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Introduction 
The present volume is the second half of the annual 
publication which presents detailed national accounts 
of the member countries established according to the 
European System of Integrated Economic Accounts. 
This publication, which this year is in two volumes, 
complements that entitled 'National Accounts— 
ESA—Aggregates 1960-1977' which presents the 
principal aggregates of the system in the form of 
individual country tables and comparative tables. 
This volume gives the economic accounts of the 
institutional sectors and certain supplementary tables; 
the first volume gave details of transactions in goods 
and services and financial transactions. 
Related to these volumes, there will be a new 
publication in the national accounts series covering 
'Accounts and statistics of general government'. 
The European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA) (a), which represents the Community 
version of the United Nations' revised system of 
national accounts (b), differs from the previous 
international system in that it provides for a more far 
reaching treatment of transactions in goods and 
services (input-output tables) and of financial transac-
tions (financial accounts), through more detail of 
distributive transactions and throughout a greater 
precision and strictness in the concepts and definitions. 
Among the characteristics of the system the use of two 
quite different types of unit and of two methods of 
breakdown of the economy should be noted. For the 
presentation of the process of production and of the 
equilibrium between resources and uses of goods and 
services, the breakdown is according to branches ; these 
are groupings of homogeneous units of production 
and are intended to show up relationships of a 
technico-economic kind. For the description of income 
and expenditure flows and of financial flows, the 
breakdown of the economy is based on sectors; these 
. are groupings of institutional units, covering all their 
activities, and are intended to bring out relationships 
(a) Statistical Office of the European Communities: 'European 
System of Integrated Economic Accounts (ESA)', 1970. 
(b) United Nations: 'A System of National Accounts', Studies in 
Methods, Serie F. No. 2, Rev. 3, New York, 1968. 
of behaviour predominating in the field of income, 
final expenditure and financial transactions. 
This system, which encompasses and integrates the 
input-output tables, the traditional economic accounts 
and the financial accounts, provides the common basis 
which is indispensable for the varied analysis and 
forecasting linked to the study and directing of 
economic policy. 
The implementation of the ESA allows a more 
complete and detailed knowledge of member count-
ries' economic and financial structures and develop-
ments and should ensure comparability of data 
between countries. 
It should be noted that : 
• despite the work carried out, many gaps remain in 
the data available, particularly in the sector accounts 
for Luxembourg, Ireland and Denmark. The table of 
contents given below provides an overall view of the 
tables which could be completed for each member 
country; 
• for the Federal Republic of Germany, the SOEC 
has modified, on the basis of ESA definitions, the 
series for final consumption of households and 
collective consumption of general government, at both 
current and 1970 prices, by including in the first series 
social benefits in kind, which are included in collective 
consumption of general government under the Ger-
man system; 
• certain data provided by the member countries do 
not correspond closely enough to ESA requirements. 
This may be the case in particular for countries in 
which the economic accounts and the financial 
accounts are prepared by different departments from 
basic data which are not homogeneous. The diver-
gences of nomenclature, definition and content of 
transactions are indicated in explanatory notes. 
A short description of the content of each table is given 
below. 
The explanatory notes to the tables are grouped 
together in the last colour pages. 
For technical reasons it has not been possible to 
present the tables in all the Community languages in 
this volume. Here they are published only in English 
I 
and French. The reader will find a Dutch translation of 
the texts and the table headings at the end of the 
introduction. 
This same volume is published, in a separate issue, in 
German and Italian with a Danish translation of the 
texts and table headings. 
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Description of the content of the tables 
Table 1 : Simplified accounts for the nation 
Table 1 provides the simplified accounts, for the 
nation, which record, firstly, the relationships of the 
national economy with the rest of the world, and 
secondly, the relationships between the different 
aggregates of the system. 
For the national economy as a whole, the following 
accounts are presented : 
• the goods and services account (CO), which shows 
the total resources (output and imports of goods and 
services) and uses of goods and services (intermediate 
consumption, final consumption, gross fixed capital 
formation, change in stocks and exports of goods and 
services). The account balances out by definition. 
• the production account (CI), which shows the 
transactions constituting the production process 
proper; its resources include output and taxes linked to 
imports and its uses intermediate consumption. The 
balancing item, the gross domestic product at market 
prices, represents the final result of the production 
activity of resident productive units. By deducting the 
consumption of fixed capital (Al) from gross domestic 
product at market prices (Nl), the net domestic 
product at market prices (Nil) is obtained. 
• the generation of income account (C2), which 
records distributive transactions directly to the process 
of production : the resources consist of gross domestic 
product at market prices and subsidies; the uses 
include compensation of employees and taxes linked to 
production and imports. 
The balancing item is the gross operating surplus of the 
economy (N2). 
• the distribution of income account (C3), which 
records the various transactions involving the distri-
bution and redistribution of income (interest, distri-
buted profits, current transfers) between the national 
economy and the rest of the world. The balancing item, 
the gross national disposable income (N3), measures 
the income available to the nation for purposes of final 
consumption and saving; 
• the use of income account (C4), which shows how 
the gross national disposable income is allocated 
between consumption and saving. This account 
includes an adjustment to take account of the changes 
in the actuarial reserves for pensions vis-à-vis the rest 
of the world. The balancing item is gross national 
saving (N4); 
• the capital account (C5), which records transac-
tions linked to investment in non-financial assets and 
capital transfers with the rest of the world. 
The balancing item of this account is net lending or net 
borrowing of the nation (N5). 
• the financial account (C6), which records the 
changes in the different types of financial assets and 
liabilities of the national economy vis-à-vis the rest of 
the world. 
The net change in financial assets and liabilities (N6) 
should normally be identical with the balance of the 
capital account. In practice, an adjusting item is 
needed. 
For the rest of the world the following accounts 
are presented : 
• the current transactions account (C7), which covers 
in summary form all the transactions of the rest of the 
world with resident units which appear in accounts CO 
to C4 of the national economy. 
Its balancing item is the balance of current transac-
tions with the rest of the world (N7) ; 
• the capital account (C5), which records the capital 
transactions of the rest of the world with the national 
economy. 
The financial account (C6), which records the changes 
in the different types of financial assets and liabilities 
of the rest of the world vis-à-vis the national economy 
is not given at this level. Since the assets of the rest of 
the world towards the national economy are also the 
liabilities of the national economy vis-à-vis the rest of 
the world and vice versa, the corresponding data can 
be found in the financial account of the national 
economy. 
Table 1 presents the accounts CO and CI of the 
national economy at current prices and at 1970 prices. 
Table 8: Sector accounts 
This table presents the accounts of all the institutional 
sectors (S60 only for Luxembourg, Denmark, Ireland). 
For each sector, except the rest of the world, all the 
accounts ranging from the production account to the 
capital account are normally given. In accordance with 
the ESA, the sectors non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (S10) and households 
(S80) are combined at the level of the production 
account and the generation of income account. 
The sectors given are the following: 
• the sector non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S10): this consists of enterprises 
which are institutional units, i.e. enterprises whose 
financial transactions and transactions relating to 
distribution of income are separate from those of their 
owners, and which are principally engaged in the 
production of goods and non-financial market ser-
vices. The principal resources of these units are derived 
from the sale of their output ; 
• the sector households (S80) : this covers households 
in their capacity as consumers and, where applicable, 
as entrepreneurs, provided, in the latter case, that the 
distributive or financial transactions relating to the 
business are not separate from those of their owners; 
• the sector private non-profit institutions (S70) : this 
consists of private institutions, recognized as separate 
legal entities, and which are principally engaged in the 
production of non-market services intended for 
particular groups of households. The main resources 
of private non-profit institutions are derived from 
voluntary contributions from households in their 
capacity as consumers, and from property income ; 
• the sector credit institutions (S40) : this consists of 
the institutional units which are principally engaged in 
collecting, converting and distributing available funds. 
The main resources of these units are funds derived 
from liabilities incurred (demand and time deposits, 
cash certificates, bonds, etc.) and interest received. 
• the sector insurance enterprises (S50) : this consists 
of the institutional units which are principally engaged 
in converting individual risks into collective risks, 
normally by establishing insurance technical reserves. 
The principal resources of the sector are contractual 
premiums ; 
• the sector general government (S60): this includes 
the institutional units which are principally engaged in 
the production of non-market services intended for 
collective consumption and/or in the redistribution of 
national income and wealth. 
The main resources of these units are derived directly 
or indirectly from compulsory payments made by units 
belonging to other sectors. 
The accounts of sector S60 are not consolidated. 
• the sector rest of the world (S90) : this consists of 
non-resident units in so far as they are engaged in 
transactions with resident institutional units. 
The transactions of this sector which are to be recorded 
in the current transactions account (C7) are given in 
this table at the level of the distribution of income 
account (C3). 
The accounts of the rest of the world are shown from 
the viewpoint of the national economy; as a con-
sequence, the balancing items are given the same sign 
as the corresponding balancing items for the national 
economy. 
In addition to the transactions of the different sectors 
this table shows two totals. The first indicates the total 
transactions effected by the domestic sectors. The 
accounting balances it contains represent the balanc-
ing items of the economy as they appear in Table 1. The 
balancing item N1 is an exception : for this the imputed 
output of bank services (PI 3) should be deducted from 
the value added of the sum of the sectors to determine 
the gross domestic product at market prices. 
Table 9: Accounts of the rest of the world and sub-
sectors 
This table presents a general picture of the links 
between the national economy and the rest of the 
world (S90). 
It also provides a geographical breakdown of the 
transactions between : 
• Member countries of the European Communities 
(S91); 
• Institutions of the European Communities (S92); 
• Third countries and international organizations 
(S93). 
It should be mentioned that, up to 1972, the United 
Kingdom, Ireland and Denmark are included in the 
sub-sector third countries and international organiz-
ations (S93) and, from 1973 onwards, in the sub-sector 
member countries of the European Communities. 
As regards transactions between member countries 
and the institutions of the European Communities, it 
should be noted that : 
• the own tax resources of the institutions of the 
European Communities (a) are recorded as taxes 
linked to production and imports (R20); 
• the contributions made by the member countries to 
these institutions are recorded among resources as 
current international cooperation (R67) ; 
• the cost charged by national governments for 
collecting taxes on behalf of the institutions of the 
European Communities are recorded as exports of 
services (P52) to these institutions; 
• the transfers which the institutions of the European 
Communities make directly to resident market pro-
ducer units are recorded as subsidies (R30) (e.g. from 
1971, payments under the Guarantee section of the 
EAGGF); 
• current transfers which national governments 
receive from institutions of the European Com-
munities are recorded among uses as current inter-
national cooperation (R67). 
(ã) Part of customs duties and agricultural levies as well as the ECSC 
levy. 
VI 
The balances are shown from the viewpoint of the 
national economy. For that reason, in the case of 
transactions in goods and services and of distributive 
transactions + means a deficit for the rest of the world, 
— a surplus of the rest of the world. 
Table 10: Gross accumulation and its financing by 
sector 
This table compares the gross accumulation of the 
national economy and its different institutional sectors 
with the various sources of financing. 
Gross accumulation is the sum of gross fixed capital 
formation (P41), change in stocks (P42) and net 
acquisitions of land and intangible assets (P70). 
At the level of the national economy, this accumu-
lation is financed by net national saving and by 
consumption of fixed capital, plus or minus the 
balance of capital transfers with the rest of the world 
and the net borrowing ( + ) or net lending ( — ) of the 
nation. 
Similarly for each sector gross accumulation is 
financed by the sector's net saving and consumption of 
fixed capital, plus or minus the balance of its capital 
transfers and its net borrowing ( + ) or net lending ( — ). 
Table 11: Compensation of employees and its com-
ponents 
Table 11 shows the total compensation of resident 
employees by resident and non-resident employers 
(RIA) and its main components: gross wages and 
salaries (R101), employers' actual social contributions 
(R102) and imputed social contributions (R103). The 
latter item represents the counterpart of social benefits 
paid directly, i.e. without any contributory scheme, by 
employers to their employees or former employees and 
other eligible persons. 
Gross wages and salaries are further divided into 
wages and salaries net of all social contributions and 
employees' social contributions. 
The table thus makes possible an analysis of the direct 
compensation for the work done and the various types 
of social contributions, these themselves being sub-
divided into pension and survivorship contributions 
and other contributions. 
Table 12: Actual social contributions by type and by 
receiving sector 
Table 12 gives a breakdown of the flows of actual 
social contributions (R62) within the national eco-
nomy and from and to the rest of the world. It 
distinguishes between employers' actual social contri-
butions (R621), employees' social contributions 
(R622) and social contributions by self-employed and 
non-employed persons (R623) and shows, for each of 
these categories, the sectors or sub-sectors receiving 
these contributions. 
Actual social contributions paid to social security 
funds and other sub-sectors of general government are 
recorded gross whereas contributions paid to insur-
ance enterprises are recorded net, i.e. after deduction 
of that part of the contributions which represents the 
value of the insurance service. 
Table 13 : Social benefits by type and by providing sector 
This table shows the flows of social benefits within the 
national economy and between the latter and the rest 
of the world. 
According to type, social benefits (R64) are broken 
down into three categories : 
• social benefits linked to actual contributions 
(R641), i.e. those whose financing is based mainly on 
an insurance scheme; 
• social benefits corresponding to imputed contri-
butions (R642), i.e. benefits granted directly by 
employers to their employees or to other eligible 
persons ; 
• other social benefits (R643), i.e. those granted by 
general government or private non-profit institutions 
without any system of contributions or commitment 
attributable to employment. These benefits are 
financed mainly by taxes. 
The table shows the various providing sectors and sub-
sectors for each of the categories of social benefits. 
VII 

Explanatory notes 
Federal Republic of Germany 
Table 8: 
a) The non-market health service of general government are 
included in the sector S10/S80. 
b) The sector S10 includes all non-financial sole proprietorships 
and partnerships ; thus S80 is households only in their capacity as 
consumers. 
Table 12: 
a) 
c) 
d) 
e) 
0 
g) 
Consolidated. 
Withdrawals of income by general government from quasi-
corporate enterprises (R45) are included in item R44. 
Included in heading RIO. 
Does not include wages and salaries which employers continue to 
pay temporarily totheir employees in the event of sickness etc.— 
these are included here in R101 (gross wages and salaries). 
Net purchases of land (P71) by sector S70 are included in sector 
S10. 
Table 10: 
a) Sector S10 includes all non-financial sole proprietorships; thus 
S80 is households only in their capacity as consumers. 
b) Net purchases of land (P71) by sector S70 are included in sector 
S10. 
Table 11: 
a) Wages and salaries which employers continue to pay to their 
employees temporarily in the case of sickness, etc. are included in 
item I.A. 
Table 13: 
Λ ι Item 3 exceeds the sum of items 3.A and 3.Β by the amount of 
other social benefits (R643) provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10). 
France 
Table 1: 
a) Customs duties and agricultural levies only. 
b) An amount of FF 4458 million for 1975, FF 4923 million for 
1976 and FF 4575 million for 1977 representing the replacement 
of the financial contributions of Member States by own 
resources and included in the French accounts as taxes linked to 
production and imports paid to the Institutions of the European 
Communities, has been reclassified in accordance with the ESA 
as current international cooperation (R67) to the rest of the 
world. 
Table 8: 
a) Customs duties and agricultural levies only. 
b) Deductions for pensions correspond to direct payments made by 
c) 
the post office out of the remuneration of its staff. 
Idem note b Table 1. 
The sum of items 2A and 2B does not equal the total shown. The 
difference represents the deductions for pensions corresponding 
to the direct payments made by the post office out of the 
remuneration of its staff. The amounts are (in FF million): 1970. 
263: 1973, 362; 1974, 421; 1975. 510; 1976. 612; 1977, 707. 
Italy 
Table 1: 
a) Totals may differ from the sum of items shown by amounts 
which cannot be classified. 
Netherlands 
Table 8: 
a) 
b) 
c) 
d) 
With the exception of the accounting balance N3, the sector S10 
includes all non-financial sole proprietorships and partnerships ; 
thus the sector S80 is households only in their capacity as 
consumers. 
Resources are deducted from corresponding uses. 
Including the net operating surplus of sector S80. 
Uses minus resources; including the net operating surplus of 
sector S80. 
Table 9: 
a) Idem note b Table 1.. 
Belgium 
Table 1 : 
a) Including a statistical discrepancy. 
Table 8: 
a) Resources are deducted from the corresponding uses. 
b) Items R44 and R45 are included in item R41. 
c) Including other investment income from abroad. 
d) Uses minus resources for items R41. R44 and R45. 
e) Item R66 is included in item R69. 
0 Including a statistical discrepancy. 
Table 9: 
a) Items R44 and R45 are included in item R41. 
b) Accident insurance transactions of Institutions of the European 
Communities are included in the transactions of sub-sector S91. 
Table 10: 
a) Including a statistical discrepancy. 
Luxembourg 
Table 9: 
a) Taxes on wages and salaries are included in heading R69. 
IX 
United Kingdom 
Table 8: 
a) balances of the sectors does not 
given: the difference represents a 
b) 
c) 
d) 
The sum of accounting 
correspond to the total 
statistical discrepancy. 
S50 is included in S40. 
Relates only to the profits earned in the UK by branch offices of 
non-resident enterprises and to the profits earned in the rest of 
the world by branch offices of resident enterprises. 
Net purchases of land (P71) are included in gross fixed capital 
formation (P41). 
Ireland 
Table 10: 
a) Headings I.2.d) and Ι.3.Γ) are included in heading I.l.f). 
Table 10: 
a) Net purchases of land (P71) are included in gross fixed capital 
formation (P41). 
b) The sum of items does not equal the total given ; the difference 
represents a statistical discrepancy. 
c) Capital consumption of sector S50 is included in S40. 
Denmark 
Table 8: 
a) Consolidated. 
b) Including dividends of public enterprises. 
c) Headings R66 and R69 are included in R64. 
d) Only from households. 
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Introduction 
Le présent volume constitue la deuxième partie de la 
publication annuelle consacrée aux résultats détaillés 
des comptes nationaux des pays membres établis selon 
le Système européen des comptes économiques inté-
grés. Cette publication, qui comptera cette année deux 
volumes, complète l'ouvrage intitulé «Comptes natio-
naux SEC, Agrégats 1960-1977» qui présentait les 
principaux agrégats du système sous forme de tableaux 
par pays et de tableaux comparatifs. 
Ce volume fournit les comptes économiques des 
secteurs institutionnels ainsi que certains tableaux 
supplémentaires. Dans le premier volume a figuré le 
détail des opérations sur biens et services et les 
opérations financières. 
Par ailleurs, dans la même série des publications de 
comptabilité nationale, paraîtra un nouvel ouvrage 
portant plus spécialement sur les «Comptes et 
statistiques des administrations publiques». 
Le Système européen de comptes économiques inté-
grés (SEC) (a), version communautaire du système 
revisé de comptabilité nationale des Nations-Unies 
(SCN) (b), se distingue de l'ancien système internatio-
nal par une extension de l'information dans le domaine 
des opérations sur biens et services (tableaux Entrées-
Sorties) et dans celui des opérations financières 
(comptes financiers), par un détail plus poussé en 
matière d'opérations de répartition et, de façon plus 
générale, par une plus grande précision et rigueur dans 
les concepts et définitions. 
Parmi les caractéristiques du système, il faut souligner 
le recours à deux types d'unité et à deux modes de 
découpage de l'économie nettement différents. Pour la 
représentation des processus de production et de 
l'équilibre des ressources et emplois de biens et 
services, le découpage est celui en branches ; celles-ci 
regroupent des unités de production homogènes et 
sont destinées à mettre en lumière les relations d'ordre 
technico-économique dans le processus de production. 
Pour la description des flux de revenus et de dépenses 
et des flux financiers, le système se fonde sur un 
(a) Office Statistique des Communautés Européennes : « Système 
européen de comptes économiques intégrés (SEC)», 1970. 
(b) Nations-Unies : «Système de comptabilité nationale». Etudes 
méthodologiques, série F, n° 2 rev. 3, New York, 1970. 
découpage de l'économie en secteurs ; ceux-ci regrou-
pent, avec l'ensemble de leurs activités, les unités 
institutionnelles et sont destinés à dégager les relations 
de comportement qui prédominent dans le domaine 
des revenus, des dépenses finales et des opérations 
financières. 
Ce système qui englobe et intègre les tableaux Entrées-
Sorties, les comptes économiques traditionnels et les 
comptes financiers, fournit le langage commun 
indispensable aux différents travaux d'analyse et de 
projection liés à l'examen et à l'orientation des 
politiques économiques. 
La mise en œuvre du SEC permet d'obtenir une 
connaissance plus complète et plus fine des structures 
et développements économiques et financiers des pays 
membres et devrait assurer la comparabilité des 
données entre pays. 
Il y a lieu de signaler que : 
• malgré les efforts accomplis, beaucoup de lacunes 
subsistent dans l'information chiffrée disponible, 
surtout dans le domaine des comptes de secteurs pour 
le Luxembourg, l'Irlande et le Danemark. La table des 
matières présentée ci-après fournit une vue d'ensemble 
des tableaux qui ont pu être remplis pour chacun des 
pays membres; 
• pour la RF d'Allemagne, en application des 
définitions du SEC, l'OSCE a modifié les séries de 
consommation finale des ménages et de consomma-
tion collective des administrations publiques, aussi 
bien aux prix courants qu'aux prix de 1970, pour 
inclure, dans la première série de données, les 
prestations sociales en nature, lesquelles sont compri-
ses dans la consommation collective des administra-
tions publiques selon le système allemand; 
• certaines données fournies par les pays ne corres-
pondent pas avec la rigueur souhaitable aux prescrip-
tions du SEC. Cela peut notamment être le cas pour les 
pays dans lesquels les comptes économiques et les 
comptes financiers sont élaborés par des services 
différents à partir de données de base non homogènes 
entre elles. Les déviations en matière de nomenclatu-
res, de définitions et de contenu d'opérations sont 
signalées en note. 
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Une courte description du contenu de chacun des Communauté. Ils sont publiés ici en anglais et en 
tableaux est présentée ci-après. 
Les notes relatives aux tableaux sont regroupées dans 
les dernières pages en couleur. 
Pour des raisons techniques il n'a pas été possible de 
français. Le lecteur trouvera à la fin de l'introduction 
une traduction en néerlandais des textes et des libellés 
des tableaux. 
Dans une édition séparée, ce même volume est publié 
en allemand et en italien avec traduction en danois des 
présenter les tableaux dans toutes les langues de la textes et des libellés des tableaux. 
Symboles et abréviations 
0 
Mio 
Mrd 
CE. 
Donnée nulle ou inférieure à la moitié de 
l'unité utilisée 
Le phénomène n'existe pas; donnée non 
calculée pour des raisons logiques 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Million 
Milliard 
Communautés européennes 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
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Description du contenu des tableaux 
Tableau 1 : Comptes simplifiés de la nation 
Le tableau 1 fournit les comptes simplifiés de la nation, 
qui retracent, d'une part, les relations de l'économie 
nationale avec le reste du monde et, d'autre part, les 
liaisons entre les différents agrégats du système. 
Pour l'ensemble de l'économie nationale, les comptes 
suivants sont présentés: 
• le compte de biens et services (CO) qui met en regard 
les ressources (production et importations de biens et 
services) et les emplois de biens et services (consomma­
tion intermédiaire, consommation finale, formation 
brute de capital fixe, variation des stocks, et exporta­
tions de biens et services). Ce compte est équilibré par 
définition ; 
• le compte de production (Cl) qui retrace les 
opérations constituant le processus de production 
proprement dit, avec en ressources la production et les 
impôts liés à l'importation et en emplois la consomma­
tion intermédiaire. Le solde, le produit intérieur brut 
aux prix du marché, représente le résultat de l'activité 
de production des unités productrices résidentes. En 
déduisant du produit intérieur brut aux prix du marché 
(NI) la consommation de capital fixe (Al), on obtient 
le produit intérieur net aux prix du marché (Nil) ; 
• le compte d'exploitation (C2) qui présente les 
opérations de répartition directement liées au proces­
sus de production, à savoir en ressources le produit 
intérieur brut aux prix du marché et les subventions 
d'exploitation, et en emplois la rémunération des 
salariés et les impôts liés à la production et à 
l'importation. 
Le solde est l'excédent brut d'exploitation de l'écono­
mie (N2); 
• le compte de revenu (C3) qui fait apparaître les 
diverses opérations de distribution des revenus (inté­
rêts, bénéfices distribués, transferts courants) s'effec­
tuant entre l'économie nationale et le reste du monde. 
Le solde, le revenu national brut disponible (N3), 
mesure le revenu dont dispose la nation pour effectuer 
les opérations de consommation finale et d'épargne; 
• le compte d'utilisation de revenu (C4) qui montre 
comment le revenu national brut disponible est réparti 
entre la consommation finale et l'épargne. Ce compte 
comprend un ajustement pour tenir compte des 
variations des réserves mathématiques de retraite vis­
à­vis du reste du monde. Le solde constitue l'épargne 
nationale brute (N4); 
• le compte de capital (C5) qui présente les opérations 
liées aux investissements en actifs non financiers et les 
transferts en capital avec le reste du monde. 
Le solde de ce compte est la capacité ou le besoin de 
financement de la nation (N5) ; 
• le compte financier (C6) qui enregistre les variations 
des différents types de créances et d'engagements 
financiers de l'économie nationale envers le reste du 
monde. 
Le solde des créances et engagements (N6) devrait 
correspondre en principe au solde du compte de 
capital. En pratique, un poste d'ajustement est 
nécessaire. 
Pour le reste du monde, les comptes suivants sont 
présentés : ■ 
• le compte des opérations courantes {Cl) qui reprend 
de façon synthétique les opérations du reste du monde 
avec les unités résidentes qui apparaissent dans les 
comptes CO à C4 de l'économie nationale. 
Son solde est le solde des opérations courantes avec le 
reste du monde (N7) ; 
• le compte de capital (C5) qui enregistre les 
opérations en capital du reste du monde avec 
l'économie nationale. 
Le compte financier (C6) qui retrace les variations des 
différents types de créances et d'engagements finan­
ciers du reste du monde envers l'économie nationale 
n'est pas repris à ce niveau. En effet, les créances du 
reste du monde sur l'économie nationale étant aussi les 
engagements de l'économie nationale envers le reste du 
monde et vice­versa, les données correspondantes se 
retrouvent dans le compte financier de l'économie 
nationale. 
Le tableau 1 présente les comptes CO et Cl de 
l'économie nationale aux prix courants aussi bien 
qu'aux prix de 1970. 
Tableau 8: Comptes des secteurs 
Dans ce tableau sont présentés les comptes de tous les 
secteurs institutionnels (S60 seulement dans le cas du 
Luxembourg, de l'Irlande et du Danemark). Pour 
chaque secteur, sauf le reste du monde, il est 
normalement prévu l'ensemble des comptes allant du 
compte de production au compte de capital. Confor-
mément au SEC, les secteurs sociétés et quasi-sociétés 
non financières (S 10) et ménages (S80) sont combinés 
au niveau du compte de production et du compte 
d'exploitation. 
Les secteurs repris sont les suivants : 
• le secteur sociétés et quasi-sociétés non financières 
(S 10): celui-ci regroupe les entreprises qui sont des 
unités institutionnelles, c'est-à-dire les entreprises pour 
lesquelles les opérations de répartition et les opérations 
financières sont séparées de celles de leurs propriétai-
res, et dont la fonction principale consiste à produire 
des biens et services marchands non financiers. Les 
ressources principales de ces unités proviennent de la 
vente de leur production ; 
• le secteur ménages (S80): celui-ci comprend les 
ménages, à la fois dans leur fonction de consomma-
teurs et dans leur fonction éventuelle d'entrepreneurs, 
pour autant que, dans ce dernier cas, les opérations de 
répartition et les opérations financières relatives à 
l'entreprise ne soient pas séparées de celles de leurs 
propriétaires ; 
• le secteur administrations privées (S70): celui-ci 
regroupe les organismes privés sans but lucratif, dotés 
de la personnalité juridique et qui, à titre de fonction 
principale, produisent des services non marchands 
destinés à des groupes particuliers de ménages. Les 
ressources principales des administrations privées 
proviennent de contributions volontaires effectuées 
par les ménages en tant que consommateurs et de 
revenus de la propriété; 
• le secteur institutions de crédit (S40): celui-ci 
rassemble les unités institutionnelles dont la fonction 
principale consiste à collecter, transformer et répartir 
des disponibilités financières. Les ressources principa-
les de ces unités sont les fonds provenant des 
engagements contractés (dépôts à vue et à terme, bons 
de caisse, obligations, etc.) et les intérêts reçus. 
• le secteur entreprises d'assurance (S50): celui-ci 
regroupe les unités institutionnelles qui, à titre 
principal, transforment des risques individuels en 
risques collectifs en constituant normalement des 
réserves techniques d'assurance. 
Les ressources principales de ces unités sont les primes 
contractuelles ; 
• le secteur administrations publiques (S60) : celui-ci 
comprend les unités institutionnelles qui, à titre de 
fonction principale, produisent des services non-
marchands destinés à la collectivité et/ou effectuent 
des opérations de redistribution du revenu et des 
richesses nationales. 
Les ressources principales de ces unités proviennent de 
versements obligatoires effectués par les unités appar-
tenant à d'autres secteurs et reçus directement ou 
indirectement. 
Les comptes du secteur S60 sont non consolidés. 
• le secteur reste du monde (S90) : celui-ci regroupe les 
unités non résidentes dans la mesure où elles effectuent 
des opérations avec les unités institutionnelles résiden-
tes. 
Les opérations de ce secteur qui sont à enregistrer dans 
le compte des opérations courantes (C7) sont reprises 
dans ce tableau au niveau du compte de revenu (C3). 
Les comptes du reste du monde sont présentés du point 
de vue de l'économie nationale et, de ce fait, les soldes 
sont affectés du même signe que les soldes correspon-
dants de l'économie nationale. 
En plus des opérations des différents secteurs ce 
tableau fait apparaître deux totaux : le premier indique 
le total des opérations effectuées par les secteurs 
intérieurs. Les soldes comptables qui y sont inscrits 
représentent les soldes comptables de l'économie 
nationale tels qu'ils figurent au tableau 1. Fait 
exception le solde N1 pour lequel il y a lieu de déduire 
la production imputée de services bancaires (PI 3) de la 
valeur ajoutée de la somme des secteurs pour 
déterminer le produit intérieur brut aux prix du 
marché. Le deuxième total, le total général des 
opérations, permet de reconstituer le cadre de cohéren-
ce de tous les secteurs institutionnels. 
Tableau 9: Comptes du reste du monde et sous-secteurs 
Ce tableau présente une vue de l'ensemble des relations 
qui lient l'économie nationale au reste du monde (S90). 
Il fournit en outre une ventilation géographique des 
opérations en distinguant : 
• les pays membres des Communautés européennes 
(S91); 
• les Institutions communautaires européennes 
(S92); 
• les pays tiers et Organisations internationales 
(S93). 
Signalons que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Dane-
mark font partie du sous-secteur pays membres des 
Communautés européennes (S91) à partir de l'année 
1973 et sont inclus dans le sous-secteur pays tiers et 
Organisations internationales (S93) jusqu'en 1972. 
A propos des opérations entre les pays membres et les 
Institutions communautaires européennes signalons 
que: 
• les ressources fiscales propres des Institutions 
communautaires européennes (a) sont classées comme 
impôts liés à la production et à l'importation ; 
• les contributions des États membres auxdites 
Institutions sont classées en ressources au titre de la 
coopération internationale courante ; 
• les frais de perception des impôts prélevés par les 
administrations nationales pour le compte des Institu-
tions communautaires européennes sont classés 
(a) Partie de droits de douane et prélèvements agricoles ainsi que le 
prélèvement CECA. 
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comme une exportation de services des pays membres 
vers ces Institutions; 
• les transferts que ces Institutions opèrent directe-
ment au profit d'unités productrices marchandes 
résidentes sont enregistrés en tant que subventions 
d'exploitation (par exemple à partir de 1971 les 
versements de la section Garantie du FEOGA); 
• les transferts courants que les administrations 
nationales reçoivent de ces Institutions sont enregistrés 
en emplois au titre de la coopération internationale 
courante. 
Les soldes sont présentés du point de vue de l'économie 
nationale : de ce fait, pour les opérations sur biens et 
services et pour les opérations de répartition, + 
signifie un déficit pour le reste du monde, — un 
excédent du reste du monde. 
Tableau 10: Accumulation brute et son financement par 
secteur 
Ce tableau a pour objet de confronter l'accumulation 
brute de l'économie nationale et de ses différents 
secteurs institutionnels avec les sources de financement 
auxquelles il est fait appel. 
L'accumulation brute est la somme de la formation de 
capital fixe (P41), de la variation des stocks (P42) et des 
acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
(P70). 
Au niveau de l'économie nationale, cette accumulation 
est financée par l'épargne nationale nette et par la 
consommation de capital fixe, complétées par le solde 
des transferts en capital avec le reste du monde et par le 
besoin (+) ou la capacité (—) de financement de la 
nation. 
De même pour chaque secteur, l'accumulation brute 
trouve son financement dans l'épargne nette et la 
consommation de capital fixe du secteur, complétées 
par le solde des transferts en capital avec les autres 
secteurs et par le besoin ( + ) ou la capacité ( —) de 
financement. 
Tableau 11 : Rémunération des salariés et ses composan-
tes 
La rémunération totale des salariés résidents par des 
employeurs résidents et non-résidents (RIA) est 
ventilée dans le tableau 11 en ses composantes : salaires 
et traitements bruts (R101)% cotisations sociales 
effectives à charge des employeurs (RI02) et cotisa-
tions sociales fictives (RI03). Cette dernière compo-
sante représente la contrepartie des prestations 
sociales fournies directement, c'est-à-dire en dehors de 
tout circuit de cotisations, par les employeurs à leurs 
salariés ou anciens salariés et ayants droit. 
A l'intérieur des salaires et traitements bruts une 
distinction supplémentaire est introduite entre salaires 
et traitements nets de cotisations sociales et cotisations 
sociales à charge des salariés. 
Le tableau permet ainsi d'isoler dans la masse de la 
rémunération des salariés la rémunération directe du 
travail et les différents types de cotisations sociales, 
celles-ci étant elles-mêmes subdivisées en cotisations de 
retraite et de survie et en autres cotisations. 
Tableau 12 : Cotisations sociales effectives par type et 
par secteur destinataire 
Le tableau 12 donne un aperçu de l'ensemble des flux 
de cotisations sociales effectives (R62) au sein de 
l'économie nationale et avec le reste du monde. Il 
distingue les cotisations sociales à charge des em-
ployeurs (R621), celles à charge des salariés (R622) et 
celles versées par les non-salariés (R623) et montre, 
pour chacune de ces catégories, les secteurs et sous-
secteurs destinataires de ces cotisations. 
Il importe de souligner que les cotisations sociales 
effectives allant aux administrations de sécurité sociale 
et aux autres sous-secteurs des administrations 
publiques sont comptabilisées pour leur montant brut 
alors que les cotisations au secteur des entreprises 
d'assurance sont enregistrées pour un montant net, 
c'est-à-dire après déduction de la partie de cotisation 
qui correspond à la rémunération du service d'assuran-
ce. 
Tableau 13: Prestations sociales par type et par secteur 
de provenance 
Le tableau 13 fournit un aperçu des flux de prestations 
sociales à l'intérieur de l'économie nationale et entre 
celle-ci et le reste du monde. » 
Selon leur type, les prestations sociales (R64) sont 
distinguées en trois catégories : 
• prestations sociales liées à des cotisations sociales 
effectives (R641), c'est-à-dire celles dont le finance-
ment est essentiellement basé sur un système d'assu-
rances ; 
• prestations sociales correspondant à des cotisa-
tions sociales fictives (R642), c'est-à-dire prestations 
sociales octroyées directement par les employeurs à 
leurs salariés et ayants droit ; 
• autres prestations sociales (R643), c'est-à-dire 
celles fournies par les administrations publiques et les 
administrations privées en dehors de tout système de 
cotisation ou de lien de travail. Le financement de ces 
prestations est essentiellement assuré par l'impôt. 
Pour chacune de ces catégories de prestations sociales, 
le tableau montre les secteurs et sous-secteurs de 
provenance. 
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Notes explicatives 
R.F. d'Allemagne 
Tab/can 8: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
Π 
g) 
Les services non marchands de santé des administrations 
publiques sont inclus dans le secteur S10/S80. 
Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et 
entreprises individuelles non financières ; de ce fait, le secteur S80 
ne comprend que les ménages en tant que consommateurs. 
Données consolidées. 
Les revenus prélevés par les administrations publiques sur leurs 
quasi­sociétés (R45) sont inclus dans la rubrique R44. 
Compris dans la rubrique RIO. 
Sans les salaires et traitements que les employeurs continuent 
temporairement à payer en cas de maladie, etc. de leurs salariés 
(inclus dans les salaires et traitements bruts). 
Les acquisitions nettes de terrains (P71) du secteur S70 sont 
incluses dans le secteur S10. 
Tableau 10: 
a) Le secteur S10 comprend toutes les sociétés de personnes et 
entreprises individuelles non financières : de ce fait le secteur S80 
ne comprend que les ménages en tant que consommateurs. 
b) Les acquisitions nettes de terrains du secteur administrations 
privées (S70) sont incluses dans le secteur sociétés et quasi­
sociétés non financières (S 10). 
Tableau 11 : 
a) Les salaires et traitements que les employeurs continuent 
temporairement à payer en cas de maladie, etc. de leurs salariés 
sont compris dans la rubrique 1A. 
Tableau 13: 
a) La rubrique 3 comprend, outre la somme des rubriques 3A et 3B, 
les autres prestations sociales (R643) versées par les sociétés et 
quasi­sociétés non financières (S 10). 
c) Un montant de 4458 Mio FF pour 1975, de 4923 Mio FF pour 
1976 et de 4575 Mio FF pour 1977 représentant le remplacement 
des contributions financières des États membres par des 
ressources propres et inclus dans les comptes français sous la 
rubrique impôts liés à la production et à l'importation versés aux 
Institutions communautaires européennes a été reclassé confor­
mément au SEC dans la rubrique coopération internationale 
courante (R67). 
Tableau 9 : 
a) Un montant de 4458 Mio FF pour 1975, de 4923 Mio FF pour 
1976 et de 4575 Mio FF pour 1977 représentant le remplacement 
des contributions financières des États membres par des 
ressources propres et inclus dans les comptes français sous la 
rubrique impôts liés à la production et à l'importation versés aux 
Institutions communautaires européennes a été reclassé confor­
mément au SEC dans la rubrique coopération internationale 
courante (R67). 
Tableau 12: 
a) La somme des rubriques 2A et 2B n'est pas égale au total indiqué. 
La différence représente les retenues pour pensions correspon­
dant à des prestations directes opérées par les PTT sur les 
rémunérations de leur personnel. Les montants sont les suivants : 
1970:263; 1973: 362; 1974:421; 1975:510; 1976:612; 1977: 
707 Mio FF. 
Italie 
Tableau 1 : 
a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le total 
peut éventuellement présenter un écart avec la somme des 
éléments correspondants. 
France 
Tableau 1 : 
a) Droits de douane et prélèvements agricoles uniquement. 
b) Un montant de 4458 Mio FF pour 1975, de 4923 Mio FF pour 
1976 et de 4575 Mio FF pour 1977 représentant le remplacement 
des contributions financières des États membres par des 
ressources propres et inclus dans les comptes français sous la 
rubrique impôts liés à la production et á l'importation versés aux 
Institutions communautaires européennes a été reclassé confor­
mément au SEC dans la rubrique transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R60) au reste du monde. 
Tableau 8: 
a) Droits de douane et prélèvements agricoles uniquement. 
b) Retenues pour pensions correspondant à des prestations directes 
opérées par les PTT sur les rémunérations de leur personnel. 
Pays­Bas 
Tableau 8 : 
a) Sauf pour le solde N3, le secteur S10 inclut toutes les sociétés de 
personnes et entreprises individuelles non financières; de ce fait, 
le secteur S80 ne comprend que les ménages en tant que 
consommateurs. 
b) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
c) Y compris l'excédent net d'exploitation du secteur S80. 
d) Emplois moins ressources; y compris l'excédent net d'exploita­
tion du secteur S80. 
Belgique 
Tableau I : 
a) Y compris un ajustement statistique. 
IX 
Tableau 8: 
a) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
b) Les rubriques R44 et R45 sont comprises dans la rubrique R41. 
c) Y compris les autres revenus provenant d'investissements à 
l'étranger. 
d) Emplois moins ressources au titre des rubriques R41, R44 et R45. 
e) La rubrique R66 est comprise dans la rubrique R69. 
0 Y compris un ajustement statistique. 
Tableau 9 : 
a) Les rubriques R44 et R45 sont comprises dans la rubrique R41. 
b) Les opérations d'assurance­dommages des Institutions commu­
nautaires européennes sont comprises avec celles du sous­secteur 
S91. 
Tableau 10: 
a) Y compris un ajustement statistique. 
Luxembourg 
Tableau 9: 
a) Les impôts sur les salaires sont compris dans la rubrique R69. 
b) S50 est compris dans S40. 
c) Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume­Uni par les 
succursales d'entreprises non­résidentes et les bénéfices réalisés 
dans le reste du monde par les succursales d'entreprises 
résidentes. 
d) Les acquisitions nettes de terrains (P71) sont comprises dans la 
formation brute de capital fixe (P41). 
Tableau 10: 
a) Les acquisitions nettes de terrains (P71) sont comprises dans la 
formation brute de capital fixe (P41). 
b) La somme des rubriques ne correspond pas au total indiqué; la 
différence représente un ajustement statistique. 
c) La consommation de capital fixe du secteur S50 est comprise 
dans le secteur S40. 
Irlande 
Tableau 10: 
a) Les rubriques I.2.d) et I.3.f) sont comprises dans la rubrique 
I.l.f). 
Royaume­Uni 
Tableau 8 : 
a) La somme des soldes comptables des secteurs ne correspond pas 
au total indiqué; la différence représente un ajustement 
statistique. 
Danemark 
Tableau 8 : 
a) Consolidé 
b) Y compris aiviaenaes distribuées par aes ι 
c) Les rubriques R66 et R69 sont comprises < 
d) En provenance des ménages seulement. 
l . 
i d d d d entreprises publiques. 
i dans la rubrique R64. 
X 
Inleiding 
Dit is het tweede deel van de jaarlijkse publikatie, 
gewijd aan de gedetailleerde resultaten van de volgens 
het ESER opgestelde nationale rekeningen van de Lid-
Staten. Deze publikatie, die dit jaar twee delen omvat, 
is een vervolg op de publikatie, die onder de titel 
„Nationale Rekeningen — ESER — Totalen 1960-
1977" de voornaamste totalen van het stelsel bevat in 
de vorm van tabellen per land en vergelijkende 
tabellen. 
Dit deel bevat de economische rekeningen van de 
sektoren. Het eerste deel bevatte details van transacties 
van goederen en diensten en financiële transacties. 
Overigens verschijnt in dezelfde reeks publikaties van 
nationale rekeningen een nieuw nummer, meer spe-
ciaal gewijd aan de „Rekeningen en statistieken van de 
openbare bestuurslichamen". 
Het Europees stelsel van economische rekeningen 
(ESER) (a), dat de Gemeenschapsversie vormt van het 
herziene stelsel van nationale rekeningen van de 
Verenigde Naties (SNA) (b), onderscheidt zich van het 
oude internationale stelsel door een uitbreiding van de 
informatie op het gebied van de goederen- en 
dienstentransacties (input-output tabellen) en van de 
financiële transacties (financiële rekeningen), door een 
meer verfijnde detaillering op het gebied van de 
verdelingstransacties en, meer algemeen, door een 
grotere nauwkeurigheid en strengere inachtneming 
van begrippen en definities. 
Een van de belangrijkste kenmerken van het stelsel ligt 
in het gebruik van twee soorten eenheden en twee 
volledig verschillende methoden om de economie in te 
delen. Bij de voorstelling van de produktieprocessen en 
het evenwicht tussen middelen en bestedingen van 
goederen en diensten werd een onderverdeling aange-
bracht naar branches, die homogene produktie-
eenheden omvatten; aldus worden de technisch-
economische relaties in het produktieproces duidelijk. 
Om de inkomens- en uitgavenstromen en de financiële 
stromen te beschrijven werd gebruik gemaakt van een 
verdeling van de economie in sectoren, waarin de 
(a) Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen : 
„Europees stelsel van economische rekeningen (ESER)". 1970. 
(b) Verenigde Naties : „A System of National Accounts", Studies in 
Methods, Series F, No. 2, Rev. 3, New York, 1968. 
institutionele eenheden met al hun activiteiten zijn 
samengebracht ; op die wijze kunnen de gedragsrelaties 
duidelijk worden gemaakt waardoor inkomens, finale 
bestedingen en financiële verrichtingen worden be-
heerst. 
Dit geïntegreerde stelsel van input-output tabellen, 
traditionele economische rekeningen en financiële 
rekeningen biedt de gemeenschappelijke basis voor de 
verschillende onderzoekingen en prognoses ten behoe-
ve van de analyse en vorming van het economisch 
beleid. 
Toepassing van het ESER leidt tot een vollediger en 
dieper inzicht in de economische en financiële structu-
ren en ontwikkelingen van de Lid-Staten en tot 
vergelijkbaarheid van de gegevens van de verschillende 
landen. 
Opgemerkt moet worden dat : 
• - ondanks alle inspanningen nog veel leemten blijven 
in de beschikbare kwantitatieve informatie, voorna-
melijk op het gebied van de sectorrekeningen voor 
Luxemburg, Ierland en Denemarken. De hierna 
volgende inhoudsopgave geeft een algemeen overzicht 
van de tabellen die voor elke afzonderlijke Lid-Staat 
konden worden opgesteld; 
• voor de BR Duitsland heeft het BSEG met betoog 
op de definities van het ESER de reeksen van het finale 
verbruik van gezinshuishoudingen en van het collectief 
verbruik van de overheid, zowel tegen lopende prijzen 
als tegen prijzen van 1970, gewijzigd in die zin dat in 
eerstbedoelde reeks werden opgenomen de sociale 
uitkeringen in natura welke in het Duitse systeem zijn 
inbegrepen in het collectief verbruik van de overheid ; 
• sommige door de landen verstrekte gegevens niet 
nauwkeurig genoeg met de voorschriften van het 
ESER overeenkomen. Dit is o.m het geval bij landen 
waar de economische en de financiële rekeningen door 
verschillende diensten aan de hand van niet volledig 
homogene basisgegevens worden opgesteld. Op ver-
schillen in nomenclatuur, definities en inhoud van de 
transacties wordt in de noten de aandacht gevestigd. 
Hierna wordt een korte beschrijving van de inhoud van 
de tabellen gegeven. 
De noten bij de tabellen treft men aan op de laatste 
gekleurde bladzijden. 
I 
Om technische redenen was het niet mogelijk de Dit jaarboek wordt ook uitgegeven in het Duits/ 
tabellen in alle EEG-talen op te stellen. Zij worden hier Italiaans, met Deense vertaling van de teksten en 
slechts in het Engels en het Frans gepubliceerd. Na de tabelopschriften, 
inleiding vindt de lezer een vertaling van de teksten en 
opschriften van de tabellen in het Nederlands. 
Symbolen en afkortingen 
0 
— 
0 
Mio 
Mrd 
EG 
Nihil of minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Bestaat niet ; niet berekend want niet zinvol 
Niet beschikbaar 
Onzeker of geschat 
Miljoen 
Miljard 
Europese gemeenschappen 
1 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKr 
Duitse Mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
II 
INHOUD 
BR 
Duits-
land 
Frankrijk Italic Neder-land Bcluië 
Luxem-
burg 
Verenigd 
Koninkrijk Ierkind 
Dene-
marken 
Bladzijde 
1. Vereenvoudigde rekeningen van de volkshuishouding 
— nationale volkshuishouding 
— buitenland 
8. Rekeningen van de sectoren 
— niet-financiële vennootschappen en quasi-
vennootschappen 
— gezinshuishoudingen 
— privaatrechtelijke instellingen 
— kredietinstellingen 
— verzekeringsinstellingen 
— overheid 
— buitenkind 
9. Rekeningen van het buitenland en zijn subsectoren 
— buitenland 
— Lid-Staten van de Europese Gemeenschap-
pen 
— Europese gemeenschapsinstellingen 
— derde lan'den en internationale organisaties 
10. Bruto kapitaalvorming en de financiering daarvan per 
sector 
11. Beloning van werknemers en de bestanddelen daarvan 
12. Werkelijke sociale verzekeringspremies naar type en 
sector van bestemming 
13. Sociale uitkeringen naar type en sector van herkomst 
2 
6 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
28 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
50 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
72 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
94 
106 
108 
109 
110 
111 
112 
116 
118 
120 
121 
122 
123 
124 
128 
— 
140 
141 
142 
143 
144 
148 
150 
152 
153 
154 
158 
160 
162 
III 

Beschrijving van de tabelleninhoud 
Tabel 1 : Vereenvoudigde rekeningen van de volkshuis-
houding 
In tabel 1 worden de vereenvoudigde rekeningen van 
de volkshuishouding gegeven, die enerzijds de betrek-
kingen van de nationale volkshuishouding met het 
buitenland en anderzijds het verband tussen de 
verschillende aggregaten van het stelsel beschrijven. 
Voor de gehele nationale volkshuishouding worden de 
volgende rekeningen gegeven : 
• de goederen- en dienstenrekening (CO), die de 
middelen (produktie en invoer van goederen en 
diensten) stelt tegenover de bestedingen van goederen 
en diensten (intermediair verbruik, finaal verbruik, 
bruto-investeringen in vaste activa, voorraadverande-
ring en uitvoer van goederen en diensten). Deze 
rekening is per definitie in evenwicht ; 
• deproduktierekening (Cl), die de transacties omvat 
die het eigenlijke produktieproces vormen, met als 
middelen de produktie en de belastingen in verband 
met de invoer en als bestedingen het intermediaire 
verbruik. Het saldo, het bruto binnenlands produkt 
tegen marktprijzen, is het resultaat van de produktie 
van de ingezeten produktie-eenheden. Door van het 
bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1) de 
waarde van de afschrijvingen (Al) af te trekken 
verkrijgt men het netto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen (Nil) : 
• de exploitatierekening (C2), die de verdelingstrans-
acties weergeeft die rechtstreeks verband houden met 
het produktieproces, met als middelen het bruto 
binnenlands produkt tegen marktprijzen en de exploi-
tatiesubsidies en als bestedingen de beloning van de 
werknemers en de indirecte belastingen. Het saldo is 
het bruto exploitatieoverschot van de volkshuishou-
ding (N2); 
• de inkomensrekening (C3), waaruit de diverse 
transacties i.v.m. de inkomensverdeling (interesten, 
uitgekeerde winsten, inkomensoverdrachten) tussen 
de nationale volkshuishouding en het buitenland 
blijken. Het saldo, het bruto beschikbaar nationaal 
inkomen (N3), is het inkomen waarover het land 
beschikt voor zijn finaal verbruik en besparingen ; 
• ' de inkomensbestedingsrekening (C4), waaruit blijkt 
hoe het bruto beschikbaar nationaal inkomen is 
verdeeld over finaal verbruik en besparingen. Deze 
rekening bevat een correctiepost voor de veranderin-
gen in de wiskundige pensioenreserves t.o.v. het 
buitenland. Het saldo van de rekening is gelijk aan de 
bruto nationale besparingen (N4) ; 
• de kapitaalrekening (C5), die de transacties in 
verband met investeringen in niet-financiële activa en 
de kapitaaloverdrachten met het buitenland weergeeft. 
Het saldo van de rekening is het financieringsover-
schot of -tekort van de volkshuishouding (N5) ; 
• de financiële rekening (C6), die voor de nationale 
volkshuishouding de veranderingen registreert in de 
verschillende typen vorderingen en schulden tegenover 
het buitenland. 
Het saldo van vorderingen en schulden (N6) zou in 
beginsel moeten overeenkomen met het saldo van de 
kapitaalrekening. In de praktijk is een correctiepost 
nodig. 
Met betrekking tot het buitenland worden de volgende 
rekeningen gegeven: 
• de rekening van de lopende transacties (C7), waarin 
op beknopte wijze alle transacties van het buitenland 
met ingezeten eenheden, die in de rekeningen CO tot en 
met C4 van de nationale volkshuishouding voorko-
men, zijn opgenomen. Het saldo van deze rekening is 
het saldo van de lopende transacties met het buiten-
land (N7); 
• de kapitaalrekening (C5), die de kapitaaltransacties 
,.van het buitenland met de nationale volkshuishouding 
registreert; 
De financiële rekening (C6), die de veranderingen in de 
verschillende typen van financiële vorderingen en 
schulden van het buitenland ten opzichte van de 
nationale volkshuishouding registreert, wordt hier 
echter niet opgenomen. Immers, aangezien de vorde-
ringen van de nationale volkshuishouding op het 
buitenland eveneens schulden zijn van het buitenland 
aan de nationale volkshuishouding en vice versa, 
kunnen de desbetreffende gegevens in de financiële 
rekening van de nationale volkshuishouding worden 
terug gevonden. 
Tabel 1 bevat de rekeningen CO en Cl van de nationale 
volkshuishouding tegen lopende prijzen en tegen de 
prijzen van 1970. 
V 
Tabel 8: Rekeningen van de sectoren 
Deze tabel bevat de rekeningen van alle institutionele 
sectoren. Voor elke sector behalve het buitenland 
worden normaal alle rekeningen, gaande van produk-
tierekening tot kapitaalrekening, gegeven. In overeen-
stemming met het ESER worden de sectoren S10 (niet-
financiële vennootschappen en quasi-vennootschap-
pen) en S80 (gezinshuishoudingen) in de produktie- en 
de exploitatierekening samen genomen. 
In tabel 8.1 zijn de volgende sectoren opgenomen: 
• de sector niet-financiële vennootschappen en quasi-
vennootschappen (S10) omvat de ondernemingen die 
institutionele eenheden zijn — d.w.z. de ondernemin-
gen waarvan de verdelingstransacties en de financiële 
transacties gescheiden zijn van die van hun eigenaars 
— en welker hoofdfunctie bestaat uit het produceren 
van goederen en niet-financiële verhandelbare dien-
sten. De voornaamste middelen van deze eenheden zijn 
afkomstig uit de verkoop van hun produktie ; 
• de sector gezinshuishoudingen (S80) omvat de 
gezinnen, zowel in hun functie van verbruiker, als in 
hun eventuele functie van ondernemer, voor zover in 
dit laatste geval de verdelingstransacties en de 
financiële transacties met betrekking tot het bedrijf 
niet gescheiden zijn van hun eigenaars ; 
• de sector privaatrechtelijke instellingen (S70) omvat 
de privaat rechtelijke instellingen zonder winstoog-
merk met eigen persoonlijkheid, die als hoofdfunctie 
niet-v.erhandelbare diensten produceren, bestemd 
voor bepaalde groepen gezinshuishoudingen. De 
voornaamste middelen van de privaatrechtelijke 
instellingen zijn afkomstig uit vrijwillige bijdragen van 
de gezinshuishoudingen in hun hoedanigheid van 
consument, en inkomen uit vermogen ; 
• de sector kredietinstellingen (S40) omvat de institu-
tionele eenheden welker hoofdfunctie bestaat uit het 
verzamelen, omzetten en uitzetten van financiële 
middelen. De voornaamste middelen van deze eenhe-
den zijn afkomstig uit aangegane verplichtingen (direct 
opeisbare deposito's en termijndeposito's, kasbons, 
obligaties enz.) en interesten. 
• de sector verzekeringsinstellingen (S50) omvat de 
institutionele eenheden die, als hoofdfunctie, indivi-
duele risico's omzetten in collectieve risico's en daarbij 
normaliter technische verzekeringsreserves vormen. 
De voornaamste middelen van deze sector bestaan uit 
contractuele premies; 
• de sector overheid (S60) omvat de institutionele 
eenheden die als hoofdfunctie voor de gemeenschap 
bestemde niet-verhandelbare diensten voortbrengen 
en/of een herverdeling van nationaal inkomen en 
nationaal vermogen bewerkstelligen. 
De voornaamste middelen van deze eenheden komen 
voort uit direct of indirect ontvangen verplichte 
betalingen van eenheden die tot de andere sectoren 
behoren. 
De rekeningen van sector S60 zijn niet geconsolideerd. 
• de sector buitenland (S90) omvat de niet ingezeten 
eenheden voor zover zij transacties verrichten met 
ingezeten institutionele eenheden. 
De transacties van deze sector, die in de rekening 
lopende transacties (C7) moeten worden geregistreerd, 
zijn in deze tabel in de inkomensrekening (C3) 
opgenomen. 
De rekeningen van het buitenland worden vanuit het 
standpunt van de nationale volkshuishouding weerge-
geven, dit wil zeggen dat de saldi hetzelfde teken 
dragen als de overeenkomstige saldi van de nationale 
volkshuishouding. 
Naast de transacties van de verschillende sectoren 
worden in deze tabel twee totalen gegeven. Ten eerste 
het totaal van de door de binnenlandse sectoren 
verrichte transacties. De aldaar opgenomen saldi 
komen overeen met de saldi van de nationale 
volkshuishouding van tabel 1. Een uitzondering wordt 
gevormd door het saldo N1, waarvoor de toegereken-
de produktie van bankdiensten (PI3) van de toege-
voegde waarde van de som van de sectoren moet 
worden afgetrokken om het bruto binnenlands pro-
dukt tegen marktprijzen te kunnen bepalen. In het 
tweede totaal wordt het totaal-generaal van de 
transacties weergegeven : hierdoor wordt een coherent 
overzicht over alle institutionele sectoren mogelijk 
gemaakt. 
Tabel 9: Rekeningen van het buitenland en zijn 
subsectoren 
Deze tabel geeft een overzicht van de betrekkingen van 
de volkshuishouding met het buitenland (S90). 
Bovendien worden de transacties geografisch onder-
verdeeld in drie groepen : 
• Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
(S91); 
• Europese Gemeenschapsinstellingen (S92); 
• derde landen en internationale organisaties (S93). 
Op te merken valt dat het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland en Denemarken deel uitmaken van de subsec-
tor Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
(S91) sinds 1973; tot en met 1972 vielen deze landen 
onder de subsector derde landen en internationale 
organisaties (S93). 
Met betrekking tot de transacties tussen de Lid-Staten 
en de Europese Gemeenschapsinstellingen zij opge-
merkt dat: 
• de eigen fiscale middelen van de Europese Gemeen-
schapsinstellingen (a) worden geclassificeerd als 
indirecte belastingen ; 
• de bijdragen van de Lid-Staten aan de genoemde 
Instellingen aan de middelenzijde worden geclassifi-
ceerd als inkomensoverdrachten in verband met 
internationale samenwerking; 
(a) Gedeelte van douanerechten en landbouwheffingen, alsmede 
EGKS-heffing. 
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• de kosten die door de nationale overheden worden 
aangerekend om de belastingen voor rekening van de 
Europese Gemeenschapsinstellingen te innen, worden 
opgenomen als een uitvoer van diensten van de Lid-
Staten naar die Instellingen ; 
• rechtstreekse overdrachten van de Instellingen aan 
ingezeten eenheden welke voor de markt produceren, 
worden geregistreerd als exploitatiesubsidies (b.v. 
sinds 1971 de betalingen van de afdeling Garantie van 
het EOGFL); 
• de lopende overdrachten van de Instellingen aan de 
nationale overheden aan de bestedingszijde worden 
geboekt als inkomensoverdrachten i.v.m. internatio-
nale samenwerking. 
De saldi van deze tabel worden vanuit het standpunt 
van de nationale volkshuishouding weergegeven : voor 
goederen- en dienstentransacties en herverdelings-
transacties betekent een + een tekort van het 
buitenland en een — een overschot van het buitenland. 
Tabel 10: Bruto kapitaalvorming en de financiering 
daarvan per sector 
Doel van deze tabel is de bruto kapitaalvorming van de 
volkshuishouding en haar verschillende institutionele 
sectoren te vergelijken met de gebruikte financierings-
middelen. 
De bruto kapitaalvorming is gelijk aan de som van 
bruto investeringen in vaste activa (P41), de voorraad-
verandering (P42) en netto aankopen van grond en 
onlichamelijke zaken (P70). 
Op het niveau van de nationale volkshuishouding 
wordt de kapitaalvorming gefinancierd door de netto 
nationale besparingen en de afschrijvingen, aangevuld 
met het saldo van de kapitaaloverdrachten van en naar 
het buitenland en het financieringstekort ( + ) of -
overschot ( —) van de volkshuishouding. 
Zo wordt ook voor elke sector de bruto kapitaalvor-
ming gefinancierd door de netto besparingen en de 
afschrijvingen van de sector, aangevuld met het saldo 
van de kapitaaloverdrachten van en naar andere 
sectoren en het financieringstekort ( + ) of-overschot 
( - ) · 
Tabel 11 : Beloning van werknemers en de bestanddelen 
daarvan 
De totale beloning van ingezeten werknemers door 
ingezeten en niet-ingezeten werkgevers (RIA)) wordt 
in tabel 11 gesplitst in de bestanddelen ervan : bruto 
lonen en salarissen (R101), werkelijke sociale verzeke-
ringspremies ten laste van de werkgever (R102) en 
fictieve sociale verzekeringspremies (R103). Dit laatste 
bestanddeel vertegenwoordigt de tegenwaarde van de 
sociale uitkeringen die rechtstreeks, d.w.z. buiten ieder 
premiestelsel om, door de werkgevers aan hun 
werknemers of voormalige werknemers en hun recht-
verkrijgenden worden betaald. 
De bruto lonen en salarissen worden bovendien 
onderverdeeld in lonen en salarissen verminderd met 
de sociale verzekeringspremies en sociale verzekerings-
premies ten laste van de werknemer. 
Op die wijze maakt de tabel het mogelijk binnen de 
totale loonsom van de werknemers de rechtstreekse 
beloning voor het werk en de verschillende soorten 
sociale verzekeringspremies te onderscheiden; deze 
laatste worden weer onderverdeeld in pensioenpremies 
en overige premies. 
Tabel 12 : Werkelijke sociale verzekeringspremies naar 
type en sector van bestemming 
Tabel 12 geeft een overzicht van alle stromen van 
werkelijke sociale verzekeringspremies (R62) binnen 
de nationale volkshuishouding en naar en van het 
buitenland. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever 
(R621), die ten laste van de werknemer (R622) en die 
welke door niet-werknemers worden gestort (R623). 
Voor elke categorie worden de sectoren en subsectoren 
van bestemming aangegeven. 
De werkelijke sociale verzekeringspremies die aan de 
sociale verzekeringsinstellingen of aan andere subsec-
toren van de overheidssector worden betaald, worden 
als brutobedrag geboekt, terwijl die welke aan 
verzekeringsmaatschappijen worden betaald, als net-
tobedrag worden geboekt, d.w.z. na aftrek van het deel 
van de premie dat overeenstemt met de beloning voor 
de verzekeringsdienst. 
Tabel 13: Sociale uitkeringen naar type en sector van 
herkomst 
In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de stromen 
van sociale uitkeringen binnen de nationale volkshuis-
houding en naar en van het buitenland. 
Al naargelang hun type vallen de sociale uitkeringen 
(R64) in drie categorieën uiteen : 
• sociale uitkeringen die gebonden zijn aan werkelij-
ke premiebetalingen (R641), d.w.z. waarvan de 
financiering in hoofdzaak op een verzekeringsstelsel is 
gebaseerd ; 
• sociale uitkeringen die overeenkomen met fictieve 
premiebetalingen (R642), d.w.z. sociale uitkeringen 
welke door de werkgevers rechtstreeks worden toege-
kend aan de werknemers of hun rechtverkrijgenden ; 
• andere sociale uitkeringen (R643), d.w.z. uitkerin-
gen verstrekt door de overheid en door privaatrechte-
lijke instellingen buiten elk premiestelsel of elke 
arbeidsverhouding om. Deze sociale uitkeringen 
worden hoofdzakelijk uit belastingen gefinancierd. 
Voor elke categorie van sociale uitkeringen worden in 
de tabel de sectoren en subsectoren van herkomst 
aangegeven. 
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I. Bruto kapitaalvorming 
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a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
2. Voorraadverandering 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) kredietinstellingen 
d) overheid 
3. Netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
2. Werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van 
de werkgever 
a) pensioen­ en overlevingspremies 
b) andere premies 
3. Fictieve sociale verzekeringspremies 
a) pensioen­ en overlevingspremies 
b) andere premies 
4. Beloning van ingezeten werknemers door ingezeten en 
niet­ingezeten werkgevers 
12. Werkelijke sociale 
verzekeringspremies naar type 
en sector van bestemming 
II. Financiering van de bruto kapitaalvorming 
1. Netto nationale besparingen 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
2. Afschrijvingen 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
3. Netto ontvangen kapitaaloverdrachten 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
4. Financieringstekort ( + ) of ­overschot ( — ) 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
Werkelijke sociale verzekeringspremies ontvangen 
door ingezeten sectoren 
1. Sociale verzekeringspremies ten laste van de 
werkgever 
A. aan verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
B. aan de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
2. Sociale verzekeringspremies ten laste van de 
werknemer 
A. aan verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
B. aan de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
3. Sociale verzekeringspremies van niet­werkne­
mers 
A. aan verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
B. aan de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
11. Beloning van werknemers 
en de bestanddelen daarvan 
1. Bruto lonen en salarissen 
A. Lonen en salarissen na aftrek van alle sociale 
verzekeringspremies 
B. Sociale verzekeringspremies ten laste van de 
werknemer 
a) pensioen­ en overlevingspremies 
b) andere premies 
Π. Werkelijke sociale verzekeringspremies afkomstig uit 
het buitenland 
1. ten laste van de werkgever 
2. ten laste van de werknemer 
ΙΠ. Werkelijke sociale verzekeringspremies gestort aan 
het buitenland 
1. ten laste van de werkgever 
2. ten laste van de werknemer 
IV. Werkelijke sociale verzekeringspremies gestort door 
ingezeten gezinshuishoudingen 
XII 
13. Sociale uitkeringen naar type 
en sector van herkomst 
Sociale uitkeringen verstrekt door ingezeten sectoren 
1. Sociale uitkeringen gebonden aan werkelijke 
premiebetalingen 
A. verstrekt door verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
B. verstrekt door de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
2. Sociale uitkeringen overeenkomend met fictieve 
premiebetalingen 
A. verstrekt door niet-financiële vennootschap-
pen en quasi-vennootschappen 
B. verstrekt door de gezinshuishoudingen 
C. verstrekt door de kredietinstellingen 
D. verstrekt door verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
E. verstrekt door de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
F. verstrekt door de privaatrechtelijke instellin-
gen 
3. Andere sociale uitkeringen 
A. verstrekt door de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
B. verstrekt door de privaatrechtelijke instellin-
gen 
II. Sociale uitkeringen gestort aan het buitenland 
1. Sociale uitkeringen gebonden aan werkelijke 
premiebetalingen 
2. Sociale uitkeringen overeenkomend met fictieve 
premiebetalingen 
3. Andere sociale uitkeringen 
III. Sociale uitkeringen verstrekt door het buitenland 
1. Sociale uitkeringen gebonden aan werkelijke 
premiebetalingen 
2. Sociale uitkeringen overeenkomend met fictieve 
premiebetalingen 
3. Andere sociale uitkeringen 
IV. Sociale uitkeringen ontvangen door ingezeten gezins-
huishoudingen 
XIII 
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Voetnoten 
Br. Duitsland 
Tabel 8: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
0 
g) 
De niet-verhandelbare diensten van de overheid op het gebied 
van de gezondheidszorg zijn inbegrepen in sector S10/S80. 
Sector S10 omvat alle niet-financiële personenvennootschappen 
en eenmanszaken, zodat sector S80 de gezinshuishoudingen 
slechts in hun functie van verbruikers omvat. 
Geconsolideerde gegevens. 
De door de overheid aan quasi-venootschappen onttrokken 
winsten (R45) zijn inbegrepen in de rubriek R44. 
Inbegrepen in rubriek RIO. 
Zonder lonen en salarissen die de werkgevers tijdelijk doorbeta-
len in geval van ziekte, enz. van hun werknemers (bestanddeel 
van de bruto lonen en salarissen). 
De netto aankopen van grond (P71) van sector S70 zijn 
inbegrepen in sector S10. 
Tabel 10: 
a) De sector S10 omvat alle niet-financiële personenvennootschap-
pen en eenmanszaken; derhalve omvat de sector S80 de 
gezinshuishoudingen slechts in hun functie van verbruikers. 
b) De netto aankopen van grond van de sector privaatrechtelijke 
instellingen (S70) zijn inbegrepen in sector niet-financiële 
vennootschappen en quasi-vennootschappen (S10). 
Tabel 11: 
a) De lonen en salarissen die de werkgevers tijdelijk doorbetalen in 
geval van ziekte, enz. van hun werknemers zijn opgenomen in 
rubriek IA. 
Tabel 13: 
a) Rubriek 3 omvat, naast de som van de rubrieken 3A en 3B, ook 
andere sociale uitkeringen (R643) verstrekt door niet-financiële 
vennoot- en quasi-vennootschappen (S10). 
Frankrijk 
Tabel 1 : 
a) Slechts invoerrechten en landbouwheffingen. 
b) Voor de jaren vanaf 1975 werd een bedrag van 4458 Mio FF 
(1975), 4923 Mio FF (1976) resp. 4575 Mio FF (1977), dat de 
vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door 
eigen middelen vertegenwoordigt en in de Franse rekeningen is 
opgenomen in de rubriek indirecte belastingen betaald aan 
Europese Gemeenschapsinstellingen, overeenkomstig het ESER 
heringedeeld in de rubriek inkomensoverdrachten om niet n.e.g., 
betaald aan het buitenland (R60). 
Tabel 8: 
a) Slechts invoerrechten en landbouwheffingen. 
b) Met rechtstreekse uitkeringen verband houdende inhoudingen 
voor pensioenen op de bezoldigingen van het personeel door de 
PTT. 
c) Voor de jaren vanaf 1975 werd een bedrag van 4458 Mio FF 
(1975), 4923 Mio FF (1976) resp. 4575 Mio FF (1977), dat de 
vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door 
eigen middelen vertegenwoordigt en in de Franse rekeningen is 
opgenomen in de rubriek indirecte belastingen betaald aan 
Europese Gemeenschapsinstellingen, overeenkomstig het ESER 
heringedeeld in de rubriek inkomensoverdrachten in verband 
met internationale samenwerking (R67). 
Tabel 9: 
a) Voor de jaren vanaf 1975 werd een bedrag van 4458 Mio FF 
(1975), 4923 Mio FF (1976) resp. 4575 Mio FF (1977), dat de 
vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door 
eigen middelen vertegenwoordigt en in de Franse rekeningen is 
opgenomen in de rubriek indirecte belastingen betaald aan 
Europese Gemeenschapsinstellingen, overeenkomstig het ESER 
heringedeeld in de rubriek inkomensoverdrachten in verband 
met internationale samenwerking (R67). 
Tabel 12: 
a) De som van de rubrieken 2A en 2B is niet gelijk aan het 
vermelde totaal. Het verschil wordt gevormd door met 
rechtstreekse uitkeringen verband houdende inhoudingen voor 
pensioenen op de bezoldigingen van het personeel door de PTT 
(1970:263; 1973:362; 1974:421; 1975:510; 1976:612; 1977: 
707 Mio FF). 
Italië 
Tabel 1: 
a) Aangezien bepaalde bedragen niet konden worden ingedeeld kan 
de som van de vermelde bedragen afwijken van het desbetreffen-
de totaal. 
Nederland 
Tabel 8: 
a) Behalve voor het saldo N3 omvat de sector S10 alle niet-
financiële personenvennootschappen en eenmanszaken; sector 
S80 omvat derhalve de gezinshuishoudingen slechts in hun 
functie van verbruikers. 
b) De middelen zijn in mindering gebracht op de betrokken 
bestedingen. 
c) Met inbegrip van het netto exploitatieoverschot van sector S80. 
d) Bestedingen min middelen; met inbegrip van het netto 
exploitatieoverschot van de sector S80. 
België 
Tabel 1 : 
a) Met inbegrip van een statistische correctie. 
Tabel 8: 
a) De middelen zijn in mindering gebracht op de betrokken 
bestedingen. 
XV 
b) De rubrieken R44 en R45 zijn inbegrepen in rubriek R41. 
c) Met inbegrip van andere inkomsten uit investeringen in het 
buitenland. 
d) Bestedingen min middelen voor de rubrieken R41, R44 en R45. 
e) Rubriek R66 is inbegrepen in rubriek R69. 
f) Met inbegrip van een statistische correctie. 
Tabel 9: 
a) De rubrieken R44 en R45 zijn inbegrepen in rubriek R41. 
b) De schadeverzekeringstransacties van de Europese Gemeen-
schapsinstellingen zijn inbegrepen in die van de subsector S91. 
Tabel 10: 
a) Met inbegrip van een statistische correctie. 
b) S50 in inbegrepen in S40. 
c) Betreft slechts de in het Verenigd Koninkrijk door filialen van 
niet-ingezeten ondernemingen en in het buitenland door filialen 
van ingezeten ondernemingen gemaakte winsten. 
d) De netto aankopen van grond (P71) zijn inbegrepen in de bruto 
investeringen in vaste activa (P41). 
Tabel 10: 
a) Netto aankopen van grond (P71) zijn inbegrepen in de brutto 
investeringen in vaste activa (P41). 
b) Wegens een statistische correctie verschilt de som van de 
branches van het vermelde totaal. 
c) De afschrijvingen van sector S50 zijn inbegrepen in sector S40. 
Luxemburg 
Tabel 9: 
a) Loonbelasting is inbegrepen in rubriek R69. 
Verenigd Koninkrijk 
Tabel 8: 
a) Wegens een statistische correctie verschilt de som der sectoren 
van het vermelde totaal. 
Ierland 
Tabel 10: 
a) De rubrieken I.2.d) en 1.3.0 zÜn inbegrepen in rubriek I.l.f). 
Denemarken 
Tabel 8: 
a) Geconsolideeerd. 
b) Met inbegrip van dividenden van openbare ondernemingen. 
c) De rubrieken R66 en R69 zijn inbegrepen in rubriek R64. 
d) Alleen van gezinshuishoudingen. 
XVI 
Sector accounts 
Comptes des secteurs 
Rekeningen van de sektoren 
BR DEUTSCHLAND 
1. Simplified accounts 
for the nation Mio DM 
NATIONAL ECONOMY Code 19 70 1973 1974 1975 1976 1977 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profil institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption ol fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(aí current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) lo general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Properly and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
Nil 
P20 
N1 
Al 
Nil 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
767 160 
473 670 
386 620 
5 030 
82 020 
173 690 
15 400 
125 480 
12 490 
1 567 890 
767 160 
473 670 
386 620 
3 030 
82 020 
173 690 
15 400 
125 480 
I 2 490 
1 567 890 
767 160 
678 750 
68 350 
610 400 
1445 910 
767 160 
678 750 
68 350 
610 400 
1445 910 
360 110 
359 280 
830 
87 240 
87 180 
60 
241 100 
688 450 
9 630 
8 690 
320 
12 420 
668 670 
699 670 
I 007 580 
651 330 
524 000 
6 010 
121 320 
225 440 
7 200 
177 990 
16 470 
2 086 010 
532 140 
435 480 
4 340 
92 320 
191 670 
6 100 
161 490 
14 350 
508 5311 
506 920 
I 610 
118 480 
115 330 
3 150 
306 630 
933 640 
11 960 
10 790 
390 
17 860 
903 130 
944 130 
1 157810 
713 730 
568 870 
6 010 
138 850 
216 390 
5 500 
230 600 
21 390 
2 345 500 
540 070 
441 430 
3 950 
94 690 
172 610 
4 400 
180 880 
15 330 
1 007 580 
978 600 
95 740 
822 860 
1 926 180 
767 840 
83 180 
678 660 
1 157 810 
987 730 
107 260 
879 870 
2 144 940 
765 950 
87 400 
678 550 
559 680 
557880 
I 800 
122 300 
118 420 
3 880 
320 170 
1 002 150 
12010 
14 780 
430 
17 530 
969 450 
014 200 
782 630 
626 460 
6 260 
149 910 
214 540 
- 3 300 
221 520 
25 020 
558 200 
458 170 
3 760 
96 270 
165 370 
- 2 600 
165 850 
17 400 
582 460 
580 510 
I 950 
126 780 
122 410 
4 370 
338 040 
1 047 280 
12 420 
13 470 
560 
18 570 
7 074 770 
059 130 
842 720 
679 7/0 
6 740 
156 270 
232 540 
13 700 
256 770 
28 060 
577 120 
4 75 900 
3 820 
97 400 
173 650 
9 500 
186 080 
19 800 
7 037 820 
117 030 
914 790 
750 050 
90 860 
659 190 
7 725 580 
125 520 
1 000 060 
797 630 
94 260 
697 420 
625 170 
623 080 
2 090 
138 240 
133 300 
4 940 
379 030 
1 142 440 
13 330 
13 850 
570 
19 180 
7 708 850 
1 155 780 
897 190 
724 240 
7 690 
165 260 
250 210 
11 200 
272 990 
28 380 
590 250 
488 280 
4 090 
98 480 
180 770 
7 500 
195 740 
19 290 
1 798 500 
134 380 
1 064 120 
813 820 
97 860 
715 960 
669 870 
667 630 
2 240 
149 210 
143 830 
5 380 
398 810 
1 217 890 
14 460 
16 890 
040 
21 490 
7 779 720 
1 232 600 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
lu aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital lixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production cl à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
1. Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1973 1974 1975 1976 1977 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (C!) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com­
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
I 427 310 
109 790 
12 190 
18 600 
1 567 890 
I 427 310 
109 790 
12 190 
18 600 
1 567 890 
1 427 310 
18 600 
I 445 910 
I 427 310 
18 600 
I 445 910 
678 750 
9 700 
9 630 
70 
1 902 670 
144 890 
14 940 
23 510 
2 086 010 
131 240 
12 670 
22 430 
I 902 070 
23 510 
1 926 180 
22 430 
918 600 
15 040 
11960 
3 080 
2 118 030 
182 090 
18 470 
26910 
2 345 500 
133 510 
13 830 
21 830 
2 118 030 
26 910 
2 144 940 
21 830 
987 130 
15 020 
12 010 
3 010 
186 740 
21 850 
28 180 
138 470 
15 700 
23 200 
223 500 
24 710 
32 520 
157 260 
17210 
26 560 
235 120 
26 350 
34 630 
Pit) 
P61 
P02 
R29 
162 640 
17 690 
28 140 
PIO 
POI 
P02 
R29 
28 180 
23 200 
32 520 
26 560 
34 630 
28 140 
1 031 820 
15 460 
12 420 
3 040 
688 450 933 640 1002 150 1047 280 1142 440 1217 890 
1 125 580 
16 860 
13 330 
3 530 
1 198 500 
19 390 
14 460 
4 930 
241 100 
361 320 
359 280 
2 040 
87 180 
7 730 
220 
2 120 
699 670 
306 630 
509 470 
506 920 
2 550 
115 330 
Π 350 
290 
1 060 
944 130 
320 170 
560 600 
557 880 
2 720 
118 420 
13 630 
350 
1 030 
1014 200 
338 040 
583 510 
580 510 
3 000 
122 410 
13 500 
370 
1 300 
1 059 130 
379 030 
626 260 
623 080 
3 180 
133 300 
15 080 
420 
1 690 
1 155 780 
398 810 
670 920 
667 630 
3 290 
143 830 
16 040 
500 
2 500 
1 232 600 
PK) 
R29 Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
PIO 
R29 
NI 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de bi.ns et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro­
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance­dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio DM 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing {-) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Wet change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
Code 
P3A 
F9U 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
1970 
475 660 
0 
792 950 
668 610 
173 690 
15 400 
0 
660 
+ 3 220 
192 970 
- 8 1 0 
3 550 
0 
24 700 
- 7 7 0 
2 080 
- 3 7 0 
940 
- 9 1 0 
7 310 
36 320 
+ 3 780 
+ 40 
1973 
658 380 
0 
244 750 
903 130 
225 440 
7 200 
0 
030 
+ 77 500 
244 770 
1 530 
7 570 
0 
22 700 
- 2 3 0 
1 970 
30 
1 800 
1 590 
050 
37 610 
+ 77 500 
0 
1974 
721 570 
0 
247 880 
969 450 
216 390 
5 500 
0 
700 
+ 25 370 
247 900 
1 320 
10 740 
0 
- 1 0 750 
3 650 
2 700 
0 
170 
21 100 
13 210 
42 140 
+ 25 300 
+ 10 
1975 
791 830 
0 
222 280 
1014 110 
214 540 
- 3 300 
0 
820 
+ 10 240 
222 300 
420 
12 490 
0 
- 2 700 
l 980 
3 430 
0 
30 
3 360 
19 230 
38 240 
+ 10 210 
+ 30 
1976 
852 100 
0 
256 750 
1 108 850 
232 540 
13 700 
0 
1 350 
+ 9 230 
256 820 
3 810 
170 
0 
6 120 
1 000 
1 820 
0 
860 
12 010 
17 660 
43 450 
+ 9 220 
+ 10 
1977 
908 690 
0 
270 430 
1 179 120 
250 210 
11 200 
0 
1 330 
+ 7 750 
270 490 
- 1 5 0 
1 500 
0 
9 520 
3 330 
3 360 
60 
- 1 540 
6 800 
14 800 
37 680 
+ 7 680 
+ 70 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres a court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) oí the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
121 980 
10 730 
830 
60 
8 090 
320 
12 420 
0 
+ 3 860 
158 890 
060 
+ 3 220 
3 880 
159 830 
17 940 
1 610 
3 150 
10 790 
390 
17 860 
0 
+ 12110 
223 680 
630 
+ 7 7 500 
12 130 
200 560 
19 020 
1 800 
3 880 
14 780 
430 
17 530 
0 
+ 25 990 
283 990 
700 
+ 25 370 
26 010 
208 590 
21 540 
1 950 
4 370 
13 470 
560 
18 570 
0 
+ 11040 
280 090 
820 
+ 70 240 
11 060 
248 210 
23 000 
2 090 
4 940 
13 850 
570 
19 180 
0 
+ 70570 
322 350 
1 350 
+ 9 230 
10 580 
201 470 
25 670 
2 240 
5 380 
10 890 
640 
21 490 
0 
+ 9 020 
342 800 
1 330 
+ 7 750 
9 (180 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
1. Comptes s impl i f iés 
de la nat ion (suite) 
NATIONAL ECONOMY I970 1973 1974 1975 I976 1977 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Tola! 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
668 610 
0 
668 610 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
903 130 
0 
903 130 
969 450 
0 
969 450 
1 014 110 
0 
1014 110 
1 108 850 
0 
1 108 850 
192 950 
20 
192 970 
244 750 
20 
244 770 
247 880 
20 
247 900 
222 280 
20 
222 300 
256 750 
70 
256 820 
800 
10 400 
20 
1 390 
770 
260 
740 
12810 
5 950 
33140 
750 
3 440 
80 
- 1 030 
6 620 
660 
0 
7 700 
7 890 
26110 
1 920 
2 720 
80 
- 1 1 0 
- 2 560 
1 540 
0 
8 280 
4 970 
16 840 
- 5 7 0 
13 490 
80 
110 
- 3 440 
2 140 
0 
10 140 
6 080 
28 030 
3 270 
11 630 
80 
610 
3 110 
2 100 
0 
4 750 
8 680 
34 230 
I 179 120 
0 
1 179 120 
270 430 
60 
- 2 030 
13 500 
40 
- 1 5 0 
630 
2 030 
0 
13 110 
2 870 
30 000 
N 3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
FOI) 
FOD 
FIO 
F70 
FSO 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
137 970 
8 740 
2 040 
70 
7 730 
220 
2 120 
0 
158 890 
+ 3 860 
0 
20 
3 880 
194 460 
10 890 
2 550 
3 080 
. 11 350 
290 
1060 
0 
223 680 
1-12 110 
0 
20 
12 130 
252 070 
11 180 
2 720 
3010 
13 630 
350 
1 030 
0 
283 990 
+ 25 990 
0 
20 
26 010 
246 540 
12 340 
3 000 
3 040 
13 500 
370 
1 300 
0 
280 090 
+ 11 040 
0 
20 
11060 
284 830 
13 620 
3 180 
3 530 
15 080 
420 
1 690 
0 
322 350 
+ 10510 
0 
70 
10 580 
301 370 
14 170 
3 290 
4 930 
16 040 
500 
2 500 
0 
342 800 
+ 9 020 
0 
60 
9 080 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
8 Sector accounts Mio DM 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world T T o , a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross, value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO S80 
(«)l 292 070 
18 600 
1 310 670 
(«1709 310 
607 360 
63 280 
538 080 
1 310 670 
(«)1 696 350 
23 510 
1719 860 
(«)923 050 
796 870 
88 490 
708 320 
1719 860 
(«)l 879 080 
26 910 
1905 990 
(«)1 058 390 
847 600 
99 030 
748 570 
1 905 990 
601 360 
9 700 
611060 
281 060 
85 190 
244 810 
611060 
796 810 
15 040 
811 850 
384 950 
11 5 240 
— 
37 7 660 
811 850 
847 600 
1 5 020 
862 620 
410 400 
118 520 
-
327 640 
862 620 
S70 
11 520 
— 
11520 
3 560 
7 960 
930 
7 030 
11 520 
17 230 
17 230 
4 950 
72 280 
1 320 
10 960 
17 230 
19 21(1 
19 210 
5 460 
73 750 
1 480 
12 270 
19210 
7 900 
0 
7 960 
7 000 
30 
— 
930 
7 960 
12 280 
0 
12 280 
10 950 
10 
1 320 
12 280 
13 750 
0 
13 750 
12 260 
10 
— 
7 480 
13 750 
S40 
21 410 
21410 
4 740 
16 670 
650 
10 020 
21410 
32 590 
32 590 
7 130 
25 460 
940 
24 520 
32 590 
39 780 
39 780 
8 070 
37 770 
1 120 
29 990 
39 780 
16 670 
0 
16 670 
8 050 
680 
1 5 590 
-7 650 
16 670 
25 460 
0 
25 460 
12 820 
970 
23 270 
- 7 7 600 
25 460 
31 110 
0 
31 110 
15 120 
1 200 
29 650 
- 7 4 920 
31 110 
S50 
1970 
8 230 
8 230 
3 080 
4 550 
240 
4 310 
8 230 
1973 
15 000 
15 000 
0 820 
8 780 
350 
7 830 
15 000 
1974 
17 690 
-
17 690 
8 240 
9 450 
400 
9 050 
17 690 
1970 
4 550 
0 
4 550 
3 860 
930 
— 
-240 
4 550 
1973 
8 I80 
0 
8 180 
5 780 
1 790 
— 
610 
8 180 
1974 
9 450 
0 
9 450 
6 680 
2 030 
740 
9 450 
S60 Τ S90 Τ 
(«)94 080 
94 080 
(</)30 280 
63 800 
3 250 
60 550 
94G80 
1 427 310 
18 600 
1 445 910 
751 570 
694 340 
68 350 
625 990 
1 445 910 
(«)141 500 
141 500 
(«)42 360 
99 140 
4 640 
94 500 
141 500 
1 902 670 
23 510 
1 926 180 
984 310 
947 870 
95 740 
846 130 
1 926 180 
(o)162 270 
162 270 
(«)47 400 
774 870 
5 230 
109 640 
162 270 
2 118 030 
26910 
2 144 940 
1 128 100 
7 076 780 
107 260 
909 520 
2 144 940 
63 800 
0 
63 800 
60 140 
410 
3 250 
63 800 
694 340 
9 700 
704 040 
360 110 
87 240 
15 590 
247 700 
704 040 
99 140 
0 
99 140 
94 030 
470 
4 640 
99 140 
941 870 
15 040 
956 910 
508 530 
118 480 
23 270 
306 630 
956 910 
114 870 
0 
114 870 
109 160 
480 
5 230 
114 870 
1 016 780 
15 020 
1 031 800 
559 680 
122 300 
29 650 
320 170 
1 031 800 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8 Comptes des secteurs 
SKI SKO S70 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde τ Τ ι· I 
28 I 80 
879 180 
108 020 
771 I60 
32 520 
963 590 
115740 
847 850 
34 030 
7 025 780 
21 580 
21 580 
6 380 
75 200 
1 580 
13 620 
21 580 
34 640 
I 250 
33 390 
23 450 
23 450 
6 970 
16 480 
1 670 
14 810 
23 450 
25 540 
25 540 
7 590 
7 7 950 
1 810 
16 140 
25 540 
37 040 
1 390 
35 650 
1975 
I9 620 
19 620 
9 030 
10 590 
440 
ΙΟΙ 50 
19 620 
1976 
20410 
20 410 
9 310 
77 700 
480 
10 620 
20 410 
1977 
(η) I 76 900 
176 900 
(α)52 080 
724 820 
5 740 
119 080 
176 900 
(«1187 310 
187 310 
(<;)55 030 
732 280 
6 240 
126 040 
187 310 
(η)198 200 
198 200 
(«)57 150 
747 050 
6 770 
134 280 
198 200 
28 180 
7 064 430 
117 030 
947 400 
32 520 
7 760 490 
125 520 
1 034 970 
34 630 
7 236 380 
134 380 
1 102 000 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
A l 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
COMPTE DE PRODUCTION (CI) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
879 180 
I 5 460 
894 640 
426 510 
122 270 
345 860 
894 640 
963 590 
16 860 
980 450 
459 830 
133 190 
387 430 
980 450 
I 025 180 
19 390 
1 044 570 
493 200 
143 850 
407 520 
I 044 570 
1975 
15 200 
0 
15 200 
13 610 
10 
7 580 
15 200 
10 480 
0 
16 480 
14 800 
10 
7 670 
16 480 
17 950 
0 
17 950 
16 130 
10 
7 870 
17 950 
34 640 
0 
34 640 
16 430 
I 740 
32 610 
­76 740 
34 640 
37 040 
0 
37 040 
17 520 
1 950 
34 910 
­77340 
37 040 
10 590 
0 
10 590 
7 380 
2210 
7 000 
10 590 
1976 
Il I00 
0 
11 100 
7 660 
2410 
7 030 
11 100 
1977 
18 480 
2 280 
37 880 
8 250 
2 600 
124 820 
0 
124 820 
118 530 
550 
5 740 
124 820 
132 280 
0 
132 280 
125 360 
680 
6 240 
132 280 
141 050 
0 
141050 
133 810 
470 
6 770 
141050 
1 064 430 
15 460 
1 079 890 
582 460 
126 780 
32 610 
338 040 
1 079 890 
1 160 490 
16 860 
1 177 350 
625 170 
138 240 
34 910 
379 030 
1 177 350 
1 236 380 
19 390 
I 255 770 
669 870 
149 210 
37 880 
398 870 
1 255 770 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
8. Sector accounts (continued) Mio DM 
S10 Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SKI 
(b) 
sso 
(Λ) 
S70 S40 S50 SM) SOO 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees (e) 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits (/) 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial­reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest oí the worla 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees (c) 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions (/) 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resideni institutions 
Gross disposable income 
Total 
N2 
RIO 
R42 
R411 
R43J 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
244 810 
(<)3 960 
5 360 
1 400 
1 890 
7 330 
1 340 
266 090 
R30 
R42 
R41Ì 
R43J 
R44 
0 
(<)33 490 
(</)Ι3 3Ο0 
R45 0)115 720 
R40 
R51 
R52 
RM 
R62 
R03 
R04 
R65 
R00 
R07 
ROS 
R O 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
2 240 
11 030 
6 330 
0 
530 
83 450 
266 090 
0 
361 320 
4 250 
15 970 
2810 
114.070 
10 020 
040 
115 590 
140 
0 
628 490 
3 070 
0 
10 140 
I 
60 440 
75 960 
16 840 
330 
0 
6 020 
1 910 
230 
0 
452 950 
628 490 
6 050 
43 670 
1970 
930 
— 
— 
2 400 
0 
- 7 650 
50 190 
620 
50 
30 
430 
— 
0 
-240 
4 680 
130 
200 
12 580 
20 
2 340 
300 
-
40 
43 670 
0 
35 270 
7SI) 
0 
30 
1 170 
370 
0 
0 
20 050 
4 250 
00 
140 
0 
20 
12 580 
III) 
1 700 
0 
0 
3 250 
5 360 
340 
(d)2 720 
UD 
440 
87 180 
72 840 
73 740 
7 790 
22 650 
1 580 
2 060 
9 630 
ƒ 6 390 
1 o 
70 
108 920 
22 650 
2 400 
3 480 
1 380 
7 730 
20 050 
725 030 
279 950 
241 100 
361 320 
4 250 
} 80 500 
j 
11 040 
115 720 
12 580 
12 400 
87 180 
72 840 
76 080 
16 840 
115 590 
22 650 
2 400 
1 580 
140 
3 440 
11 5 720 
12 500 
12 580 
72 750 
75 960 
16 840 
117 940 
22 650 
2 400 
3 480 
6 020 
3 820 
668 670 
1 238 250 
830 
0 
4 710 
3 980 
0 
0 
80 
240 
60 
0 
50 
0 
2 490 
3 480 
6 020 
380 
121 980 
10 730 
0 
+ 3 860 
158 890 
9 030 
4 250 
78 880 
14 220 
70 
0 
6 330 
1 400 
0 
160 
60 
90 
P0 
0 
140 
0 
1 580 
140 
0 
137 970 
8 740 
2 040 
0 
158 890 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(h) 
SSO 
(h) 
S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1973 
311 060 
(i)9 870 
5 250 
1 820 
2 920 
9 991) 
I 080 
0 
509 470 
6 400 
27 280 
2 420 
157 010 
14 570 
I 360 
172 290 
ι m 
o 
1 320 
-
3 570 
0 
- 1 1 600 
84 460 
790 
80 
60 
-
600 
0 
610 
7 300 
180 
300 
18 500 
40 
3 300 
400 
60 
343 190 
o 
0)55 240 
(ι/)Ι2 11(1 
0)159 210 
3 431) 
I 3 390 
8 540 
0 
670 
895 860 
0 730 
0 
14 710 
I 
100 170 
11 7 900 
24 570 
450 
0 
330 
9 500 
2 830 
74 450 
0 
62 060 
I 000 
0 
60 
1 650 
510 
o 
90 600 
343 190 
678 670 
895 860 
9 770 
74 450 
4 640 
8 200 
400 
(0)1 900 
(d) 
710 
115 330 
115 810 
114 870 
12 100 
34 430 
120 
3 190 
306 630 
509 470 
6 460 
■137510 
10 540 
159 210 
18 500 
18 300 
115 330 
115810 
118 230 
24 570 
172 290 
34 430 
3 570 
120 
110 
4 930 
30 811) 
0 400 
40 
18 500 
330 
!480 
o 
411 700 I 756 010 
I I 900 
J 10 050 
Ι o 
100 
0 
162 890 
34 430 
3 570 
4 850 
I 740 
11 960 
6 460 
I 34 I 70 
13 320 
159 210 
18 400 
18 500 
115 540 
11 7 900 
24 570 
175 200 
34 430 
3 570 
4 850 
9 560 
5 240 
2 700 
30 810 
782 545 
411 70(1 
903 130 
I 756 010 
1 610 
0 
0 120 
4 670 
0 
0 
110 
280 
3 150 
0 
60 
0 
3 080 
4 850 
9 560 
310 
159 830 
17 940 
0 
+ 12110 
223 680 
3 080 
0 
9 460 
I 890 
0 
0 
210 
80 
270 
390 
0 
170 
o 
120 
HO 
0 
194 460 
10 890 
2 550 
223 680 
306 630 
511 080 
6 460 
143 630 
15 210 
159 210 
18610 
18 580 
118 480 
115810 
118 290 
24 570 
175 370 
34 430 
3 570 
4 970 
9 670 
5 240 
159 830 
17 940 
II 
+ 12110 
1 979 690 
1 5 040 
6 460 
143 630 
15 210 
159 210 
18 610 
18 580 
115 810 
118 290 
24 570 
175 370 
34 430 
3 570 
4 970 
9 670 
5 240 
194 460 
10 890 
2 550 
903 130 
1 979 690 
\2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R63 
R04 
R05 
R66 
R07 
R08 
R09 
1Ό0 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
R00 
R07 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
1911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés (e) 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales (/) 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés (e) 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommaçcs 
Impôts courants sur le revenu cl le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives (ƒ) 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
8. Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C71 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees (e) 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits (/) 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial­reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the worlo 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees (<') 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on "income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions (/) 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R41 1 
R43 J 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R42 
R41 \ 
R43 J 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
PÍO 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
(/>) 
327 640 
— — 
(i)13210 
5 480 
2 100 
— — 3 070 
— ­
12210 
— — 
1 880 
365 590 
0 
(<)66 830 
(i/)l 3 220 
0)165 290 
3 550 
12 830 
9 480 
0 
— 
— 
700 
93 690 
365 590 
S80 
(/>) 
S70 
0 
560 600 
7 520 
1 480 
— — 
29 840 
2 400 
162 890 
— — — 14 780 
— 
— 
— — — 1 690 
201 100 
— 
— 
120 
0 
— — 4 140 
0 
986 
{ I 
560 
0 
040 
0 
_ 
— 1 5 070 
1 113 180 
130 460 
29 490 
500 
0 
— 
9 
— 
350 
0 
— 
440 
3 330 
677 700 
986 560 
S40 
­ 1 4 920 
— 
100 420 
830 
90 
— — 90 
— — — 1 010 
— — ­
0 
87 520 
0 
| 71 690 
1 510 
0 
90 
­­2 180 
— 
590 
— 0 
_ 
0 
77 460 
87 520 
S50 
1974 
740 
— 
9 330 
190 
2I0 
19 030 
60 
— — 3 930 
580 
— 
­
60 
34130 
7 520 
100 
280 
0 
60 
19 030 
390 
2 800 
0 
_ 
0 
3 950 
34 130 
S60 
5 230 
— 
Γ 8 040 
1 420 
(o)l 990 
Uf) 
— ­­800 
118 420 
128 380 
126 890 
14 000 
— 39 150 
­­460 
3 680 
447 460 
12 010 
f 12 030 
1 o 
— 
­
110 
(I 
­
190 680 
39 150 
4 140 
4 150 
_ 
1 940 
783 250 
447 460 
Τ 
320 170 
560 600 
7 520 
| 161 260 
10 890 
165 290 
19 030 
18 800 
118 420 
128 380 
130 820 
29 490 
201 100 
39 150 
4 140 
460 
120 
5 620 
1 921 260 
12010 
7 520 
] 158 290 
15 010 
105 290 
18 880 
19 030 
128 580 
130 460 
29 490 
204 400 
39 1 50 
4 140 
4 150 
9 440 
5 970 
969 450 
1 921 260 
S90 
­1 800 
0 
8 590 
6 190 
0 
0 
110 
320 
3 880 
0 
70 
0 
3 520 
4 150 
9 440 
350 
200 560 
19 020 
0 
+ 25 990 
283 990 
3 010 
0 
11 560 
2 070 
0 
0 
200 
90 
­ 2 0 0 
430 
0 
220 
0 
460 
120 
0 
252 070 
11 180 
2 720 
0 
283 990 
Τ 
320 1 70 
562 400 
7 520 
169 850 
17 080 
165 290 
19 140 
19 120 
122 300 
128 380 
130 890 
29 490 
204 620 
39 150 
4 140 
4 610 
9 500 
5 970 
200 560 
19 020 
0 
+ 25 990 
2 205 250 
15 020 
7 520 
169 850 
17 080 
165 290 
19 140 
19 120 
128 380 
130 890 
29 490 
204 620 
39 1 50 
4 140 
4 010 
9 560 
5 970 
252 070 
11 180 
2 720 
0 
969 450 
2 205 250 
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Mio DM 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(b) 
S80 
(b) 
S70 S40 S50 SOI) S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
345 860 
(« 10 000 
5 490 
I 970 
3 080 
760 
2 050 
376 870 
0 
r)163 240 
(./Il 0 530 
/Il 77 000 
3 000 
10 730 
10 040 
o 
720 
100 950 
376 870 
0 
583 510 
9 010 
I 580 
29 840 
2 230 
I 74 750 
16 I 30 
000 
244 040 
110 
0 
4 040 
1 068 100 
7 200 
10 580 
I 
109 400 
142 730 
30 570 
510 
0 
8 050 
3 820 
380 
10 140 
90 080 
920 
90 
90 
I 150 
1975 
l 000 
10 900 
200 
82 190 
0 
04 480 
I 820 
0 
3 040 
040 
0 
748 200 
I 068 100 
72 720 
82 190 
250 
20 580 
60 
4 380 
740 
70 
5 740 
7 480 
400 
(0)1 480 
Uli 
920 
122410 
123 820 
138 750 
15 260 
47 570 
300 
4 040 
338 040 
583 510 
9 010 
151 480 
10 380 
I 77 060 
20 580 
20 280 
122410 
123 820 
143 130 
30 570 
244 040 
47 570 
4 640 
300 
110 
6 160 
38 300 468 230 2 033 690 
9 010 
130 
320 
00 
20 580 
490 
3 I 30 
12 420 
14 050 
0 
140 
0 
233 410 
47 570 
4 640 
5 620 
12 420 
9 010 
149 100 
12 070 
177 060 
20 470 
20 580 
123 660 
142 730 
30 570 
248 110 
47 570 
4 640 
5 620 
8 650 
0 060 
4 580 
38 300 
748 260 
468 230 
7 074 770 
2 033 690 
1 950 
0 
8 920 
4 550 
0 
0 
140 
420 
4 370 
0 
90 
0 
3 710 
5 020 
8 650 
500 
208 590 
21 540 
0 
+ 77 040 
280 090 
3 040 
0 
I 1 240 
2 260 
0 
O 
250 
120 
160 
490 
0 
240 
0 
300 
1 lo 
0 
246 540 
12 340 
3 000 
0 
280 090 
338 040 
585 460 
9 010 
160 400 
14 930 
1 77 060 
20 720 
20 700 
126 780 
123 820 
143 220 
30 570 
248 350 
47 570 
4 640 
5 920 
8 760 
6 600 
208 590 
21 540 
0 
+ 11040 
2 313 780 
1 5 400 
9 010 
160 400 
14 930 
I 77 060 
20 720 
20 700 
123 820 
143 220 
30 570 
248 350 
47 570 
4 640 
5 920 
8 760 
6 660 
246 540 
12 340 
3 000 
0 
1 014 110 
2 313 780 
N2 
RIO 
R42 
rR4l 
(R43 
R44 
R45' 
R40 
R51 
R52 
R20 
R01 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R07 
ROS 
R09 
POO 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R42 
'R4I 
.R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R01 
R02 
R03 
R04 
R65 
R66 
R67 
ROS 
R09 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés (c) 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales (/) 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés d') 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le rc\cuti et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives (/) 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees (e) 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits (/) 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial­reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees (e) 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions (/) 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R4I 1 
R43 j 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R4I 1 
R43 ] 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
SIO 
(/>) 
387 430 
­
— 
(O10 610 
5 990 
2 440 
— 
— 
3 560 
— 
— 
13 360 
­
­
­
­
2 250 
425 640 
0 
(c)67 460 
((/111 600 
</)195 270 
4 070 
­
14 420 
­
10 690 
­
0 
­
_ 
750 
727 380 
425 640 
S80 
(Λ) 
S70 
0 
626 260 
10 320 
32 
1 670 
— 
— 
030 
2 210 
192 500 
— 
— 
— 
18 090 
— 
— 
­­
— 
— 
— 
1.860 
263 410 
— 
— 
140 
0 
5 130 
■ ­
0 
1 153 
­
620 
­
0 
7 430 
— 
18.010 
1 125.180 
161 280 
33 070 
560 
— 
0 
— 
8 
— 
­­
400 
— 
0 
460 
4 270 
794 360 
1 153 02(1 
S40 
­ 17 340 
­
­
102 250 
1 320 
80 
— 
— 
90 
— 
— 
1 140 
0 
87 540 
0 
68 740 
2 730 
0 
90 
­
3 430 
­
080 
­
0 
0 
7 7 870 
87 540 
S50 
1976 
1 030 
­
12010 
240 
250 
­
23 130 
70 
­
4 690 
570 
70 
42 660 
­
10 320 
130 
310 
0 
70 
23 130 
560 
3 670 
0 
0 
4 470 
42 660 
S60 Τ 
6 240 
— 
­
1 7 110 
1 500 
(</)2 150 
('/) 
— 
— 
1 050 
133 300 
143 820 
157 070 
10 140 
49 350 
— 
490 
4 550 
379 030 
626 260 
10 320 
| 165 110 
11 910 
195 270 
23 130 
22 860 
133 300 
143 820 
161 760 
33 070 
263 410 
49 350 
5 130 
490 
140 
6 870 
521 770 
13 330 
1 17 390 
1 0 
170 
0 
250 990 
49 350 
5 130 
6 320 
2 320 
2 231 230 
13 330 
10 320 
| ¡61 150 
14 040 
195 270 
23010 
23 130 
143 590 
161 280 
33 070 
266 990 
49 350 
5 130 
0 320 
8 460 
7 340 
7 76 770 
521 770 
7 708 850 
2 231 230 
S90 
2 090 
0 
8 650 
5 200 
0 
0 
140 
430 
4 940 
0 
90 
0 
3 840 
6 320 
8 400 
470 
248 210 
23 000 
0 
+ 70 570 
322 350 
3 530 
0 
12 010 
2 470 
0 
0 
200 
100 
230 
570 
0 
200 
0 
490 
140 
0 
284 830 
13 620 
3 180 
0 
322 350 
Τ 
379 030 
628 350 
10 320 
173 700 
17 110 
195 270 
23 270 
23 290 
138 240 
143 820 
161 850 
33 070 
267 250 
49 350 
5 130 
0 810 
8 600 
7 340 
248 210 
23 000 
0 
+ 70570 
2 553 580 
16 860 
10 320 
173 760 
17 III) 
195 270 
23 270 
23 290 
143 820 
161 850 
33 070 
267 250 
49 350 
5 130 
6 810 
8 600 
7 340 
284 830 
13 620 
3 18(1 
0 
7 708 850 
2 553 580 
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Mio Df 8. Comptes des secteurs (suite) 
S I O 
(h) 
sso 
(A) 
S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1977 
407 520 
(<)10 980 
8 300 
2 050 
3 980 
14 250 
Ρ 630) 
0 
670 920 
11 430 
33 340 
3 450 
202 210 
20 150 
1 970 
280 420 
140 
0 
1 810 
5 590 
0 
106 470 
1 430 
80 
90 
1 120 
0 
13 920 
260 
270 
25 690 
80 
5 070 
690 
6 770 
f 6 390 
t 540 
(0)2 030 
UD 
I 070 
143 830 
164 490 
168 660 
17 150 
51 450 
1 410 
4 970 
(450 310) 1231430 
0 
(069 440 
(0)16 880 
7)205 210 
4 560 
20010 
Il 440 
o 
sm 
7 740 
20 590 
I 
140 010 
173 220 
35 180 
590 
o 
8 510 
4 540 
420 
(727 960) 
(450 310) 
840 630 
I 231 430 
798 090 
568 760 
398 810 
670 920 
11 430 
171 640 
15 470 
205 210 
25 690 
25 370 
143 830 
164 490 
173 730 
35 180 
280 420 
51 450 
5 590 
1 410 
140 
7 680 
0 
70 100 
2 820 
0 
90 
3 810 
720 
0 
0 
1 1 430 
140 
330 
0 
80 
25 690 
610 
3 700 
0 
0 
568 760 
14 400 
ƒ 20 1 50 
1 o 
190 
0 
267 620 
51 450 
5 590 
8 140 
2 710 
14 460 
11 430 
167 930 
20 030 
205 210 
25 510 
25 690 
164 440 
173 220 
35 180 
'284 490 
5! 450 
5 590 
8 140 
8510 
8 060 
7 779 720 
2 388 460 
2 240 
0 
9 760 
7 130 
0 
o 
150 
490 
5 380 
0 
90 
0 
4 370 
8 140 
8510 
380 
261 470 
25 670 
o 
+ 9 020 
342 800 
4 930 
0 
13 470 
2 570 
0 
0 
330 
170 
50 
000 
0 
300 
0 
I 410 
140 
0 
301 370 
14 170 
3 290 
342 800 
398 810 
673 160 
I 1 430 
181 400 
22 600 
205 210 
25 840 
25 860 
149210 
164 490 
173 820 
35 180 
284 790 
51 450 
5 590 
9 550 
8 650 
8 060 
261 470 
25 670 
0 
+ 9 020 
2 731 260 
19 390 
11 430 
181 400 
22 600 
205 210 
25 840 
25 860 
164 490 
I 73 820 
35 180 
284 790 
51 450 
5 590 
9 550 
8 650 
8 060 
30 i 370 
14 170 
3 290 
7 779 720 
2 731 260 
N 2 
R I O 
R42 
ÍR41 
IR43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R67 
ROS 
R09 
POO 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
JR41 
|R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R07 
ROS 
Roy 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés (e) 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales (/) 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés (e) 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives (/) 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SHI 
(/>) 
sso 
(b) 
S70 S40 S50 S00 S90 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
N3 
F9I1 
P3A 
F9I1 
N4 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
N3 
F9I1 
P3A 
F911 
N4 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
90 600 
90 600 
0 
90 600 
90 600 
93 090 
93 690 
0 
93 690 
93 690 
1970 
83 450 
83 450 
0 
83 450 
83 450 
452 950 
0 
452' 
388 610 
59. 
452 < 
'50 
5 030 
Ì70 
»50 
0 050 
6 050 
0 
6 050 
6 050 
1 130 
1 130 
0 
7 730 
1 130 
125 030 
125 030 
82 020 
43 010 
125 030 
668 610 
0 
668 610 
475 660 
0 
792 950 
668 610 
1973 
618 010 
0 
618 610 
531 050 0 010 
87 550 
618 610 
9 170 
9 170 
0 
9 770 
9 170 
2 700 
2 700 
0 
2 700 
2 700 
182 050 
182 050 
121 320 
60 730 
182 050 
903 130 
0 
903 130 
658 380 
0 
244 750 
903 130 
1974 
677 100 
0 I 
677 100 
507 710 0 010 
94 380 
677 100 
1 I 400 
II 460 
0 
7 7 460 
I I 460 
3 950 
o 
3 950 
3 950 
183 250 
183 250 
138 850 
44 400 
183 250 
909 450 
0 
969 450 
721 570 
0 
247 880 
969 450 
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Mio DM 8. Comptes des secteurs (suite) 
sio 
(b) 
sso 
(Λ) 
S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
100 950 
100 950 
II 
700 950 
100 950 
121 380 
121 380 
0 
727 380 
121 380 
(121 960) 
(121960) 
0 
(727 960) 
(121960) 
748 200 
0 
748 200 
635 660 6 260 
706 280 
748 200 
794 360 
0 
794 360 
089 090 6 740 
98 530 
794 360 
840 630 
0 
840 630 
735 740 7 690 
97 200 
840 630 
12 120 
12 120 
(I 
12 120 
12 120 
Il 870 
11 870 
0 
7 7 870 
11870 
1975 
4 580 
4 580 
0 
4 580 
4 580 
1976 
4 470 
4 470 
0 
4 470 
4 470 
1977 
148 260 
148 260 
149 910 
- 7 650 
148 260 
I 014 110 
0 
1014 110 
791 830 
0 
222 280 
1014 110 
176 770 
176 770 
156 270 
20 500 
176 770 
I 108 850 
0 
1 108 850 
852 100 
0 
256 750 
1 108 850 
198 090 
198 090 
165 260 
32 830 
198 090 
179 120 
0 
1 179 120 
908 690 
0 
270 430 
1 179 120 
Ν 3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F9I1 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
, d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
t d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO 
(/.) 
sso S70 S40 S50 soo S90 
C A P I T A L A C C O U N T (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­
the world 
Total 
) vis­à­vis the rest of 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borro wing ( -
the world 
Total 
) vis­à­vis the rest ol 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Grosä fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) vis­à­vis the rest oí 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions wuh the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing { — ) 
Total 
N 4 
R71 
R 72 
R 7 9 
N5 
N7 
IMI 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
Ν 7 
IMI 
1M2 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N 7 
IMI 
IM2 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
83 450 
4 990 
15 790 
104 230 
138 390 
15 170 
i l ­ I 700 
0 
330 
4 910 
­ 5 2 870 
104 230 
90 000 
9 060 
22 440 
122 100 
185 220 
7 150 
(e)-2050 
0 
110 
7 040 
■74 770 
122 100 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
93 690 
11 200 
25 840 
130 730 
170 810 
5 340 
( . ir) ­3 200 
0 
130 
9 320 
­ 57 670 
130 730 
59 310 
Ol 0 
8 240 
67 550 
3 240 
0 
(ir) 
0 
520 
12 190 
+ 57 600 
67 550 
81 550 
0 
12 600 
94 210 
3 320 
(.e) 
470 
19 790 
+ 70 630 
94 210 
94 380 
o 
I 5 900 
110 340 
470 
23 260 
+ 83 520 
110 340 
3 090 
0 
6 050 
0 
0 
6 050 
1 990 
30 
290 
0 
0 
320 
+ 3 420 
6 050 
9 I 70 
0 
9 170 
2 040 
5(1 
430 
II 
O 
520 
­ 5 530 
9 170 
11 400 
0 
11 460 
3 080 
60 
500 
0 
0 
850 
'+ 6 970 
1146(1 
1970 
1 130 
0 
130 
790 
0 
30 
0 
0 
1 430 
­ 7 720 
1 130 
1973 
2 700 
0 
2 700 
1 000 
0 
2"o 
0 
0 
2 I90 
­ 8 2 0 
2 700 
1974 
3 950 
0 
3 950 
I 310 
0 
250 
0 
2 340 
+ 50 
3 950 
43 010 
ooso 
S 50 
1 620 
51560 
29 280 
200 
1 380 
0 
11 270 
'240 
f2 790 
51 560 
60 730 
10 370 
580 
3 730 
75 410 
33 200 
0 
1 950 
0 
19 600 
9 730 
+ 10 930 
75 410 
44 400 
I l 010 
000 
4 300 
60 97(1 
38 1 UHI 
loo 
2 450 
0 
23 070 
1 0 8 1 0 
73 560 
60 970 
192 950 
11 070 
850 
25 650 
230 520 
1 73 690 
15 400 
0 
o 
I l 270 
850 
26 090 
+ 3 220 
2.30 520 
244 750 
19 430 
580 
38 830 
303 590 
225 440 
7 200 
0 
0 
19 600 
580 
39 270 
+ 7 7 500 
303 590 
247 880 
22 810 
600 
40 160 
317 450 
210 390 
5 500 
0 
0 
23 070 
000 
40 580 
+ 25 370 
317 450 
200 
0 
400 
+ 3 220 
3 880 
­ 3 860 
o 
0 
0 
o 
20 
3 880 
170 
0 
460 
+ 77 500 
12 130 
+ 12 III) 
o 
o 
0 
H 
20 
12 130 
2οο 
0 
440 
+ 25 370 
26010 
­ 2 5 990 
0 
0 
o 
0 
20 
26 010 
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Mio DM 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(h) 
SSO 
(h) 
S70 S40 S50 soo S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
100 280 
o| 
1 7 490 
123 770 
! 890 
0 
ta) 
530 
24 900 
+ 95 450 
123 770 
98 530 
I I I 0 
18410 
116 940 
3 080 
0 
í.i') 
0 
I 000 
27 970 
+ 84 830 
116 940 
97 201) 
o I o 
20 030 
117 830 
3 16(1 
I) 
(tr) 
0 
900 
29 830 
- 83 940 
117 830 
12 120 
0 
0 
12 120 
3 430 
60 
550 
O 
0 
I 040 
-7 040 
12 120 
11 870 
0 
11 870 
3 480 
60 
520 
0 
o 
I 070 
-6 740 
11 87(1 
3 830 
580 
0 
.0 
I 070 
1975 
4 580 
0 
4 580 
1 120 
0 
220 
0 
0 
3 450 
270 
4 58(1 
1976 
4 470 
0 
4 470 
I 390 
0 
| ίο 
0 
0 
3 080 
130 
4 470 
1977 
I 579 
0 
140 
0 
0 
3 570 
-1 650 
12 360 
530 
5 500 
16 740 
37 960 
600 
2 360 
0 
23 870 
11 330 
59 380 
16 740 
20 500 
12 580 
I 060 
6 710 
40 850 
37 800 
200 
2 270 
0 
29 100 
12 050 
40 570 
40 850 
32 830 
II 150 
900 
5 560 
50 440 
37 520 
300 
2 390 
0 
27 390 
13 430 
-30 590 
50 440 
222 280 
23 550 
530 
49 100 
295 460 
214 540 
- 3 300 
0 
0 
23 870 
530 
49 580 
+ 70 240 
295 460 
256 750 
28 750 
1 060 
53 990 
340 550 
232 540 
13 700 
0 
0 
29 100 
1 000 
54 920 
+ 9 230 
340 550 
270 430 
27 100 
900 
57 950 
356 380 
250 210 
1 1 200 
0 
I) 
27 390 
900 
58 93(1 
+ 7 750 
356 380 
320 
0 
500 
+ 10 240 
II 060 
+ 11 040 
o 
0 
20 
11060 
350 
0 
I 000 
+ 9 230 
10 580 
10 510 
o 
0 
70 
10 580 
290 
0 
1 040 
-7 750 
9 080 
0 
0 
o 
o 
on 
9 080 
222 280 
23 870 
530 
49 600 
+ 70 240 
306 520 
+ 11 040 
214 540 
- 3 300 
23 870 
530 
49 00(1 
+ 70 240 
306 520 
256 750 
29 100 
1 060 
54 990 
+ 9 230 
351 130 
+ 10510 
232 540 
13 700 
29 100 
I (100 
54 990 
+ 9 230 
351 130 
270 430 
27 390 
900 
58 990 
+ 7 750 
365 460 
+ 9 020 
250 210 
11 200 
27 390 
900 
58 990 
+ 7 750 
365 460 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
IMI 
IM2 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N 4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N 7 
IMI 
IM2 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N 4 
R71 
R72 
R79 
N5 
\ 7 
IMI 
IM2 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (-) de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (-) de financement 
lutai 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (-¡de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
I urination brute de capital fixe 
Variation de stocks 
\cquisitions nettes de terrains 
\cquisitions nettes d'actifs incorporels 
\ides à l'investissement 
Impôts en capital 
\utres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (-¡de financement 
lutai 
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9. Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio DM 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident hou-
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending { + ) or net borrowing ( - ) of 
the nation 
Total 
Code 
P51 
P52 
P33 
RI2 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R03 
R64 
R66 
R67 
R08 
R69 
F911 
P6I 
P62 
P32 
R13 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R7I 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
1970 
125 480 
12 490 
8 740 
2 040 
70 
0 
[ 6 330 
1 400 
0 
0 
160 
60 
90 
170 
0 
140 
0 
1 580 
140 
0 
0 
158 890 
109 790 
12 190 
10 730 
830 
60 
0 
[ 4710 
3 980 
0 
0 
80 
240 
0 
50 
0 
2 490 
3 480 
6 020 
380 
0 
+ 3 860 
158 890 
+ 3 860 
0 
0 
0 
0 
20 
3 880 
200 
0 
460 
+ 3 220 
3 880 
1973 
177 990 
16 470 
10 890 
2 550 
3 080 
0 
9 460 
1 890 
0 
0 
210 
80 
270 
390 
0 
170 
0 
120 
110 
0 
0 
223 680 
144 890 
14 940 
17 940 
1 610 
3 150 
0 
6 120 
4 670 
0 
0 
110 
280 
0 
60 
0 
3 080 
4 850 
9 560 
310 
0 
+ 12110 
223 680 
+ 12 110 
0 
0 
0 
0 
20 
12130 
170 
0 
460 
+ 77 500 
12 130 
S90 
1974 
230 680 
21 390 
11 180 
2 720 
3010 
0 
11 560 
2 070 
0 
0 
260 
90 
- 2 0 0 
430 
0 
220 
0 
460 
120 
0 
0 
283 990 
182 090 
18 470 
19 020 
1 800 
3 880 
0 
8 590 
6 190 
0 
0 
110 
320 
0 
70 
0 
3 520 
4 150 
9 440 
350 
0 
+ 25 990 
283 990 
+ 25 990 
0 
0 
0 
0 
20 
26 010 
260 
0 
440 
+ 25 370 
26 010 
1975 
221 520 
25 020 
12 340 
3 000 
3 040 
0 
11 240 
2 260 
0 
0 
250 
120 
160 
490 
0 
240 
0 
300 
110 
0 
0 
280 090 
186 740 
21 850 
21 540 
1 950 
4 370 
0 
8 920 
4 550 
0 
0 
140 
420 
0 
90 
0 
3 710 
5 620 
8 650 
500 
0 
+ 11 040 
280 090 
+ 11 040 
0 
0 
0 
0 
20 
11060 
320 
0 
500 
+ 70 240 
11060 
1976 
256 770 
28 060 
13 620 
3 180 
3 530 
0 
12610 
2 470 
0 
0 
260 
160 
230 
570 
0 
260 
0 
490 
140 
0 
0 
322 350 
223 500 
24 710 
23 000 
2 090 
4 940 
0 
8 650 
5 200 
0 
0 
140 
430 
0 
90 
0 
3 840 
6 320 
8 460 
470 
0 
+ 70 570 
322 350 
+ 10 510 
0 
0 
0 
0 
70 
10 580 
350 
0 
1 000 
+ 9 230 
10 580 
1977 
272 990 
28 380 
14 170 
3 290 
4 930 
0 
13 470 
2 570 
0 
0 
330 
170 
50 
600 
0 
300 
0 
1 410 
140 
0 
0 
342 800 
235120 
26 350 
25 670 
2 240 
5 380 
0 
9 760 
7 130 
0 
0 
150 
490 
0 
90 
0 
4 370 
8 140 
8510 
380 
0 
+ 9 020 
342 800 
+ 9 020 
0 
0 
0 
0 
60 
9 080 
290 
0 
1 040 
+ 7 750 
9 080 
1970 
49 120 
3 040 
2210 
200 
— 
0 
630 
210 
0 
0 
40 
10 
60 
130 
0 
80 
0 
0 
70 
0 
0 
55 800 
47 690 
4010 
3 660 
610 
— 
0 
960 
620 
0 
0 
20 
60 
0 
20 
0 
430 
60 
1 230 
0 
0 
- 3 570 
55 800 
- 3 570 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 570 
0 
0 
30 
- 3 600 
- 3 570 
1973 
82 510 
7 200 
4610 
750 
— 
0 
790 
150 
0 
0 
30 
60 
160 
320 
0 
90 
0 
0 
100 
0 
0 
96 770 
75 230 
6 360 
7 430 
1 300 
0 
2 060 
1 110 
0 
0 
80 
110 
0 
20 
0 
780 
300 
1 570 
0 
0 
+ 420 
96 770 
+ 420 
0 
0 
0 
0 
0 
420 
0 
0 
30 
+ 390 
420 
S9I 
1974 
101 740 
8 270 
4 920 
810 
— 
0 
1 460 
180 
0 
0 
30 
70 
- 6 0 
350 
0 
110 
0 
O 
90 
0 
0 
117 970 
86 180 
7 460 
7 700 
1 460 
0 
3 140 
2 000 
0 
0 
80 
110 
0 
20 
0 
870 
220 
1 250 
0 
0 
+ 7 480 
117 970 
+ 7 480 
0 
0 
0 
0 
0 
7 480 
0 
0 
40 
+ 7 440 
7 480 
1975 
94 660 
9 380 
5 550 
890 
— 
0 
2 160 
190 
0 
0 
30 
90 
110 
410 
0 
110 
0 
0 
90 
0 
0 
113 670 
90 190 
8 870 
8 760 
1 580 
— 
0 
3 190 
1 240 
0 
0 
90 
150 
0 
20 
0 
920 
240 
1 020 
0 
0 
- 2 600 
113 670 
- 2 600 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 600 
0 
0 
40 
- 2 640 
- 2 6 0 0 
1976 
115 200 
10 460 
5 890 
970 
— 
0 
2 470 
230 
0 
0 
50 
120 
120 
460 
0 
120 
0 
0 
60 
0 
0 
136 150 
105 420 
9 860 
9 310 
1 700 
— 
0 
3 130 
1 390 
0 
0 
80 
160 
0 
20 
0 
1 000 
230 
990 
0 
0 
+ 2 860 
136 150 
+ 2 860 
0 
0 
0 
0 
50 
2 910 
0 
0 
40 
+ 2 870 
2 910 
1977 
120 300 
12310 
5 550 
1 020 
— 
0 
2610 
330 
0 
0 
60 
120 
110 
460 
0 
140 
0 
0 
70 
0 
0 
143 080 
110 170 
10 460 
10 830 
1 820 
— 
0 
3 550 
1 340 
0 
0 
90 
200 
0 
30 
0 
1 O40 
310 
1 130 
0 
0 
+ 2770 
143 O80 
+ 2 IK 
C 
( 
0 
( 
4( 
2 15( 
( 
( 
41 
+ 2 77Í 
2 151 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
9. Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
1970 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
II 
0 
1 580 
0 
0 
1 650 
0 
0 
Oli 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
1 990 
II 
II 
400 
I 650 
400 
0 
0 
I 
0 
0 
400 
II 
160 
-560 
400 
1973 
0 
0 
0 
3 080 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
3 200 
0 
0 
3 150 
0 
0 
0 
0 
II 
II 
0 
2 320 
II 
II 
-2 270 
3 200 
2 270 
II 
II 
0 
II 
0 
2 270 
0 
170 
-2 440 
2 270 
S92 
1974 
0 
0 
0 
3 010 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
0 
0 
3 470 
0 
0 
3 880 
0 
0 
0 
1) 
1) 
0 
0 
1 590 
0 
II 
-2 000 
3 470 
- 2 000 
0 
0 
II 
II 
0 
2 000 
II 
160 
- 2 760 
2 000 
1975 
0 
0 
0 
3 040 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
0 
0 
3 340 
0 
II 
4 3711 
0 
0 
0 
-
Il 
0 
0 
0 
2 740 
0 
0 
-3 770 
3 340 
- 3 770 
0 
II 
0 
0 
II 
- 3 770 
0 
230 
-4 000 
- 3 770 
1970 
0 
0 
0 
3 530 
0 
0 
0 
0 
0 
490 
0 
0 
4 020 
0 
II 
4 940 
0 
II 
0 
II 
0 
0 
II 
2 940 
0 
0 
-3 860 
4 020 
- 3 860 
II 
II 
II 
n 
0 
- 3 860 
0 
350 
- 4 2 7 0 
- 3 860 
1977 
0 
0 
0 
4 930 
0 
0 
0 
0 
0 
1 410 
0 
0 
6 340 
0 
0 
5 380 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 300 
0 
0 
-3 400 
6340 
- 3 400 
II 
0 
0 
0 
0 
- 3 400 
0 
310 
-3710 
3 401) 
1970 
76 360 
9 450 
6 530 
1 840 
0 
5 700 
1 190 
0 
0 
120 
50 
30 
40 
0 
60 
0 
0 
70 
0 
0 
101 440 
62 100 
8 180 
220 
0 
3 750 
3 360 
0 
0 
60 
180 
0 
30 
0 
2 060 
1 430 
4 790 
380 
0 
+ 7 830 
101440 
+ 7 830 
0 
0 
0 
0 
20 
7 850 
200 
0 
270 
+ 7 380 
7 850 
1973 
95 480 
9 270 
6 280 
1 800 
0 
8 670 
1 740 
0 
0 
180 
20 
110 
70 
0 
80 
0 
0 
10 
0 
0 
123 710 
69 660 
8 580 
10510 
310 
0 
4 060 
3 560 
0 
II 
3(1 
170 
II 
40 
0 
2 300 
2 230 
7 990 
310 
0 
+ 13 960 
123 710 
+ 13 960 
II 
0 
II 
0 
20 
13 980 
170 
0 
260 
+ 73 550 
13 980 
S93 
1974 
128 940 
13 120 
6 260 
1 910 
0 
io loo 
1 890 
0 
0 
230 
20 
- 1 4 0 
80 
0 
110 
0 
0 
30 
0 
0 
162 550 
95910 
11 010 
11 320 
340 
0 
5 450 
4 190 
0 
0 
30 
210 
0 
50 
0 
2 650 
2 340 
8 190 
350 
0 
+ 20 570 
162 550 
+ 20 510 
0 
II 
0 
II 
20 
20 530 
260 
0 
240 
+ 20 030 
20 530 
1975 
126 860 
15 640 
6 790 
2110 
-
0 
9 080 
2 070 
0 
0 
220 
30 
50 
80 
0 
130 
0 
0 
20 
0 
0 
163 080 
96 550 
12 980 
12 780 
370 
-
0 
5 730 
3 310 
0 
n 
50 
270 
0 
70 
0 
2 790 
2 640 
7 630 
500 
0 
+ 77470 
163 080 
+ 17410 
n 
0 
II 
II 
20 
17 430 
320 
0 
230 
+ 76 880 
17 430 
1976 
141 570 
17 600 
7 730 
2210 
0 
10 140 
2 240 
0 
0 
210 
40 
110 
110 
0 
140 
0 
0 
80 
0 
0 
182 180 
118 080 
14 850 
13 690 
390 
— 
0 
5 520 
3 810 
0 
0 
60 
270 
0 
70 
0 
2 840 
3 150 
7 470 
470 
0 
- 7 7 570 
182 180 
+ 11 510 
0 
0 
o 
II 
20 
11530 
350 
0 
610 
+ 70 570 
11530 
1977 
152 690 
16 070 
8 620 
2 270 
— 
0 
10 860· 
2 240 
0 
0 
270 
50 
- 0 0 
140 
0 
160 
0 
0 
70 
0 
0 
193 380 
124 950 
15 890 
14 840 
420 
-
0 
6 210-j 
5 790 
0 
0 
00 
290 
0 
0 0 
0 
3 330 
3 470 
7 380 
380 
0 
+ 70 370 
193 380 
+ 10 310 
II 
0 
II 
0 
20 
10 330 
290 
0 
690 
+ 9 350 
10 330 
Code 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P6I 
P62 
P32 
RI 3 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des CE. 
S92 Institutions des CE. 
S93 Pays tiers et organisat. internationales 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Interets effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. dès sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la produci, et à l'import. 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
1 ndemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
( oopéralion internationale courante 
1 ransferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides â l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DM 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
l. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporal* and quasi­
corporate enterprises ι SI II) (a) 
b) households (S80)(a) 
e) privale non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises IS10) (a) 
b) households (S80) (a) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises lS|il)(a) (Λ) 
b) /iowje/io/í/.v(S8())(í7) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
11. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non­financial cor/ioniie and quasi­
corporate enterprises iSI0)(a) 
b) households (SSO) («) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporali and quasi­
corporate enterprises 1 SI0) («) 
b) households (SS0)(«) 
c) private non­profit insulations (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
I) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non­financial corporali ami quasi­
corporate enterprise* iSlt))(a) 
b) households (SS0)(<i) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( ­ ) 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises iSH))(a) 
b) households (S80)(a) 
e) privale non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
189 090 
173 690 
183 390 
0 
3 240 
1990 
790 
29 280 
15 400 
15 170 
I) 
30 
200 
0 
­ / 700 
0 
(h) 
290 
30 
1 380 
189 090 
124 600 
20 170 
| 58 380 
5 400 
890 
39 760 
68 350 
6.? 280 
0 
930 
650 
240 
3 250 
­ 6 4 0 
15 540 
j ­ 4 470 
­320 
­ 1 430 
­ 9 960 
­ 3 220 
+52 870 
\­51600 
­3 420 
+1 120 
­2 190 
1973 
232 640 
225 440 
185 220 
0 
3 320 
2 640 
1060 
33 200 
7 200 
7 150 
I) 
50 
0 
0 
­2 650 
0 
(b) 
430 
270 
1950 
232 640 
149 010 
2 HO 
80 230 
8 230 
2 350 
56 090 
95 740 
88 490 
0 
1 320 
940 
350 
4 640 
­ 6 1 0 
24 350 
­ 7 600 
­520 
­ 2 190 
­14 650 
­ 11 500 
+ 74 770 
­ 70 630 
­5 530 
+ 820 
­ 1 0 930 
1974 
221 890 
216 390 
170 810 
0 
3 090 
3 020 
1 310 
38 100 
5 500 
5 340 
0 
60 
100 
0 
­3 200 
0 
(/>) 
500 
250 
2 450 
221890 
140 620 
­5 340 
92 900 
10 340 
3 550 
39 170 
107 260 
99 030 
0 
1 480 
1 120 
400 
5 230 
­ 6 8 0 
27 590 
­ 7 770 
­850 
­2 340 
­17 310 
­ 2 5 310 
+ 51670 
­83 520 
­6 970 
­50 
+13 560 
1975 
211240 
214 540 
169 140 
0 
2 890 
3 430 
1 120 
37 960 
­ 3 300 
­3 960 
0 
60 
600 
0 
­3 130 
0 
(/') 
550 
220 
2 360 
211240 
105 250 
­7 070 
104 700 
10 870 
4 140 
­7 390 
117 030 
108 020 
0 
1 580 
1 250 
440 
5 740 
­ 8 0 0 
28 440 
­ 7 940 
­1 040 
­3 450 
­16 810 
­ 1 0 240 
+ 32 660 
­95 450 
­ 7 040 
+ 210 
+ 59 380 
1976 
246 240 
232 540 
186 790 
0 
3 080 
3 480 
1 390 
37 800 
13 700 
13 440 
0 
60 
200 
0 
­2 920 
0 
</>) 
520 
130 
2 270 
246 240 
131 230 
5 640 
96 860 
10 480 
3 990 
14 260 
125 520 
115 740 
0 
1670 
1 390 
480 
6 240 
­ 1 280 
34 290 
­ 1 0 620 
­1 070 
­3 080 
­20 800 
­ 9 230 
+ 41640 
­84 830 
­6 740 
+ 130 
+ 40 570 
1977 
261 410 
250 210 
204 130 
0 
3 160 
3 830 
1 570 
37 520 
11 200 
(10 830) 
0 
300 
0 
­3 III) 
0 
(/') 
580 
140 
2 390 
261 410 
136 050 
95 390 j 
26 060 
134 380 
0 
/ 810 
6 770 
­ 1 270 
36 680 
­10 100 ·! 
­ / 000 
­3 570 
­ 23 210 
­ 7 750 
+ 53210) 
­83 9401 
+ 30 590 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés e ι qua ^ i­sot ¡étés non financiè­
res (S10)(a) 
b) ménages (S80)(a) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) socicléscl quasi­sociétés non financiè­
res (S10)(a) 
b) ménages (S80)(a) 
c) institutions ,1e crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10)(a) (h) 
b) ménages (S80)(a) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
1") administrations publiques (S60) 
11. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociéléset qua\i­sociélés non financiè­
res (Sl())(íí) 
b) ménages (SRii)(a) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et qua si­sociétés nonjinanciè­
rei(S10)(o) 
b) ménages (S8d)(a) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions ¡le crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S 10)in) 
b) ménages (S80) («) 
c) administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( —) de finance­
ment 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10)(a) 
b) ménages (S80) (a) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
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11. Compensat ion 
of employees 
and its components Mio DM 
1 1 . Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
l. Gross wages and salaries 
A. Wages and salai io> nel ofall social 
contributions (a) 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions (a) 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( I to 
3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
RIA 
1970 
306 400 
273 090 
33 310 
21 740 
11570 
38 080 
24 350 
13 730 
16 840 
15 370 
1470 
361 320 
1973 
423 800 
374 000 
49 800 
31 970 
17 830 
61 100 
36 730 
24 370 
24 570 
22 410 
2 160 
509 470 
1974 
463 600 
408 960 
54 640 
34 760 
19 880 
67 510 
40 400 
27 110 
29 490 
27 060 
2 430 
560 600 
1975 
479 600 
419 560 
60 040 
36 710 
23 330 
73 340 
41 940 
31 400 
30 570 
27860 
2 710 
583 510 
1976 
510 600 
442 790 
67 810 
38 930 
28 880 
82 590 
45 020 
37 570 
33 070 
30 200 
2 870 
626 260 
1977 
546 300 
473 100 
73 200 
41 990 
31 210 
89 440 
48 480 
40 960 
35 180 
32 140 
3 040 
670 920 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nel- de toutes 
cotisations sociales (a) 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraile et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations (a) 
4 Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-residents 
( l à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio DM 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
l. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
• b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
76 080 
38 140 
I 280 
580 
700 
36 860 
0 
0 
36 860 
33 370 
510 
340 
170 
32 860 
0 
0 
32 860 
4 570 
550 
550 
0 
4 020 
0 
0 
4 020 
170 
80 
90 
50 
20 
30 
75 960 
1973 
118 230 
61 270 
1 740 
740 
1000 
59 530 
0 
0 
59 530 
49 960 
750 
480 
270 
49 210 
0 
0 
49 210 
7 000 
870 
870 
0 
6 130 
0 
0 
6 130 
390 
200 
190 
60 
30 
30 
117 900 
1974 
130 820 
67 710 
2 030 
890 
1 140 
65 680 
0 
0 
65 680 
54 800 
890 
570 
320 
53910 
0 
0 
53 910 
8310 
1 010 
1010 
0 
7 300 
0 
0 
7 300 
430 
230 
200 
70 
30 
40 
130 460 
1975 
143130 
73 560 
2 200 
910 
1 290 
71 360 
0 
0 
71360 
60 220 
1 030 
650 
380 
59 190 
0 
0 
59 190 
9 350 
1 150 
/ 150 
0 
8 200 
0 
0 
8 200 
490 
260 
230 
90 
40 
50 
142 730 
1976 
161760 
82 850 
2 370 
950 
1 420 
80 480 
0 
0 
80 480 
68 030 
1 040 
670 
370 
66 990 
0 
0 
66 990 
10 880 
1 280 
1 280 
0 
9 600 
0 
0 
9 600 
570 
300 
270 
90 
40 
50 
161280 
1977 
173 730 
89 720 
2 560 
/ 040 
/ 520 
87 160 
0 
0 
87 160 
73 430 
1 120 
730 
390 
72 310 
0 
0 
72 310 
10 580 
1 390 
/ 390 
0 
9 190 
0 
0 
9 190 
600 
320 
280 
90 
40 
50 
173 220 
I Cotisations sociales effectives recues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I - II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio DM 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a I autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. p rov ided by genera l g o v e r n m e n t (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. p r o v i d e d by h o u s e h o l d s (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a ) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. p rov ided by genera l g o v e r n m e n t (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. O t h e r social benefi ts (a) 
A. p rov ided by genera l g o v e r n m e n t (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R04 
R64I 
R642 
R643 
R04 
R641 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
1I7 940 
79 090 
l 630 
730 
'Mill 
77 460 
0 
I) 
77 460 
I9 I70 
330 
370 
I 30 
0 
Uli 
II 820 
9 890 
1610 
320 
230 
19 080 
19 640 
15 010 
4 630 
0 
0 
2 490 
570 
0 
1 920 
140 
0 
0 
140 
115 590 
175 200 
120 900 
2 280 
970 
1 310 
118 620 
0 
0 
118 620 
26 770 
6 290 8 490 
450 
510 
200 
0 
21111 
16 790 
14 120 
2 230 
440 
330 
27 530 
27 480 
19660 
7 820 
0 
0 
.3 080 
840 
0 
2 240 
170 
0 
0 
170 
172 290 
204 400 
143 220 
2 580 
1070 
1 510 
140 640 
(I 
0 
140 640 
29 950 
9 430 
500 
590 
220 
0 
220 
18 860 
15 750 
2 580 
530 
350 
31 230 
31 180 
21 780 
9 400 
0 
0 
3 520 
1 190 
0 
2 330 
22(1 
0 
0 
220 
201 100 
248 110 
169 570 
2 890 
/ 160 
1 730 
166 680 
0 
0 
166 680 
32 280 
9 980 
510 
040 
240 
0 
240 
20 530 
17 220 
2 750 
560 
380 
46 260 
46 200 
34 680 
11 520 
0 
0 
3 710 
1 290 
o 
2 420 
240 
o 
0 
240 
244 640 
266 990 
185 010 
3 400 
1 590 
1810 
181 610 
0 
0 
181 610 
34 180 
10 630 
560 
OSO 
270 
0 
270 
21 640 
18 140 
2 890 
(ill) 
400 
47 800 
47 740 
35 010 
12 730 
0 
0 
3 840 
1 620 
0 
2 220 
26(1 
0 
(I 
200 
263 410 
284 490 
198 000 
3410 
/ .500 
1910 
194 590 
0 
0 
194 590 
36 490 
11 380 
59(1 
720 
290 
0 
290 
23 090 
19 350 
3 060 
680 
420 
50 000 
49 940 
35 900 
14 040 
0 
0 
4 370 
2 050 
0 
2 320 
30(1 
0 
0 
300 
280 420 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (SIO) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales (a) 
A. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
11. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I — II + III) 
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Simplified accounts 
for the nation Mio FF 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general go vernmen I 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non­resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of lhe European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income­. 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
Nil 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
582 871 
576 335 
469 090 
2 107 
105 138 
183 041 
21 057 
99 052 
20 660 
1483 016 
582 871 
576 335 
469 090 
2 107 
105 138 
183 041 
21 057 
99 052 
20 660 
1483 016 
582 871 
782 560 
80 565 
701 995 
1 365 431 
582 871 
782 560 
80 565 
701 995 
1365 431 
382 291 
381 120 
1 171 
119 091 
119 046 
45 
296 610 
797 992 
15 407 
7 791 
515 
14 197 
779 280 
817 190 
1973 
843 391 
815 950 
666 191 
3 046 
146 713 
264 981 
26 878 
160 363 
31 525 
2 143 088 
705 984 
676 034 
558 377 
2 423 
115 234 
223 124 
22 069 
143 444 
20 353 
1 797 008 
843 391 
7 7 74 200 
112 429 
1 001 771 
1 957 591 
705 984 
920 426 
96 074 
824 352 
1 626 410 
558 116 
556 247 
1 869 
167 621 
165 066 
2 555 
413 414 
1 139 151 
18 285 
13 346 
323 
22 386 
7 705 868 
1 160 208 
1974 
1 091 419 
955 757 
77Ä 369 
3 483 
173 905 
310 902 
30 536 
219 709 
42 178 
2 650 501 
731 052 
695 322 
576 304 
2 458 
116 560 
225 203 
22 820 
158 995 
29 108 
1 862 500 
1 091 419 
7 278 302 
138 830 
1 139 472 
2 369 721 
731 052 
950 176 
101 757 
848 419 
1 681 228 
665 700 
063­ 264 
2 436 
187 056 
183 871 
3 185 
452 903 
1 305 659 
22 981 
21 209 
400 
25 527 
1 267 816 
1 337 933 
1975 1976 1977 
1 128 422 
1 108 865 
895 755 
3 953 
209 157 
337 124 
­ 5 297 
226 064 
43 342 
2 838 520 
704 124 
720 121 
595 593 
2 464 
122 064 
217 974 
­ 2 647 
157 730 
27 903 
1 825 205 
1 308 828 
1 283 238 
/ 035 084 
4 503 
243 651 
388 399 
18 096 
270 496 
49 360 
3 318 417 
748 576 
757 571 
627 361 
2 547 
127663 
226 051 
12 297 
175 026 
29 578 
1 949 099 
1 446 892 
1 440 342 
/ 157 123 
5 034 
278 185 
422 093 
17 639 
317 551 
56 959 
3 701 476 
765 394 
780 396 
645 228 
2 609 
132 559 
226 137 
11 298 
185 599 
31 419 
2 000 243 
1 128 422 
7 450 932 
162 906 
1 288 026 
2 579 354 
704 124 
953 266 
106 990 
846 276 
1 657 390 
1 308 828 
7 669 308 
189 191 
1 480 117 
2 978 136 
748 576 
997 360 
112 150 
885 210 
I 745 936 
1 446 892 
7 870 347 
213 929 
1 650 412 
3 317 233 
765 394 
7 027 928 
116 287 
911 641 
1 793 322 
781 155 
778 146 
3 009 
212 283 
208 905 
(b)} 378 
492 990 
1 486 428 
900 264 
896 413 
3 851 
252 328 
248 037 
(/>)4 291 
567 786 
1 713 778 
1 020 392 
1 015 809 
4 583 
266 861 
262 270 
(/))4 59l 
637 245 
1 918 498 
28 685 
21 689 
470 
(/>)31 917 
7 438 850 
1 521 611 
35 320 
25190 
061 
(/;)36 062 
7 658 974 
1 756 147 
40 877 
27 509 
770 
(Λ)39 966 
7 857 966 
1 967 088 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro­
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
, 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance­dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
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Mio FF 
Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1973 1974 1975 1976 1977 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports (a) 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports (a) 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports (a) 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports (a) 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
I 362 905 
106 349 
11 236 
2 466 
1483 016 
1 362 965 
100 349 
11 236 
2 466 
1 954 614 
167 077 
18 420 
2 977 
2 143 088 
1 622 691 
156 335 
14 263 
3 719 
! 366 504 
255 263 
25 517 
3 217 
2 650 501 
1 677 332 
165 559 
15 713 
3 896 
2 576 028 
232 822 
26 344 
3 326 
2 838 520 
I 653 488 
153 052 
14 763 
3 902 
1 483 016 1 797 008 1 862 500 1 825 205 1 949 099 2 000 243 
2 974 106 
309 514 
30 767 
4 030 
3 318 417 
I 74] 281 
187 161 
16 002 
4 655 
3 312 747 
347 960 
36 283 
4 486 
3 701476 
1 788 427 
189 614 
17 307 
4 895 
I 362 965 
2 466 
1 365 431 
I 362 965 
2 466 
1 954 614 
2 977 
1 957 591 
1 622 691 
3 719 
2 366 504 
3 217 
2 369 721 
I 677 332 
3 896 
2 576 028 
3 326 
2 579 354 
1 053 488 
3 902 
365 431 1 626 410 1 681 228 1 657 390 I 745 936 1 793 322 
1974 106 
4 030 
2 978 136 
1 741 281 
4 655 
3 312 747 
4 486 
3 317 233 
1 788 427 
4 895 
782 560 
15 432 
15 407 
25 
1 114 200 
24 951 
18 285 
6 666 
1 278 302 
27 357 
22 981 
4 376 
1 450 932 
35 496 
28 685 
6 811 
797 992 1139 151 1305 659 1486 428 1713 778 1918 498 
1 669 308 
44 470 
35 320 
9 150 
1 870 341 
48 157 
40 877 
7 280 
296 610 
381 801 
381 120 
681 
119 046 
12 622 
I 013 
6 098 
817 190 
413414 
557 271 
556 247 
1 024 
165 066 
17 249 
I 155 
6 083 
160 208 
452 903 
664 687 
663 264 
1 423 
183 871 
27 154 
I 421 
7 897 
337 933 
492 990 
779 807 
77Ä 146 
I 661 
208 905 
27 036 
1 538 
11 335 
I 521 611 
561 186 
898 400 
896 413 
I 987 
248 037 
32 727 
I 666 
14 131 
1 756 147 
631 245 
I 018 562 
/ 015 809 
2 753 
262 270 
36 625 
2 111 
16 275 
1 967 088 
PHI 
POI 
P02 
R29 
PIO 
POI 
P02 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
NI 
R30 
N 2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
ROO 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (cal) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation (a) 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation (a) 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation (a) 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation (a) 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
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1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio FF 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1973 1974 1975 1976 I977 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 ­ N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
VF40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
574 476 
0 
204 804 
779 280 
8I5 693 
0 
290 175 
1 105 868 
955 239 
0 
312 577 
1 267 816 
1 107 971 
0 
330 879 
1 438 850 
1 284 069 
0 
374 845 
1658 914 
183 041 
21 057 
0 
927 
­227 
204 804 
264 981 
26 878 
0 
1 409 
­ 2 607 
290 307 
310 902 
30 536 
0 
1 921 
­30 632 
312 727 
337 124 
­ 5 297 
0 
1 451 
­ 2 775 
331 103 
388 399 
18 096 
0 
2 164 
­ 3 3 638 
375 021 
1 438 069 
0 
419 897 
1 857 966 
422 093 
17 639 
0 
2014 
­27 625 
420 121 
5 737 
3 799 
0 
0 
425 
2 288 
­ 7 4 
952 
3 094 
6 133 
22 354 
+ 7 556 
­ 1 777 
83 
33 902 
0 
­ 2 4 
632 
6 931 
64 
­ 2 820 
­ 2 724 
11 710 
47 754 
­4 993 
+ 2 392 
­ 7 6 1 
­ 4 944 
0 
­ 1 8 0 
849 
4 363 
68 
719 
I 553 
16 221 
17 888 
­23 244 
­ 7 388 
17 600 
27 878 
0 
982 
561 
7 113 
­ 5 6 
122 
­ 2 2 850 
18 940 
50 290 
+ 7 576 
­ 9 7 5 1 
­ 6 8 1 3 
24 557 
0 
­ 7 4 7 
2 375 
7 113 
51 
­ 8 0 
­ 8 074 
28 672 
47 054 
+ 23 337 
­ 1 0 301 
­ 7 439 
43 270 
0 
0 
I 370 
4 605 
126 
29 
­ 1 872 
23 966 
62 085 
- 7 2 2 7 5 
­9 410 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CREANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 ­ N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
117 585 
6 323 
1 171 
45 
7 791 
515 
14 197 
0 
+ 706 
148 333 
927 
­ 2 2 7 
706 
185 497 
11 077 
1 869 
2 555 
13 346 
323 
22 386 
0 
­1684 
235 369 
I 049 
­2601 
­1 552 
280 780 
12 679 
2 436 
3 185 
21 209 
400 
25 527 
0 
­28 861 
317 355 
1 921 
­ 3 0 632 
­ 2 8 711 
259 166 
14 479 
3 009 
(Λ)3 378 
21 689 
470 
(ft)31 917 
0 
­ 9 4 8 
333 160 
1 451 
­ 2 775 
­ 7 2 4 
340 281 
17 574 
3 851 
(Λ)4 291 
25 190 
661 
(6)36 062 
0 
­ 3 7 650 
396 260 
2 164 
­ 3 3 638 
­ 3 1 474 
384 243 
22 165 
4 583 
(Λ)4 591 
27 509 
770 
(Λ)39 966 
0 
­ 79 835 
463 992 
2014 
­ 2 7 625 
­ 1 9 6 1 1 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts couranis sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
de la nation 
Total 
26 
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Mio FF 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1970 
779 280 
0 
779 280 
204 804 
0 
204 804 
- 3 492 
I0 970 
II 
25 
I 038 
4 254 
— 
9I9 
3 258 
3 2I5 
20 798 
1973 
I 105 868 
0 
1 105 868 
290 175 
132 
290 307 
3 770 
32 881 
33 
0 
126 
4 981 
-
0 
6 870 
4 080 
52 747 
1974 
1 267 816 
0 
1 267 816 
312 577 
150 
312 727 
800 
8 790 
48 
0 
3 354 
5 894 
— 
0 
10 856 
1 ! 390 
41 132 
1975 
1 438 850 
0 
1 438 850 
330 879 
224 
331 103 
613 
31 649 
257 
0 
6 692 
6 166 
— 
0 
- 1 0 077 
7414 
42 714 
1976 
1 658 914 
0 
1 658 914 
374 845 
176 
375 021 
10 669 
34 094 
93 
0 
12 424 
1 963 
— 
0 
- 4 277 
15 425 
70 391 
1977 
1 857 966 
0 
1 857 966 
419 897 
224 
420 121 
7 754 
39 723 
102 
0 
6 696 
5 550 
— 
0 
- 7 268 
21 742 
74 299 
Code 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption ofnon-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
119 712 
8 182 
681 
25 
12 622 
1 013 
6 098 
0 
148 333 
+ 706 
0 
0 
706 
191 888 
11 334 
1 024 
6 666 
17219 
1 155 
6 083 
0 
235 369 
- 1 684 
0 
132 
- I 552 
261 887 
13 197 
1 423 
4 376 
27 154 
1 421 
7 897 
0 
317 355 
- 2 8 861 
0 
150 
- 2 8 711 
269 406 
15 373 
1 661 
6811 
27 030 
1 538 
11 335 
0 
333 160 
- 9 4 8 
0 
224 
- 7 2 4 
319 856 
16 743 
1 987 
9 150 
32 727 
1 666 
14 131 
0 
396 260 
- 3 1 650 
0 
176 
- 3 1 4 7 4 
374 510 
24 438 
2 753 
7 280 
30 025 
2 111 
16 275 
0 
463 992 
- 1 9 835 
0 
224 
- 1 9 6 1 1 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F91I 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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FRANCE 
8. Sector accounts Mio FF 
SIO Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world T T o t a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports (a) 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports (a) 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports (a) 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment). 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
28 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO S80 
l 194 008 
2 466 
1 196 474 
505 019 
697 455 
71 455 
620 000 
1 196 474 
1 710 699 
2 977 
1713 626 
730 464 
983 162 
98 468 
884 694 
1713 626 
2 073 192 
3 217 
2 076 409 
953 617 
7 722 792 
120 895 
1 001 897 
2 076 409 
691 455 
13 174 
704 629 
292 621 
113 230 
298 778 
704 629 
983 162 
18 968 
1 002 130 
427 556 
158 934 
-
475 640 
1002 130 
1 122 792 
21 946 
1 144 738 
509 059 
177 961 
-
457 778 
1 144 738 
S70 
5 163 
--
5163 
3010 
2 753 
80 
2 073 
5163 
7 467 
7 467 
4 351 
3 776 
118 
2 998 
7 467 
8 524 
8 524 
4 963 
3 567 
144 
3 417 
8 524 
2 153 
0 
2 153 
2 061 
12 
80 
2 153 
3 110 
0 
3 116 
2 977 
21 
778 
3 116 
3 561 
0 
3 561 
3 393 
24 
744 
3 561 
S40 
27 316 
-
27 316 
4 318 
22 998 
1 814 
21 184 
27 316 
46 121 
-
46 121 
9 337 
36 784 
3 694 
33 090 
46 121 
60 496 
60 496 
11 621 
48 875 
5 116 
43 759 
60 496 
22 998 
1 464 
24 462 
9 344 
1 215 
21 848 
- 7 945 
24 462 
36 784 
3 104 
39 888 
15 698 
2 038 
33 377 
-11 225 
39 888 
48 875 
3 35I 
52 226 
19 925 
2 095 
44918 
-14 712 
52 226 
S50 
1970 
10 334 
— 
10 334 
5 027 
5 307 
497 
4810 
10 334 
1973 
15 229 
15 229 
7 873 
7 356 
638 
6718 
15 229 
1974 
16 559 
16 559 
9 111 
7 448 
763 
6 685 
16 559 
1970 
5 307 
313 
5 620 
2 839 
3 069 
- 2 8 8 
5 620 
1973 
7 356 
809 
8 165 
4 045 
4 231 
-777 
8 165 
1974 
7 448 
888 
8 336 
4 865 
4 158 
- 6 8 7 
8 336 
S60 Τ S90 Τ 
126 144 
--
126 144 
43 649 
82 495 
6 719 
75 776 
126 144 
1 362 965 
2 466 
1365 431 
561 023 
804 408 
80 565 
723 843 
1365 431 
175 148 
-
175 148 
57 989 
777 759 
9511 
107 648 
175 148 
1 954 614 
2 977 
1 957 591 
810014 
7 747 577 
112429 
1 035 148 
I 957 591 
207 733 
-
207 733 
67 189 
740 544 
11 912 
128 6.32 
207 733 
2 366 504 
3 217 
2 369 721 
1 046 501 
1 323 220 
138 830 
1 184 390 
2 369 721 
82 495 
481 
82 976 
75 426 
1 565 
-
5 985 
82 976 
804 408 
15 432 
819 840 
382 291 
119 091 
21 848 
296 670 
819 840 
117 159 
2 070 
119 229 
107 840 
2 397 
8 992 
119 229 
1 147 577 
24 951 
1 172 528 
558 116 
167 621 
33 377 
413 414 
1 172 528 
140 544 
1 172 
141 716 
128 458 
2818 
10 440 
141716 
1 323 220 
27 357 
1 350 577 
665 700 
187 056 
44918 
452 903 
1 350 577 
FRANCE 
Mio FF 8. Comptes des secteurs 
SIU Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde τ Τ ι­ I 
2 234 513 
3 326 
2 237 839 
972 212 
7 265 627 
140 874 
1 124 753 
2 237 839 
2 579 351 
4 030 
2 58.3 381 
I 131 809 
7 457 572 
163 044 
1 288 528 
2 583 381 
2 805 110 
4 486 
2 869 596 
I 247 583 
7 622 073 
183 344 
1 438 669 
2 869 596 
1975 
9 590 
9 590 
5 578 
4 072 
I03 
3 849 
9 590 
IO 974 
10 974 
6 386 
4 588 
186 
4 402 
10 974 
12 219 
12219 
7 107 
5 772 
208 
4 904 
12219 
63 825 
6.3 825 
I 3 287 
50 538 
6 490 
44 048 
63 825 
74 939 
74 9.39 
15 296 
59 643 
7 950 
51 693 
74 939 
87 909 
87 909 
17 230 
70 679 
9 357 
61 322 
87 909 
17 517 
17 517 
10 613 
6 904 
876 
0 028 
17 517 
250 583 
250 583 
80 126 
170 457 
14 503 
155 954 
250 583 
2 576 028 
3 320 
2 579 354 
l 081 8I6 
7 497 538 
162 906 
1 334 032 
2 579 354 
1976 
I9 513 
19 513 
II 860 
7 653 
995 
6 658 
19 513 
1977 
22 467 
22 467 
13 435 
9 032 
l Hill 
7 932 
22 467 
289 329 
289 329 
89 243 
200 086 
I 7 Ol 6 
183 070 
289 329 
2 974 106 
4 030 
2 978 136 
1 254 594 
7 723 542 
189 191 
1 534 351 
2 978 136 
325 042 
325 042 
97 228 
227 874 
19 920 
207 894 
325 042 
3 312 747 
4 486 
3 317 233 
I 382 583 
7 934 650 
213 929 
1 720 721 
3 317 233 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Ml 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NM 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
COMPTE DE PRODUCTION (CI) 
Ressources 
Production de biens et sen ices 
Impôts liés à l'importation (a) 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importalion (a) 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur afoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importalion (a) 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
I 265 027 
27 886 
I 293 51.3 
592 297 
200 700 
500 576 
1 293 513 
I 451 572 
33910 
1 485 482 
679 764 
239 141 
566 577 
1 485 482 
I 622 013 
38 482 
1 660 495 
767 536 
251 946 
647 073 
1660 495 
4012 
0 
4012 
3 822 
163 
4 012 
4 588 
0 
4 588 
4 371 
31 
786 
4 588 
5 112 
0 
5112 
4 870 
34 
208 
5 112 
50 538 
4 022 
54 560 
24 195 
2 847 
46 606 
19 088 
54 560 
59 643 
5 533 
65 176 
28 713 
3 271 
54 234 
27 042 
65 176 
70 679 
5 115 
75 794 
32 734 
3 765 
64 309 
­25 074 
75 794 
1975 
0 904 
1 662 
8 566 
5 968 
5 083 
­ 2 485 
8 566 
1976 
7 653 
2 429 
10 082 
6 846 
5618 
- 2 382 
10 082 
1977 
9 032 
2 326 
11 358 
7 700 
6 259 
­ 2 607 
11358 
I 70 457 
I 926 
172 383 
154 873 
3 626 
73 884 
172 383 
200 086 
2 598 
202 684 
180 570 
4 267 
17 847 
202 684 
227 814 
2 234 
230 048 
207 552 
4 857 
17 639 
230 048 
I 497 538 
35 490 
1 533 034 
781 155 
212 283 
46 606 
492 990 
1 533 034 
1 723 542 
44 470 
1768 012 
900 264 
252 328 
54 234 
567 786 
I 768 012 
I 934 650 
48 157 
1 982 807 
1 020 392 
266 861 
64 309 
637 245 
1 982 807 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
Rio 
R20 
P13 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
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FRANCE 
8. Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO SSO S 70 S40 S50 SOO S90 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial·reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the worla 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
N2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
R01 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R07 
R08 
R69 
POO 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R01 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R07 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
116 019 
4 308 
525 
2 577 
1 993 
2 993 
(«263 
5 430 
I 488 
135 556 753 828 
0 
25 544 
I 309 
16 589 
583 
939 
4 723 
13 681 
5 693 
1 460 
»440 
62 595 
135 556 
182 759 
381 801 
916 
12 045 
2 257 
16 549 
0 
1 099 
11 837 
477 
138 599 
714 
4 775 
10 245 
2 577 
9 521 
37 525 
102 613 
19 178 
477 
910 
4 255 
5 453 
567 074 
753 828 
1970 
80 
111 
0 
102 
0 
-
24 
--
- 0 
3 379 
-
0 
- 7 945 
55 579 
3 
774 
0 
13 
166 
0 
-288 
2 960 
0 
443 
0 
14 133 
0 
1 732 
53 
— 
272 
5 985 
4 996 
411 
2 771 
0 
20 
119 046 
56 496 
100 926 
13 052 
29 889 
3 118 
5 317 
3696 
0 
17 
0 
47 
47 
473 
0 
0 
102 
48 590 
0 
34 397 
0 
3 074 
0 
153 
14 
4 360 
166 
116 
507 
3 070 
3 6% 
5 803 
48 590 
1 448 
19 305 
745 350 
342 027 
296 610 
381 801 
916 
79 999 
3 196 
23 216 
1 993 
I 099 
14 133 
14 887 
119 046 
56 496 
102 921 
19 178 
138 599 
29 889 
3 379 
3 118 
714 
11 812 
19 305 
916 
0 
0 
238 
0 
7 
0 
14 133 
418 
1 908 
0 
237 
342 027 
15 407 
8 998 
84 
358 
131 452 
29 889 
893 
6 4.39 
3 155 
583 
1 099 
14 389 
14 133 
56 389 
102 613 
19 178 
140 169 
29 889 
3 379 
6 439 
4 255 
11 894 
779 280 
1 303 002 
I 171 
0 
4 531 
I 178 
1 499 
583 
0 
4.^ 2 
63 
45 
0 
0 
0 
I 570 
6 439 
4 255 
I 933 
117 585 
6 323 
I) 
+ 706 
148 333 
15 407 
916 
79 201 
3 888 
19 901 
25 
0 
5 329 
486 
4814 
I 993 
0 
196 
817 
107 
308 
0 
o 
3 118 
714 
1 851 
119712 
8 182 
681 
o 
148 33.3 
779 281 
1 451 33! 
30 
FRANCE 
Mio FF 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S7I) S40 S50 SOI) S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
805 655 
I 089 208 
1973 
252 357 
557 271 
1 617 
20 935 
2 641 
21 610 
0 
2 213 
17 575 
039 
203 814 
951 
7 585 
118 
163 
0 
151 
0 
33 
0 
4 835 
0 
-Il 225 
98 941 
1 
1 463 
0 
21 
329 
2 026 
-111 
-
4 660 
0 
1 002 
0 
21 138 
0 
2 719 
74 
397 
8 992 
-
7 182 
640 
3 289 
0 
31 
165 006 
78 238 
149 223 
18 381 
30 732 
1 749 
0 821 
413 414 
557 271 
1 617 
139 980 
4017 
32 812 
1 692 
2 213 
21 138 
21 894 
165 066 
78 238 
152 304 
27 661 
203 814 
36 732 
4 835 
1 749 
951 
19 948 
1 089 208 
19 822 
3 440 
14 321 
52 027 
151 807 
27 661 
639 
1 175 
5 602 
7 059 
5 300 
0 
23 
0 
60 
83 
-
699 
0 
0 
92 
92 156 
0 
66 900 
0 
4 859 
0 
215 
23 
3 439 
-
329 
171 
506 
29 885 
1 617 
0 
0 
544 
0 
11 
0 
050 
-
--
2 997 
20 
_ 
370 
476 344 
18 285 
9 429 
5 
170 
499 
--
192 964 
36 732 
1 312 
9 854 
8 842 
18 285 
1 617 
137 727 
5 170 
31 148 
577 
2 213 
21 062 
21 138 
78 081 
151 807 
27 661 
206 228 
36 732 
4 835 
9 854 
5 602 
21 735 
4 337 
5 300 
75 774 
92 156 
2 532 
29 885 
798 246 
476 344 
7 705 868 
1 887 346 
1 869 
0 
7 946 
1 860 
2 963 
577 
0 
233 
90 
2 555 
0 
0 
0 
2414 
9 854 
5 602 
4516 
185 497 
Il 077 
0 
­1 684 
235 369 
6 666 
0 
10 199 
701 
4 627 
1 692 
0 
309 
840 
157 
497 
0 
0 
1 749 
951 
2 729 
191 888 
11 334 
I 024 
o 
235 369 
413 414 
559 140 
1 617 
147 926 
5 877 
35 775 
2 269 
2 213 
21 371 
21 984 
167 621 
78 238 
152 304 
27 661 
206 228 
36 732 
4 835 
11 603 
6 553 
24 464 
185 497 
II 077 
0 
­ 7 684 
2 122 715 
24 951 
1 617 
147 926 
5 877 
35 775 
2 269 
2 213 
21 371 
21 984 
78 238 
152 304 
27 661 
206 228 
36 732 
4 835 
11 603 
6 553 
24 464 
191 888 
11 334 
1 024 
0 
705 868 
2 122 715 
N2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R67 
ROS 
R69 
POO 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
ROO 
R67 
ROS 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur le„ engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
31 
FRANCE 
8. Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial· reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the worla 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
32 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
SIO 
181 860 
— — 
11 631 
917 
6 739 
2 244 
— ­­5 132 
— 
­(/>)42l. 
9 778 
— — 
— — 
__ 
3 815 
222 537 
­
0 
57 836 
1 841 
31 495 
773 
2 150 
7 585 
­­
29 135 
■ — 
10 199 
— 
2 598 
— 
— 
5 235 
73 690 
222 537 
S80 
275 858 
664 687 
1 777 
31 066 
3 627 
27 552 
0 
2 360 
— 19 958 
— 
— — 
744 
241 854 
— 
— — 
1 126 
10 333 
1 280 942 
— 
28 373 
4 561 
— 
— 
— 
16 283 
— 
56 988 
182 347 
32 748 
744 
— 
1408 
— 
6 571 
9 082 
947 837 
1 280 942 
S70 
144 
— — 
198 
0 
183 
0 
— — 40 
— 
— ­­
0 
— — 
5 743 
— 
_ 
0 
6 308 
— 
0 
30 
0 
— 
— 
­­
72 
— 
30 
— — 
846 
— 
0 
— 
0 
135 
5 795 
6 308 
S40 
­ 1 4 7 1 2 
147 686 
1 
2 002 
0 
22 
279 
46 
135 324 
­
0 
104 501 
0 
4 975 
0 
191 
38 
­
7 401 
­­
279 
— 
191 
— 
1 403 
73 345 
135 324 
S50 
1974 
­ 6 8 7 
— — 
6 005 
0 
1 114 
0 
­
24 289 
0 
— 
— 
3 244 
87 
— — 
— 
569 
34 621 
1 777 
0 
0 
837 
0 
19 
0 
24 289 
928 
— — 
3 231 
— 
28 
— 
395 
3117 
34 621 
S60 
10 440 
— — 
8 760 
709 
5 822 
0 
— — 37 
183 871 
95 233 
179 340 
21 860 
— 
60 816 
— 
1 765 
7 955 
576 608 
22 981 
— 
12081 
8 
— 
— 
190 
— 
563 
— ­
229 263 
60 816 
1 518 
10 313 
8 243 
230 632 
576 608 
Τ 
452 903 
664 687 
I 777 
205 346 
5 254 
43 412 
2 244 
2 360 
24 289 
25 189 
183 871 
95 233 
183 005 
32 748 
241 854 
60 816 
5 743 
1 765 
1 126 
22 718 
2 256 340 
22 981 
1 777 
202 821 
6410 
40 307 
773 
2 360 
24 168 
24 289 
95 045 
182 347 
32 748 
244 562 
60 816 
5 743 
10 313 
6 571 
24 493 
7 267 876 
2 256 340 
S90 
2 436 
0 
15 738 
2 038 
2 660 
773 
0 
287 
113 
3 185 
0 
0 
0 
2 708 
— 
10 313 
6 571 
5 935 
280 780 
12 679 
0 
­ 2 8 867 
317 355 
4 376 
0 
18 263 
882 
5 765 
2 244 
0 
408 
1 013 
188 
658 
0 
0 
— 
0 
1 765 
1 126 
4 160 
261 887 
13 197 
1 423 
0 
317 355 
Τ 
452 90. 
667 12. 
1 77' 
221 084 
7 29: 
46 07] 
3 0Γ 
2 36t 
24 571 
25 3(1] 
187 05Í 
95 233 
183 00Í 
32 748 
244 5(0 
60 816 
5 74.1 
12 07}. 
7 69" 
28 65.1 
280 780 
12 679 
I 
­ 28 861 
2 573 69! 
27 35 
1 77' 
221 08( 
7 29! 
46 07! 
3 01' 
2 361 
24 571 
25 30 
95 23.' 
183 00: 
32 741 
244 56! 
60 811 
5 74 
12 071 
7 69' 
28 65 
261 88 
13 19 
I 42 
I 267 871 
I 573 69i 
FRANCE 
Mio FF 8. Comptes des secteurs (suite) 
SSO S70 S4I) S50 SOI) S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
7 099 574 
1 513 850 
1975 
310 762 
779 807 
2 164 
38 340 
3 237 
29 499 
0 
2 624 
-
24 012 
825 
307 256 
._ 
-
1 150 
14 162 
103 
225 
0 
231 
0 
46 
0 
6 518 
0 
- 19 088 
146 754 
-t 
2 383 
0 
25 
316 
— 
-
132 
- 2 485 
6 883 
0 
1 189 
0 
29 806 
0 
4 109 
108 
— 
585 
13 884 
9 346 
860 
5 596 
0 
42 
208 905 
105 384 
221 965 
25 877 
66 674 
2210 
10 362 
5 854 
7 183 
12723 
130 524 
2 054 
40 195 
238 782 
671 105 
492 990 
779 807 
2 164 
213 566 
5 185 
47 114 
3 904 
2 624 
29 806 
30 744 
208 905 
105 384 
226 584 
38 713 
307 256 
66 674 
6518 
2210 
1 156 
30 491 
1513 850 
30 814 
4 337 
19 938 
74 051 
225 736 
38 713 
825 
1 597 
7 170 
11 155 
7 183 
0 
34 
0 
83 
95 
960 
0 
0 
157 
130 524 
0 
102 076 
0 
7 190 
0 
148 
48 
6 612 
316 
286 
1 119 
40 195 
2 164 
0 
0 
741 
0 
26 
0 
29 806 
876 
4 019 
32 
477 
671 105 
28 685 
18 599 
9 
217 
759 
291 777 
66 674 
1 647 
12881 
11 075 
28 685 
2 164 
212 026 
6 489 
44 610 
1 297 
2 624 
29 676 
29 806 
105 138 
225 736 
38 713 
309 994 
66 674 
6518 
12881 
7 170 
32 744 
7 438 850 
2 601 795 
3 009 
0 
15 161 
2 344 
2 887 
1 297 
o 
340 
130 
(<)3 378 
0 
0 
0 
2 738 
(ί)Ι2 881 
7 170 
9 128 
259 166 
14 479 
0 
-948 
333 160 
6811 
0 
16 701 
I 040 
5 391 
3 904 
o 
470 
1 068 
240 
S4S 
0 
0 
0 
2210 
1 156 
6 875 
269 406 
15 373 
1 661 
333 160 
492 990 
782 816 
2 164 
228 727 
7 529 
50 001 
5 201 
2 624 
30 146 
30 874 
212 283 
105 384 
226 584 
38 71.3 
309 994 
66 674 
6518 
15 091 
8 326 
39 619 
259 166 
14 479 
0 
-948 
2 934 955 
35 496 
2 104 
228 727 
7 529 
50 001 
5 201 
2 624 
30 146 
30 874 
105 384 
226 584 
38 713 
309 994 
66 674 
6518 
15 091 
8 326 
39 619 
269 406 
15 373 
1 661 
7 438 850 
2 934 955 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R07 
ROS 
R69 
POO 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
ROO 
R67 
R68 
R09 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non-
residents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Cooperation internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
33 
FRANCE 
8. Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial'reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9II 
N3 
SIO 
219 220 
— 
— 
16 090 
I 227 
10 306 
5 653 
— 
— 
8 304 
— 
— 
(ή)612 
13 096 
— 
— 
— 
— 
7 899 
282 407 
— 
0 
69 039 
2 711 
39 177 
1 850 
2 851 
11 186 
— 
34 483 
. — 
— 
13 708 
— 
3 283 
— 
9 716 
94 403 
282 407 
S80 
347 357 
898 400 
2 509 
43 529 
3 068 
31 450 
0 
3 168 
-_ 
27 660 
— 
— 
— 
926 
357 593 
— 
— 
— 
1 221 
16 278 
1 733159 
— 
— 
37 757 
4415 
— 
— 
— 
23 495 
— 
95 532 
268 828 
45 438 
926 
— 
1 819 
— 
7 749 
13 137 
7 234 063 
1 733 159 
S70 
186 
— 
— 
313 
0 
263 
0 
— 
— 
52 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
7 424 
— 
0 
8 238 
— 
. 0 
38 
0 
— 
— 
96 
— 
166 
— 
— 
1 093 
— 
0 
— 
0 
241 
6 604 
8 238 
S40 
- 2 1 042 
— 
— 
165 714 
28 
3 161 
0 
— 
— 
30 
— 
— 
— 
327 
— 
— 
— 
— 
547 
148 765 
— 
0 
114 349 
1 
7 884 
0 
282 
55 
— 
6 074 
_ 
— 
327 
— 
393 
— 
6 223 
73 776 
148 765 
S50 
1976 
- 2 382 
— 
— 
8012 
0 
1 414 
0 
— 
35 127 
0 
— 
— 
4 823 
124 
— 
— 
— 
— 
665 
47 783 
— 
2 509 
0 
0 
815 
0 
35 
0 
35 127 
1 107 
— 
— 
4 684 
— 
37 
— 
489 
2 980 
47 783 
S60 
17 847 
— 
— 
10 190 
1025 
4718 
0 
— 
— 
48 
248 037 
138 538 
264 522 
30 965 
— 
70 341 
— 
2 592 
15 133 
80.3 956 
35 320 
— 
20 575 
12 
— 
— 
257 
— 
878 
— 
— 
339 916 
70 341 
1 892 
14 867 
12 210 
307 688 
803 956 
Τ 
561 186 
898 400 
2 509 
243 848 
5 348 
51 312 
5 653 
3 168 
35 127 
36 094 
248 037 
138 538 
269 957 
45 438 
357 593 
70 341 
7 424 
2 592 
1 221 
40 522 
3 024 308 
35 320 
2 509 
241 758 
7 140 
47 876 
1 850 
3 168 
35 089 
35 127 
138 240 
268 828 
45 438 
360 654 
70 341 
7 424 
14 867 
7 749 
42 016 
7 658 974 
3 024 308 
S90 
— 
3 851 
0 
17 120 
2 978 
3 242 
1 850 
0 
507 
154 
(<)4 291 
0 
0 
0 
3 061 
— 
— 
(c)14 867 
7 749 
10 385 
340 281 
17 574 
0 
- 3 7 650 
396 260 
9 150 
0 
19210 
1 186 
6 678 
5 653 
0 
545 
1 121 
298 
1 129 
0 
0 
0 
2 592 
1 221 
8 891 
319 856 
16 743 
1 987 
0 
— 
396 260 
Τ 
561 186 
902 251 
2 509 
260 968 
8 326 
54 554 
7 503 
3 168 
35 634 
36 248 
252 328 
138 538 
269 957 
45 438 
360 654 
70 341 
7 424 
17 459 
8 970 
50 907 
340 281 
17 574 
1 
- 3 7 650 
3 420 568 
44 470 
2 509 
260 968 
8 326 
54 554 
7 503 
3 16$ 
35 63^ 
36 248 
138 538 
269 957 
45 438 
360 654 
70 341 
7 424 
17 459 
8 970 
50 90' 
319 856 
16 74.· 
198-
I 
7 658 974 
3 420 568 
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Mio FF 8. Comptes des secteurs (suite) 
SSO S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
7 392 898 
1 968 505 
1977 
388 208 
I 018 562 
2 943 
51 320 
3 054 
35 815 
0 
3 570 
32 036 
1 022 
415 314 
1 380 
15 275 
208 
-
294 
0 
294 
0 
60 
0 
8 300 
-
0 
-25014 
190 007 
31 
4 098 
0 
-
35 
373 
-
1 422 
-2 601 
9 269 
0 
1 704 
0 
39 536 
0 
5 733 
139 
— 
— 
763 
17 639 
10471 
1 219 
5 256 
0 
56 
262 270 
157 709 
308 198 
35 332 
85 258 
3 050 
13 052 
7 347 
9 156 
23 940 
166 823 
3 838 
54 543 
327 336 
899 510 
631 245 
I 018 562 
2 943 
275 111 
5 830 
59 523 
7 084 
3 570 
39 536 
40 844 
262 270 
157 709 
314 638 
51 628 
415 314 
85 258 
8 300 
3 050 
1 386 
40 218 
1 968 505 
44 561 
4 447 
26 449 
110 801 
313 024 
51 628 
1 022 
— 
2 034 
8 534 
13 107 
9 156 
0 
43 
0 
_ 
108 
— 
162 
1 222 
0 
0 
280 
166 823 
0 
125 698 
0 
9 165 
0 
324 
62 
— 
4 901 
373 
-
448 
1 912 
54 543 
2 943 
0 
0 
1 034 
0 
39 
0 
39 536 
1 206 
5 305 
-
42 
600 
899 510 
40 877 
23 738 
11 
281 
-
1 001 
-
-
395 664 
85 258 
2 113 
14719 
14 512 
40 877 
2 943 
273 550 
7214 
55 201 
2 467 
3 570 
39 503 
39 536 
157 437 
313 024 
51 628 
'419 055 
85 258 
8 300 
14719 
8 534 
43 237 
7 857 966 
3 424 019 
4 583 
0 
19 110 
2 865 
3 067 
2 467 
0 
595 
175 
(04 591 
0 
0 
0 
3 741 
(014 719 
8 534 
12 972 
384 243 
22 165 
0 
­ 79 835 
463 992 
7 280 
0 
20 671 
1 481 
7 389 
7 084 
0 
628 
1 483 
272 
1 614 
0 
0 
0 
3 050 
1 386 
9 953 
374 510 
24 438 
2 753 
0 
463 992 
631 245 
1 023 145 
2 943 
294 221 
8 695 
62 590 
9 551 
3 570 
40 131 
41 019 
266 861 
157 709 
314 638 
51 628 
419 055 
85 258 
8 300 
17 769 
9 920 
53 190 
384 243 
22 165 
0 
­ 7 9 835 
3 888 011 
48 157 
2 943 
294 221 
8 695 
62 590 
9 551 
3 570 
40 131 
41 019 
157 709 
314 638 
51 628 
419 055 
85 258 
8 300 
17 769 
9 920 
53 190 
374 510 
24 438 
2 753 
0 
7 857 966 
3 888 011 
Ν 2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R65 
R66 
R67 
ROS 
R69 
P00 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R67 
ROS 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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FRANCE 
8. Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
Ν 3 
F911 
P3A 
F9II 
N4 
Ν 3 
F911 
P3A 
F91I 
N4 
Ν 3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
02 595 
62 595 
0 
62 595 
62 595 
79 384 
79 384 
0 
79 384 
79 384 
73 090 
73 690 
0 
73 690 
73 690 
S80 
561 074 
0 
561 074 
467 231 
93 843 
561 074 
805 655 
0 
805 655 
665 934 
739 727 
805 655 
941 837 
0 
941 837 
777 851 
J 63 986 
941 837 
S70 
3 010 
3 010 
2 107 
903 
3 010 
4 337 
4 337 
3 040 
7 297 
4 337 
5 195 
5 195 
3 483 
7 772 
5 195 
S40 
5 803 
5 803 
0 
5 803 
5 803 
15 714 
15714 
0 
15714 
15 714 
1 3 345 
13 345 
I) 
73 345 
13 345 
S50 
1970 
I 448 
1448 
0 
7 448 
1448 
1973 
2 532 
2 532 
0 
2 532 
2 532 
1974 
3 l 17 
3 117 
0 
3 777 
3 117 
S60 
145 350 
145 350 
105 I3S 
40 272 
145 350 
198 246 
198 246 
140 713 
52 533 
198 246 
230 032 
230 632 
I 73 905 
56 727 
230 632 
Τ S90 Τ 
779 280 
0 
779 280 
574 470 
0 
204 804 
779 280 
1 105 868 
' 0 
1 105 868 
815 693 
0 
290 7 75 
1 105 868 
1 207 810 
0 
I 267 816 
955 239 
0 
372 577 
1 267 816 
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Mio FF 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO sso S70 S40 S5I) soo S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
79 923 
79 923 
0 
79 923 
79 923 
I 099 514 
0 
1 099 514 
894 861 
204 653 
I 099 514 
5 854 
5 854 
3 953 
7 907 
5 854 
12 723 
12 723 
o 
12 723 
12 723 
1975 
!054 
2 054 
0 
2 054 
2 054 
1976 
238 782 
238 782 
209 157 
29 625 
238 782 
1 438 850 
0 
1 438 850 
1 107 971 
0 
330 879 
1 438 850 
N3 
F9I1 
P3A 
F911 
N4 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
94 403 
94 403 
0 
94 403 
94 403 
1 234 063 
0 
1 234 06.3 
1 035 915 
798 748 
1 234 063 
108 613 
108 613 
0 
708 673 
108 61.3 
1 392 898 
0 
1 392 898 
1 154 850 
238 048 
1 392 898 
0 604 
6 604 
4 503 
2 707 
6 604 
7 341 
7 341 
5 034 
2 307 
7 341 
13 176 
13176 
0 
73 776 
13 176 
23 940 
23 940 
0 
23 940 
23 940 
2 980 
2 980 
0 
2 980 
2 980 
1977 
3 838 
3 838 
II 
3 838 
3 838 
307 688 
307 688 
243 651 
64 037 
307 688 
1 658 914 
0 
1658 914 
1 284 069 
0 
374 845 
1658 914 
321 336 
321 336 
278 185 
43 757 
321 336 
1 857 966 
0 
1 857 966 
1 438 069 
0 
419 897 
1 857 966 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F91I 
P3A 
F911 
N4 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
/ d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO S80 S70 S40 S 50 SOO S90 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing (—) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-
the world 
Total 
) vis-à-vis the rest of 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing (-) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (-
the world 
Total 
) vis-à-vis the rest of 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing ( — ) 
Total 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4I 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4I 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
62 595 
2 377 
OS 7 
65 659 
84 285 
16 233 
160 
- 7 7 
0 
1 555 
-36 497 
65 659 
73 690 
3 626 
1 957 
79 273 
133 993 
29 768 
231 
3 
0 
2 852 
-87 574 
79 273 
1970 
94 843 
1 474 
— 
319 
95 636 
62 336 
2 928 
-1 143 
72 
— 
1944 
511 
+ 28 988 
95 636 
903 
300 
— 
0 
1203 
548 
0 
0 
9 
— 
0 
52 
+ 594 
1203 
5 803 
0 
— 
381 
6 184 
6 853 
0 
330 
0 
— 0 
7 
-7 006 
6 184 
1 448 
0 
— 
0 
1448 
811 
0 
89 
5 
— 0 
0 
+ 543 
1448 
40 212 
4 562 
1 944 
1 371 
48 089 
28 208 
1 896 
555 
0 
9 586 
0 
687 
+ 7 757 
48 089 
204 084 
8 713 
1 944 
2 758 
218 219 
183 041 
21057 
0 
0 
9 586 
1 944 
2812 
-227 
218219 
873 
0 
54 
-227 
706 
+ 706 
0 
0 
0 
0 
0 
706 
1973 
79 384 
3011 
— 
1 124 
— 
83 519 
16314 
21 118 
210 
3 
— 
0 
2 189 
56 375 
83 519 
139 721 
1 793 
— 
688 
— 
142 202 
97 876 
4 425 
-2 098 
-10 
— 
2 282 
1 226 
+ 38 507 
142 202 
1 291 
377 
— 
0 
— 
1668 
813 
0 
13 
0 
_ 
0 
70 
+ 772 
1668 
15714 
2 
— 
647 
— 
16 363 
13 060 
0 
452 
0 
— 
0 
8 
+ 2 843 
16 363 
2 532 
1 
— 
8 
— 
2 541 
1 274 
0 
160 
11 
— 
0 
0 
+ 7 096 
2 541 
51 533 
5 236 
2 282 
I 514 
— 
60 565 
35 644 
1 335 
1 263 
-4 
11 331 
0 
494 
+ 70 502 
60 565 
290 175 
10 420 
2 282 
3 981 
— 
306 858 
264 981 
26 878 
0 
0 
11 331 
2 282 
3 987 
-2 607 
306 858 
1 043 
0 
6 
-2 607 
-1552 
-1 684 
— 
— 
0 
0 
132 
0 
0 
— 
-1552 
1974 
163 986 
1 903 
503 
166 392 
117 680 
- 1 5 1 
- 2 246 
- 6 9 
2 792 
729 
+ 47 657 
166 392 
1 712 
480 
2 192 
9S4 
(I 
10 
0 
0 
99 
+ 7 093 
2 192 
13 345 
0 
909 
14 314 
14 384 
7 
454 
0 
411 
-944 
14 314 
3 117 
0 
33 
3 150 
1 833 
0 
1S4 
13 
0 
0 
-7 720 
3 150 
56 727 
6 105 
2 792 
1 690 
67 314 
42 028 
912 
1 361 
51 
12 972 
0 
1 974 
+ 8076 
67 314 
312 577 
12114 
2 792 
5 152 
332 635 
310 902 
30 536 
0 
0 
12 972 
2 792 
6 065 
-30 632 
332 635 
1 008 
0 
913 
-30 632 
-28711 
-28 861 
I) 
0 
150 
0 
0 
-28 711 
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Mio FF 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO SSO S70 S40 S50 soo S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
204 653 
2 458 
I 155 
208 266 
125 350 
- 1 875 
- 2 341 
- 8 2 
3 965 
756 
+ 82 493 
208 266 
198 148 
4212 
1 431 
203 791 
144 083 
- 7 6 5 
- I 859 
- 3 5 
3 077 
866 
+ 58 424 
203 791 
238 048 
2 283 
1 448 
241779 
154 134 
1 977 
- 2 174 
- 6 4 
3 422 
960 
+ 83 524 
241 779 
! 901 
319 
2 220 
1 117 
0 
18 
0 
0 
96 
+ 989 
2 220 
2 101 
385 
II 
2 486 
1 272 
(1 
20 
0 
0 
105 
-1 089 
2 486 
2 307 
359 
2666 
i 422 
0 
22 
0 
0 
HO 
+ 7 706 
2666 
12 723 
0 
1 470 
14 193 
13 375 
40 
255 
2 
0 
822 
-307 
14 193 
13 170 
0 
I 682 
14 858 
15 641 
18 
240 
3 
Ό 
908 
- 7 952 
14 858 
23 940 
0 
1 893 
25 833 
18 650 
0 
325 
0 
0 
900 
+ 5 958 
25 833 
1975 
2 054 
0 
2 057 
1 915 
0 
190 
15 
o 
0 
- 6 3 
2 057 
1976 
2 980 
0 
2 981 
2 142 
0 
213 
17 
0 
0 
+ 609 
2 981 
1977 
3 838 
0 
3 838 
2 445 
0 
220 
19 
0 
0 
■7 754 
3838 
29 625 
8610 
3 965 
1 665 
43 865 
51 761 
3410 
1 645 
60 
18061 
0 
1 369 
-32 441 
43 865 
64 037 
8 531 
3 077 
2 678 
78 323 
56 073 
­ I 778 
l 323 
­ 1 7 6 
26 255 
0 
3 134 
­ 6 508 
78 323 
43 I51 
9 4 I 4 
3 422 
2 059 
58 046 
61 500 
­ 3 042 
1 337 
35 
20 053 
0 
I 596 
-23 433 
58 046 
330 879 
16 834 
3 965 
6519 
358 197 
337 124 
-5 297 
0 
0 
18 061 
3 965 
6519 
- 2 775 
358 197 
374 845 
24 267 
3 077 
9 068 
411 257 
388 399 
18 096 
0 
0 
26 255 
3 077 
9 068 
-33 638 
411257 
419 897 
18 263 
3 422 
7 965 
449 547 
422 093 
17 639 
0 
0 
20 053 
3 422 
7 965 
­ 27 625 
449 547 
1 451 
(I 
0 
­2 775 
­724 
­ 9 4 8 
0 
0 
224 
0 
(I 
­724 
2 164 
0 
0 
33 638 
31 474 
31 650 
0 
0 
176 
0 
0 
31474 
2014 
0 
0 
­27 625 
19611 
­ 1 9 835 
0 
0 
224 
0 
0 
19611 
330 879 
18 285 
3 965 
6519 
-2 175 
357 473 
­ 9 4 8 
337 124 
­ 5 297 
I8 285 
3 965 
6 5 I 9 
­ 2 775 
357 473 
374 845 
26 431 
3 077 
9 068 
-33 638 
379 783 
­ 3 1 650 
388 399 
18 096 
26 431 
3 077 
9 068 
-33 638 
379 783 
419 897 
20 277 
3 422 
7 965 
­ 2 7 625 
429 936 
­ 1 9 835 
422 093 
17 639 
20 277 
3 422 
7 965 
­ 2 7 625 
429 936 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4I 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4I 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement 
Total 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin {­) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité { + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement 
Total 
39 
FRANCE 
Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio FF 
S90 Rest οΓ the world 
S91 Member countries of the· E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internal, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident hou­
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Totaf 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from tand and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing ( - ) of 
the nation 
Total 
40 
Code 
P51 
P52 
P33 
R 12 
R30 
R 42 
R41 
R 4 3 
R 4 4 
R 4 5 
R46 
R51 
R 52 
R61 
R 62 
R 6 3 
R 6 4 
R 6 6 
R 6 7 
R 6 8 
R 6 9 
F911 
P61 
P62 
P32 
R 1 3 
R 2 0 
R 4 2 
R41 
R 4 3 
R 4 4 
R 4 5 
R46 
R51 
R 52 
R61 
R 62 
R 6 3 
R 6 4 
R 6 7 
R 6 8 
R 6 9 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R 72 
R 7 9 
R 7 I 
R 72 
R 7 9 
N5 
1970 
99 052 
20 660 
8 182 
681 
25 
0 
5 329 
486 
4 8 1 4 
1 993 
0 
196 
817 
107 
308 
0 
0 
0 
3 118 
714 
1 851 
0 
148 333 
106 349 
11 236 
6 323 
1 171 
45 
0 
4 531 
1 178 
1 499 
583 
0 
452 
63 
0 
0 
0 
1 570 
6 439 
4 255 
1 933 
0 
+ 706 
148 3 3 3 
+ 706 
0 
0 
0 
0 
0 
706 
873 
0 
54 
- 2 2 7 
706 
1973 
160 363 
31 525 
11 334 
1 024 
6 666 
0 
10 199 
701 
4 627 
1 692 
0 
309 
846 
157 
497 
0 
0 
0 
1 749 
951 
2 729 
0 
235 369 
167 077 
18 4 2 0 
11 077 
1 869 
2 555 
0 
7 946 
1 860 
2 963 
577 
0 
233 
90 
0 
0 
0 
2 4 1 4 
9 854 
5 602 
4 5 1 6 
0 
- 7 684 
235 3 6 9 
- 1 684 
0 
0 
132 
0 
0 
- 1 5 5 2 
1 043 
0 
6 
-2 601 
I 552 
S90 
1974 
219 709 
42 178 
13 197 
1 423 
4 376 
0 
18 263 
882 
5 765 
2 244 
0 
408 
1013 
188 
658 
0 
0 
0 
1 765 
1 126 
4 160 
0 
317 355 
255 263 
25517 
12 679 
2 436 
3 185 
0 
15 738 
2 038 
2 660 
773 
0 
287 
113 
0 
0 
0 
2 708 
10 313 
6 571 
5 935 
0 
- 2 8 867 
317 355 
- 2 8 861 
0 
0 
150 
0 
0 
- 2 8 711 
1 008 
0 
913 
-30 632 
- 2 8 7 1 1 
1975 
226 064 
43 342 
15 373 
1 661 
6 811 
0 
16701 
1 040 
5 391 
3 904 
0 
470 
1 068 
246 
848 
0 
0 
0 
2210 
1 156 
6 875 
0 
333 160 
232 822 
26 344 
14 479 
3 009 
(a)3 378 
0 
15 161 
2 344 
2 887 
1 297 
0 
340 
130 
0 
0 
0 
2 738 
a)12 88l 
7 170 
9 128 
0 
- 9 4 8 
333 160 
- 9 4 8 
0 
0 
224 
0 
0 
- 7 2 4 
1 451 
0 
0 
- 2 775 
724 
1976 
270 496 
49 360 
16 743 
1 987 
9 150 
0 
19210 
1 186 
6 678 
5 653 
0 
545 
1 121 
298 
1 129 
0 
0 
0 
2 592 
1 221 
8 891 
0 
396 260 
309 514 
30 767 
17 574 
3 851 
(«)4 291 
0 
17 120 
2 978 
3 242 
1 850 
0 
507 
154 
0 
0 
0 
3 061 
ii)14 867 
7 749 
10 385 
0 
- 3 7 650 
396 260 
- 3 1 650 
0 
0 
176 
0 
0 
- 3 1 474 
2 164 
0 
0 
-33 638 
- 3 1 4 7 4 
1977 
317551 
56 959 
24 438 
2 753 
7 280 
0 
20 671 
1481 
7 389 
7 084 
0 
628 
1 483 
272 
1 614 
0 
0 
0 
3 050 
1 386 
9 953 
0 
463 992 
347 960 
36 283 
22 165 
4 583 
(o)4 591 
0 
19 110 
2 865 
3 067 
2 467 
0 
595 
175 
0 
0 
0 
3 741 
«)14 719 
8 534 
12 972 
0 
- 79 835 
463 992 
- 1 9 835 
0 
0 
224 
0 
0 
- 1 9 6 1 1 
2 0 1 4 
0 
0 
- 2 7 625 
- 1 9 6 1 1 
1970 
46 926 
5 756 
2 229 
335 
— 
0 
531 
117 
1 532 
140 
0 
46 
157 
36 
227 
0 
0 
0 
1 102 
178 
602 
0 
59 914 
51 100 
3 971 
1 837 
690 
0 
859 
170 
557 
76 
0 
100 
14 
0 
0 
0 
178 
233 
465 
473 
0 
- 8 0 9 
59 914 
- 8 0 9 
0 
0 
0 
0 
0 
- 8 0 9 
68 
0 
0 
- 8 7 7 
- 8 0 9 
1973 
88 027 
11441 
4 867 
577 
— 
0 
1 680 
320 
1 711 
449 
0 
161 
353 
68 
269 
0 
0 
0 
742 
334 
1 169 
0 
112 168 
90 865 
9 409 
3 722 
1 011 
0 
1 988 
458 
1 298 
225 
0 
66 
40 
0 
0 
0 
289 
279 
458 
1 307 
0 
+ 753 
112 168 
+ 753 
0 
0 
0 
0 
0 
7 5 3 
40 
0 
0 
+ 773 
753 
S91 
1974 
114 486 
17 169 
5 432 
822 
0 
3 9 7 8 
394 
2 313 
395 
0 
199 
383 
80 
361 
0 
0 
0 
454 
341 
1 650 
0 
148 457 
120 697 
14 666 
4 259 
1 377 
— 
0 
4 197 
567 
1 246 
287 
0 
75 
61 
0 
0 
0 
350 
658 
540 
1 534 
0 
- 2 0 7 7 
148 457 
- 2 0 1 7 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 1 7 
61 
0 
0 
-2 078 
- 2 0 1 7 
1975 
109 004 
15 905 
6 201 
947 
— 
0 
3 316 
483 
2 259 
1 178 
0 
220 
408 
98 
427 
0 
0 
0 
145 
374 
2 534 
0 
143 499 
113 385 
1 5 0 1 9 
4 579 
1 512 
0 
3 653 
620 
1 162 
556 
0 
160 
64 
0 
0 
0 
402 
368 
492 
3 882 
0 
- 2 355 
143 499 
- 2 355 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 355 
390 
0 
0 
-2 745 
2 355 
1976 
133 274 
18 110 
6 290 
1 097 
— 
0 
4 0 1 8 
513 
2 737 
1 277 
0 
251 
386 
111 
539 
0 
0 
0 
100 
375 
2 943 
0 
172 021 
152 608 
16 526 
5 896 
1 840 
0 
4 496 
780 
1 246 
587 
0 
279 
82 
0 
0 
0 
520 
369 
430 
4 529 
0 
- 7 8 767 
172 021 
- 1 8 167 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 8 167 
991 
0 
0 
- 79 758 
- 1 8 167 
1977 
155 88 ' 
21 791 
9 12: 
8i: 
ι 
3 26 
64: 
3 29' 
97· 
1 
28 
51 
101 
7 5 
1 
10' 
4 « 
1 55' 
1 
199 58 
171 07 
19 54 
7 25 
2 14 
4 57 
73 
1 15 
47 
32 
9 
56 
24' 
461 
1 441 
( 
- 70 49', 
199 58· 
- 1 0 49.' 
1 
1 
1 
1 
I 
1(149: 
83' 
I 
1 
-11321 
- 10 49! 
FRANCE 
Mio FF 
9. Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
1970 
0 
0 
0 
25 
II 
o 
II 
(I 
-
0 
0 
1 170 
0 
0 
1 195 
0 
II 
_ 
45 
II 
n 
0 
0 
II 
0 
0 
0 
1 022 
u 
0 
472 
1 195 
472 
il 
II 
0 
'1 
1 
-472 
0 
0 
-472 
472 
1973 
0 
247 
0 
6 666 
0 
0 
-
-
0 
0 
-
0 
0 
32 
-
0 
0 
6 945 
0 
(l 
— 
. _ 
2 555 
0 
II 
II 
il 
— 
._ 
Il 
II 
II 
II 
4 398 
II 
0 
- 8 
6 945 
8 
II 
II 
132 
0 
II 
124 
II 
II 
+ 724 
124 
S92 
1974 
0 
308 
0 
4 370 
0 
0 
_ 
-
-
0 
— 
0 
— 
— 
0 
0 
136 
_ 
0 
0 
4 820 
0 
0 
— 
._ 
3 185 
0 
0 
0 
II 
— 
_ 
_ 
0 
0 
II 
0 
3 533 
II 
1) 
-7 898 
4 820 
- 1 S9S 
II 
0 
150 
0 
II 
1 748 
II 
II 
- 7 748 
1 748 
1975 
0 
314 
0 
6 811 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
654 
0 
0 
7 779 
0 
0 
(o)3 378 
0 
0 
0 
0 
II 
II 
(1 
0 
(»)5 381 
0 
0 
-980 
7 779 
- 980 
0 
0 
224 
0 
II 
756 
II 
0 
756 
756 
1976 
0 
403 
0 
9 150 
0 
0 
_ 
0 
0 
0 
0 
091 
0 
0 
10 244 
0 
0 
(0)4 291 
0 
0 
0 
0 
0 
1) 
0 
0 
(o)5 942 
0 
0 
+ 77 
10 244 
' Il 
0 
170 
II 
0 
18^ 
0 
II 
^787 
187 
1977 
0 
432 
0 
7 280 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
727 
1) 
0 
8 439 
0 
0 
(o)4 59l 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
II 
II 
(0)5 255 
0 
0 
- 7 407 
8 439 
- 1 407 
II 
0 
224 
0 
0 
- 1 183 
0 
0 
- 7 783 
1 183 
1970 
52 126 
14 904 
5 953 
346 
0 
4 798 
369 
3 282 
1 853 
0 
150 
660 
71 
81 
0 
0 
0 
846 
530 
1 249 
0 
87 224 
55 249 
7 205 
4 4S0 
481 
0 
3 672 
1 008 
942 
507 
0 
352 
49 
(1 
0 
0 
1 392 
4 584 
3 790 
1 400 
0 
+ 7 987 
87 224 
+ 1 987 
0 
0 
0 
0 
0 
1 987 
805 
0 
54 
+ 7 728 
1 987 
1973 
72 336 
19 837 
6 467 
447 
0 
8 519 
381 
2 916 
1 243 
0 
148 
493 
89 
228 
0 
0 
0 
975 
017 
1 500 
0 
116 256 
76 212 
9 011 
7 355 
858 
— 
0 
5 958 
1 402 
1 665 
352 
0 
167 
50 
0 
0 
0 
2 125 
5 177 
5 144 
3 209 
0 
-2 429 
116 256 
- 2 429 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 429 
1 003 
0 
6 
-3 438 
2 429 
S'il 
1974 
105 223 
24 701 
7 765 
601 
0 
14 285 
488 
3 452 
1 849 
0 
209 
630 
108 
297 
0 
0 
0 
1 175 
785 
2 510 
0 
164 078 
134 566 
10851 
8 420 
1 099 
— 
0 
11 541 
1 471 
1 414 
486 
0 
212 
52 
0 
0 
0 
2 358 
0 122 
6 031 
4 401 
0 
- 24 946 
164 078 
- 24 946 
II 
0 
0 
0 
0 
- 2 4 946 
947 
0 
913 
-26 806 
-24 946 
1975 
117 060 
27 123 
9 172 
714 
0 
13 385 
557 
3 132 
2 726 
0 
250 
660 
148 
421 
0 
0 
0 
1 411 
782 
4 341 
0 
181 882 
119 437 
11 325 
9 900 
1 497 
0 
11 508 
1 724 
1 725 
741 
0 
180 
66 
0 
D 
0 
2 336 
7 132 
6 078 
5 240 
0 
^-2 387 
181 882 
+ 2 387 
II 
0 
II 
0 
0 
2 387 
1 001 
II 
II 
^1 326 
2 387 
1976 
137 222 
30 847 
10 453 
890 
— 
0 
15 192 
673 
3 941 
4 376 
0 
294 
735 
187 
590 
0 
0 
0 
1 801 
846 
5 948 
0 
213 995 
156 906 
14 241 
11 678 
2011 
— 
0 
12 624 
2 198 
1 996 
1 263 
0 
228 
72 
0 
0 
0 
2 541 
8 556 
7 319 
5 856 
0 
-13 494 
213 995 
- 13 494 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 3 494 
1 173 
0 
0 
-14 667 
- 1 3 494 
1977 
161 664 
34 729 
15 316 
1 941 
— 
0 
17 404 
839 
4 090 
6110 
0 
341 
966 
172 
860 
0 
0 
0 
2214 
926 
8 394 
0 
255 966 
176 888 
16 740 
14915 
2 442 
— 
0 
14 535 
2 129 
1 917 
1 992 
0 
268 
82 
0 
0 
0 
3 178 
9 217 
8 073 
1 1 526 
0 
- 7 936 
255 966 
- 7 936 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7 936 
1 178 
0 
0 
-9 114 
- 7 936 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F9I1 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R02 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
S90 Reste du monde 
S9I Pays membres des CE. 
S92 Institutions des CE. 
S93 Pays tiers et organisat. internationales 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (cal) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, et à l'import. 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu cl le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation' 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector lio FF 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
!. Gross accumulation 
I. Gross fixed capital formation 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non-financial corporale and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
e) privale non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
I. Net national saving 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S4.0) 
e) insurance enterprises (S50) 
I) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
204 098 
183 041 
84 285 
62 336 
548 
6 853 
811 
28 208 
21 057 
16 233 
2 928 
0 
1896 
0 
83 
-1071 
9 
330 
94 
555 
204 098 
124 239 
15 798 
69 185 
823 
3 989 
951 
33 493 
80 565 
46 797 
24 658 
80 
1 814 
497 
6 719 
- 9 2 7 
1 509 
-662 
248 
374 
0 
-2 396 
+ 221 
+ 36 497 
-28 988 
-594 
+ 1 006 
-543 
- 7 157 
1973 
291 859 
264 981 
116 314 
97 876 
813 
13 060 
1 274 
35 644 
26 878 
21 118 
4 425 
0 
1 335 
0 
213 
-2 108 
13 
452 
171 
1 259 
291 859 
177 746 
14 766 
105 871 
1 173 
12 020 
1 894 
42 022 
112 429 
64 618 
33 850 
118 
3 694 
638 
9511 
- 9 1 7 
1 946 
-1 027 
307 
641 
9 
-2 793 
+ 2 601 
+ 56 315 
-38 501 
-772 
-2 843 
-1 096 
- 10 502 
1974 
341438 
310 902 
133 993 
117 680 
984 
14 384 
1 833 
42 028 
30 536 
29 768 
-151 
7 
912 
0 
234 
-2 315 
16 
456 
197 
1 412 
341438 
173 747 
-5 838 
122 619 
1 568 
8 229 
2 354 
44 815 
138 830 
79 528 
41 367 
144 
5 116 
763 
11912 
- 1 771 
2 731 
-1 115 
381 
558 
33 
-4 359 
+ 30 632 
+ 87 574 
-47 657 
-1 093 
+ 944 
- 1 120 
-8 016 
1975 
331 827 
337 124 
143 606 
125 350 
1 117 
13 375 
1 915 
51761 
- 5 297 
-6 872 
-1875 
40 
3 410 
0 
238 
-2 423 
18 
257 
205 
1 705 
331 827 
167 973 
- 1 3 166 
156 868 
1 738 
6 233 
1 178 
15 122 
162 906 
93 089 
47 785 
163 
6 490 
876 
14 503 
- 1 227 
4 197 
- 1 108 
223 
648 
3 
-5 190 
+ 2 175 
+ 52 852 
-82 493 
-989 
+ 301 
+ 63 
+ 32 441 
1976 
406 495 
388 399 
169 188 
144 083 
I 272 
15 641 
2142 
56 073 
18 096 
20 621 
-765 
18 
-1 778 
0 
254 
-1 894 
20 
243 
230 
1 147 
406 495 
185 654 
- 1 3 443 
142 950 
1 915 
5 226 
1985 
47 021 
189 191 
107 846 
55 198 
186 
7 950 
995 
17 016 
- 1 988 
/() 360 
1 700 
280 
774 
1 
-15 103 
+ 33 638 
+ 85 300 
-58 424 
-1 089 
+ 1 952 
-609 
+ 6 508 
1977 
439 732 
422 093 
183 942 
154 134 
1 422 
18 650 
2 445 
61 500 
17 639 
18 704 
1977 
0 
-3 042 
0 
280 
-2 238 
i t 
325 
239 
1 372 
439 732 
205 968 
- 1 2 606 
175 923 
2 099 
14 583 
2 738 
23 231 
213 929 
121 219 
62 125 
208 
9 357 
1 100 
19 920 
- 1 790 
4 379 
-651 
243 
993 
0 
-6 754 
+ 21 625 
+ 89 934 
-83 524 
- 1 106 
-5 958 
-1 154 
+ 23 433 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés el quasi-sociétés non financiè-
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
1) administrations publiques (S60) 
II. Financement de l'accumulation brute 
1 Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital ñxc 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (SMS) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
. d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (— ) de finance-
ment 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
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11 . Compensat ion 
of employees 
and its components Mio FF 
1 1 . Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
l. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers (I to 
3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
RIA 
1970 
289 551 
268 127 
21 424 
73 072 
19 178 
381801 
1973 
422 474 
388 243 
34 231 
107 136 
27 661 
557 271 
1974 
502 986 
461 756 
41 230 
128 953 
32 748 
664 687 
1975 
580 923 
529 973 
50 950 
160 171 
38 713 
779 807 
1976 
664 821 
601 970 
62 851 
188 141 
45 438 
898 400 
1977 
748 674 
675 223 
73 451 
218 260 
51 628 
1018 562 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
(1 à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio FF 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
I. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions (a) 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
• b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
102 921 
73 309 
0 
0 
0 
73 309 
19 
11 
73 290 
21 495 
1 126 
20 106 
1 423 
0 
18 683 
8 117 
606 
7511 
16 
0 
7 495 
308 
237 
71 
0 
0 
0 
102 613 
1973 
152 304 
107 519 
0 
II 
0 
107 519 
25 
0 
107494 
34 345 
1 767 
32 216 
1953 
0 
30 263 
10 440 
952 
9 488 
0 
0 
9 488 
497 
383 
114 
0 
0 
0 
151807 
1974 
183 005 
129 451 
0 
0 
0 
129 451 
1 
0 
129 450 
41 390 
2 109 
38 860 
2 267 
0 
36 593 
12 164 
1 135 
11 029 
0 
0 
11029 
658 
498 
160 
0 
0 
0 
182 347 
1975 
226 584 
160 823 
0 
0 
0 
160 823 
66 
0 
160 757 
51 146 
2 671 
47 965 
2 751 
0 
45 214 
14615 
1 438 
13 177 
0 
0 
13 177 
848 
652 
196 
0 
0 
0 
225 736 
1976 
269 957 
188 990 
0 
0 
0 
188 990 
46 
0 
188 944 
63 131 
3 135 
59 384 
3 301 
0 
56 083 
17 836 
1 688 
16 148 
0 
0 
16 148 
1 129 
849 
280 
0 
0 
0 
268 828 
I97"7 
314 638 
219 483 
0 
0 
0 
219483 
49 
0 
219 434 
73 842 
3 726 
69 409 
3 784 
0 
65 625 
21 313 
2 007 
19 306 
0 
0 
19 306 
1614 
1 223 
391 
0 
0 
0 
313 024 
1 Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
2 ( 'otisalions sociales à charge des sala-
ries (a) 
V au\ entreprises d'assurance (S50) 
a) laisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I | 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11 Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I - II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio FF 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 19 70 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a ) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a ) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R04 
R641 
R642 
R643 
R04 
R64I 
R642 
R643 
R04 
R641 
R642 
R643 
R04 
140 169 
103 525 
I 855 
101 670 
10 
0 
101 660 
20 864 
5 693 
477 
loo 
53 
14 475 
13 593 
882 
0 
0 
15 780 
15 307 
9 387 
5 920 
0 
473 
1 570 
692 
572 
306 
(I 
0 
0 
0 
138 599 
206 228 
155 243 
2 923 
152 320 
0 
0 
152 320 
29 976 
8 600 
639 
329 
74 
20 334 
19 027 
1 307 
0 
0 
21 009 
20 310 
12 003 
8 307 
0 
699 
2 414 
I 151 
896 
367 
0 
0 
0 
0 
203 814 
244 562 
184 783 
3 144 
181 639 
0 
0 
181 639 
35 038 
10 199 
744 
279 
87 
23 729 
22 052 
1 677 
0 
0 
24 741 
23 895 
13 914 
9 981 
0 
846 
2 708 
I 392 
S7S 
438 
0 
0 
0 
0 
241854 
309 994 
237 580 
3911 
233 669 
0 
0 
233 669 
41 731 
12 097 
825 
310 
ios 
28 385 
26 323 
2 062 
0 
0 
30 683 
29 723 
17 986 
11 737 
0 
900 
2 738 
1 502 
SS3 
353 
(I 
307 256 
360 654 
276 603 
4 560 
272 043 
0 
0 
272 043 
48 113 
13 708 
926 
327 
124 
33 028 
30 641 
2 387 
0 
(I 
35 938 
34 845 
20 564 
14 281 
0 
1 093 
3 061 
1 719 
1 086 
250 
0 
o 
0 
0 
357 593 
419 055 
322 093 
5 166 
316927 
0 
0 
316 927 
54 676 
15 469 
1 022 
373 
139 
37 673 
34 983 
2 690 
0 
0 
42 286 
41 064 
24 569 
16 495 
0 
1 222 
3 741 
2 245 
1 222 
2 74 
0 
415 314 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) attires entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (SIO) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia/e (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
II. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
111. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I — II + III) 
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1. Simplified accounts 
for the nation Mrd LIT 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERV ICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) offrivate non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non­resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
40 015 
44 993 
37 479 
181 
7 333 
12 330 
1 054 
8 284 
1 701 
114 383 
46 015 
44 993 
37 479 
181 
7 333 
12 330 
1 054 
8 2S4 
1 701 
114 383 
40 015 
57 937 
5 003 
52 934 
103 952 
40 015 
57 937 
5 003 
52 934 
103 952 
28 006 
27 963 
43 
7 032 
7 028 
4 
23 839 
58 877 
940 
713 
124 
293 
58 329 
60 399 
1973 
70 312 
65 211 
53 457 
231 
11 523 
1 7 1 50 
2 995 
1 3 030 
2211 
170 915 
50 790 
42 265 
198 
8 327 
12 992 
I 883 
10 470 
1 912 
70 312 
82 503 
7 330 
75 167 
152 815 
64 905 
* 5 598 
59 307 
43 400 
43 335 
65 
9 044 
,S' 784 
260 
31 896 
84 340 
l 443 
l 3I5 
197 
489 
82 837 
86 275 
1974 
ΙΟΙ 758 
80 520 
no 464 
275 
13 781 
22 S31 
4 554 
19 878 
2 993 
232 534 
52 102 
43 390 
202 
8 570 
13 451 
1 S05 
1 1 439 
2 10S 
101 75S 
707 723 
9 904 
91 SI9 
203 481 
67 660 
5S41 
01 S19 
54 164 
54 082 
82 
11 190 
10 870 
326 
38 422 
103 782 
1 780 
2411 
247 
404 
707 572 
106 414 
1975 
93 324 
77 127 
365 
15 832 
23 753 
­ 4 8 6 
22 907 
3 406 
51 814 
42 787 
220 
8 807 
11 704 
­ 1 7 2 
1 1 920 
2 188 
7 75 072 
12 574 
102 498 
65 320 
6 186 
59 1 34 
05 837 
65 735 
102 
11 333 
10 962 
371 
41 253 
118 423 
2 801 
2 008 
29S 
45S 
7 74 766 
120 391 
1970 
113 409 
93 9% 
448 
18 965 
28 730 
5 668 
31 210 
4 075 
53 423 
44 233 
231 
8 959 
I 1 926 
1 029 
13 497 
2 537 
743 849 
15 749 
128 100 
69 072 
0 523 
02 549 
80 350 
80 242 
108 
1 5 440 
14 850 
596 
57 673 
147 409 
2 854 
2 241 
305 
473 
743 422 
149 355 
1977 
137 539 
113 269 
538 
23 732 
34 193 
2 390 
39 794 
5 432 
54 575 
45 174 
235 
9 166 
11 938 
548 
14 435 
2 530 
7 72 988 
19 100 
153 822 
70 226 
0 700 
03 520 
97 904 
97 755 
149 
20 152 
19 227 
925 
59 527 
177 583 
3 799 
2 507 
420 
551 
7 72 692 
180 029 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation fir.ale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital (\\c 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (lob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marche 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital lixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production cl à l'importation 
a) OM.V administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro­
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU <C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise verses 
au reste du monde 
Opérations d'assurance­dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
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Mrd LIT 
Comptes simplifiés 
de la natiop 
NATIONAL ECONOMY 1970 1973 1974 1975 1976 1977 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (ctf) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (ctf) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
102 770 
9 607 
824 
1 182 
114 383 
102 770 
9 607 
824 
1 182 
114 383 
102 770 
I 182 
103 952 
102 770 
1 182 
103 952 
57 937 
940 
'MD 
0 
58 877 
23 839 
28 371 
27 963 
408 
7 028 
592 
124 
44.^  
60 399 
150 693 
16 698 
1 402 
2 122 
170 915 
12 112 
1 030 
1 480 
150 693 
2 122 
152 815 
1 480 
82 503 
I 837 
1 443 
394 
31 896 
43 873 
43 335 
538 
8 784 
1 039 
1')" 
4S0 
86 275 
200 196 
27 093 
1 960 
3 285 
232 534 
12 372 
1053 
1 511 
200 196 
3 285 
203 481 
1 511 
101 723 
2 059 
/ 780 
279 
84 340 103 782 
38 422 
54 613 
54 082 
531 
10 870 
1 780 
24" 
4S2 
106 414 
25 589 
2 243 
3 172 
II 041 
1 093 
I 348 
3 172 
1 348 
115 072 
3 351 
2 801 
550 
118 423 
41 253 
66 251 
65 735 
516 
10 962 
1 112 
29S 
515 
120 391 
37 240 
2 603 
4 967 
12 919 
1 021 
1 564 
4 967 
1 564 
143 849 
3 560 
2 854 
706 
147 409 
51 613 
80 826 
80 242 
584 
14 850 
I 149 
305 
552 
149 355 
42 621 
3 739 
6 319 
PIO 
POI 
P02 
R29 
12 635 
1 171 
1 549 
6 319 
1 549 
172 988 
4 595 
3 799 
796 
177 583 
59 527 
98 575 
97 755 
820 
19 227 
1 305 
420 
975 
180 029 
PIO 
P61 
P02 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
NI 
R30 
N 2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
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1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mrd LIT 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves ¡or pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing (-) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total (o) 
Wei change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
Code 
P3A 
F911 
N4 
P4I 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F00 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
1970 
44 210 
0 
14119 
58 329 
12 330 
l 054 
0 
30 
+ 707 
14 127 
-279,7 
361.1 
0.0 
311.1 
127.7 
242.5 
-43.2 
47.9 
2 131.7 
972.2 
3 871,3 
1- 707,5 
- 0 . 5 
1973 
04 250 
0 
78 587 
82 831 
1 7 1 50 
2 995 
13 
29 
- 7 574 
18619 
, 45.3 
- 55.2 
0.0 
87.2 
300.0 
231.7 
2.4 
0.9 
4 302.2 
723.5 
5 607,4 
7 573,9 
- 0 , 1 
1974 
79 331 
0 
22 247 
101 572 
22 S31 
4 554 
13 
02 
- 5 272 
22 248 
- ISO.5 
02.5 
0.0 
OSO.O 
- 77.0 
1 30.0 
0.0 
- 124.5 
- 0 053.4 
971.0 
- 5 186,5 
5 272,4 
+ 0,4 
1975 
91 7S4 
0 
22 982 
114 766 
23 753 
-486 
19 
87 
377 
22 996 
8.4 
- 01.0 
0.0 
1 OS8.7 
111.S 
198.8 
0.0 
-79.1 
2 873.4 
040.5 
2 586,7 
377,0 
0.0 
1976 
111 410 
0 
32 006 
143 422 
28 730 
5 068 
10 
S3 
2 365 
32 132 
- 40.3 
230.7 
0.0 
1 301.2 
131.3 
133.1 
0.0 
- 70. S 
- 45.2 
- 134.4 
1 571,6 
-2 343,1 
- 2 1 . 9 
1977 
134 237 
0 
38 455 
172 692 
34 193 
2 390 
20 
99 
+ 7 8 5 7 
38 559 
1 0S4.0 
0.0 
0.0 
2 952.9 
IOS. 3 
410.7 
0.0 
20.0 
3 447.0 
22.4 
8 057,9 
+ 2 074,4 
- 1 5 7 . 4 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5| 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains el d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajus temen t en t re le solde du c o m p t e de cap i ta l 
el le solde du c o m p i e financier ( N 5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in lhe actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (~) of the 
nation 
Total 
P00 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R00 
1911 
N7 
R70 
N5 
10 431 
408 
43 
4 
713 
124 
293 
0 
-729 
12 745 
30 
+ 707 
737 
IS 100 
007 
05 
200 
1 315 
197 
4S9 
0 
7 570 
19 523 
29 
7 574 
1 545 
29 053 
020 
82 
320 
2411 
247 
404 
0 
5 744 
28 005 
02 
5 272 
5 150 
27 832 
070 
102 
371 
2 008 
298 
458 
0 
285 
31 520 
87 
377 
290 
39 S43 
735 
IDS 
590 
2 241 
305 
473 
0 
2 392 
41 969 
S3 
2 365 
2 282 
40 300 
995 
149 
925 
2 507 
420 
551 
0 
- 7 872 
53 8.39 
99 
- 7 857 
1 956 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salaries 
Impôts liés à la production et a l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
( )pérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
l u t a i 
C O M P T E D E C A P I T A L (C5) 
Trans fe r t s en cap i ta l 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
4S 
ITALIA 
Mrd LIT 
1. Comptes simplifiés 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total (o) 
1970 
58 329 
0 
58 329 
14 119 
8 
14127 
- 8 . 2 
- 8 2 . 8 
0.0 
0.0 
- 2 . 0 
377.8 
65.6 
1 810.5 
1 002.9 
3 163,8 
1973 
82 831 
0 
82 831 
18581 
38 
18619 
184.5 
- 0 . 8 
0.0 
0.0 
10.9 
129.6 
— 
0.0 
3 855.5 
2 947.3 
7 181,3 
1974 
101 572 
0 
101 572 
22 241 
7 
22 248 
-124 .3 
- 0 . 9 
0.0 
0.0 
19.2 
201.9 
0,0 
- 5 831.0 
5 583.0 
25,9 
1975 
114 760 
0 
114 766 
22 982 
14 
22 996 
101.2 
1.0 
0.0 
0.0 
- 34.2 
370.4 
0.0 
1 696.9 
911.5 
2 963.7 
1976 
143 422 
0 
143 422 
32 006 
126 
32 132 
81.1 
- 0 . 5 
0.0 
0.0 
- 2 6 . 2 
- 5 . 2 
— 
0.0 
3 132.4 
733.1 
3 914.7 
1977 
172 692 
0 
172 692 
38 455 
104 
38 559 
101.2 
1.0 
0.0 
0.0 
98.2 
922.8 
— 
0,0 
5 657.3 
-797 .0 
6 043,5 
Code 
N3 
F91I 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits a court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total (o) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest ol" 
the world 
Net purchases ol' land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
9 985 
1 191 
408 
0 
592 
124 
445 
0 
12 745 
+ 729 
0 
S 
737 
15 241 
1 628 
538 
394 
. 1 039 
197 
486 
0 
19 52.3 
- 1 570 
- 1 3 
38 
1 545 
22 871 
1 815 
531 
279 
1 780 
247 
482 
0 
28 005 
- 5 144 
- 1 4 
8 
- 5 1 5 0 
26 313 
2216 
516 
550 
1 112 
298 
515 
0 
31 520 
- 2 8 5 
- 1 9 
14 
290 
35 885 
2 728 
584 
706 
1 149 
365 
552 
0 
41 969 
2 392 
- 1 6 
126 
- 2 282 
45 226 
4 297 
820 
796 
1 305 
420 
975 
0 
53 839 
+ 1 872 
- 2 0 
104 
1 956 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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8. Sector accounts Mrd LIT 
SIO Non-financiul corporate and quasi-corporale enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world j Total 
S 4 I I S50 SMI 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
PIO 
R29 
P20 
N1 
A l 
Ni l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NI I 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
91 908 
1 182 
93 090 
41 886 
57 204 
4 734 
46 470 
93 090 
133 483 
2 122 
135 605 
63 060 
77 945 
6 955 
64 990 
135 605 
178 761 
3 285 
182 046 
92 715 
89 331 
9 435 
79 896 
182 046 
23 S 
238 
117 
727 
4 
117 
238 
304 
304 
14') 
755 
150 
304 
2 358 
248 
2 770 
64 
2 046 
2.358 
4 102 
4 162 
400 
3 762 
92 
3 670 
4 162 
361 
361 
1S5 
7 76 
6 
170 
361 
5 817 
5 817 
510 
5 307 
124 
5 1S3 
5 817 
1970 
499 
499 
286 
213 
I7 
196 
499 
1973 
693 
093 
472 
221 
27 
194 
093 
1974 
822 
822 
501 
267 
31 
230 
S22 
7 707 
7 767 
1 S32 
5 935 
1S4 
5 751 
7 767 
12 051 
12 051 
2 868 
9 783 
257 
8 920 
12 051 
14 435 
14 435 
3 020 
10 809 
308 
10 501 
14 435 
102 770 
1 182 
103 952 
44 369 
59 583 
5 003 
54 580 
103 952 
150 093 
2 122 
152 815 
67 549 
85 266 
7 336 
77 930 
152J815 
200 190 
3 285 
203 481 
97 597 
105 884 
9 904 
95 980 
203 481 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross, value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of' bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Tota l 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation ol'employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Tota l 
1970 
N I 
R30 
RIO 
R20 
Ρ I 3 
N2 
Ν I 
R30 
RIO 
R20 
I' I 3 
N2 
M 
R3Q 
RIO 
R20 
I' I 3 
N2 
51 204 
870 
52 074 
20 882 
0 543 
24 649 
52 074 
71 945 
I 747 
73 692 
31 923 
8 395 
33 374 
73 692 
S9 33I 
τ 
91 
40 
10 
40 
91 
059 
39(1 
250 
530 
604 
390 
121 
0 
121 
117 
0 
4 
121 
155 
o 
155 
14') 
0 
6 
155 
176 
0 
170 
170 
0 
6 
170 
2 111) 
70 
2 180 
1 281 
270 
1 646 
-7 023 
2 180 
3 702 
90 
3 852 
2 329 
405 
2 703 
7 705 
3 852 
5 307 
0 
5 307 
3 123 
403 
4 161 
-2 440 
5 307 
213 
0 
213 
112 
76 
25 
213 
1973 
221 
199 
92 
-70 
221 
1974 
201 
0 
201 
263 
107 
-709 
201 
5 935 
0 
5 935 
5 014 
137 
784 
5 935 
9 183 
0 
9 183 
8 800 
92 
297 
9 183 
III 809 
0 
10 809 
10 352 
90 
367 
10 809 
59 583 
940 
60 523 
28 000 
7 032 
1 646 
23 839 
60 523 
85 200 
1 S37 
87 103 
43 400 
9 044 
2 703 
37 896 
87 10.3 
105 S84 
2 059 
107 943 
54 104 
I I 190 
4 101 
38 422 
107 943 
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Mrd LIT 8. Comptes des secteurs 
sm SKU 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde j ­r0...i 
3 172 
707 797 
12 028 
89 109 
4 907 
726 792 
15 096 
11 I 696 
6 319 
757 526 
18 419 
133 107 
1975 
25? 
7 
245 
7 240 
I50 
7 084 
796 
39 
157 
1976 
276 
9 
267 
8 577 
203 
8 374 
269 
45 
224 
1977 
319 
10 
309 
70 478 
247 
10 231 
297 
52 
239 
16 608 
16 608 
4 252 
72 356 
344 
12012 
16 608 
19 891 
19 891 
4 830 
75 067 
396 
14 665 
19 891 
24 842 
24 842 
6 009 
78 833 
438 
18 395 
24 842 
3 172 
727 247 
12 574 
108 667 
4 967 
150 975 
15 749 
135 226 
6 319 
787 447 
19 166 
162 281 
PU) 
R29 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés â l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
ΙΟΙ I97 
3 35I 
104 548 
49 557 
10 621 
44 370 
104 548 
126 792 
3 560 
130 352 
61 144 
14 547 
54 667 
1.30 352 
151 526 
4 595 
156 121 
73 283 
18 888 
63 950 
156 121 
2S2 
0 
252 
201 
II 
57 
252 
276 
0 
270 
250 
0 
26 
276 
<I9 
0 
319 
297 
0 
22 
319 
7 240 
0 
7 240 
3 921 
468 
6 1 69 
3 378 
7240 
8 577 
0 
8 577 
4 120 
610 
7 120 
3 279 
8 577 
10 478 
0 
10 478 
5 748 
860 
8 459 
­ 4 589 
10 478 
1975 
196 
0 
196 
348 
120 
­ 2 7 8 
196 
1976 
209 
0 
269 
419 
I5I 
-307 
269 
1977 
291 
0 
291 
506 
205 
­ 4 2 0 
291 
12 356 
0 
12 356 
Il 810 
118 
428 
12 356 
121 241 
3 351 
124 592 
65 837 
11 333 
6 169 
47 253 
124 592 
15.06 
0 
15061 
14417 
138 
506 
15 061 
18 833 
0 
18 8.33 
18 070 
199 
564 
18 833 
150 975 
3 560 
154 5.35 
80 350 
15 440 
7 126 
57 673 
154 535 
181 447 
4 595 
186 042 
97 904 
20 152 
8 459 
59 527 
186 042 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mrd LIT 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial; reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the worlo 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
POO 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R02 
R03 
R64 
R05 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
SIO 
4 935 
599 
47 
193 
0 
186 
-
1 409 
-
-
7 
7 376 
0 
1 997 
171 
398 
30 
0 
202 
045 
SII 
- 0 
197 
2 979 
7 376 
S80 
19 714 
28 371 
48 
2 324 
92 
200 
- η 
0 
438 
--
302 
9 992 
-— 
289 
62 
61 854 
2 102 
103 
422 
2 040 
0 791 
2 750 
134 
0 
0 
274 
46 572 
61 854 
S70 
4 
0 
IS 
0 
0 
0 
0 
■ m 
19 
269 
0 
S 
s 
0 
0 
09 
0 
0 
0 
784 
269 
S40 
- 1 023 
5 043 
0 
40 
0 
3 
238 
0 
4 907 
0 
3 872 
0 
OS 
0 
0 
3 
144 
145 
23 
0 
652 
4 907 
S50 
1970 
25 
77 
0 
11 
0 
027 
124 
78 
20 
0 
962 
48 
7 
I) 
12 
0 
0 
124 
027 
9 
45 
1 
0 
89 
962 
SOO 
184 
SII 
78 
19 
14 
I) 
7 02S 
3 401 
0 713 
775 
2 053 
55 
452 
21 643 
940 
I 415 
0 
0 
17 
8 753 
2 053 
198 
227 
09 
7 973 
21 643 
Τ 
23 839 
2 S 3 7 I 
48 
9 454 
235 
409 
30 
0 
027 
751 
7 028 
3 401 
0 791 
2 750 
9 992 
2 055 
τ -,-ι 
55 
289 
540 
97 011 
940 
48 
9 459 
342 
478 
30 
0 
751 
027 
3 401 
0 791 
2 750 
9 957 
2 053 
τ η 
227 
0 
540 
58 329 
97 011 
S90 
43 
0 
505 
134 
74 
0 
0 
124 
0 
4 
0 
0 
0 
00 
I T T 
0 
0 
10 431 
408 
0 
•729 
12 745 
0 
0 
500 
27 
05 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
101 
0 
55 
289 
0 
9 985 
1 191 
408 
0 
12 745 
Τ 
23 S3') 
2S4I-I 
4S 
9 95') 
3 O1) 
543 
36 
11 
751 
751 
7 032 
5 401 
0 791 
2 750 
10 058 
2 053 
Τ SI 
2s: 
28') 
5411 
10 431 
40S 
0 
t-729 
1(19 756 
94(1 
4S 
9 95') 
30') 
543 
36 
(1 
751 
751 
3 401 
0 791 
2 75(1 
10 058 
2 053 
-m 
2s: 
28') 
54(1 
9 985 
1 191 
401' 
0 
58 329 
109 756. 
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Mrd LIT 8. Comptes des secteurs (suite) 
SSO S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Tota l 
68 295 
92 420 
1973 
26 499 
43 873 
67 
3 532 
I38 
I93 
46 
0 
905 
425 
I6 224 
300 
I58 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
7 
25 
- I 705 
9 70I 
0 
57 
0 
6 
572 
289 
0 
-70 
I3I 
0 
I6 
0 
I 234 
197 
II5 
33 
0 
291 
Ι I65 
70 
I4 
3I 
I 
8 784 
5 428 
10 22I 
I 089 
4 984 
26 
870 
92 420 
3 4SI 
205 
903 
4 234 
I0 336 
4 I40 
3I3 
o 
0 
307 
350 
II 
III 
IO 
0 
0 
88 
0 
0 
0 
8 631 
0 
0 762 
0 
103 
0 
0 6 
340 
250 
30 
0 
1656 
07 
15 
0 
12 
0 
0 197 
1 234 
12 
64 
0 
0 
32 974 
I 443 
2 622 
3 
8 
Ti 
13 929 
4 984 
259 
394 
230 
?4? 
3511 
7 740 
8 631 
55 
I 656 
9 080 
32 974 
31 896 
43 873 
67 
15 559 
308 
54S 
77 
o 
234 
431 
784 
42S 
336 
140 
224 
984 
2 S') 
26 
300 
I 125 
146 695 
I 443 
67 
I 5 737 
443 
s i l 
77 
O 
1 431 
1 234 
5 428 
10 336 
4 140 
16219 
4 984 
289 
394 
0 
I 125 
82 837 
146 695 
65 
0 
087 
171 
57 
0 
o 
197 
0 
200 
0 
0 
o 
95 
394 
o 
0 
18 100 
667 
­ 7 570 
19 523 
594 
0 
9(1') 
36 
94 
o 
0 
o 
197 
o 
o 
0 
loo 
0 
26 
360 
0 
15 241 
1 628 
538 
0 
19 523 
31 896 
43 938 
07 
16 040 
479 
605 
77 
0 
1 431 
1 431 
9 044 
5 428 
10 336 
4 146 
16 319 
4 984 
289 
420 
300 
1 125 
18 100 
667 
0 
­1 570 
166 218 
1 837 
67 
16 646 
479 
605 
77 
0 
1 431 
1 431 
5 428 
10 336 
4 140 
16 319 
4 984 
289 
420 
360 
I 125 
15 241 
1 628 
538 
0 
82 837 
166218 
N 2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R 4 4 
R45 
R 4 6 
R51 
R 5 2 
R 2 0 
ROÍ 
R62 
R03 
R 6 4 
R05 
R 6 6 
R 6 7 
ROS 
R69 
POI) 
P32 
F9U 
Ί 7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R 4 4 
R45 
R 4 6 
R51 
R 5 2 
ROÍ 
R 6 2 
R 0 3 
R04 
R65 
R 6 6 
R67 
ROS 
R 6 9 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
C O M P T E D E R E V E N U (C3) 
E T C O M P T E D E S O P E R A T I O N S C O U R A N T E S 
D U R E S T E D U M O N D E (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Tota l 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mrd LIT 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial; reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the worlo 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9II 
N3 
SIO 
8 729 
­
1 600 
150 
257 
0 
­— 347 
■ ­
­
2 383 
­­
­­
_ 
66 
13 538 
0 
5 079 
254 
340 
84 
0 
335 
­
788 
. ­­
1 425 
­
0 
_ 
404 
4 829 
13 538 
S80 
31 875 
54 613 
76 
7 605 
134 
172 
36 
0 
­1 049 
­
­
431 
18 937 
­
­
351 
244 
115 523 
7 138 
237 
-
1 055 
5 444 
13 113 
4 893 
246 
­
0 
­
0 
502 
82 835 
115 523 
S70 
6 
0 
24 
0 
0 
— ­ 0 
­­
8 
377 
29 
444 
0 
17 
10 
0 
0 
115 
­
0 
0 
0 
302 
444 
S40 
­ 2 440 
16 853 
0 
34 
0 
­ 19 
­­
813 
0 
15 279 
0 
12 338 
0 
124 
0 
0 
19 
396 
308 
38 
0 
2 056 
15 279 
S50 
1974 
­ 1 0 9 
­
­
181 
0 
13 
0 
­1 417 
247 
140 
62 
0 
1951 
70 
20 
0 
14 
0 
0 
247 
1 417 
15 
77 
0 
I) 
85 
1951 
S60 
301 
­­
­
1 526 
75 
14 
48 
Τ 
10 870 
6 689 
12 973 
1 196 
5 998 
34 
937 
40 723 
1 780 
3 700 
4 
8 
­
46 
16 746 
5 998 
339 
327 
310 
7 7 465 
40 723 
Τ 
38 422 
54 613 
76 
27 771 
383 
490 
84 
0 
I 417 
1 664 
10 870 
6 689 
13 113 
4 893 
18 937 
5 998 
377 
34 
351 
1 276 
187 458 
1 7SO 
76 
28 292 
505 
478 
84 
0 
1 064 
1 417 
6 689 
13 113 
4 893 
18917 
5 998 
377 
327 
0 
1 276 
707 572 
187 458 
S90 
82 
0 
2 173 
176 
62 
0 
0 
247 
0 
326 
0 
0 
0 
77 
327 
0 
0 
29 053 
020 
0 
­5144 
28 005 
279 
0 
1 052 
54 
74 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
97 
0 
34 
351 
0 
22 871 
1 815 
531 
0 
28 005 
Τ 
38 42: 
54 09Í 
7( 
29 94.J 
559 
55: 
SJ 
I 
1 661 
1 064 
Il I9( 
6 08' 
13 11.' 
4 893 
19 ON 
5 99t 
37' 
361 
35! 
1 276 
29 05] 
626 
0 
­5144 
215 463 
2 05' 
76 
29 944 
55« 
55: 
84 
I 
1 6« 
1 064 
0 08Í 
13 11.' 
4 893 
19 014 
5 991 
37' 
36! 
351 
1 271 
22 871 
1 81: 
53! 
0 
707 572 
215 46.' 
54 
ITALIA 
Mrd LIT 8. Comptes des secteurs (suite) 
SKI sso S70 S40 S50 soo S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
707 400 
138 854 
1975 
36 237 
66 251 
87 
7 475 
I40 
238 
I09 
0 
l 208 
738 
25 665 
338 
368 
5I 
0 
25 
0 
0 
— 
0 
II) 
431 
34 
-33I8 
2I 068 
0 
73 
0 
2I 
925 
0 
-278 
I97 
0 
I5 
0 
I 658 
298 
208 
74 
0 
428 
l 594 
95 
25 
35 
IO 962 
8444 
16 232 
1 297 
9 852 
69 
1 199 
41 253 
66 251 
87 
32 513 
357 
630 
144 
0 
1 658 
1 956 
10 962 
8444 
16 440 
5 721 
25 665 
9 852 
431 
0') 
338 
1 696 
138 854 
6 333 
209 
1 194 
6 663 
16 440 
5 721 
250 
0 
0 
638 
551 
0 
20 
11 
0 
0 
131 
0 
0 
0 
18 769 
0 
14441 
0 
162 
0 
0 
21 
390 
336 
43 
o 
2 172 
87 
12 
0 
14 
0 
0 
298 
1 658 
11 
81 
0 
0 
50 234 
2 801 
5 589 
6 
-
9 
71 
23 253 
9 852 
388 
399 
463 
2 801 
87 
33 303 
550 
603 
144 
0 
1 956 
I 658 
8 444 
16 440 
5 721 
'25616 
9 852 
431 
399 
0 
1 696 
380 
551 
3 376 
18 769 
77 
2 172 
7 403 
50 234 
114 766 
224 467 
102 
o 
l 762 
242 
64 
0 
0 
298 
0 
371 
0 
0 
0 
59 
399 
0 
0 
27 83. 
676 
­285 
31520 
550 
0 
971 
50 
91 
0 
0 
0 
298 
0 
0 
0 
108 
0 
0') 
338 
0 
26 313 
2216 
510 
31 520 
41 253 
66 353 
87 
34 275 
599 
694 
144 
0 
1 956 
1 956 
11 333 
8 444 
16 440 
5 721 
25 724 
9 852 
431 
40S 
338 
I 696 
27 832 
676 
0 
­ 2 8 5 
255 987 
3 351 
87 
34 274 
600 
694 
144 
0 
1 956 
1 956 
8444 
16 440 
5 721 
25 724 
9 852 
431 
46S 
338 
I 696 
26 313 
2216 
.Mo 
114766 
255 987 
N2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R63 
R64 
R05 
R66 
R67 
R6S 
R09 
P00 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R65 
R66 
R67 
ROS 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
55 
ITALIA 
8. Sector accounts (continued) Mrd LIT 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO sso S70 S40 S50 soo S'IO 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial; reserves for pensions of non­residents 
wi th resident inst i tut ions 
Balance of current transactions with the rest of the worla 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption ol' non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident inst i tut ions 
Gross disposable income 
Total 
N2 
RIO 
R42 
R4! 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R20 
RO! 
R02 
R03 
R64 
R05 
R66 
R07 
ROS 
R09 
POO 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5! 
R52 
R01 
R62 
R63 
R04 
R65 
Roo 
RO' 
Ros 
RO') 
P50 
P33 
RIO 
F9II 
M3 
12 084 
2 945 
195 
312 
0 
.^ 24 
1 35 
19 516 
0 
8817 
205 
472 
165 
0 
550 
I 889 
! 037 
0 
649 
4 672 
19 516 
42 577 
80 820 
100 
10 886 
155 
2S5 
125 
0 
1 417 
903 
31 812 
385 
422 
169 89.3 
8 315 
382 
1 383 
9 342 
20 049 
7 472 
337 
II 
0 
754 
727 859 
169 89.3 
68: 
543 
788 
- 3 279 
28 300 
0 
00 
0 
1 210 
1976 
501 
200 
0 
14 
o 
1 906 
365 
788 
0 
2" 
11 
0 
0 
207 
0 
0 
0 
26 325 
0 
20 359 
0 
199 
0 
(I 
­ ι ­ ι 
537 
508 
55 
0 
4 585 
26 .325 
2 605 66110 285237 
100 
17 
o 
7 
II 
305 
1 960 
12 
I 10 
I 
27 
2 605 
50o 
2 447 
109 
39 
40 
3 
14 850 
II 867 
19 829 
I 937 
13 105 
17 
I 361 
2 854 
8 253 
7 
28 500 
13 105 
026 
376 
7 7 736 
66 110 
51 013 
80 820 
10(1 
44 838 
485 
716 
l ( õ 
0 
960 
331 
850 
867 
04" 
472 
s i : 
105 
682 
I ' 
385 
1 958 
2 854 
100 
45 788 
005 
678 
165 
0 
2 331 
I 900 
II 867 
20 049 
7 472 
31 759 
13 105 
082 
376 
o 
1 958 
743 422 
285 237 
IOS 
0 
1 Sív4 
259 
118 
0 
II 
365 
0 
590 
0 
0 
0 
')" 
370 
0 
0 
39 843 
735 
0 
­ 2 392 
41969 
706 
0 
914 
79 
150 
0 
0 
0 
365 
I) 
0 
0 
150 
0 
17 
385 
0 
35 885 
2 728 
584 
0 
41 969 
51 013 
80 934 
100 
46 702 
744 
834 
165 
II 
2 331 
2 351 
15 446 
II 867 
20 049 
7 47: 
31 901 
13 105 
682 
393 
385 
1 95» 
39 843 
735 
0 
­ 2 392 
327 206 
3 500 
100 
40 702 
744 
834 
105 
0 
2 331 
2 331 
11 807 
20 049 
7 472 
31 90') 
13 105 
082 
393 
385 
1 95» 
35 885 
2 72» 
584 
0 
743 422 
.327 206 
56 
ITALIA 
Mrd LIT 8. Comptes des secteurs (suite) 
sso S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
749 226 
207 104 
1977 
5I 037 
98 575 
II4 
15 550 
I57 
288 
I48 
0 
l 773 
­
781 
37 580 
730 
371 
11 
0 
28 
0 
0 
0 
11 
733 
50 
-4 589 
38 319 
0 
80 
0 
27 
1 282 
0 
-420 
321 
0 
16 
0 
2 460 
420 
250 
85 
0 
564 
2 974 
136 
42 
02 
4 
19 227 
10 020 
23 162 
2410 
16 082 
20 
1 420 
59 527 
98 575 
114 
61 342 
524 
740 
210 
0 
2 460 
2 880 
19 227 
16 020 
23 412 
7 780 
37 580 
16 082 
733 
30 
730 
1 973 
207 104 
10 544 
498 
1 731 
12 740 
23 412 
7 780 
320 
0 
0 
847 
844 
0 
29 
12 
0 
0 
249 
0 
0 
0 
35 119 
0 
29 390 
0 
250 
0 
0 27 
794 
609 
77 
0 
3 1.32 
114 
18 
0 
8 
0 
0 
420 
2 460 
13 
155 
1 
0 
82 129 
3 799 
1 1 254 
9 
13 
97 
33 958 
16 082 
655 
422 
497 
3 799 
114 
62 341 
810 
717 
210 
o 
2 880 
2 460 
16 020 
23 412 
7 786 
37 484 
16 082 
733 
422 
0 
I 973 
554 
844 
3 972 
35 119 
- 5 7 
3 132 
75 343 
82 129 
7 72 692 
349 935 
149 
0 
! 106 
400 
61 
0 
II 
420 
0 
925 
o 
o 
0 
12') 
422 
o 
(I 
46 360 
995 
+ 7 872 
53 839 
"90 
0 
I 118 
114 
73 
0 
o 
0 
420 
0 
0 
0 
22.^  
Il 
20 
730 
0 
45 226 
4 297 
820 
53 839 
59 527 
98 724 
114 
210 
0 
2 880 
2 880 
20 1 5. 
16 020 
23 41 
7 780 
37 709 
16 082 
733 
442 
730 
1 973 
46 360 
995 
+ 7 872 
403 774 
4 595 
114 
63 459 
924 
790 
210 
o 
2 880 
2 880 
16 020 
23 412 
7 786 
37 709 
16 082 
733 
442 
730 
1 973 
45 226 
4 297 
820 
7 72 692 
403 774 
N2 
RIO 
R42 
03 448 R41 
924 R43 
SOI R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R20 
ROI 
R02 
R63 
R64 
R05 
R66 
R67 
ROS 
R69 
POI) 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R63 
R64 
R05 
R66 
R07 
ROS 
RO') 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N 3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite ■ de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes el autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
57 
ITALIA 
8. Sector accounts (continued) Mrd LIT 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
2 919 
2919 
598 
2 327 
2 919 
4 019 
4 019 
445 
3 574 
4019 
4 829 
4 829 
95S 
3 877 
4 829 
S80 
46 512 
744 
47 256 
36 696 
70 560 
47 256 
68 295 
851 
69 146 
52 496 
76 650 
69 146 
82 835 
1 592 
84 427 
05 275 
79 752 
84 427 
S70 
184 
184 
181 
3 
184 
242 
242 
231 
77 
242 
302 
302 
275 
4 
23 
302 
S40 
652 
652 
93 
559 
652 
1 140 
1 140 
322 
878 
1 140 
2 056 
2 056 
505 
7 557 
2 056 
S50 
1970 
89 
89 
53 
36 
89 
1973 
55 
55 
84 
- 2 9 
55 
1974 
85 
85 
125 
-40 
85 
S60 
7 973 
7 973 
7 333 
640 
7 973 
9 080 
9 080 
11 523 
-2 443 
9 080 
11 405 
11465 
13 781 
- 2 3 7 6 
11 465 
Τ S90 Τ 
58 329 
744 
59 073 
44 210 
744 
74 779 
59 073 
82S31 
S5I 
83 682 
64 250 
851 
78 587 
83 682 
101 572 
1 592 
10.3 164 
79 551 
1 592 
22 241 
103 164 
58 
ITALIA 
Mrd LIT 8. Comptes des secteurs (suite) 
sso S70 S40 S50 soo S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
149 226 
1 883 
151 109 
109 967 
47 742 
151 109 
1975 
ΙΟΙ 400 
I 9I4 
10.3 314 
75 587 
27 727 
103 314 
389 
389 
365 
6 
78 
389 
3 376 
3 376 
589 
2 787 
3 376 
11 
11 
201 
-190 
11 
7 403 
7 403 
15 832 
- 8 429 
7 403 
114 766 
1 914 
116 680 
91 784 
1 914 
22 982 
116 680 
1976 
I2I 859 
2 I32 
12.3 991 
92 003 
37 988 
123 991 
543 
543 
448 
7 
88 
543 
4 585 
4 585 
648 
3 937 
4 585 
27 
27 
191 
-764 
27 
11 736 
11 736 
18 965 
- 7 229 
11 736 
143 422 
2 132 
145 554 
111 410 
2 132 
32 606 
145 554 
1977 
554 
554 
53S 
6 
W 
554 
3 97: 
3 972 
075 
3 299 
3 972 
-57 
-57 
180 
-237 
-57 
15 343 
15 343 
23 732 
- 8 389 
15 343 
172 692 
I 883 
174 575 
134 237 
I 883 
38 455 
174 575 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
59 
ITALIA 
8. Sector accounts (continued) Mrd LIT 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (—) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending { + ) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing ( — ) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­) 
Total 
Code 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
'N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
SIO 
2 321 
518 
0 
— 
2 839 
5 743 
891 
72 
12 
0 
10 
­3 889 
2 839 
3 574 
465 
— 0 
— 
4 039 
8 920 
1 420 
26 
35 
0 
OS 
­ 6 430 
4 039 
3 871 
574 
11 
4 456 
11 832 
3 285 
39 
77 
­ 0 
188 
­ 7 0 965 
4 456 
S80 
10 560 
351 
0 
— 
10911 
4 422 
163 
­ 2 1 
­ 1 2 
— 106 
0 
+ 6 253 
10911 
10 650 
223 
0 
— 
16 873 
5 546 
1 575 
­ 2 6 
_ *>"· 
121 
0 
+ 9 679 
16 873 
19 152 
343 
34 
19 529 
7 392 
1 209 
­ 5 3 
­ 6 3 
­ 314 
23 
+ 70 647 
19 529 
S70 
3 
0 
0 
— 
3 
I t 
0 
I) 
0 
­ 0 
0 
­ 7 9 
3 
11 
0 
0 
— 
11 
­
28 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 7 7 
11 
τ ■} 
0 
0 
— 
23 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
23 
S40 
559 
0 
0 
— 
559 
99 
0 
0 
0 
0 
177 
+ 283 
559 
SIS 
0 
0 
— 
818 
185 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 633 
818 
1 551 
0 
0 
1 551 
210 
0 
3 
0 
0 
0 
+ 7 338 
1 551 
S50 
1970 
30 
0 
0 
— 
36 
104 
0 
7 
0 
0 
0 
­735 
36 
1973 
29 
0 
0 
­
­ 2 9 
167 
0 
8 
0 
0 
0 
­204 
29 
1974 
­ 4 0 
0 
0 
­ 4 0 
I92 
0 
6 
0 
0 
0 
­238 
­ 4 0 
S60 
040 
294 
106 
190 
— 
1 230 
1 880 
0 
­ 5 8 
0 
1 180 
0 
S 
­ 7 786 
1 230 
­ 2 443 
517 
121 
101 
— 
­ I 704 
2 310 
0 
­ 8 
0 
1 192 
0 
37 
­ 5 235 
I 704 
­ 2 316 
1 058 
314 
219 
­ 7 2 5 
3 180 
0 
5 
0 
2 026 
0 
56 
­ 5 992 
­ 7 2 5 
Τ 
14 119 
1 103 
100 
190 
— 
15 578 
12 330 
1 054 
0 
0 
1 ISO 
106 
195 
­707 
15 578 
18 5SI 
1 205 
121 
101 
20 008 
17 1 50 
2 995 
0 
13 
1 192 
121 
105 
­1 574 
20 008 
22 241 
I 975 
314 
264 
24 794 
22 831 
4 554 
0 
14 
2 020 
314 
207 
­ 5 272 
24 794 
S90 
21 
0 
9 
+ 707 
737 
+ 729 
0 
0 
4 
0 
4 
737 
— 
15 
0 
14 
7 574 
1 545 
1 570 
0 
­ 1 3 
28 
0 
10 
— 
­ 1 545 
51 
0 
II 
5 272 
­ 5 150 
­ 5 144 
0 
­ 1 4 
0 
0 
8 
­ 5 150 
Τ 
14 11 
1 I» 
10 
19 
+ 70 
16.31 
+ 72' 
1 2 33 
1 05­
1 I». 
Kli 
1')' 
+ 70 
16 31! 
18 58 
1 221 
12 
11 
7 57­
18 46. 
­ 1 571 
17 151 
2 99: 
I 221 
12! 
II: 
­7 57' 
18 46. 
22 241 
:o2( 
3H 
27: 
­ 5 27I 
19641 
­5 144 
22 831 
4 554 
2 021 
314 
27: 
­5 27! 
19 644 
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Mrd LIT 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO SSO S70 S40 S5II soo S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
27 727 
321 
35 
28 08.3 
7 155 
-387 
01 
161 
74 
28 
27 435 
28 08.3 
31 988 
275 
84 
32 .347 
8 351 
2 395 
92 
- 1 3 8 
319 
38 
+ 27 474 
32 347 
41 142 
403 
41 578 
9 947 
1 010 
-95 
- 138 
Ι Ό 
42 
30 682 
41 578 
1975 
88 
35 
0 
o 
0 
o 
0 
+ 53 
88 
III 
50 
0 
0 
o 
0 
0 
-20 
III 
2 787 
0 
0 
2 787 
270 
n 
0 
0 
0 
+ 2 575 
2 787 
3 937 
0 
3 937 
368 
0 
3 
0 
o 
II 
-3 566 
3 9.37 
3 299 
0 
.3 299 
400 
0 
3 
0 
.0 
0 
-2 896 
3 299 
190 
0 
190 
295 
o 
0 
0 
-487 
190 
1976 
I64 
0 
164 
l 'ii 
0 
3 
o 
0 
0 
-3,58 
164 
1977 
-237 
0 
2.37 
200 
0 
o 
0 
o 
-439 
-237 
- 8 429 
787 
74 
2 486 
-5 082 
4217 
0 
^ 
0 
2 043 
5 303 
16 647 
-5 082 
- 7 229 
2 607 
319 
596 
-3 647 
5 431 
0 
2" 
0 
4 062 
954 
74 723 
- 3 647 
- 8 389 
I 027 
130 
I 82. 
-4 810 
6 004 
0 
33 
0 
3 507 
2 089 
-17043 
- 4 8 1 0 
22 982 
I 968 
74 
5 479 
30 50.3 
23 753 
- 4 8 6 
0 
19 
2 043 
74 
5 477 
-377 
30 503 
32 006 
4 084 
319 
1 140 
37 549 
28 730 
5 668 
0 
io 
4 062 
319 
1 119 
-2 365 
37 549 
38 455 
3 517 
130 
3 184 
45 286 
34 193 
2 390 
0 
20 
3 507 
130 
3 189 
+ 7 857 
45 286 
75 
0 
12 
-377 
- 2 9 0 
-285 
0 
- 1 9 
0 
0 
14 
290 
76 
0 
7 
-2 365 
-2 282 
- 2 392 
0 
- 1 0 
98 
o 
2S 
2 282 
92 
o 
7 
-7 857 
1 956 
1 872 
0 
- 2 0 
102 
0 
1956 
22 982 
2 043 
74 
5 491 
-377 
30 213 
- 2 8 5 
23 753 
- 4 8 6 
2 043 
74 
5 491 
-377 
30 213 
32 006 
4 160 
319 
1 147 
- 2 365 
35 267 
- 2 392 
28 730 
5 068 
4 160 
319 
1 147 
- 2 365 
35 267 
38 455 
3 609 
130 
3 191 
- 7 857 
47 242 
+ 1 872 
34 193 
2 390 
3 009 
130 
3 191 
- 7 857 
47 242 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (- ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement 
Total 
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ITALIA 
9 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mrd LIT 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the E.C. 
592 Institutions of the E.C. 
593 Third countries and internat, organisalions 
S'il I 
1970 1973 1974 1975 1976 1977 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports ol' goods (lob) 
Exports of services 
Final consumption ol' non-resident hou­
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curi', transfers to priv. non-profit insi. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption ol" resident households 
in the rest of the world 
Compensation o I' employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest ol' the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of 
the nation 
Total 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R61 
R02 
R03 
R64 
R00 
R67 
R68 
R09 
F91I 
poi 
P02 
P32 
R13 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
RO-
ROS 
R69 
F9U 
N7 
\7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
8 284 
1 701 
1 191 
40S 
0 
0 
500 
27 
65 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
o 
ιοί 
o 
55 
2 S') 
0 
0 
12 745 
9 607 
824 
40S 
43 
4 
0 
505 
134 
74 
0 
0 
124 
0 
0 
o o 
66 
227 
0 
0 
0 
+ 729 
12 745 
+ 729 
0 
o 
4 
0 
4 
737 
21 
0 
9 
+ 707 
737 
13 030 
2211 
1 628 
538 
394 
0 
909 
36 
94 
0 
0 
o 
197 
0 
0 
I) 
100 
o 
26 
.300 
0 
o 
19 52.3 
16 698 
1 402 
667 
65 
260 
0 
1 087 
171 
>-
0 
0 
197 
0 
0 
o 
0 
95 
394 
0 
0 
0 
-7 570 
19 523 
-1 570 
II 
- 1 3 
28 
0 
10 
1 545 
15 
0 
14 
-7 574 
1 545 
19 878 
2 993 
1 815 
531 
279 
0 
1 652 
54 
-4 
0 
0 
o 
247 
o 
o 
o 
97 
0 
54 
351 
0 
0 
28 005 
27 093 
1 960 
626 
82 
326 
0 
2 173 
176 
62 
0 
0 
247 
0 
o 
0 
o 
77 
327 
0 
0 
o 
- 5 744 
28 005 
-5 144 
0 
-14 
0 
0 
8 
-5 150 
51 
0 
11 
-5272 
-5 150 
22 907 
3 406 
2216 
516 
550 
0 
971 
50 
91 
0 
0 
o 
298 
0 
o 
o 
IOS 
o 
69 
338 
0 
0 
31 520 
25 589 
2 243 
676 
102 
371 
0 
1 762 
242 
04 
0 
0 
298 
0 
0 
o 
o 
59 
399 
0 
0 
0 
-285 
31 520 
-285 
0 
-19 
o 
o 
14 
-290 
75 
o 
12 
-377 
-290 
31 210 
4 675 
2 728 
ÑS4 
"OO 
0 
'H4 
79 
150 
0 
o 
o 
365 
o 
o 
o 
150 
0 
17 
385 
0 
0 
41 969 
97 240 
2 603 
735 
IOS 
596 
0 
1 864 
259 
US 
o 
o 
365 
0 
0 
o 
o 
97 
376 
0 
0 
0 
-2 392 
41 969 
- 2 392 
o 
- 1 0 
98 
0 
28 
- 2 282 
76 
0 
7 
- 2 365 
- 2 282 
39 794 
5 432 
4 297 
820 
796 
o 
1 118 
114 
"5 
0 
0 
0 
420 
0 
0 
0 
225 
0 
20 
730 
0 
0 
53 839 
42 621 
3 739 
995 
149 
925 
0 
2 106 
400 
01 
0 
0 
420 
0 
0 
0 
0 
129 
422 
O 
0 
0 
+ 7 872 
53 839 
+ 1 872 
0 
-20 
102 
0 
i 
1 956 
92 
0 
7 
+ 7 857 
1956 
3 555 
271 
527 
246 
0 
76 
5 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
78 
0 
0 
4 779 
3 870 
142 
183 
11 
0 
82 
36 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
+ 427 
4 779 
+ 421 
0 
0 
0 
0 
0 
421 
0 
0 
0 
+ 427 
421 
6 522 
603 
882 
395 
0 
159 
4 
ί­
ο 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
26 
0 
0 
133 
0 
0 
8 741 
8 024 
445 
504 
206 
44 
II 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
15 
0 
0 
o 
0 
-393 
8 741 
- 393 
0 
_ 3 
0 
. 0 
0 
-396 
o 
o 
0 
-396 
-396 
9 014 
090 
986 
330 
501 
8 
13 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
0 
21 
0 
o 
138 
0 
0 
11 507 
11 412 
577 
338 
293 
4.3 
S 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
15 
o 
o 
o 
o 
1 204 
11 507 
-1 204 
o 
0 
o 
0 
1 207 
o 
0 
0 
-7 207 
1 207 
10 337 
787 
1 205 
277 
137 
12 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
II I 
o o 
12 963 
10 926 
055 
360 
32 
ISO 
75 
o 
o 
0 
0 
0 
o 
12 
0 
o 
0 
0 
+ 776 
12 963 
+ 716 
o 
- 4 
O 
II 
o 
712 
o 
0 
0 
+ 772 
712 
14 8S6 
1 074 
1 551 
298 
0 
112 
40 
19 
0 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
120 
0 
0 
18 129 
16 094 
759 
388 
34 
193 
15o 
0 
o 
o 
o 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
+ 493 
18 129 
+ 493 
0 
-3 
O 
0 
o 
49(1 
0 
0 
0 
-490 
49(1 
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Mrd LIT 
9. Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S92 
1973 1974 1975 1976 1977 1970 1973 1974 1975 1970 1977 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pavs membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays liers et organisat. internationales 
(I 
394 
0 
0 
394 
o 
II 
260 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
0 
π 
-757 
394 
-157 
o 
0 
2S 
M 
0 
129 
0 
-734 
129 
0 
279 
0 
(I 
289 
0 
0 
320 
0 
o 
II 
n 
n 
209 
II 
0 
­246 
289 
-240 
o 
(I 
0 
0 
7 
-239 
! 1 
II 
2Í3 
-239 
o 
550 
o 
I) 
ί­
ο 
o 
565 
371 
(I 
II 
0 
0 
0 
311 
0 
0 
777 
565 
-117 
II 
0 
0 
O 
14 
103 
-770 
103 
II 
706 
0 
0 
1.3 
0 
0 
719 
o 
II 
590 
0 
0 
n 
0 
0 
230 
0 
0 
-773 
719 
113 
o 
0 
98 
o 
27 
12 
10 
II 
+ 2 
0 
790 
0 
II 
16 
0 
0 
812 
925 
0 
0 
o 
0 
0 
245 
I) 
0 
-358 
812 
-358 
0 
o 
102 
II 
1 
-255 
0 
-259 
-255 
4 729 
I 430 
664 
102 
0 
424 
55 
0 
o 
0 
124 
0 
II 
0 
90 
0 
I I 
211 
I) 
0 
7 922 
5 731 
682 
225 
32 
423 
98 
62 
o 
0 
124 
0 
(I 
0 
0 
50 
3 
I) 
II 
0 
+ 492 
7 922 
+ 492 
0 
(I 
4 
0 
4 
500 
21 
0 
9 
+ 470 
500 
6 508 
I 608 
746 
14.3 
0 
750 
32 
77 
0 
(I 
0 
197 
0 
(I 
(I 
74 
0 
26 
22" 
II 
0 
10 388 
8 674 
957 
303 
40 
0 
881 
127 
46 
0 
0 
197 
0 
(I 
0 
0 
80 
103 
0 
0 
0 
-7 020 
10 388 
-I 020 
II 
-10 
0 
0 
10 
-1020 
10 
0 
14 
-1 044 
-1020 
10 864 
2 297 
829 
201 
0 
1 351 
46 
01 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
I) 
76 
(I 
24 
215 
0 
0 
16 209 
15681 
I 383 
288 
57 
I 880 
133 
54 
II 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
62 
118 
0 
II 
0 
-3 694 
16 209 
- 3 694 
0 
11 
0 
0 
1 
-3 704 
37 
0 
II 
-3 752 
-3 704 
12 570 
2619 
951 
239 
0 
834 
38 
"s 
0 
I) 
0 
298 
0 
0 
0 
S4 
0 
54 
227 
(I 
0 
17 992 
14 663 
1 588 
316 
70 
0 
1 582 
167 
57 
0 
0 
298 
0 
I) 
I) 
II 
47 
88 
0 
0 
0 
-884 
17 992 
-884 
0 
-15 
o 
o 
0 
-899 
68 
0 
12 
-979 
-899 
16 324 
3 601 
1 177 
2S0 
0 
802 
39 
137 
0 
(I 
0 
365 
I) 
0 
0 
121 
0 
4 
265 
0 
0 
23 121 
21 146 
1 844 
347 
74 
I 671 
123 
106 
0 
0 
365 
0 
(I 
0 
0 
77 
140 
0 
I) 
0 
-2 772 
23121 
-2 772 
II 
-13 
0 
0 
1 
-2 784 
66 
0 
7 
-2 857 
-2 784 
21 604 
4 443 
I 851 
371 
979 
63 
0 
0 
420 
(I 
0 
0 
168 
0 
4 
4S7 
0 
0 
29 914 
23 709 
2 644 
520 
103 
I 812 
310 
(I 
(I 
420 
(I 
(I 
0 
0 
101 
177 
0 
0 
0 
+ 66 
29 914 
66 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R4I 
R43 
64 R44 
0 R45 
52 
R40 
R51 
R52 
ROI 
R02 
R05 
R04 
R66 
R07 
ROS 
R69 
F911 
POI 
P02 
P32 
R13 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
KM 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R04 
R07 
ROS 
R69 
F911 
N7 
N7 
0 
15 
0 
0 
1 
52 
SS 
o 
7 
43 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Remuneration des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Interets effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. dès sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, et à l'import. 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Preslations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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ITALIA 
10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mrd LIT 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
e) privale non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (S10) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
1) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) privale non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( —) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
13 390 
12 336 
5 743 
4 422 
i­> 
99 
164 
1 886 
1 054 
891 
163 
0 
0 
0 
84 
­33 
0 
0 
7 
­58 
13 390 
9 116 
­340 
8 487 
­1 
495 
19 
456 
5 003 
2 661 
2 073 
4 
64 
17 
184 
_ 2 2 
508 
245 
0 
­177 
0 
­598 
­ 7 0 7 
+ 3 889 
­6 253 
+ 19 
­283 
+135 
+1 786 
1973 
20 164 
17 156 
8 920 
5 546 
28 
185 
167 
2 310 
2 995 
/ 420 
1 575 
0 
0 
13 
61 
­48 
0 
0 
0 
0 
20 164 
11 245 
­639 
13 908 
6 
726 
­56 
­2 700 
7 336 
4 213 
2 742 
5 
92 
27 
257 
9 
397 
102 
0 
0 
0 
­490 
+ 1 574 
+ 6 430 
­9 679 
+ 17 
­633 
+ 204 
+ 5 235 
1974 
27 399 
22 831 
11832 
7 392 
25 
210 
192 
3 180 
4 554 
3 285 
1 269 
0 
0 
14 
116 
­116 
0 
3 
6 
5 
27 399 
12 337 
­ / 988 
15 576 
17 
1427 
­71 
­2 624 
9 904 
5 859 
3 576 
6 
124 
31 
308 
­ 5 4 
397 
40 
0 
0 
0 
­491 
+ 5212 
+10 965 
­10 647 
+ 2 
­ / 338 
+ 238 
+ 5 992 
1975 
23 286 
23 753 
/ / 791 
7 155 
25 
270 
295 
4 217 
­ 4 8 6 
­W 
­387 
0 
0 
19 
235 
— 222 
0 
1 
■) 
2 
23 286 
10 408 
­6 548 
23 316 
11 
2 631 
­229 
­8 773 
12 574 
7617 
4411 
7 
156 
39 
344 
­ 7 3 
3 672 
254 
0 
0 
0 
­3 999 
+ 377 
+ 7 186 
­21435 
+ 7 
­2 515 
+ 487 
+ 16 647 
1976 
34 414 
28 730 
14 354 
8 351 
35 
368 
191 
5 431 
5 068 
3 273 
2 395 
0 
0 
16 
211 
­ 230 
0 
3 
3 
29 
34 414 
16 257 
­6 308 
26 586 
79 
3 734 
­ 209 
­ 7 625 
15 749 
9 694 
5 402 
9 
203 
45 
396 
43 
1 475 
1 
0 
0 
0 
­ / 434 
+ 2 365 
+ 12 977 
­21474 
­ 5 3 
­3 566 
+ 358 
+14 123 
1977 
36 603 
34 193 
17612 
9 947 
30 
400 
200 
6 004 
2 390 
/ 380 
1 010 
0 
0 
20 
215 
­233 
0 
3 
ι 
33 
36 603 
19 289 
­ 9 155 
34 508 
0 
3 052 
­289 
­8 827 
19 166 
/ / 785 
6 634 
10 
247 
52 
438 
5 
2 358 
264 
0 
0 
0 
­2617 
­ 1 857 
+ 14 219 
­30 682 
+ 20 
­2 896 
+ 439 
+ 17 043 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (SIO) 
b) ménages (SSO) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) institutions de crédit (S40) ■ 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
11. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés el quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( — ) de finance­
ment 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
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11. Compensat ion 
of employees 
and its components Mrd LIT 
1 1 . Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( 1 to 
3) 
Code 
RI01 
R102 
R103 
RIA 
1970 
20 279 
19 067 
1 212 
5 342 
2 750 
28 371 
1973 
31 622 
29 836 
1 786 
8 105 
4 146 
43 873 
1974 
38 998 
37 083 
1 915 
10 722 
4 893 
54 613 
1975 
47 015 
44 669 
2 346 
13515 
5 721 
66 251 
1976 
56919 
54 103 
2816 
16 435 
7 472 
80 826 
1977 
71 601 
68 309 
3 292 
19 188 
7 786 
98 575 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2 Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4 Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
(1 à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mrd LIT 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
I. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non­employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
■ b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I ­ II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623· 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
6 791 
5 342 
39 
5 303 
0 
0 
5 303 
1 212 
39 
1 173 
76 
6 
1 091 
237 
0 
0 
0 
237 
0 
0 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 791 
1973 
10 336 
8 105 
57 
8 048 
0 
0 
8 048 
1 786 
58 
1 728 
135 
21 
1 572 
445 
0 
0 
0 
445 
0 
0 
445 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 336 
1974 
13113 
10 722 
70 
10 652 
0 
0 
10 652 
1 915 
70 
1 845 
139 
23 
1 683 
470 
0 
0 
0 
476 
0 
0 
476 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 113 
1975 
16440 
13 514 
104 
13 410 
0 
0 
13 410 
2 346 
104 
2 242 
187 
25 
2 030 
580 
0 
0 
0 
580 
0 
0 
580 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 440 
1976 
20 049 
16 435 
110 
16 325 
0 
0 
16 325 
2816 
110 
2 706 
200 
30 
2 476 
798 
0 
0 
0 
798 
0 
0 
798 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 049 
1977 
23 412 
19 188 
126 
19 062 
0 
0 
19 062 
3 292 
124 
3 168 
243 
34 
2 891 
932 
0 
0 
0 
932 
0 
0 
932 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 412 
I. Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
I. Cotisations sociales à charge des em­
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala­
ries 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non­salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan­
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
111. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I ­ II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mrd LIT 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Social benefits bv resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
R64 
R64I 
R642 
R643 
IV. Social benefits received 
by resident households ( I 
R04 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
II + III) 
9 957 
7 075 
45 
7 030 
0 
0 
7 030 
I 865 
SI I 
I 54 
145 
0 
775 
690 
76 
9 
0 
l 017 
94S 
692 
256 
0 
69 
06 
IDI 
9 992 
16 219 
11 526 
53 
11 473 
0 
0 
11 473 
3 245 
1 575 
313 
250 
II 
I 089 
968 
104 
17 
I 448 
I 367 
875 
492 
0 
SI 
95 
100 
16 224 
18917 
14 288 
65 
14 223 
0 
0 
14 223 
3 191 
1 425 
240 
308 
12 
I 196 
I 061 
117 
18 
I 438 
I 327 
782 
545 
0 
I II 
77 
97 
18 937 
25 616 
17 152 
80 
17 072 
0 
0 
17 072 
3 453 
1 559 
256 
336 
I 
1 297 
1 139 
138 
20 
5 011 
4 884 
839 
4 045 
I) 
127 
59 
108 
25 665 
31 759 
20 834 
84 
20 750 
0 
0 
20 750 
4 910 
2 037 
337 
50S 
20 
I 937 
/ 761 
153 
23 
6 015 
5 813 
/ 181 
4 632 
0 
202 
97 
150 
31 812 
37 484 
24 576 
12') 
24 447 
0 
0 
24 447 
5 563 
2 193 
320 
009 
26 
2 410 
2 221 
165 
24 
7 345 
7 101 
I 267 
5 834 
0 
244 
129 
225 
37 580 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (S10) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration ceni rale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
II. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I II + III) 
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NEDERLAND 
1. Simplified accounts 
for the nation Mio HFL 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of privale non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) offrivate non profil institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
108 532 
83 698 
| 64 992 
18 706 
29 446 
2 910 
43 008 
9 213 
276 813 
108 532 
83 698 
i 64 992 
18 706 
29 446 
2 916 
43 008 
9 213 
276 813 
108 532 
114 573 
9 727 
104 840 
223 105 
108 532 
7 74 573 
9 727 
104 846 
223 105 
65 098 
64 711 
387 
13 598 
13 591 
37 922 
116618 
2 045 
3 785 
220 
959 
7 74 967 
121 976 
1973 
145 350 
120 600 
93 150 
27 450 
38 710 
3 020 
07 310 
12 770 
387 760 
92 080 
72 940 
19 740 
31 000 
2 400 
61 350 
10 890 
145 350 
768 770 
14 560 
153 550 
313 460 
737 670 
11 450 
120 160 
96 550 
95 880 
670 
20 200 
19 210 
990 
54 540 
171 290 
1 200 
5 250 
340 
2 000 
769 200 
178 050 
1974 
182 540 
137 430 
104 900 
32 440 
41 430 
5 500 
89 030 
15 110 
471 040 
95 150 
74 980 
20 170 
29 890 
3 800 
63 210 
10 960 
182 540 
790 290 
1 7 090 
173 200 
372 830 
737 740 
12 090 
125 050 
112210 
111 520 
690 
21 480 
20 390 
1 090 
60 120 
193 810 
1 980 
7 950 
340 
2 000 
790 840 
203 170 
1975 
190 540 
157 980 
119 790 
38 190 
43 570 
-190 
88 960 
17 000 
497 860 
98 250 
77 290 
20 960 
28 430 
- 1 2 0 
60 190 
II 780 
190 540 
209 690 
19 810 
189 880 
400 230 
735 620 
12 640 
122 890 
126 010 
125 950 
660 
24 140 
22 550 
1 590 
62 870 
213 620 
2 170 
8 940 
370 
2910 
207 490 
221 880 
1976 
218 760 
178 230 
134 870 
43 360 
46 410 
3 170 
106 300 
19 010 
571 880 
101 560 
79 750 
21 810 
27 910 
2 220 
67 710 
12 330 
218 760 
237 990 
22 130 
215 860 
456 750 
747 950 
1 3 070 
128 880 
140 530 
139 870 
660 
28 940 
26 680 
2 260 
74 950 
244 420 
3 570 
9 100 
540 
2 750 
237 160 
253 120 
1977 
232 190 
197 610 
¡49 8lo\ 
47 800 
55 110 
3 940 
107 300 
19 710 
615 860 
105 460 
87 871H 
22 590 
31 010 
2410 
66 200 
12 170 
232 190 
267 720 
24 240 
236 880 
493 310 
745 700 
13 610 
131 490 
152 830 
152 140 
690 
33 630 
31 120 
2 510 
81 860 
268 320 
3 7IO 
9 5IO 
710 
3 380 
260 230 
277 540 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services · 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital lixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
68 
NEDERLAND 
Mio HFL 
1. Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY I970 1973 1974 1975 1976 1977 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
216 939 
49 143 
4 565 
6 166 
276 813 
216939 
49 143 
4 565 
6 166 
276 813 
216939 
6 166 
223 105 
216 939 
6 166 
223 105 
114 573 
2 045 
2 045 
0 
116618 
37 922 
65 132 
64 711 
421 
13 591 
4 282 
226 
S23 
121 976 
304 360 
68 540 
5 760 
9 100 
387 760 
61 530 
5 180 
304 360 
9 100 
313 460 
168 110 
3 180 
/ 260 
I 920 
54 540 
90 790 
95 880 
910 
19 210 
6310 
340 
SOO 
178 050 
359 990 
91 700 
6510 
12 840 
471040 
60 990 
4 880 
359 990 
12 840 
372 830 
190 290 
3 520 
1980 
1 540 
387 200 
90 900 
6 730 
13 030 
497 860 
58 070 
4 840 
387 200 
13 030 
400 230 
209 690 
3 930 
2 170 
I 760 
171290 193 810 213 620 244 420 
60 120 
112 370 
111 520 
850 
20 390 
9 250 
340 
700 
203 170 
62 870 
126 700 
125 950 
750 
22 550 
8510 
370 
SSI) 
221880 
107 400 
7 730 
571 880 
64 500 
5 280 
456 750 
237 990 
6 430 
3 570 
2 860 
74 950 
140 630 
139 870 
760 
26 680 
9 290 
-411 
1 030 
253 120 
113 090 
9 460 
PHI 
POI 
P02 
R29 
615 860 
65 920 
6 230 
493 310 
261 120 
7 200 
3 710 
3 490 
268 320 
81 860 
152 980 
152 140 
840 
31 120 
10 030 
710 
S40 
277 540 
PIO 
POI 
P02 
R29 
PK) 
R29 
PK) 
R29 
NI 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et â l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
69 
NEDERLAND 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio HFL 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1973 1974 1975 1976 1977 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
U S E O F I N C O M E A C C O U N T (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
C A P I T A L A C C O U N T (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending { + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
( C h a n g e in liabili t ies of the rest 
of the wor ld ) 
F I N A N C I A L A C C O U N T (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
TOO 
TOO 
FIO 
1-70 
FSO 
N6 
84 295 
- 1 9 
30 660 
114 936 
29 440 
2 910 
0 
339 
- 7 947 
30 760 
3 948 
2 467 
0 
(1 
- 1 2 
2 110 
239 
523 
901 
1 527 
11 703 
-2 244 
+ 303 
120 74(1 
- 3 0 
48 450 
169 160 
38 710 
3 020 
0 
270 
+ 6 590 
48 590 
0 601 
4 035 
0 
0 
450 
4 097 
19 
- 596 
1 074 
2 431 
18 111 
+ 7 000 
-410 
137 890 
- 3 0 
52 940 
190 800 
41 430 
5 500 
0 
240 
- 5 890 
53 060 
2 931 
1 966 
0 
0 
101 
3 899 
0 
35 
2 020 
4 364 
15 316 
+ 6 441 
- 551 
158 930 
- 3 0 
48 550 
207 450 
43 570 
- 1 9 0 
0 
290 
+ 4 950 
48 620 
3 785 
10 120 
0 
0 
219 
3 499 
0 
102 
- 1 1 0 
3 660 
21 275 
+ 6 674 
1 724 
180 140 
50 
57 030 
237 120 
46410 
3 170 
0 
440 
r 6 980 
57 000 
0 529 
631 
n 
0 
440 
781 
0 
34 
2 124 
6 315 
16 854 
+ 8777 
I 131 
200 160 
80 
60 110 
260 190 
55 110 
3 940 
0 
440 
+ 620 
60 110 
1 224 
7 270 
0 
0 
429 
1 871 
38 
94 
- 7 3 
6 866 
1 7 7 1 9 
+ 7 275 
- 5 9 5 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
C onsommalion finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
C O M P T E D E C A P I T A L (C5) 
formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité { + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CREANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
C O M P T E F I N A N C I E R (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
cl le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
C A P I T A L A C C O U N T (C5) 
Capital transfers 
Net lending { + ) or net borrowing {- ) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F91I 
N7 
R70 
N5 
53 70S 
2 466 
387 
7 
3 785 
220 
959 
- 1 9 
- 7 702 
59 817 
339 
-1 941 
- 1 6 0 2 
74 300 
3 460 
670 
990 
5 250 
340 
2 000 
- 3 0 
+ 6 720 
9 3 700 
270 
+ 6 590 
6 860 
98 210 
3 860 
690 
1 090 
7 950 
340 
2 060 
- 3 0 
+ 6 0 7 0 
120 180 
240 
+ 5 890 
6 130 
97 630 
4 470 
660 
1 590 
8 940 
370 
2 910 
- 3 0 
+ 5 770 
121710 
290 
+ 4 950 
5 240 
115 130 
5 540 
660 
2 260 
9 100 
540 
2 750 
- 5 0 
+ 7 450 
143 380 
440 
+ 6 980 
7 420 
122 550 
6 320 
690 
2 510 
9 510 
710 
3 380 
- 8 0 
+ 7 060 
146 650 
440 
+ 620 
1 (160 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPERATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
C O M P T E D E C A P I T A L (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
'Total 
70 
NEDERLAND 
Mio HFL 
1. Comptes simpl i f ie ' : 
de la nat ion (suite' 
NATIONAL ECONOMY 1970 1973 1974 1975 1976 1977 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
114961 
- 2 5 
114 936 
30 660 
100 
534 
5 181 
6 
0 
2 105 
913 
316 
2 464 
2 428 
13 947 
169 200 
- 4 0 
169 160 
48 450 
140 
30 760 48 590 
2 165 
6 061 
10 
0 
37 
1 195 
0 
681 
962 
1 H I 
190 840 
- 4 0 
190 800 
52 940 
120 
-I 481 
4 698 
10 
0 
1 452 
150 
0 
1 012 
3 034 
8 875 
207 490 
- 4 0 
207 450 
48 550 
70 
53 060 48 620 
320 
10 657 
10 
0 
1 044 
936 
0 
-641 
2 275 
14 601 
237 160 
- 4 0 
237 120 
57 030 
- 3 0 
57 000 
172 
8 236 
- 1 0 
0 
-247 
279 
0 
26 
287 
8 743 
260 230 
- 4 0 
260 190 
60 110 
0 
60 110 
1 004 
11 635 
- 4 0 
0 
3 362 
1 352 
0 
- I 756 
947 
16 504 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F00 
l-OO 
FIO 
F70 
FS0 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
52 221 
1 869 
421 
0 
4 282 
226 
823 
- 2 5 
59 817 
- 1 702 
0 
100 
- 1 602 
80 080 
3 320 
910 
1 920 
. 6310 
340 
860 
- 4 0 
93 700 
+ 6 720 
0 
140 
6860 
104 140 
3 400 
850 
1 540 
9 250 
340 
700 
- 4 0 
120 180 
+ 6010 
0 
120 
6 130 
105 960 
3 520 
750 
1 760 
8510 
370 
880 
- 4 0 
121710 
+ 5 170 
0 
70 
5240 
125 310 
3 630 
760 
2 860 
9 290 
540 
1 030 
- 4 0 
143 380 
+ 7 450 
0 
- 3 0 
7 420 
127010 
3 770 
840 
3 490 
10 030 
710 
840 
- 4 0 
146 650 
+ 1 060 
0 
0 
1060 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
71 
NEDERLAND 
8. Sector accounts Mio HFL 
SIO Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world T T o t a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
SIO S80 S70 S40 
191 234 
6 166 
197 400 
98 392 
99 008 
8 877 
90 131 
197 400 
3 031 
— 
3 031 
702 
2 329 
36 
2 293 
3 031 
265 430 
9 100 
274 530 
130 660 
143 870 
13 340 
130 530 
274 530 
5 430 
5 430 
1 090 
4 340 
60 
4 280 
5 430 
314 040 
12 840 
326 880 
164 810 
762 070 
15 660 
146410 
326 880 
6 600 
--
6 600 
1 300 
5 300 
70 
5 230 
6 600 
99 008 
2 045 
101 053 
49 038 
13 495 
-
38 520 
101 053 
2 329 
0 
2 329 
1 325 
25 
2 447 
- 7 468 
2 329 
143 870 
3 180 
147 050 
71 370 
19 930 
— 
55 750 
147 050 
4 340 
0 
4 340 
2 400 
40 
4 420 
- 2 520 
4 340 
162 070 
3 520 
165 590 
82 510 
21 150 
— 
61 930 
165 590 
5 300 
0 
5 300 
2 920 
40 
5 490 
- 3 750 
5 300 
S50 
1970 
2 936 
--
2 936 
I 573 
7 363 
19 
1 344 
2 936 
1973 
4 440 
— 
4440 
2210 
2 230 
40 
2 I90 
4 440 
1974 
4 890 
— 
4 890 
2 500 
2 390 
50 
2 340 
4 890 
1970 
1 363 
0 
1 363 
1 254 
34 
75 
1 363 
1973 
2 230 
0 
2 230 
1 890 
150 
— 
790 
2 230 
1974 
2 390 
0 
2 390 
• 2 190 
170 
30 
2.390 
S60 
19 738 
-
19 738 
5 418 
14 320 
795 
13 525 
19 738 
29 060 
29 060 
6 970 
22 090 
1 120 
20 970 
29 060 
34 460 
34 460 
8 440 
26 020 
1 310 
24 710 
34 460 
14 320 
0 
14 320 
13 481 
44 
795 
14 320 
22 090 
0 
22 090 
20 890 
80 
--
7 720 
22 090 
26 020 
0 
26 020 
24 590 
120 
7 370 
26 020 
Τ 
216 939 
6 166 
233 105 
106 085 
777020 
9 727 
107 293 
233 105 
304 360 
9 100 
313 460 
140 930 
772 530 
14 560 
157 970 
313 460 
359 990 
12 840 
372 830 
1 77 050 
795 780 
17 090 
1 78 690 
372 830 
117 020 
2 045 
119 065 
65 098 
13 598 
2 447 
37 922 
119 065 
172 530 
3 180 
175 710 
96 550 
20 200 
4 420 
54 540 
175 710 
195 780 
3 520 
199 300 
112210 
21 480 
5 490 
60 720 
199 300 
S90 Τ 
72 
NEDERLAND 
Mio HFL 8. Comptes des secteurs 
sm S40 S50 SHI 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde y j o l a i 
333 770 
13 030 
346 800 
169 280 
7 77 520 
18 100 
159 420 
.346 800 
395 810 
194 650 
207 760 
20 180 
I 80 980 
395 810 
425 650 
205 510 
220 740 
22 140 
198 000 
425 650 
7 990 
7 990 
1 790 
6 200 
70 
6 130 
7 990 
9 300 
9 300 
2 020 
7 280 
80 
7 200 
9 300 
10 400 
10 400 
2 240 
8 760 
90 
8 070 
10 400 
1975 
5 070 
5 070 
2 840 
2 230 
70 
2 I60 
5 070 
1976 
5 850 
5 850 
3 000 
2 850 
80 
2 770 
5 850 
1977 
6 690 
6 690 
3 240 
3 450 
90 
3 360 
6 690 
40 370 
40 370 
10 030 
30 340 
I 570 
28 770 
40 370 
45 790 
45 790 
Il 440 
34 350 
1 790 
32 560 
45 790 
50 570 
50 570 
12 760 
37810 
l 920 
35 890 
50 570 
387 200 
13 030 
400 230 
183 940 
276 290 
19 810 
196 480 
400 230 
456 750 
211 110 
245 640 
22 130 
223 510 
456 750 
493 310 
223 750 
269 560 
24 240 
245 320 
493 310 
PKI 
R29 
P20 
N1 
Al 
M l 
PII) 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PKI 
R29 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
177 520 
3 930 
181 450 
92 140 
23 750 
65 560 
181 450 
201 100 
6 430 
207 590 
101 580 
28 420 
77 590 
207 590 
220 140 
7 200 
227 340 
109 860 
33 020 
84 460 
227 340 
0 200 
0 
6 200 
3 390 
50 
0 000 
­3 840 
6 200 
7 28(1 
0 
7 280 
3 900 
60 
7 050 
­4 330 
7 280 
8 100 
0 
8 160 
4 400 
70 
5 440 
­4 750 
8 160 
1975 
2 230 
0 
2 230 
2 460 
I90 
­420 
2 2.30 
1976 
2 850 
0 
2 850 
2 670 
280 
­ 700 
2 850 
1977 
3 450 
0 
3 450 
2 890 
330 
230 
3 450 
30 340 
0 
30 340 
28 620 
I50 
1 570 
30 340 
34 350 
0 
34 350 
32 380 
180 
7 790 
34 350 
37 810 
0 
37 810 
35 680 
210 
1 920 
37 810 
216 290 
3 930 
220 220 
126610 
24 140 
6 600 
62 870 
220 220 
245 040 
6 430 
252 070 
140 530 
28 940 
7 650 
74 950 
252 070 
269 560 
7 200 
276 760 
152 830 
33 630 
8 440 
87 860 
276 760 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
ΡI 3 
N2 
M 
R30 
RIO 
R2II 
P13 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
73 
NEDERLAND 
8. Sector accounts (continued) Mio HFL 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial; reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of f/ie wor/o 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R4I ' 
R43 
R44 
R45 . 
R46 
R51 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
POO 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R42 
R4I ' 
R43 
R44 
R45 . 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R60 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
SIO 
(a) 
38 520 
(A) 
— 
­­
800 
­­
­­
45 
_ 
0 
39 365 
0 
(i/)22 067 
0 
800 
2 091 
— 
— 
45 
— 
0 
­
_ 
0 
13 762 
39 365 
S80 
(a) 
S70 S40 
0 
65 132 
3 192 
(c) 18 266 
0 
— 
1 348 
— 
— — 
0 
22 661 
— 
1 211 
— 
228 
35 
­ 1 468 
8 134 
59 
— 
— 
11 
0 
0 
112 073 
— 
0 
8 
0 
— 
— 
— 
1 348 
— 
12 764 
21 865 
1 186 
0 
— 
0 
— 
462 
599 
6 736 
0 
5 740 
1 
[ 300 
j 
0 
II 
200 
0 
0 
­­
__ 
0 
73 847 
112 073 
479 
6 736 
S50 
1970 
75 
— 
— 
3 153 
303 
— 
2 334 
66 
5 158 
0 
74 
II 163 
3 192 
65 
127 
0 
60 
2 334 
156 
2 761 
0 
­
0 
2 462 
11 163 
S60 Τ S90 Τ 
795 
­­
­
2 474 
559 
15 
13 591 
15 811 
16 764 
1 141 
12 477 
505 
599 
37 922 
65 132 
3 192 
■ 32 948 
0 
2 334 
2 240 
13 591 
15 811 
21 922 
1 186 
22 661 
12 477 
1 211 
505 
228 
708 
64 731 
2 045 
4 138 
0 
— 
15 
0 
20 033 
12 477 
1 211 
284 
111 
234 068 
2 045 
3 192 
32 451 
0 
2 240 
2 334 
15 811 
21 865 
1 180 
22 839 
12477 
1 211 
284 
402 
710 
24 417 
64 731 
114 961 
234 068 
387 
0 
1 
) 3 785 
J 
0 
0 
66 
160 
7 
0 
4 
0 
207 
284 
462 
~t 
53 708 
2 460 
­ 19 
­ 7 702 
59 817 
0 
0 
■ 4 282 
0 
0 
100 
00 
0 
01 
0 
29 
0 
505 
228 
0 
52 221 
1 869 
421 
­ 2 5 
— 
59 817 
37 92: 
05 51' 
3 κι: 
36 735 
1 
2 40 
2 40. 
13 591 
15 81: 
21 921 
1 ISt 
22 86) 
12 47' 
1 211 
78' 
091 
7I( 
53 70; 
2 4« 
1' 
7 70'. 
29.3 88! 
2 04 
3 1') 
■ 30 7.1 
2 40 
2 40 
15 81 
21 92 
1 IS 
22 8( 
12 47 
1 21 
78 
69 
71 
52 22 
1 86 
4: 
; 
7 74 96 
293 88 
74 
NEDERLAND 
Mio HFL 8. Comptes des secteurs (suite) 
S I O 
ίο) 
sso 
(fl) 
S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
T Total 
55 750 
1 130 
50 
0 
96 790 
5 160 
(c) 26 070 
0 
2 200 
0 
38 380 
I 960 
390 
90 
56 9.30 171 040 
032 960 
0 
1 130 
4 440 
50 
o 
10 
0 
2 200 
20 880 
36 540 
1 960 
0 
SOI) 
980 
18 350 
56 930 
707 670 
171 040 
1973 
7 220 
10 670 
4 240 
17900 
37 720 
102 830 
- 2 520 
13 030 
140 
20 
II 
0 
190 
5 110 
480 
3 600 
110 
8 310 
0 
-
100 
1 120 
3 6001 
920 
-
20 
19 210 
25 870 
28 330 
1 910 
20 540 
330 
980 
54 540 
96 790 
5 160 
49 350 
0 
3 600 
3 480 
19210 
25 870 
36 640 
1 960 
38 380 
20 540 
1 960 
330 
390 
1 170 
10 670 
0 
8 750 
300 
0 
20 
380 
0 
0 
0 
17 900 
5 160 
MO 
170 
0 
110 
3 600 
170 
4 340 
0 
0 
102 830 
1 260 
5 990 ] 
0 
20 
0 
34 280 
20 540 
1 960 
860 
200 
I 260 
5 160 
48 290 
0 
3 480 
3 600 
25 870 
36 540 
1 960 
38 670 
20 540 
I 960 
860 
800 
1 180 
769 200 
359 370 
670 
0 
5 250 
o 
0 
110 
230 
990 
0 
0 
0 
330 
860 
800 
10 
74 300 
3 460 
-30 
+ 6720 
93 700 
I 920 
0 
6 310 
0 
230 
lio 
I) 
100 
0 
40 
0 
330 
390 
0 
80 080 
3 320 
910 
- 4 0 
93 700 
54 540 
97 460 
5 160 
54 600 
0 
3 710 
3 710 
20 200 
25 870 
36 640 
I 960 
38 710 
20 540 
I 960 
1 190 
1 190 
I 180 
74 300 
3 460 
- 3 0 
+ 6 720 
453 070 
3 180 
5 160 
54 600 
0 
3 710 
3 710 
25 870 
36 640 
I 960 
38 710 
20 540 
1 960 
I 190 
1 190 
1 180 
80 080 
3 320 
910 
­ 4 0 
769 200 
453 070 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R07 
ROS 
R09 
P0O 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R05 
R00 
R07 
R68 
R69 
P50 
Ρ 3 3 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
'Total 
Emplois 
Subvçntions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Benefices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
75 
NEDERLAND 
8. Sector accounts (continued) Mio HFL 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial.'reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income ol'quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on 'income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
SIO 
(«) 
61 930 
­
(b) 
­ ­
­ ­
1 200 
­­
— 
50 
­
— 
— 
_ 
0 
63 180 
0 
U/)34 990 
0 
1 200 
. ­
5 100 
— 
50 
0 
— 
0 
27 840 
63 180 
S80 
(«) 
S70 
0 
112 370 
6 350 
(c)25 990 
0 
— 
2 420 
­ ­
— 
­ ­
0 
46 180 
­ ­
2490 
­
380 
140 
196 320 
0 
10 
0 
— 
— 
2 420 
24 310 
43 660 
2 290 
0 
— 
0 
— 
920 
1 120 
727 590 
196 320 
S40 
­ 3 150 
— 
­
18 550 
1 
[ 140 
j 
30 
0 
0 
15 570 
0 
13 200 
580 
0 
30 
450 
0 
0 
— 
0 
7 370 
15 570 
S50 
1974 
30 
— 
— 
6 480 
510 
3 930 
90 
— 
— 
9 790 
0 
— 
— 
­
120 
20 950 
6 350 
190 
200 
0 
90 
3 930 
150 
­
5 100 
0 
0 
4 940 
20 950 
S60 
1 310 
— 
­
4 410 
I 670 
­
30 
20 390 
30 010 
33 971) 
2 240 
24 240 
160 
1 120 
119 550 
1 980 
7 280 
0 
­
30 
0 
41 330 
24 240 
2 490 
770 
270 
47 760 
119 550 
Τ S90 
60 120 
112 370 
6 350 
■ 57 750 
0 
3 930 
3 770 
20 390 
30 010 
43 760 
2 290 
46 180 
24 240 
2 490 
160 
380 
1 380 
415 570 
1 980 
6 350 
• 56 450 
0 
3 770 
3 930 
30 010 
43 660 
2 290 
46 480 
24 240 
2 490 
770 
920 
1 390 
190 840 
415 570 
690 
0 
ï 
7 950 
0 
II 
' I I I 
250 
1 090 
0 
10 
0 
350 
770 
920 
10 
98 210 
3 800 
­ 3 0 
+ 6 070 
120 180 
1 540 
0 
• 9 250 
0 
0 
250 
90 
0 
110 
0 
5(1 
0 
100 
380 
0 
104 140 
3 400 
850 
­ 4 0 
— 
120 180 
Τ 
60 120 
113 O60 
6 350 
• 65 7O0 
0 
4 021 
4 O20 
21 480 
30 ΟΙΟ 
43 770 
2 29(1 
46 530 
24 240 
2 490 
930 
I 3(10 
1 390 
98 210 
3 860 
­30 
f 6O70 
535 75(1 
3 52( 
0 351 
1 
■ 05 7()( 
1 
4 021 
4 021 
30 OK 
43 77( 
2 291 
46 531 
24 24C 
2 491 
93( 
1 30( 
1 39( 
104 140 
3 4« 
851 
* 
790 84Í 
535 7S 
76 
NEDERLAND 
Mio HFL 8. Comptes des secteurs (suite) 
SK) 
Ut) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
65 500 
(/>) 
I 390 
60 
0 
126 700 
7 900 
(<)23 Q60 
0 
2 760 
0 
56 350 
3 100 
510 
140 
67 010 220 580 
r/)38 240 
0 
I 390 
6 670 
on 
o 
20 
0 
2 760 
27 120 
49 750 
2 780 
0 
o 
990 
I 130 
20 650 
67 010 
736 030 
220 580 
1975 
- 3 840 
I9 6 I 0 
MO 
20 
15 900 
0 
13 120 
830 
I) 
20 
630 
0 
II 
24 300 
7 900 
230 
220 
0 
90 
4 480 
110 
6010 
0 
0 
7 300 
15900 
5 260 
24 300 
44 250 
141 340 
-420 
8 120 
550 
4 480 
90 
11 350 
0 
130 
1 570 
5010 Ί 
3 850 
30 
22 550 
34 530 
38 530 
2 720 
31 240 
180 
1 130 
62 870 
126 700 
7 900 
60 130 
0 
4 480 
4 290 
22 550 
34 530 
49 880 
2 780 
56 350 
31 240 
3 160 
180 
510 
1 400 
2 170 
8 080 
0 
30 
O 
50 640 
31 240 
3 160 
1 480 
290 
2 170 
7 900 
60 740 
0 
4 290 
4 480 
34 530 
49 750 
2 780 
56710 
31 240 
3 160 
1 480 
990 
1 420 
207 490 
469 130 
660 
0 
8 940 
0 
o 
90 
280 
590 
0 
II) 
0 
410 
I 480 
990 
20 
97 630 
4 470 
- 3 0 
+ 5 770 
121710 
I 760 
0 
8510 
0 . 
0 
2S0 
90 
0 
140 
0 
50 
0 
180 
510 
0 
105 960 
3 520 
-50 
- 4 0 
121710 
62 870 
127 360 
7 900 
69 250 
0 
4 570 
4 570 
24 140 
34 530 
49 890 
2 780 
56 760 
31 240 
3 160 
I 660 
I 500 
1 420 
97 630 
4 470 
30 
+ 5 770 
590 840 
3 930 
7 900 
69 250 
0 
4 570 
4 570 
34 530 
49 890 
2 780 
56 760 
31 240 
3 160 
I 660 
1 500 
1 420 
105 960 
3 520 
750 
- 4 0 
207 490 
590 840 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R03 
R64 
R05 
R66 
R67 
ROS 
R09 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R04 
R65 
R66 
R67 
ROS 
R09 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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NEDERLAND 
8. Sector accounts (continued) Mio HFL 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption ol'resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial· reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the worla 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
(«) 
77 590 
— — 
(b) 
­— 1 690 
— — 70 
— 
— — 
0 
79 350 
— 0 
(i/)46 320 
0 
1 690 
— 6 750 
— 70 
— 0 
0 
24 520 
79 350 
S80 
(a) 
S70 S40 
0 
140 630 
9 570 
(c)27 360 
0 
3 230 
­­­­­
0 
65 540 
­
3 940 
­
610 
150 
­ 4 330 
— ­
22 960 
110 
— — 20 
— — 0 
0 
251 030 
­­ 0 
30 
0 
­­
3 230 
30 950 
55 080 
3 220 
0 
­ 0 
­
1 110 
1 230 
18 760 
0 
1 5 420 
1 
[ 910 
J 
0 
20 
740 
— 0 
0 
0 
755 580 
251 030 
7 670 
18 760 
S50 
1976 
­ 1 0 0 
­
9 820 
640 
­5 290 
230 
12 730 
0 
140 
28 750 
9 570 
290 
230 
0 
230 
5 290 
120 
6 860 
0 
0 
6 760 
28 750 
S60 Τ 
1 790 
­­
5 600 
6 110 
­ 40 
26 680 
38 560 
43 080 
3 150 
38 840 
230 
1 230 
74 950 
140 630 
9 570 
■ 72 600 
0 
5 290 
5 210 
26 680 
38 500 
55 810 
3 220 
65 540 
38 840 
3 940 
230 
010 
1 520 
165 310 
3 570 
9 210 
0 
­ 40 
0 
59 080 
38 840 
3 940 
1 100 
300 
54.3 200 
3 570 
9 570 
■ 72 410 
0 
5 210 
5 290 
38 560 
55 680 
3 220 
60 010 
38 840 
3 940 
1 100 
1 110 
1 530 
49 230 
165 310 
237 760 
543 200 
S90 
660 
0 
1 
\ 9 100 
1 
0 
0 
230 
310 
2 260 
0 
10 
0 
520 
1 100 
1 111) 
10 
115 1 30 
5 540 
50 
+ 7 450 
143 380 
2 860 
0 
1 
\ 9 290 
J 
0 
0 
310 
230 
0 
140 
0 
50 
0 
230 
010 
0 
125 310 
3 030 
700 
­ 4 0 
14.3 380 
Τ 
74 951 
141 291 
9 571 
• 81 70(1 
0 
5 5 20 
5 520 
28 941 
38 501 
55 821' 
3 221 
66 O60 
38 841 
3 941 
1 331 
1 721 
1 531 
115 131 
5 540 
5ι 
+ 7 45C 
686 58(1 
0 431 
9 570 
' 
■ 81 7O0 
0 
5 520 
5 520 
38 560 
55 820 
3 220 
66 O60 
38 840 
3 940 
1 }M' 
1 721 
1 530 
125 310 
3 630 
760 
­40 
237 760 
686 580 
78 
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Mio HFL 8. Comptes des secteurs (suite) 
SSO 
Ut) 
S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
0 
152 980 
11 060 
(<)28 500 
0 
3 470 
0 
73 190 
4 330 
610 
160 
274 300 
30 
0 
3 470 
33 680 
59 940 
3 570 
0 
1 260 
1 290 
171 060 
274 300 
7 950 
20 850 
1977 
20 850 
0 
17 140 
1 
900 
0 
20 
840 
0 
0 
0 
31 690 
Il 060 
320 
250 
0 
370 
5 710 
140 
7 630 
0 
0 
3 710 
10 320 
0 
40 
0 
66 050 
42 640 
4 330 
I 480 
310 
6 210 
31690 
54 740 
183 020 
-4 750 
25 460 
120 
20 
0 
0 
230 
11 330 
710 
5 710 
370 
13 200 
0 
140 
1 920 
6 560 1 
7 190 
40 
31 120 
41 860 
46 900 
3 490 
42 640 
10 
1 290 
81 860 
152 980 
11 060 
79 870 
0 
5710 
5 740 
31 120 
41 860 
60 100 
3 570 
73 190 
42 640 
4 330 
10 
610 
1 590 
3 710 
Il 060 
79 350 
0 
5 740 
5710 
41 860 
59 940 
3 570 
73 760 
42 640 
4 330 
I 480 
1 260 
1 600 
260 230 
596 240 
690 
0 
9 510 
0 
0 
370 
340 
»510 
0 
10 
0 
620 
1 480 
I 60 
10 
122 550 
6 320 
­ 8 0 
+ 7 060 
146 650 
3 490 
0 
10 030 
0. 
0 
340 
570 
0 
170 
0 
50 
0 
10 
oui 
0 
127 010 
3 770 
840 
­ 4 0 
146 650 
81 800 
153 670 
11 060 
89 380 
0 
6 080 
6 080 
33 630 
41 860 
60 110 
3 570 
73 810 
42 640 
4 330 
I 490 
1 870 
1 600 
122 550 
6 320 
­80 
+ 7 060 
742 890 
7 200 
11 060 
89 380 
0 
6 080 
6 080 
41 860 
60 110 
3 570 
73 810 
42 640 
4 330 
1 490 
I 870 
I 600 
27010 
3 770 
S40 
­ 4 0 
260 230 
742 890 
N2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R03 
R04 
R05 
R66 
R07 
ROS 
R09 
POO 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R04 
R05 
R00 
R67 
ROS 
R09 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et a l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite ■ de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
79 
NEDERLAND 
8. Sector accounts (continued) Mio HFL 
SIO Non financial corporate and qiiasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
Ν 3 
F91I 
P3A 
F91I 
N4 
Ν 3 
F911 
P3A 
F91I 
N4 
SIO 
13 702 
13 762 
0 
73 762 
13 762 
18 350 
18 350 
0 
78 350 
18 350 
21 840 
21 840 
I) 
27 840 
21 840 
S80 S70 
73 841 
3 241 
77 082 
65 589 
7 7 493 
77 082 
107 070 
5 340 
11.3 010 
93 290 
79 720 
113 010 
121 590 
6 140 
127 730 
105 450 
22 280 
127 730 
S40 
479 
479 
0 
479 
479 
1 220 
1 220 
0 
7 220 
1 220 
1 310 
1 310 
0 
7 370 
1 310 
S50 
1970 
2 462 
2 462 
3 247 
-785 
2 462 
1973 
4 240 
4 240 
5 350 
7 770 
4 240 
1974 
4 940 
4 940 
6 I 50 
7 270 
4 940 
S60 
24 41 7 
24 417 
1S 700 
5 77 7 
24 417 
37 720 
37 720 
27 450 
70 270 
37 720 
41 100 
41 160 
32 440 
8 720 
41 160 
Τ S90 Τ 
114 901 
3 241 
118 202 
84 295 
3 247 
30 660 
118 202 
109 200 
5 340 
174 540 
120 740 
5 350 
48 450 
174 540 
190 840 
0 140 
196 980 
137 890 
0 1 50 
52 940 
196 980 
80 
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Mio HFL 8. Comptes des secteurs (suite) 
sso S70 S40 S 50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
136 030 
7 030 
143 060 
120 740 
22 320 
143 060 
155 580 
7 860 
16.3 440 
136 780 
26 660 
163 440 
171 060 
7 000 
178 660 
152 300 
26 300 
178 660 
1975 
I 300 
1 300 
0 
7 300 
1 300 
5 260 
-
5 260 
7 040 
-7 780 
5 260 
44 250 
-
44 250 
38 190 
6 060 
44 250 
207 490 
7 030 
214 520 
158 930 
7 040 
48 550 
214 520 
I 950 
1 950 
o 
7 950 
1 950 
1976 
1 670 
1670 
0 
7 670 
1670 
6 160 
6 160 
7 850 
-7 690 
6 160 
49 230 
49 2.30 
43 360 
5 870 
49 230 
237 160 
7 860 
245 020 
180 140 
7 850 
57 030 
245 020 
1977 
6 210 
6 210 
7 560 
-7 350 
6210 
54 140 
54 140 
47 800 
6 340 
54 140 
260 230 
7 600 
267 830 
200 160 
7 560 
60 110 
267 830 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F91I 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F91I 
N4 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
( d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
81 
NEDERLAND 
8. Sector accounts (continued) Mio HFL 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing ( — ) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing ( — ) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4I 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P7I 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
'N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
SIO S80 S70 
13 762 
408 
— 17 
— 
14 187 
— 
15 129 
2 330 
0 
0 
— 0 
451 
­ 3 729 
14 187 
11 493 
287 
— 166 
— 
11946 
8 602 
580 
0 
0 
— 200 
13 
+ 2 485 
11946 
18 350 
700 
10 
— 
19 060 
— 
18 460 
2 420 
0 
0 
— 0 
980 
­ 2 800 
19 060 
19 720 
420 
180 
— 
20 320 
­­
13 370 
600 
0 
0 
­­ 360 
10 
+ 5 980 
20 320 
21 840 
670 
10 
— 
22 520 
19 610 
4 400 
0 
0 
— 0 
980 
­ 2 470 
22 520 
22 280 
380 
­­
160 
— 
22 820 
14 340 
1 100 
0 
0 
— 420 
30 
+ 6 930 
22 820 
S40 
479 
0 
— 0 
— 
479 
— 
165 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 374 
479 
1 220 
0 
510 
1730 
280 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 7 450 
1730 
1 310 
40 
170 
— 
I 520 
_ 
180 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 7 340 
1 520 
S50 
1970 
­ 7 8 5 
0 
776 
— 
­ 9 
— 
82 
0 
0 
0 
0 
0 
­97 
­ 9 
1973 
­ 1 110 
0 
1 350 
240 
­­
140 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 700 
240 
1974 
­ I 210 
0 
1 560 
— 
350 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 260 
350 
S60 
5 711 
810 
266 
219 
— 
7 006 
— 
5 468 
0 
0 
0 
1 629 
­829 
­ 920 
7 006 
10 270 
1 300 
360 
380 
12 310 
­­
6 460 
0 
0 
0 
2 560 
1 430 
+ 7 860 
12 310 
8 720 
1 390 
420 
460 
— 
10 990 
7210 
0 
0 
0 
2 010 
— 1 340 
­ 770 
10 990 
Τ 
30 060 
1 505 
266 
1 178 
— 
33 609 
29 446 
2 916 
0 
0 
1 629 
206 
1 293 
­ 7 947 
33 609 
48 450 
2 420 
360 
2 430 
5.3 660 
38 710 
3 020 
0 
0 
2 560 
360 
2 420 
+ 6 590 
53 660 
52 940 
2 480 
420 
2 360 
— 
58 200 
41 430 
5 500 
0 
0 
2 010 
420 
2 350 
+ 5 890 
58 200 
S90 
230 
0 
109 
­7 947 
1602 
­ 1 702 
0 
0 
100 
0 
­ 6 
— 1602 
220 
0 
50 
+ 6 590 
6 860 
+ 6 720 
0 
0 
80 
0 
60 
— 6 860 
180 
0 
60 
+ 5890 
6 130 
+ 6010 
— 
0 
0 
50 
0 
70 
6 130 
Τ 
30 661 
1 73! 
261 
1 2S' 
­ 7 94: 
32 00' 
­ 1 7 o : 
29 441 
2 911 
1 73! 
2(1! 
1 2S' 
­ 7 94 
32 00' 
48 451 
2 641 
36! 
2 4SI 
+ 6 59( 
60 521 
f 6 721 
38 71 
3 021 
2 041 
361 
2 481 
+ 6 59C 
60 52( 
52 94( 
2 6« 
421 
2 421 
+ 5 89( 
64 331 
+ 6 OH 
41 431 
5 5« 
­2 661 
421 
2 421 
+ 5 89Í 
64 33! 
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Mio HFL 8. Comptes des secteurs (suite) 
SK) sso S70 S40 S50 soo S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
22 320 
720 
150 
2.3 190 
14 540 
-40 
0 
0 
360 
30 
1-8 300 
23 190 
20 660 
880 
130 
27 670 
16010 
030 
0 
0 
420 
50 
+ 70 560 
27 670 
26 300 
811) 
27 290 
21 030 
790 
1) 
0 
520 
50 
^4 300 
27 290 
1975 
l 300 
10 
970 
2 280 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 2 7 7 0 
2 280 
I 070 
40 
- 7 4 0 
970 
150 
0 
II 
0 
0 
(I 
­820 
970 
1 950 
60 
870 
2 880 
190 
II 
II 
0 
0 
0 
­ 2 690 
2880 
I 780 
0 
1 940 
160 
80 
0 
II 
II 
o 
0 
+ 80 
160 
1976 
l 690 
o 
l 840 
150 
70 
0 
o 
o 
0 
I) 
+ 80 
150 
1977 
l 350 
0 
1 850 
50(1 
90 
0 
0 
II 
0 
II 
­ 4 7 0 
500 
6 060 
2 050 
360 
400 
8 930 
8 520 
0 
0 
0 
3 730 
2 320 
­ 5 640 
8 930 
5 870 
2 570 
420 
490 
9 350 
9 130 
0 
0 
0 
4 880 
1 800 
­ 6 460 
9 350 
6 340 
1 990-
520 
710 
9 560 
9 170 
0 
(I 
0 
4 520 
2 120 
­ 6 250 
9 560 
48 550 
3 550 
360 
3 480 
55 940 
43 570 
-190 
II 
0 
3 730 
360 
3 520 
+ 4 950 
55 940 
57 030 
4 540 
420 
3 030 
65 020 
46 410 
3 1 70 
0 
0 
4 880 
420 
3 160 
+ 6 980 
65 020 
60 110 
4110 
520 
3 580 
6 8 320 
55 110 
3 940 
I) 
o 
4 52(1 
520 
3 610 
­620 
68 320 
220 
0 
70 
+ 4 950 
5 240 
+ 5 170 
0 
(I 
4 0 
0 
50 
5 240 
350 
0 
90 
-6 980 
7 420 
7 450 
0 
o 
10 
(I 
- 4 0 
7 420 
410 
0 
30 
­620 
060 
+ 1 060 
0 
(I 
II 
II 
II 
1 0 6 0 
48 550 
3 770 
360 
3 550 
+ 4 950 
61 180 
+ 5 170 
43 570 
­ 1 9 0 
3 770 
360 
3 550 
+ 4 950 
61 180 
57 030 
4 890 
4 2 0 
3 120 
+ 6 980 
72 440 
+ 7 450 
46 410 
3 170 
4 890 
420 
3 120 
+ 6 980 
72 440 
60 110 
4 520 
520 
3 610 
+ 620 
69 380 
+ 1 060 
55 110 
3 940 
4 520 
520 
3 610 
+ 620 
69 380 
N 4 
R71 
R 7 2 
R79 
N5 
Ν 7 
P4I 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
Ν 5 
N 4 
R71 
R72 
R79 
N5 
Ν 7 
P4I 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N 4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
Ν 5 
C O M P T E D E C A P I T A L (C5) 
Ressources 
E p a r g n e b r u t e 
Aides à l ' inves t i ssement 
I m p ô t s en cap i t a l 
A u t r e s t r ans fe r t s en cap i ta l 
Capacité (+) ou besoin (—) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des o p é r a t i o n s c o u r a n t e s avec le reste d u m o n d e 
F o r m a t i o n b r u t e de cap i ta l fixe 
Va r i a t i on de s tocks 
Acqu i s i t i ons ne t tes de t e r r a ins 
Acqu i s i t i ons ne t tes d ' ac t i f s i nco rpo re l s 
Aides à l ' inves t i ssement 
I m p ô t s en cap i ta l 
A u t r e s t rans fe r t s en cap i t a l 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement 
Total 
Ressources 
E p a r g n e b r u t e 
Aides à l ' inves t i ssement 
I m p ô t s en cap i ta l 
A u t r e s t rans fe r t s en cap i t a l 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des o p é r a t i o n s c o u r a n t e s avec le reste du m o n d e 
F o r m a t i o n b r u t e de cap i ta l fixe 
Var i a t ion de s tocks 
Acqu i s i t i ons ne t t e s de t e r r a in s 
A cqu i s i t i ons ne t t e s d 'ac t i fs i nco rpo re l s 
Aides à l ' inves t i ssement 
I m p ô t s en cap i t a l 
A u t r e s t r ans fe r t s en cap i ta l 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
'Total 
Ressources 
E p a r g n e b r u t e 
Aides à l ' inves t i ssement 
I m p ô t s en cap i t a l 
A u t r e s t r ans fe r t s en cap i ta l 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement 
Total 
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Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio HFL 
S90 Rest of the world 
S9I Member countries ol the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports ol' goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption ol' non-resident hou-
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income ol' quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports ol'goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest ol' the world 
Compensation ol' employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income ol' quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases ol' land 
Net purchases ol' intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing ( — ) of 
the nation 
Total 
Code 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F91I 
POI 
P02 
P32 
RI 3 
R20 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R61 
R02 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F9I1 
N7 
\ 7 
P7I 
P72 
R7I 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
1970 
43 008 
9213 
1 869 
421 
0 
0 
• 4 282 
0 
0 
160 
66 
0 
01 
0 
29 
0 
505 
228 
0 
- 2 5 
59 817 
49 143 
4 565 
2 466 
387 
7 
0 
Ì 
[ 3 785 
J 
0 
0 
66 
160 
0 
4 
0 
207 
284 
462 
2 
- 1 9 
- 7 702 
59 817 
- 1 702 
0 
0 
106 
0 
- 6 
- 1 6 0 2 
230 
0 
109 
- 7 947 
- 1 6 0 2 
1973 
67 310 
12 770 
3 320 
910 
1 920 
0 
6310 
0 
0 
230 
110 
0 
100 
0 
40 
0 
330 
390 
0 
- 4 0 
93 700 
68 540 
5 760 
3 460 
670 
990 
0 
5 250 
0 
0 
110 
230 
0 
0 
0 
330 
860 
800 
10 
- 3 0 
+ 6 720 
93 700 
+ 6 720 
0 
0 
80 
0 
60 
6 860 
220 
0 
50 
+ 6 590 
6 860 
S90 
1974 
89 030 
15 110 
3 400 
850 
1 540 
0 
9 250 
0 
0 
250 
90 
0 
110 
0 
50 
0 
160 
380 
0 
- 4 0 
120180 
91 700 
6510 
3 860 
690 
1 090 
0 
7 950 
0 
0 
90 
250 
0 
10 
0 
350 
770 
920 
10 
- 3 0 
+ 6070 
120 180 
+ 6010 
0 
0 
50 
0 
70 
6 130 
180 
0 
60 
+ 5 890 
6 130 
1975 
88 960 
17 000 
3 520 
750 
1 760 
0 
8510 
0 
0 
280 
90 
0 
140 
0 
50 
0 
180 
510 
0 
- 4 0 
121710 
90 900 
6 730 
4 470 
660 
1 590 
0 
8 940 
0 
0 
90 
280 
0 
10 
0 
410 
1 480 
990 
20 
- 3 0 
+ 5 770 
121710 
+ 5 170 
0 
0 
40 
0 
30 
5 240 
220 
0 
70 
+ 4 950 
5 240 
1976 
106 300 
19010 
3 630 
760 
2 860 
0 
9 290 
0 
0 
310 
230 
0 
140 
0 
50 
0 
230 
610 
0 
- 4 0 
143 380 
107 400 
7 730 
5 540 
660 
2 260 
0 
9 100 
0 
0 
230 
310 
0 
10 
0 
520 
1 100-
1110 
10 
- 5 0 
+ 7 450 
143 380 
+ 7 450 
0 
0 
10 
0 
- 4 0 
7 420 
350 
0 
90 
+ 6 980 
7 420 
1977 
107 300 
19710 
3 770 
840 
3 490 
0 
10 030 
0 
0 
340 
370 
0 
170 
0 
50 
0 
10 
610 
0 
- 4 0 
146 650 
113 090 
9 460 
6 320 
690 
2510 
0 
9 510 
0 
0 
370 
340 
0 
10 
0 
620 
1 480 
1 260 
10 
- 8 0 
+ 7 060 
146 650 
+ 1 060 
0 
0 
0 
0 
0 
1 060 
410 
0 
30 
+ 620 
1060 
1970 
26 540 
1 163 
326 
— 
0 
1 187 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
0 
27 369 
1 171 
264 
— 
0 
905 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
-43 
- 4 3 
0 
0 
106 
0 
25 
88 
0 
0 
0 
+ 88 
88 
1973 
48 530 
2 520 
780 
— 
0 
3 810 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
260 
0 
41 870 
1 680 
530 
— 
0 
2 030 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
+ 70 950 
+ 10 950 
0 
0 
80 
0 
30 
11 060 
0 
0 
40 
+ 11020 
11060 
S'»l 
1974 
62 640 
2 540 
720 
— 
0 
5 720 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
0 
53 030 
1 960 
530 
0 
2 940 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
+ 77 520 
+ 17 520 
0 
0 
50 
0 
0 
17 570 
0 
0 
20 
+ 77550 
17 570 
1975 
62 830 
2 590 
610 
— 
0 
4 750 
370 
0 
52 040 
2 340 
500 
0 
3 190 
' 0 
0 
0 
0 
0 
220 
+ 76 880 
+ 16 880 
0 
0 
40 
0 
0 
16 920 
0 
0 
30 
+ 16890 
16 920 
1976 
76 250 
2 710 
610 
— 
0 
5 490 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
460 
0 
59 700 
2 940 
520 
0 
3 280 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
+ 23 390 
+ 23 390 
0 
0 
10 
0 
- 2 0 
23 380 
0 
0 
40 
+ 23 340 
23 380 
1977 
75 481 
2 8« 
62i 
— 
1 
5 511 
I 
( 
( 
I 
I 
| 
44 
63 s : 
3 45 
5.'· 
— 
3 44 
» 
+ 77 76 
-t-1V 78 
17 75 
+ 77 7Í 
. 7 7 
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Mio HFL 
9. Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
1970 
0 
IO 
II 
\ l0 
0 
­
0 
503 
0 
II 
_ ' 
0 
IO 
0 
II 
0 
-
ss 
+ 445 
+ 445 
n 
II 
I 
π 
15 
460 
• l i . 
107 
+ 307 
460 
1973 
0 
3(1 
1 920 
40 
0 
0 
290 
0 
0 
990 
0 
0 0 
_ 
u 
'1 
M 
520 
­
+ 770 
+ 770 
0 
0 
0 
0 
40 
810 
MI 
0 
+ 760 
810 
S')2 
1974 
0 
20 
1 540 
60 
0 
0 
90 
0 
0 
_ 
1 090 
0 
4 0 
_  ­
0 
0 
0 
260 
+ 480 
+ 480 
n 
l i 
0 
II 
00 
54(1 
40 
­
20 
+ 480 
540 
1975 
0 
20 
1 760 
4 0 
0 
_ 
0 
140 
II 
II 
1 590 
0 
4(1 
0 
0 
0 
690 
­ 8 0 
­ 8 0 
0 
0 
0 
0 
10(1 
20 
60 
0 
40 
20 
1970 
0 
2(1 
2 800 
00 
0 
— 
0 
200 
0 
0 
2 260 
0 
50 
0 
0 
II 
280 
+ 820 
+ 820 
0 
II 
0 
0 
80 
900 
100 
II 
­ 8 0 0 
900 
1977 
0 
30 
3 490 
70 
0 
­­
0 
IO 
0 
0 
2 510 
0 
50 
o 
0 
0 
480 
+ 770 
+ 710 
II 
0 
0 
0 
120 
830 
90 
II 
+ 740 
830 
1970 
16 468 
706 
85 
0 
[ 3 085 
0 
II 
0 
0 
0 
1 
109 
0 
21 774 
1 295 
123 
0 
2 870 
0 
0 
0 
0 
190 
386 
­ 2 704 
­ 2 104 
0 
0 
0 
0 
­ 4 0 
­ 2 150 
184 
0 
■> 
­ 2 336 
2 150 
1973 
18 780 
800 
100 
0 
2 460 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
130 
0 
26 670 
1 780 
140 
­
0 
3 160 
II 
0 
0 
0 
0 
340 
640 
­ 5 000 
­ 5 000 
II 
0 
0 
0 
­ I O 
­ 5 0 1 0 
170 
0 
10 
­ 5 790 
­ 5 010 
S93 
1974 
26 390 
860 
110 
0 
3 470 
0 
0 
0 
0 
0 
" 0 
140 
0 
38 670 
1 900 
160 
0 
4 970 
0 
0 
0 
n 
510 
760 
­ 7 7 990 
­ 11 990 
·> 
II 
n 
n 
IO 
­11 980 
1 4 0 
0 
20 
­72 740 
­11980 
1975 
26 140 
930 
120 
0 
3 720 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
140 
0 
38 860 
2 130 
160 
0 
5 710 
II 
0 
0 
0 
790 
770 
­ 7 7 630 
­ 11 630 
0 
0 
0 
II 
­ 7 0 
­ 11 700 
IMI 
0 
40 
­ 7 7 900 
­ 1 1 7 0 0 
1976 
30 050 
920 
130 
0 
3 740 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
150 
0 
47 700 
2 600 
140 
0 
5 770 
0 
0 
0 
II 
820 
870 
76 760 
­ 16 760 
0 
II 
(1 
0 
­ 100 
16 860 
250 
0 
50 
­ 7 7 7 6 0 
­ 1 6 860 
1977 
31 820 
910 
190 
0 
4 450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170 
0 
49 270 
2 870 
160 
0 
6 020· 
0 
0 
0 
0 
1 000 
910 
­17 430 
­ 17 430 
0 
0 
0 
0 
­ 9 0 
­ 17 520 
320 
0 
30 
­ 7 7 870 
­ 17 520 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F9I1 
P6I 
P62 
P32 
RI 3 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des CE. S92 Institutions des CE. 
S93 Pays tiers et organisat. internationales 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non­résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résul­
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. dès sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, et à l'import. 
Intérêts imputés sur les engagements résul­
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les'entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin { — ) de finance­
ment de la nation 
Total 
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NEDERLAND 
10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio HFL 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
1. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
1) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases ol' land and intangible 
assets 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (SIO) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 . general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, ne 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—) 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N 5 
1970 
32 362 
29 446 
15 129 
j 8 602 
165 
82 
5 468 
2 916 
2 336 
580 
0 
II 
0 
0 
t) 
II 
0 
il 
I) 
32 362 
20 933 
■ ¡6 378 
443 
­804 
4 916 
9 727 
• ,S' 877 
36 
19 
795 
­ 239 
­26 
j +174 
0 
+ 776 
­ I 163 
+ I 941 
+ .Í 729 
\ ­2 485 
­ 314 
+ 91 
+ 920 
1973 
41730 
38 710 
18 460 
15 370 
280 
140 
6 460 
3 020 
2 420 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 730 
33 890 
24 730 
1 160 
­ 1 150 
9 150 
14 560 
13 340 
60 
41) 
1 120 
­ 1 30 
­ 270 
+ 230 
+ 510 
+ 1 350 
­ 1 950 
0 590 
+ 2 800 
­ 5 980 
­ 1 450 
­ 100 
­ / 860 
1974 
46 930 
41 430 
19 610 
14 340 
ISO 
«) 7 210 
5 500 
4 400 
1 100 
0 
0 
0 
0 
0 
I) 
0 
0 
0 
46 930 
35 S50 
28 460 
1 240 
­ 1 260 
7 410 
1 7 090 
15 660 
70 
50 
1 310 
120 
­ 300 
+ 90 
+ 2/0 
+ / 560 
­ 1 680 
­ 5 S90 
+ 2 4 '0 
­ 6 930 
­ 1 540 
­ 260 
+ 170 
1975 
43 380 
43 570 
20 260 
14 540 
no 80 
8 520 
­ 190 
­ ISO 
­40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 380 
28 740 
24 870 
1 230 
­ 1 850 
4 490 
19 810 
18 1110 
70 
77/ 
/ 570 
220 
­4411 
+ 480 
+ 980 
+ 1 940 
3 180 
­ 4 950 
­ 1110 
­ 8 300 
­ 2 I IO 
­ 80 
+ 5 640 
1970 
49 580 
40 410 
7/ OSO 
16 Olli 
150 
70 
9 130 
3 I 70 
2 540 
630 
0 
0 
0 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
49 580 
54 900 
31 000 
I 590 
­ / 770 
4 USO 
22 130 
20 180 
SI) 
SO 
1 791) 
470 
+ / 050 
+ 540 
­700 
+ 1 840 
3 2110 
0 9S0 
­ / 980 
­ IO 560 
820 
­ SO 
+ 6 460 
1977 
59 050 
55 110 
24 050 
21 630 | 
190 
'/Il 
9 170 
3 940 
3 150 
790 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
0 
II 
0 
59 05(1 
35 S70 
31 030 ■ 
. / 860 
1 440 
4 420 
24 240 
Í 
22 140 \ 
{ 90 
')0 
1 920 
­ 440 
770 
h 420 | 
+ 930 
+ 1 850 
3 420 
020 
+ 530 
4 300 j 
2 690 
­410 
+ 6 250 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute dc capital (¡xc 
a ) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S00) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S00) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
II. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S10) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S00) 
2. Consommation de capital fixe 
a ) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S00) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S00) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( — ) de finance­
ment 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S00) 
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11. Compensat ion 
of employees 
and its components Mio HFL 
1 1 . Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
I. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( l to 
3) 
Code 
RlOl 
R102 
R103 
RIA 
1970 
52 565 
43 453 
9 1I2 
6 764 
2 348 
Il 381 
3 851 
7 530 
1 186 
130 
1056 
65 132 
1973 
75 860 
60 150 
15710 
11 200 
4 510 
18 970 
6 250 
12 720 
1 960 
200 
1 760 
96 790 
1974 
87 490 
68 640 
18 850 
13 290 
5 560 
22 590 
7 340 
15 250 
2 290 
220 
2 070 
112 370 
1975 
98 560 
77 290 
21 270 
15 050 
6 220 
25 360 
8 420 
16 940 
2 780 
330 
2 450 
126 700 
1976 
108 950 
85 020 
23 930 
16 700 
7 230 
28 460 
9 560 
18 900 
3 220 
320 
2 900 
140 630 
1977 
119 070 
93 250 
25 820 
18 410 
7 410 
30 340 
9 760 
20 580 
3 570 
360 
3 210 
152 980 
1 Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales â charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
5. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4 Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
( l à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio HFL 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
I. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
• b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
21922 
11 246 
3 716 
3 343 
373 
7 530 
0 
0 
7 530 
9 054 
1 442 
1 298 
144 
7612 
0 
0 
7 612 
1 622 
0 
0 
0 
1 622 
0 
0 
1 622 
61 
48 
13 
4 
3 
1 
21865 
1973 
36 640 
18 780 
6 060 
.5 530 
530 
12 720 
0 
0 
12 720 
15 620 
2 250 
2 060 
190 
13 370 
0 
0 
13 370 
2 240 
0 
0 
0 
2 240 
0 
0 
2 240 
100 
80 
20 
0 
0 
0 
36 540 
1974 
43 760 
22 380 
7 130 
6 550 
580 
15 250 
0 
0 
15 250 
18 760 
2 660 
2 440 
220 
16 100 
0 
0 
¡6 100 
2 620 
0 
0 
0 
2 620 
0 
0 
2 620 
110 
90 
20 
10 
10 
0 
43 660 
1975 
49 880 
25 180 
8 240 
7 510 
730 
16 940 
0 
0 
16 940 
21 180 
3 110 
2 850 
260 
18 070 
0 
0 
18 070 
3 520 
0 
0 
0 
3 520 
0 
3 520 
140 
120 
20 
10 
10 
0 
49 750 
1976 
55 810 
28 160 
9 260 
8 530 
730 
18 900 
0 
0 
18 900 
23 820 
3 470 
3 210 
260 
20 350 
0 
0 
20 350 
3 830 
0 
0 
0 
3 830 
0 
0 
3 830 
140 
110 
30 
10 
10 
0 
55 680 
1977 
60 100 
30 020 
9 440 
8 640 
800 
20 580 
0 
0 
20 580 
25 680 
3 760 
3 480 
280 
21 920 
0 
0 
21 920 
4 400 
0 
0 
0 
4 400 
0 
0 
4 400 
170 
140 
30 
10 
10 
0 
59 940 
1 Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations ¡le sécurité socia-
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (SOI ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I — Il + III) 
NEDERLAND 
13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio HFL 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
( ' iu le I 970 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a ) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
11. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R04 
R641 
R642 
R643 
R04 
22 839 
19 51 7 
2 761 
2 450 
311 
16 756 
0 
0 
16 756 
1 186 
45 
0 
II 
II 
1 141 
532 
595 
14 
0 
2 136 
2 136 
733 
1403 
0 
0 
207 
180 
0 
27 
29 
29 
II 
0 
22 661 
38 670 
32 180 
4 340 
3 900 
440 
27 840 
0 
0 
27 840 
1 960 
50 
0 
II 
II 
1 910 
900 
1 000 
10 
(I 
4 530 
4 530 
/ 160 
3 370 
0 
0 
330 
300 
0 
30 
40 
40 
0 
0 
38 380 
46 480 
38 460 
5 100 
4 610 
490 
33 360 
0 
0 
33 360 
2 290 
50 
(I 
(I 
I) 
2 240 
I 010 
1 220 
10 
0 
5 730 
5 730 
I 340 
4 390 
0 
0 
350 
320 
0 
30 
50 
0 
0 
46 180 
56 710 
45 970 
6010 
5 450 
560 
39 960 
0 
0 
39 960 
2 780 
00 
0 
0 
I) 
2 720 
I 260 
I 450 
10 
0 
7 960 
7 960 
1 720 
6 240 
0 
o 
410 
3S0 
0 
30 
50 
50 
0 
0 
56 350 
66 010 
52 900 
6 860 
6 230 
630 
46 040 
0 
0 
46 040 
3 220 
70 
0 
I) 
t) 
3 150 
1480 
I 670 
0 
0 
9 890 
9 890 
2 340 
7 750 
0 
0 
520 
470 
0 
50 
50 
50 
0 
0 
65 540 
73 760 
59 460 
7 630 
6 860 
770 
51 830 
0 
0 
51 830 
3 570 
0 
0 
(I 
3 490 
1 620 
I 870 
0 
0 
10 730 
10 730 
2 650 
8 080 
0 
0 
620 
570 
(I 
50 
50 
50 
0 
0 
73 190 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (S10) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
11. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I — II + III) 
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BELGIQUE-BELGIË 
1. Simplified accounts 
for the nation Mio BFR 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of privale non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (a) 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capita] formation 
Change in stocks ((/) 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
1 095 107 
919 406 
} 750 000 
169 406 
286 177 
20 527 
550 500 
88 700 
2 960 417 
1 095 107 
919 406 
| 750 000 
169 406 
286 177 
20 527 
550 500 
88 700 
2 960 417 
1 095 107 
7 262 7 70 
124 569 
1 137 541 
2 357 217 
1 095 107 
7 262 770 
124 569 
1 137 541 
2 357 217 
630 649 
627 549 
3 100 
166 969 
166 772 
197 
500 847 
1 298 465 
36 355 
43 800 
2 760 
23 686 
7 266 247 
1 372 842 
1973 1974 1975 1976 1977 
1 303 171 
1 048 823 
254 348 
376 906 
21 734 
839 200 
114 800 
1 099 901 
902 116 
197 785 
312 027 
24 033 
758 100 
94 200 
1 517 528 
/ 216 329 
301 199 
468 603 
45 711 
1 070 300 
165 800 
1 136 292 
932 469 
203 823 
335 630 
37 837 
771 200 
111 600 
1 739 850 
; 367 552 
372 298 
512 326 
- 1 3 564 
1 007 000 
178 000 
1 148 544 
934 566 
213 978 
330 356 
- 8 116 
696 400 
112 500 
1 938 192 
/ 560 553 
422 639 
569 785 
7 361 
1 204 000 
207 000 
1 214 426 
990 511 
223 915 
338 509 
7 152 
783 600 
121 400 
2 165 751 
1697 01 /{ 
468 740 
602 306 
6 034 
1 138 400 
232 200 
1 242 045 
1 Oil 574¡ 
230 471 
335 550 
6441 
726 600 
128 000 
1 753 111 
163 476 
1 589 635 
7 477 661 
140318 
1 337 343 
2 057 642 
195 162 
1 862 480 
7 546 859 
146 106 
1 400 753 
2 263 7 72 
214 183 
2 048 929 
7 572 784 
145 395 
1 366 789 
2 567 638 
232 280 
2 335 358 
7 596 587 
148 999 
1 447 588 
2 777 391 
252 588 
2 524 803 
7 675 836 
153 714 
1 462 122 
949 036 
944 136 
4 900 
212 653 
203 592 
9 061 
657 382 
1819 071 
1 142 231 
/ 135 731 
6 500 
244 705 
233 536 
11 069 
739 884 
2 126 820 
1 314 130 
/ 305 830 
8 300 
264 676 
250 993 
13 683 
767 460 
2 346 266 
1 503 516 
1 494 116 
9 400 
319 4.35 
300 558 
18 877 
852 234 
2 675 185 
1 640 682 
/ 630 982 
9 700 
350 006 
326 471 
23 535 
909 250 
2 899 938 
55 935 
77 800 
3 585 
30 438 
7 757 439 
1 925 197 
61 766 
144 900 
4 241 
25 864 
2 065 027 
2 301 792 
74 291 
141 100 
5 250 
33 351 
2 268 454 
2 522 446 
90 700 
140 400 
5 310 
33 571 
2 584 758 
2 854 739 
101 614 
161 500 
6 470 
37 427 
2 790 825 
3 097 836 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks (a) 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks (a) 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération ces salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
'Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
90 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio BFR 
1. Comptes s impl i f iés 
de la nat ion 
NATIONAL ECONOMY I970 1973 1974 1975 1976 1977 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
2 293 669 
549 500 
53 700 
6.3 548 
2 960 417 
2 293 669 
549 500 
53 700 
63 548 
2 960 417 
2 293 669 
63 548 
2 357 217 
2 293 669 
63 548 
2 357 217 
1 262 110 
36 355 
36 355 
0 
8.34 200 
68 500 
102 475 
754 700 
55 900 
88 563 
I 124 000 
86 300 
142 132 
785 500 
60 200 
95 260 
1 062 300 
98 200 
138 528 
704 000 
63 500 
84 190 
1 294 900 
108 800 
172713 
803 300 
65 200 
95 1 50 
1 242 400 
124 900 
192 008 
753 600 
69 200 
98 850 
102 475 
88 563 
142 132 
95 260 
138 528 
84 190 
172 713 
95 150 
192 008 
98 850 
1 753 111 
65 960 
55 935 
10 025 
2 057 642 
69 178 
61 766 
7 412 
2 263 112 
83 154 
74 291 
8 863 
1298 465 1819 071 2 126 820 2 346 266 2 675 185 2 899 938 
2 567 638 
107 547 
90 700 
16 847 
2 777 391 
122 547 
101 614 
20 933 
500 847 
637 249 
627549 
9 700 
166 772 
46 800 
2 588 
18 586 
1 372 842 
657 382 
958 636 
944 136 
14 500 
203 592 
84 300 
4 086 
17201 
1 925 197 
739 884 
1 153 231 
/ 135 731 
17 500 
233 636 
155 300 
4 822 
14919 
2 301 792 
767 460 
1 326 930 
/ 305 830 
21 100 
250 993 
155 900 
5 830 
15 333 
2 522 446 
852 234 
1 517816 
1 494 116 
23 700 
300 558 
161 600 
7 580 
14951 
2 854 739 
909 250 
1 657 382 
/ 630 982 
26 400 
326 471 
179 600 
7 850 
17 283 
3097 836 
PIO 
POI 
P02 
R29 
PIO 
POI 
P02 
R29 
PK) 
R29 
PK) 
R29 
NI 
R30 
N 2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
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BELGIQUE­BELGIË 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio BFR 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1973 1974 1975 1976 1977 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (a) 
Net purchases ol' land and intangible assets 
Capital transfers to the rest ol' the world 
Net lending ( + ) or net borrowing (­) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities ol' the rest 
of. the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Wei change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item ol'the 
capital account and the balancing item ol'the 
financial account (N5 ­ N6) 
P3A 
F9II 
N4 
P4I 
P42 
P70 
R70 
N5 
924 006 
0 
347 635 
1 266 241 
286 177 
20 527 
2 149 
+ 32 928 
341 781 
I "20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
l i o 
1­70 
F80 
N6 
75 000 
0 
0 
■ 7 900 
26 400 
­ 2 500 
10 200 
8 800 
900 
127 300 
+ 30 100 
+ 2 828 
l 315 871 
0 
447 568 
I 757 439 
376 906 
21 734 
2 461 
+ 47 365 
442 466 
1 531 228 
0 
533 793 
2 065 021 
468 603 
45 711 
2 936 
f 77 324 
534 574 
1 755 250 
0 
573 204 
2 268 454 
512 326 
­ 1 3 564 
3 049 
+ 72 060 
513 871 
2 000 492 
0 
584 266 
2 584 758 
119 741 
0 
0 
23 513 
39 500 
­ I 019 
5 024 
33 710 
3 600 
223 469 
t­32 870 
+ 8 495 
85 856 
48 300 
0 
19 538 
30 200. 
3 
­ 2 051 
43 696 
3 800 
229 342 
+ 23 942 
­ 6 6 1 8 
569 785 
7 361 
3 729 
+ 4 440 
585 315 
2 185 651 
0 
605 7 74 
2 790 825 
602 300 
6 034 
4 373 
­ 6 622 
606 091 
89 546 
­ 1 6 700 
0 
13 946 
18 100 
0 
1 521 
32 881 
3 000 
142 294 
+ 95 
+ 11 965 
44 903 
20 300 
0 
8 124 
30 000 
0 
­ 1 0 6 1 2 
35 454 
2 200 
136 369 
+ 3 528 
­912 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENL 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital lixe 
Variation des stocks (¡ι) 
Acquisitions nettes de terrains el d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité { + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CREANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C0) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Re'serves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court ".erme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capila 
et le solde du compte financier (N5 ­ N0) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation ol' employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves lor pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT <C5) 
Capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
603 200 
20 500 
3 100 
197 
43 800 
2 760 
23 686 
0 
+ 34 931 
732 174 
2 149 
+ 32 928 
35 077 
902 700 
34 500 
4 900 
9 061 
77 800 
3 585 
30 438 
0 
+ 42 928 
1 105 912 
2 461 
+ 47 365 
43 826 
1 210 300 
37 800 
6 500 
11 069 
144 900 
4 241 
25 864 
0 
+ 79 479 
1 460 153 
2 930 
+ 17 324 
20 260 
l 160 500 
43 000' 
8 300 
13 083 
141 100 
5 250 
33 351 
0 
+ 14 442 
1 419 626 
3 049 
+ 72 060 
15 109 
1 403 700 
46 100 
9 400 
18 877 
140 400 
5 310 
33 571 
0 
+ 7 720 
1 664 478 
3 729 
+ 4 440 
8 169 
1 367 300 
55 900 
9 700 
23 535 
101 500 
6 470 
37 427 
0 
­ 3 766 
1 658 666 
4 373 
­ 6 622 
2 249 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens cl services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de linancemen 
de la nation 
Total 
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BELGIQUE-BELGIË 
Mio BFR 
1. Comptes s impl i f iés 
de la nat ion (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
(hange in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the resi of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (CO) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing riglr.s (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1970 
I 206 241 
I) 
1 266 241 
341 035 
140 
341 781 
79 700 
400 
0 
3 000 
- 5 600 
1 5 300 
3 500 
100 
800 
97 200 
1973 
1 757 439 
0 
1 757 439 
441 568 
898 
442 466 
138015 
- 2 000 
0 
1 300 
- 5 800 
34 900 
0 
20 686 
3 500 
190 599 
1974 
2 065 021 
0 
2 065 021 
533 793 
781 
534 574 
152 980 
- 600 
0 
- 6 0 0 
- 2 600 
40 000 
0 
13 120 
3 100 
205 400 
1975 
2 208 454 
0 
2 268 454 
513 204 
007 
513 871 
98 035 
3 000 
0 
1 700 
- 2 000 
37 000 
0 
1 364 
2 500 
142 199 
1970 1977 
2 584 758 
0 
2 584 758 
2 790 825 
0 
2 790 825 
584 266 
1 049 
585 315 
605 174 
917 
606 091 
75 924 
9 300 
0 
11 700 
2 800 
38 700 
0 
- 8 083 
2 500 
132 841 
Code 
N3 
F91I 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F0O 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation ol" employees 
Subsidies 
Properly and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases ol' land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
039 200 
15 300 
9 700 
0 
46 800 
2 588 
IS 580 
0 
732 174 
-34 931 
140 
35 077 
954 000 
21 800 
14 500 
10 025 
84 300 
4 OSO 
17 201 
0 
105 912 
I 236 100 
24 100 
17 500 
7412 
155 300 
4 822 
14 919 
1 185 000 
27 600 
21 100 
8 863 
155 900 
5 830 
15 333 
0 
I 419 626 1460 153 1 1664 478 1658 666 
1 411 000 
28 800 
23 700 
16 847 
161 600 
7 580 
14 951 
0 
 6
I 370 600 
36 000 
26 400 
20 933 
179 600 
7 850 
17 283 
0 
-42 928 
898 
4.3 826 
+ 19 479 
7S1 
20 260 
- 14 441 
667 
15 109 
+ 7 120 
1 049 
8 169 
- 3 160 
917 
2 249 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
ROD 
F9I1 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPERATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
93 
BELGIQUE-BELGIË 
8. Sector accounts Mio BFR 
SIO Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world T T o t a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation ol' employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PK) 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PK) 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
RÍO 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
SU) SSO S70 S4Ü 
2 066 934 
63 548 
2 130 482 
1 006 573 
7 723 909 
11 7 609 
1 006 300 
2 130 482 
3 3 4 1 0 
— 33 410 
7 888 
25 522 
2 545 
22 977 
33 410 
102 475 
7 540 230 
152 940 
1 387 290 
­
45 639 
4 513 
41 126 
142 132 
7 803 287 
182 728 
1 620 553 
53 348 
5 313 
48 035 
1 123 909 
33 895 
1 157 804 
480 207 
164 383 
— 573 274 
1 157 804 
">S S"1"1 
2 460 
27 982 
19 731 
192 
20 959 
­18 900 
27 982 
1 540 230 
61 872 
1 602 102 
713 645 
207 485 
680 972 
1 602 102 
45 639 
4 0S8 
49 727 
33 111 
725 
44 680 
­ 2 8 789 
49 727 
1 803 281 
64 048 
1 867 329 
858 631 
238 754 
769 944 
1 867 329 
53 34S 
5 130 
58 478 
4I 343 
937 
52 379 
­ 3 6 787 
58 478 
S50 
1970 
20 640 
20 640 
10 680 
9 960 
1 008 
8 952 
20 640 
1973 
— 
7 7 770 
1 370 
10 400 
1974 
73 795 
1 501 
1 1 034 
1970 
9 900 
0 
9 960 
5 531 
2 394 
2 035 
9 960 
1973 
11 770 
0 
11 770 
8 321 
4 443 
­994 
11 770 
1974 
I3 195 
0 
13 195 
9 963 
5 014 
­1 782 
13 195 
S6II Τ S'Jtl τ 
172 085 
172 685 
43 007 
729 678 
3 407 
126 271 
172 685 
2 293 669 
63 54S 
2 357 217 
1 068 148 
7 289 069 
124 509 
1 164 500 
2 357 217 
259 970 
259 970 
59 818 
200 752 
4 053 
195 499 
259 970 
102 475 
7 797 797 
163 476 
1 634 315 
308 362 
308 362 
08 105 
240 197 
5 560 
234 637 
308 .362 
142 132 
2 770 027 
195 162 
1 914 859 
129 678 
0 
129 678 
125 180 
0 
4 498 
129 678 
1 289 069 
36 355 
1 325 424 
630 649 
166 969 
26 959 
500 847 
1 325 424 
200 1 52 
0 
200 152 
193 959 
0 
6 793 
200 152 
1 797 791 
65 900 
1863 751 
949 036 
212 653 
44 680 
657 382 
1 863 751 
240 197 
0 
240 197 
232 294 
0 
7 903 
240 197 
2 110 021 
69 178 
2 179 199 
1 142 231 
244 705 
52 379 
739 884 
2 179 199 
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Mio BFR 8. Comptes des secteurs 
SH) SSO S70 S40 
138 528 
7 955 059 
199 052 
I 755 407 
60 91 
0 09 
54 81 
172 713 
2 275 956 
214 091 
2 001 205 
78 89 
7 87 
71 02 
192 008 
I 955 059 
70 572 
2 031 631 
907 479 
257 009 
807 743 
2 0.31 631 
00 91 
0 58: 
67 49: 
51 157 
97( 
00 874 
45 51Z 
67 493 
2 215 950 
100 150 
2 316 112 
1 103 921 
510 403 
907 788 
2 316 112 
78 S'C 
7 391 
86 283 
Ol S35 
1 31( 
80 599 
- 57 467 
86 283 
89 705 
S5II 
1975 
7 75 98 
4 I 85 
7 14 12 
1976 
2 78 80 
1 2 14 
1 16 05 
1977 
1975 
l 5 98-
( 
15 9& 
12 14' 
6 09 
2 857 
15 984 
1976 
18 80: 
( 
18 805 
14 191 
7 71Í 
3 702 
18 805 
1977 
SOU '1 S90 T 
: 380 I 37 
380 137 
: 88 105 
4 292 032 
0 6 581 
8 285 451 
380 137 
138 528 
2 323 986 
214 183 
2 109 803 
433 822 
433 822 
: 99 238 
5 334 584 
9 7 569 
ft 327 015 
4.33 822 
172 713 
2 648 237 
232 280 
2 415 957 
480 824 
480 824 
1 1 1 522 
369 302 
9 231 
300 071 
480 824 
192 008 
2 867 096 
252 588 
2 614 508 
292 032 
0 
292 032 
2S3 351 
0 
8 687 
292 032 
2 323 980 
83 1 54 
2 407 140 
1 314 130 
264 676 
60 874 
767 460 
2 407 140 
334 584 
0 
334 584 
323 509 
0 
77 075 
334 584 
2 048 237 
107 547 
2 755 784 
1 503 51 0 
319 435 
80 599 
852 234 
2 755 784 
309 302 
0 
369 302 
357 269 
0 
12 033 
369 302 
2 867 096 
122 547 
2 989 643 
1 640 682 
350 006 
89 705 
909 250 
2 989 643 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
F20 
N1 
Al 
Ni l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N 2 
SH) Sociétés et quasi-sociétés non financières 
SSO Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde .. -.- , 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'i.nportation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production el à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brûle aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés a la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio BFR 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
T Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports ol" goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial; reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the worla 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
96 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F9II 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9II 
N3 
SIO 
209 293 
— 
— 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
— 
— 
6 000 
— 
— 
— 
10912 
— 
— 
— 
— 
_ 
(a) 
226 205 
— 
0 
((7)75 238 
(ajl 639 
Ut) (b) 
(a)(b) 
0 
6 050 
— 
26 961 
— 
— 
10912 
— 
(e) 
— 
— 
(«)(e)892 
703 573 
226 205 
S80 S70 
303 921 
637 249 
4 464 
42 680 
4 752 
(ί·)47 300 
30 
45 
— 
10 326 
— 
— 
— 
0 
217 558 
— 
— 
9 654 
6 322 
1 284 301 
— 
0 
15 078 
4 832 
— 
— 
— 
10 886 
— 
113 095 
144 933 
28 500 
0 
— 
— 
8 603 
2 355 
956 079 
1 284 301 
S40 
- 18 900 
— 
— 
102 163 
6 
709 
0 
— 
— 
58 
— 
— 
— 
249 
— 
— 
0 
84 285 
— 
0 
77 165 
0 
3 907 
30 
45 
61 
3 117 
-— 
249 
— 
(e) 
— 
(c) 105 
4 606 
84 285 
S50 
1970 
2 035 
— 
— 
6210 
8 
919 
0 
— 
18 582 
1 817 
— 
— 
5 253 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
34 824 
— 
4 464 
458 
0 
I 142 
0 
0 
1 348 
18 582 
840 
— 
3 789 
-
0 
— 
30 
4 171 
34 824 
S60 
4 498 
— 
— 
10 992 
Ι 405 
4417 
625 
— 
751 
166 772 
144 013 
139 680 
17 339 
— 
72 881 
— 
7 378 
3 936 
574 687 
36 355 
43 727 
0 
— 
779 
0 
202 608 
72 881 
15 083 
5 322 
197 932 
574 687 
T 
500 847 
637 249 
4 464 
6 171 
45 
18 582 
18 952 
166 772 
144 013 
144 933 
28 500 
217 558 
72 881 
7 378 
9 654 
10 258 
2 204 302 
36 355 
4 464 
7 471 
45 
19 124 
18 582 
144013 
144 933 
28 500 
217 558 
72 881 
15 083 
8 603 
8 704 
7 266 247 
2 204 302 
S90 
3 100 
0 
(Λ)40 100 
3 700 
[b) 
(b) 
0 
1 330 
I 430 
197 
0 
0 
0 
0 
— 
15 083 
8 603 
0 
603 200 
20 500 
0 
+ 34 931 
732174 
0 
0 
(Λ)44 400 
2 400 
(h) 
(b) 
0 
788 
1 800 
0 
0 
0 
0 
7 378 
9 654 
1 554 
639 200 
15 300 
9 700 
0 
732 174 
T 
500 8: 
640 y 
4 4t 
9 87 
4 
19 91 
20 3« 
166 96 
144 01 
144 9) 
28 50 
217 55 
72 88 
22 46 
18 25 
10 25 
603 20 
20 50 
I 
+ 34 93 
2 936 47 
36 35 
4 46 
9 87 
4 
19 91 
20 38 
144 01 
144 93 
28 50 
217 55 
72 88 
22 46 
18 25 
10 251 
639 20 
15 30 
9 70 
7 266 24 
2 936 47 
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Mio BFR 8. Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SII) Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S00 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
T Total 
385 447 
958 636 
5 088 
59 961 
4 580 
(<)64 214 
45 
61 
16 044 
0 
333 489 
13 300 
8 090 
1 849 561 
24 553 
4714 
1 5 900 
185 579 
221 091 
46 243 
0 
10 900 
2 936 
7 336 935 
1 849 561 
28 789 
il 938 
II 
I 173 
0 
90 
1973 
- 994 
9 987 
Kl 
l 4I8 
0 
28 134 
2 966 
7 831 
228 
135 343 49 580 829 950 3 189 021 
o 
11 3 407 
0 
4 486 
45 
61 
91 
5 375 
920 
ι, ι 
(c)321 
70 637 
135 343 
0 193 
14 023 
1 148 
3 179 
500 
1 160 
203 592 
240 164 
213 860 
25 197 
11 2 705 
3 516 
4 047 
657 382 
958 636 
5 688 
61 
28 I 34 
29 424 
203 592 
240 164 
221 691 
46 243 
333 489 
I 12 765 
3 516 
13 300 
12 737 
5 088 
480 
0 
1 427 
0 
0 
I 902 
28 134 
1 341 
5 238 
(?) 
(O50 
55 935 
59 522 
0 
I 183 
307 433 
112 765 
19 538 
S 090 
55 935 
5 688 
7 955 
61 
28 923 
28 I 34 
240 164 
221 091 
46 243 
'333 489 
1 12 705 
19 538 
¡0 900 
12 352 
5 260 
49 580 
265 484 
829 950 
7 757 439 
3 189 021 
4 900 
0 
(ft)73 100 
4 700 
(/') 
(b) 
0 
1 935 
1 650 
9 061 
0 
0 
0 
0 
19 538 
10 900 
0 
902 700 
34 500 
0 
+ 42 928 
1 105 912 
10 025 
0 
(Λ)81 800 
500 
(b) 
(b) 
0 
1 140 
2 940 
0 
0 
0 
o 
3 510 
13 300 
385 
954 000 
21 SOO 
14 500 
105 912 
657 382 N 2 
963 536 RIO 
5 688 R42 
10 455 
61 
30 069 
31 074 
212 653 
240 164 
221 691 
46 243 
333 489 
112 765 
23 054 
24 200 
12 737 
902 700 
34 500 
0 
+ 42 928 
4 294 933 
05 960 
5 688 
10455 
01 
30 069 
31 074 
240 164 
221 091 
46 243 
333 489 
I 12 765 
23 054 
24 200 
12 737 
954 000 
21 800 
14 500 
0 
7 757 439 
4 294 933 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R02 
R63 
R04 
R05 
R66 
R67 
ROS 
R09 
POO 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts e fleet i I's 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite· de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio BFR 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
T Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports ol" goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial· reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with ihe rest of the worla 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income ol' quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
SIO 
348 072 
— 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
— 
— 
9 583 
— 
— 
23 754 
— 
— 
— 
— 
— 
(a) 
381 409 
— 
0 
(rf)126 747 
(<i)4 268 
(«)(/>) 
(a)(b) 
0 
10 457 
— 
58 653 
— 
— 
23 754 
— 
( < ■ ) 
— 
— 
a)(e)\ 079 
756 457 
381 409 
S80 S70 
421 872 
1 153 231 
6 193 
83 359 
4 870 
(<)78 663 
55 
64 
— 
17 634 
— 
— 
— 
0 
401 488 
— 
— 
14 000 
9 981 
2 191 410 
— 
0 
32 332 
5 014 
— 
— 
— 
17 573 
— 
238 986 
262 240 
55 183 
0 
— 
— 
13 400 
3 135 
7 563 547 
2 191410 
S40 
­ 3 6 181 
— 
— 
228 028 
9 
1 476 
0 
— 
— 
97 
— 
— 
1 076 
— 
— 
— 
0 
194 505 
0 
171 602 
0 
7 895 
55 
64 
100 
— 
4 420 
­­
— 
1 076 
— 
(<·) 
— 
(c)372 
8 927 
194 505 
S50 
1974 
­ 1 782 
— 
— 
11 324 
11 
1 504 
0 
30 711 
3 589 
8 187 
272 
— 
0 
53 816 
6 193 
480 
0 
1 693 
0 
0 
2 154 
30 711 
1 279 
— 
— 
5 562 
— 
(<·) 
— 
M50 
5 694 
53 816 
S60 
7 903 
— 
— 
17 170 
1 292 
5 970 
653 
­­
1 252 
233 636 
303 338 
254 05.3 
30 081 
— 
139 491 
— 
96 
5 459 
1 000 394 
61 766 
73 898 
0 
1 290 
0 
— 
371 096 
139 491 
12 464 
9 981 
330 408 
1 000 394 
T 
739 884 
1 153 231 
6 193 
6 182 
64 
30 711 
32 155 
233 636 
303 338 
262 240 
55 183 
401 488 
139 491 
96 
14 000 
15 440 
3 821 534 
61 766 
6 193 
: 
9 282 
64 
31 574 
30 711 
303 338 
262 240 
55 183 
401 488 
139 491 
12 464 
13 400 
14 617 
2 065 027 
3 821 534 
S90 Τ 
— 
6 500 
0 
(Λ)139 000 
5 900 
ib) 
(b) 
0 
2 125 
2 116 
11 069 
0 
0 
0 
0 
­
12 464 
13 400 
0 
1 210 300 
37 800 
0 
+ 19 479 
1 460 153 
7412 
0 
(Λ)| 52 500 
2 800 
(Λ) 
(/') 
0 
1 202 
3 560 
0 
0 
0 
0 
­
96 
14 000 
823 
1 236 100 
24 100 
17 500 
0 
— 
Ι 460 153 
739 81 
1 159 7.' 
6 1! 
12 0Í 
6 
32 8.Ì 
34 27 
243 7(1 
303 33 
262 24 
55 18 
401 48 
139 41 
12 56 
27 40 
15441 
Ι 210 30 
37 80 
+ 79 47 
5 28168 
69 η 
6 1' 
12 0? 
ί 
32 8.1 
34 21 
303 33 
262 24 
55 ÍS 
401 4Í 
139 4« 
12 5< 
27 4( 
154 
1 236 II 
24 1(1 
17 5« 
ι 
2 065 ο; 
5 281 ι.' 
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Mio BFR 8. Comptes des secteurs (suite) 
SSO S70 S40 S50 S 60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S00 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
T Total 
404 494 
320 930 
0 814 
93 329 
5 122 
774 I 1 S 
04 
70 
21 151 
515 os: 
13 000 
I 1 407 
2 532 780 
34 108 
5 279 
21 192 
309 397 
318 509 
06 002 
0 
10 000 
3 873 
7 757 820 
2 532 780 
45 S| 3 
231 850 
12 
1 725 
0 
117 
1 481 
189 672 
II 
107 419 
I' 
11 534 
64 
70 
0 014 
481 
(<·) 
Ι.Ί539 
2 430 
189 672 
1975 
2 S51 
I 3 090 
l I 
l 080 
0 
36 959 
4 384 
11 044 
331 
64 660 
6 814 
5I8 
0 
] 770 
2 595 
36 959 
I 507 
5 S9S 
(e) 
(c)80 
8 459 
64 660 
8 68] 
I9 524 
l 642 
Kl 158 
595 
l 501 
250 993 
379 512 
307 465 
35 213 
190 611 
223 
7 437 
707 400 
I 320 930 
0 814 
0 787 
70 
36 959 
38 019 
250 993 
379 512 
318 509 
66 002 
515 681 
190 011 
223 
1 3 600 
18 844 
219 555 
74 291 
S3 37S 
0 
1 554 
II 
479 525 
190 011 
1 0 751 
1 1 407 
74 291 
0SI4 
9 787 
70 
38 039 
30 959 
579 512 
318 509 
06 002 
■515081 
190 011 
10 751 
10 600 
17 334 
356 238 
I 219 555 
2 268 454 
4 389 759 
S 300 
0 
(b) 134500 
0 000 
(/>) 
(b) 
0 
2 500 
2 690 
13 683 
0 
0 
0 
0 
16 751 
16 600 
0 
I 160 500 
43 000 
0 
( 74 442 
1 419 626 
8 863 
(Λ)152300 
3 000 
(h) 
(b) 
1 4SI) 
4 350 
0 
0 
0 
0 
1 3 000 
I 510 
1 185 000 
27 000 
21 100 
0 
1 419 626 
767 460 
I 335 230 
0 814 
13 387 
70 
39 519 
41 309 
264 676 
379 51 
318 509 
66 002 
515 081 
196 611 
16 974 
30 200 
18 844 
1 160 500 
43 000 
(I 
+ 14 442 
5 809 385 
83 154 
68 I4 
13 387 
70 
39 5I9 
41 309 
379 512 
318 509 
66 002 
515681 
196 011 
16 974 
30 200 
18 844 
1 185 000 
27 600 
21 100 
2 268 454 
5 809 385 
N2 
Rio 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R63 
R64 
R05 
R0O 
R67 
ROS 
R09 
POO 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R42 
R4I 
R45 
R44 
R4.^  
R46 
R51 
R52 
R6I 
R02 
ROÍ 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
'Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transfer's courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés residents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
99 
BELGIQUE-BELGIË 
8. Sector accounts (continued) Mio BFR 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
T Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest ol'the world 
Change in the actuarial'reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the worla 
Total 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
380 745 
— — 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
— — 
12 736 
— — — 
32 481 
— — 
— — 
— 
(a) 
425 962 
— 
0 
(if) 148866 
(o)5 320 
(a)(h) 
(a)(b) 
0 
13 621 
— 
61 706 
— 
32 481 
— 
(e) 
— 
-
a)(e)\ 767 
762 207 
425 962 
S80 S70 
521 043 
1 517816 
7 492 
108 434 
5 389 
(c)83 697 
87 
73 
— 
24 304 
— — — 
0 
598 822 
— 
— 
13 500 
15 145 
2 895 802 
— 
0 
43 071 
5 477 
— 
— 
— 
24 398 
— 
349 064 
360 175 
74 940 
0 
— 
— 
19 900 
4 746 
2 074 037 
2 895 802 
S40 
­ 57 467 
— — 
286 264 
14 
1 854 
0 
— — 
132 
— — — 
1 772 
— — 
— — 
0 
232 569 
0 
201 136 
0 
8 935 
87 
73 
136 
— 
8 870 
— — 
1 772 
­
(e) 
(0510 
77 050 
232 569 
S50 
1976 
­ 3 102 
— — 
14 946 
12 
1 916 
0 
— 
41 595 
5 969 
— — 
12 222 
388 
— — 
— — 
0 
73 946 
— 
7 492 
605 
0 
1 776 
0 
0 
2 670 
41 595 
2 142 
— 
7 042 
(e) 
— 
(e)60 
10 564 
73 946 
S60 
Il 015 
— — 
20 699 
l 882 
10 465 
546 
— — 
I 704 
300 558 
421 782 
347 953 
40 299 
— 
237 453 
— 338 
8 196 
1402 890 
90 700 
99 732 
0 
1 750 
— 
0 
— — 
557 527 
237 453 
13 671 
— 
15 145 
386 912 
1402 890 
T 
852 234 
1 517816 
7 492 
7 297 
73 
41 595 
44 845 
300 558 
421 782 
360 175 
74 940 
598 822 
237 453 
338 
13 500 
23 341 
5 031 169 
90 700 
7 492 
10 797 
73 
42 575 
41 595 
421 782 
360 175 
74 940 
598 822 
237 453 
13 671 
19 900 
22 228 
2 584 758 
5 031 169 
S90 
— 
9 400 
0 
(b) 132900 
7 500 
(b) 
(b) 
0 
2 630 
2 680 
18 877 
0 
0 
0 
0 
13 671 
19 900 
0 
1 403 700 
46 100 
0 
+ 7 720 
1664 478 
16 847 
0 
(Λ) 157600 
4 000 
(b) 
O') 
0 
1 650 
5 930 
0 
0 
0 
0 
338 
13 500 
1113 
1 411 000 
28 800 
23 700 
0 
— 1664 478 
T 
852 25 
1 527 21 
7 49 
14 79 
1 
44 22 
47 52 
319 43 
421 78 
360 17 
74 94 
598 82 
237 45 
14 00 
33 40 
23 34 
1 403 70 
46 10 
+ 7 72 
6 695 64 
107 5 
7 4 
147 
442 
47 5 
421 7 
360 1 
74 9 
598 8 
237 4 
140 
33 4 
23 3 
1 411 0 
28 8 
23 7 
2 584 7 
6 695 6 
100 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio BFR 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO SSO S70 S40 S50 SOO S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
T Total 
1977 
I 057 382 
009 I 24 
15 500 
14 901 
1 3 300 
35 171 
394 019 
81 032 
0 
21 700 
I 978 7 080 
'. 033 
21 595 
2 442 
10 075 
3 009 
1 947 
326 471 
488 407 
380 719 
44 053 
274 838 
300 
8 241 
420 579 
1 574 130 
909 250 
1 657 382 
574 130 
101 614 
120 1 70 
0 
2 000 
π 
624 295 
274 838 
1 5 727 
14 961 
326 471 
488 407 
394 019 
81 63 
669 124 
274 838 
300 
15 500 
101 614 
488 407 
394 019 
81 632 
669 124 
274 838 
15 727 
21 700 
9 700 
0 
[Λ) 153 700 
7 800 
(Λ) 
(b) 
0 
3 070 
3 400 
23 535 
0 
0 
0 
0 
I 5 727 
21 700 
0 
1 367 300 
55 900 
0 
­ 3 766 
1 658 666 
20 933 
0 
(Λ)175 200 
4 400 
(Λ) 
ib) 
0 
1 920 
5 930 
0 
0 
0 
0 
2 790 825 
3110 
1 5 500 
I 483 
1 370 600 
36 000 
26 400 
658 666 
909 250 
I 667 082 
350 006 
488 407 
394 019 
81 632 
669 124 
274 838 
16 027 
37 200 
1 367 300 
55 900 
-3 766 
122 547 
488 407 
394 019 
81 632 
669 124 
274 838 
16 027 
37 200 
1 370 600 
36 000 
26 400 
0 
2 790 825 
N2 
RIO 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R01 
R02 
R03 
R04 
R05 
R66 
R07 
R68 
R09 
POO 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R42 
R41 
R45 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
Ί3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite· de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
BELGIQUE-BELGIË 
8. Sector accounts (continued) Mio BFR 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S5Ü Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
T Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N 3 
F911 
Ρ? A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
Ν 3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
103 513 
103 513 
0 
103 513 
103 513 
139 073 
139 073 
0 
739 073 
139 073 
156 451 
156 451 
0 
756 457 
156 451 
S80 S70 
956 019 
1 404 
957 483 
755 200 
202 283 
957 483 
1 336 985 
2 821 
1 339 806 
1 001 523 
278 283 
1 339 806 
1 503 547 
2 897 
1 566 444 
1 230 029 
336 475 
1 566 444 
S40 
4 606 
4 606 
0 
4 606 
4 606 
10 637 
10 637 
0 
10 637 
10 637 
8 921 
8 921 
0 
8 921 
8 921 
S50 
1970 
4 171 
4 171 
1 464 
2 707 
4 171 
1973 
5 260 
5 260 
2 821 
2 439 
5 260 
1974 
5 094 
5 694 
2 897 
2 797 
5 694 
S60 Τ S90 1 
197 937 
197 932 
169 406 
28 526 
197 932 
1 266 241 
1 464 
1 267 705 
924 606 
1 464 
347 635 
1 267 705 
265 484 
265 484 
254 348 
7 7 736 
265 484 
1 757 439 
2 821 
1 760 260 
1 315 871 
2 821 
447 568 
1 760 260 
330 408 
330 408 
301 199 
29 209 
330 408 
2 065 021 
2 897 
2 067 918 
1 531 228 
2 897 
533 793 
2 067 918 
102 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio BFR 8. Comptes des secteurs (suite) 
SSO S70 S40 S50 SOI) S90 Code 
SK) Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administra'K-ns privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S00 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
T Total 
757 820 
5 477 
1 763 297 
I 382 952 
380 345 
1 76.3 297 
! 430 
2 430 
II 
2 430 
2 4.30 
1975 
S 459 
8 459 
5 477 
2 982 
8 459 
1976 
¡0I403I 
5 568 
2 019 599 
I 577 853 
447 746 
2 019 599 
1 I 050 
11 050 
o 
7 7 050 
11 050 
10 564 
10 564 
5 568 
4 996 
10 564 
1977 
l 7I0 91I 
356 238 
356 238 
372 298 
- 76 060 
356 238 
380 912 
386 912 
422 639 
-35 727 
386 912 
420 519 
420 519 
408 740 
- 48 227 
420 519 
2 26S 454 
5 477 
2 273 931 
1 755 250 
5 477 
573 204 
2 273 931 
2 584 758 
5 508 
2 590 326 
! 000 492 
5 568 
584 266 
2 590 326 
2 790 825 
2 185 051 
605 7 74 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N 3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N 3 
F911 
P3A 
F91I 
N4 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
, d'organismes résidents 
Epargne brute . 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
103 
BELGIQUE-BELGIË 
8. Sector accounts (continued) Mio BFR 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
T Total 
Code sio SSO S70 S40 S50 SOO S90 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (/) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing ( — ) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing ( -
the world 
Total 
) vis­à­vis the rest of 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (/) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing ( — ) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­
the world 
Total 
) vis­à­vis the rest of 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (/) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­) 
Total 
N4 
R71 
R72 
R79 
N 5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N 5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N 5 
Ν Ί 
Ρ4Ι 
Ρ42 
Ρ71 
Ρ72 
R71 
R72 
R79 
Ν 5 
Ν4 
R71 
R^2 
R79 
Ν5 
Ν7 
Ρ41 
IM 2 
Ρ7Ι 
Ρ72 
R7I 
R72 
R79 
Ν5 
103 513 
3 079 
9S2 
107 574 
142 795 
18 581 
1455 
0 
47 
- 5 5 304 
107 574 
139 073 
4 983 
1 506 
145 562 
181 667 
19 335 
1 850 
0 
72 
-57 362 
145 562 
156451 
10351 
S50 
167 658 
228 100 
45 496 
2 014 
0 
70 
-708 022 
167 658 
202 283 
1470 
52 
203 805 
89 032 
1946 
-11 454 
4 557 
606 
+ 779778 
203 805 
278 283 
3 998 
282 309 
120 232 
2 399 
- 1 3 625 
5 427 
53 
+ 167 823 
282 309 
336 415 
3 149 
44 
3.39 608 
160 163 
215 
- 14 265 
5 462 
37 
+ 787 996 
339 608 
1970 
4 606 
0 
— 
0 
— 
4 606 
3 935 
0 
167 
0 
0 
+ 504 
4 606 
2 707 
0 
0 
— 
2 707 
1 650 
0 
10 
0 
0 
+ 7 047 
2 707 
28 526 
3 250 
4 557 
1 287 
— 
37 615 
48 765 
0 
9 822 
9 068 
— 
2 397 
-32 437 
37 615 
341 635 
7 799 
4 557 
2 316 
— 
356 307 
286 177 
20 527 
0 
9 068 
4 557 
3 050 
+ 32 928 
356 307 
1 269 
0 
880 
+ 32 928 
35 077 
+ 34 931 
0 
0 
0 
146 
— 
35 077 
1973 
10 637 
0 
— 
0 
— 
10 637 
7 198 
0 
92 
0 
0 
+ 3 347 
10 637 
2 439 
0 
— 
0 
— 
2 439 
2 700 
0 
-16 
_ ' 
0 
0 
-245 
2 439 
Il 136 
5 647 
5 427 
936 
— 
23 146 
65 109 
0 
11 699 
15215 
— 
3 321 
- 72 198 
23 146 
441 568 
14 628 
5 427 
2 470 
— 
464 093 
376 906 
21 734 
0 
15215 
5 427 
3 446 
+ 47 365 
464 093 
1089 
0 
1 372 
+ 47 365 
43 826 
+ 42 928 
— 
— 
0 
502 
0 
396 
— 
43 826 
8 921 
0 
8 921 
6 032 
0 
934 
o 
0 
+ 7 955 
8 921 
1974 
l 797 
0 
2 797 
3 526 
0 
17 
(I 
0 
-746 
2 797 
29 209 
4 260 
5 462 
647 
39 578 
70 782 
0 
11 300 
18 805 
2 550 
-63 859 
39 578 
533 793 
17 760 
5 462 
1 547 
558 562 
468 603 
45 711 
0 
18 805 
5 462 
2 657 
+ 17324 
558 562 
I 680 
0 
1 256 
+ 17 324 
20 260 
+ 19 479 
I) 
635 
I) 
140 
20 260 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio BFR 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO sso S7II S40 S50 Soo S90 Code 
SU) Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
T Total 
380 345 
2 377 
73 
382 795 
165 791 
I 257 
- 12 989 
O0I4 
100 
224 530 
382 795 
441 740 
2 830 
3I5 
444 891 
211 197 
189 
1 3 990 
7 827 
94 
239 580 
444 891 
2 430 
2 430 
7 704 
I) 
145 
0 
0 
5 479 
2 430 
1 1 050 
0 
0 
11 050 
9 915 
0 
152 
II 
II 
• 983 
11 050 
1975 
2 982 
0 
0 
2 982 
2 535 
0 
4 
+ 443 
2 982 
1976 
4 990 
0 
4 996 
!645 
0 
57 
0 
0 
+ 2 294 
4 996 
1977 
-16 060 
5 070 
6 614 
823 
- 2 953 
84 51 1 
0 
11 279 
20 773 
3 194 
722 770 
- 2 95.3 
35 727 
9 378 
7 827 
1 332 
17 190 
97 883 
0 
12 021 
20 718 
4 240 
758 058 
17 190 
48 221 
9 S02 
9 568 
I 408 
27 323 
104 184 
0 
10 841 
30 094 
4 010 
7 77 058 
27 323 
513 204 
20 162 
6 614 
1 717 
541 697 
512 320 
- 13 564 
0 
20 773 
0 014 
3 488 
-12 060 
541 697 
584 266 
25 850 
7 827 
2 615 
620 558 
569 785 
7 301 
0 
20 718 
7 827 
4 427 
+ 4 440 
620 558 
605 1 74 
29 219 
9 568 
002 300 
0 034 
30 094 
9 568 
-6 622 
1 187 
0 
1 802 
12 060 
15 109 
14 442 
0 
576 
0 
91 
15 109 
1 583 
0 
2 140 
-4 440 
8 169 
7 120 
715 
0 
334 
8 169 
2 092 
0 
22SI 
6 622 
2 249 
- 3 100 
0 
017 
0 
300 
2 249 
513 204 
21 349 
0 014 
3 579 
+ 72 060 
556 806 
+ 14 442 
512326 
- 13 564 
21 349 
0 014 
3 579 
+ 72 060 
556 806 
584 200 
27 433 
7 827 
4 701 
' + 4 440 
628 727 
+ 7 120 
509 785 
7361 
27 433 
7 827 
4 701 
+ 4 440 
628 727 
605 174 
31311 
9 508 
S 622 
- 3 100 
602 306 
6 034 
II 311 
9 508 
- 6 622 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
IMI 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
IMI 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N 4 
RM 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
PM 
P72 
RM 
RM 
R79 
N5 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin {-) de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de slocks (/) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brulc de capital fixe 
Variation de stocks (f) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( - ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation bruii dc capii.il lixe 
Variation de stocks (f) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissemeni 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (- ) de financement 
Total 
105 
BELGIQUE-BELGIË 
9. Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio BFR 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internal, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports ol' goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident hou­
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest (a) 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter)" ' 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises (a) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non­profit insl. 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports ol'goods (cil) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest (a) 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enterffl) 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises (a) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. Tor pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest ol' the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of 
the nation 
Total 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R09 
F911 
POI 
P62 
P32 
Rl 3 
R20 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
ROI 
R62 
R63 
R64 
R67 
ROS 
R69 
F9II 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
550 500 
88 700 
15 300 
9 700 
0 
0 
44 400 
2 400 
0 
788 
1 800 
0 
0 
0 
I) 
0 
7 378 
9 654 
I 554 
0 
732 174 
549 500 
53 700 
20 500 
3 100 
197 
0 
40 100 
3 700 
0 
I 330 
1 430 
0 
0 
0 
0 
15 083 
8 603 
0 
0 
+ 34 931 
732 174 
+ 34 931 
0 
0 
0 
0 
146 
35 077 
1 269 
0 
880 
+ 32 928 
35 077 
1973 
839 200 
114 800 
21 800 
14 500 
10 025 
0 
81 800 
2 500 
0 
1 146 
2 940 
0 
0 
0 
0 
0 
3 516 
13 300 
385 
0 
1 105 912 
834 200 
68 500 
34 500 
4 900 
9 061 
0 
73 100 
4 700 
0 
1 935 
1 650 
0 
0 
0 
0 
19 538 
10 900 
0 
0 
+ 42 928 
I 105 912 
+ 42 928 
0 
0 
502 
0 
396 
43 826 
1 089 
0 
1 372 
+ 47 365 
43 826 
S9fl 
1974 
1 070 300 
165 800 
24 100 
17 500 
7412 
0 
152 500 
2 800 
0 
1 262 
3 560 
0 
0 
0 
0 
0 
96 
14 000 
823 
0 
1 460 153 
1 124 000 
86 300 
37 800 
6 500 
11 069 
0 
139 000 
5 900 
0 
2 125 
2 116 
0 
0 
0 
0 
12 464 
13 400 
0 
0 
+ 79 479 
1 460 153 
+ 19 479 
0 
0 
635 
0 
146 
20 260 
1 680 
0 
1 256 
+ 77 324 
20 260 
1975 
1 007 000 
178 000 
27 600 
21 100 
8 863 
0 
152 300 
3 600 
0 
1 480 
4 350 
0 
0 
0 
0 
0 
223 
13 600 
1 510 
0 
1 419 626 
1 062 300 
98 200 
43 000 
8 300 
13 683 
0 
134 500 
6 600 
0 
2 560 
2 690 
0 
0 
0 
0 
16 751 
16 600 
0 
0 
+ 74 442 
1419 626 
+ 14 442 
0 
0 
576 
0 
91 
15 109 
1 187 
0 
1 862 
+ 12 060 
15 109 
1976 
1 204 000 
207 000 
28 800 
23 700 
16 847 
0 
157 600 
4 000 
0 
1 650 
5 930 
0 
0 
0 
0 
0 
338 
13 500 
1 113 
0 
1 664 478 
1 294 900 
108 800 
46 100 
9 400 
18 877 
0 
132 900 
7 500 
0 
2 630 
2 680 
0 
0 
0 
0 
13 671 
19 900 
0 
0 
+ 7 720 
1 664 478 
+ 7 120 
0 
0 
715 
0 
334 
8 169 
1 583 
0 
2 146 
+ 4 440 
8 169 
1977 
1 138 40( 
232 20( 
36 00C 
26 40C 
20 93? 
( 
175 200 
4 400 
0 
1 920 
5 930 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
15 500 
1 483 
0 
1 658 666 
1 242 40C 
124 9O0 
55 9O0 
9 700 
23 535 
0 
153 700 
7 800 
0 
3 070 
3 400 
0 
0 
0 
0 
15 727 
21 700 
0 
0 
­ 3 766 
1 658 666 
­ 3 166 
0 
0 
617 
0 
300 
­ 2 249 
2 092 
0 
2 281 
­ 6 622 
­ 2 249 
1970 
378 193 
40 000 
5 400 
7 000 
0 
14 000 
900 
0 
(ft)414 
950 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
900 
364 
0 
448 146 
320 648 
25 500 
9 100 
3 100 
0 
13 300 
1 200 
0 
580 
(ft)630 
0 
0 
0 
0 
98 
3 303 
0 
0 
+ 70 687 
448 146 
+ 70 687 
0 
0 
0 
0 
0 
70 687 
1 002 
0 
0 
+ 69 685 
70 687 
197.3 
645 281 
62 300 
11 000 
9 800 
— 
0 
40 600 
1 300 
0 
(Λ)722 
1 852 
0 
0 
0 
0 
0 
124 
2 400 
385 
0 
775 764 
584 925 
45 100 
17 000 
4 900 
— 
0 
36 800 
2 100 
0 
1 296 
(b)\ 105 
0 
0 
0 
0 
1 176 
4 600 
0 
0 
+ 76 762 
775 764 
+ 76 762 
0 
0 
0 
0 
0 
76 762 
1 024 
0 
0 
+ 75 738 
76 762 
S9I 
1974 
764 628 
86 800 
12 600 
11 600 
0 
75 600 
1 500 
0 
(Λ)79Ι 
·> τ ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
2 600 
776 
0 
959 172 
760 751 
54 400 
18 200 
6 500 
0 
66 500 
2 400 
0 
1 292 
(Λ)1 287 
0 
0 
0 
0 
1 100 
5 000 
0 
0 
+ 47 742 
959 172 
+ 41 742 
0 
0 
0 
0 
0 
41742 
900 
0 
0 
+ 40 842 
41742 
1975 
730 423 
96 400 
14 800 
13 800 
— 
0 
73 600 
1 900 
0 
(Λ)903 
2 654 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 900 
1 313 
0 
938 693 
726 169 
64 000 
21 500 
8 300 
0 
64 900 
2 800 
0 
1 631 
(/>)1 714 
0 
0 
0 
0 
958 
6 400 
0 
0 
+ 40 321 
938 693 
+ 40 321 
0 
0 
0 
0 
0 
40 321 
742 
0 
0 
+ 39 579 
40 321 
1976 1977 
890 923 
106 500 
16 500 
15 300 
0 
76 000 
2 200 
0 
(Λ)899 
3 232 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 200 
1 091 
0 
1 115 845 
868 778 
67 600 
24 500 
9 400 
0 
65 600 
3 000 
0 
I 573 
(Λ)1 603 
0 
0 
0 
0 
1 065 
7 000 
0 
0 
+ 65 726 
1 115 845 
+ 65 726 
0 
0 
0 
0 
0 
65 726 
635 
0 
0 
+ 65 097 
65 726 
­
­
BELGIQUE-BELGIË 
Mio BFR 
9. Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
1970 
0 
2 300 
2 700 
0 
200 
0 
(h) 
7 343 
1 000 
0 
13 543 
II 
II 
197 
0 
500 
0 
i/o 
11 352 
0 
0 
. 7 494 
13 54.3 
• 1 494 
II 
11 
H 
0 
II 
1 494 
260 
014 
• 674 
1 494 
1973 
0 
4 50(1 
4 700 
10 025 
900 
0 
(/>) 
3 324 
0 
0 
23 449 
0 
o 
9 001 
0 
1 400 
0 
(/') 
1 2 090 
II 
0 
+ 292 
23 449 
ι 292 
0 
II 
502 
0 
II 
794 
­M 
654 
+ 97 
794 
S92 
1974 
1) 
9 400 
5 901) 
7412 
1 200 
0 
(b) 
44 
0 
0 
23 956 
0 
0 
1 1 009 
0 
1 900 
0 
I/O 
0 531 
II 
0 
+ 4 456 
23 956 
r 4 450 
0 
o 
635 
0 
1) 
5 091 
520 
049 
Y 3 922 
5 091 
1975 
0 
9 800 
7 300 
S S03 
1 400 
0 
(/') 
210 
0 
0 
27 573 
0 
0 
13 083 
0 
2 200 
0 
(b) 
8 688 
II 
0 
+ 3 002 
27 573 
f­ 3 002 
0 
II 
576 
0 
II 
3 578 
200 
752 
­ 2 566 
3 578 
1970 1977 1970 
0 
10 000 
S 400 
10 847 
1 900 
200 
(/') 
293 
0 
0 
38 240 
0 
100 
IS 877 
0 
2 900 
100 
(/'I 
5 103 
π 
0 
+ 77 760 
38 240 
­ 11 100 
II 
0 
715 
0 
II 
11 875 
39 
1 058 
­ 7 0 778 
11 875 
20 933 
23 535 
172 307 
40 400 
9 900 
0 
0 
30 200 
1 500 
0 
374 
850 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
8 754 
190 
0 
270 485 
228 852 
28 200 
I 1 400 
0 
0 
20 300 
2 500 
0 
750 
800 
0 
0 
0 
0 
3 033 
5 300 
0 
0 
­ 37 250 
270 485 
­ 37 250 
0 
0 
0 
0 
140 
37 104 
1 
0 
200 
­37371 
­ 3 7 104 
1973 
193 919 
48 000 
10 800 
0 
0 
40 300 
1 200 
0 
424 
1 088 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
10 900 
0 
0 
306 699 
249 275 
23 400 
1 7 500 
0 
0 
34 900 
2 000 
0 
039 
545 
0 
0 
0 
0 
5 666 
0 300 
0 
0 
­34 126 
306 699 
­ 34 l 20 
I) 
II 
0 
0 
396 
­ 33 730 
I6 
n 
7I8 
­ 34 464 
­33 730 
S93 
1974 
.305 072 
69 600 
I l 500 
0 
0 
75 700 
I 300 
0 
471 
I 32S 
0 
0 
0 
0 
II 
" 
l I 400 
4" 
0 
477 025 
363 249 
31 900 
19 000 
0 
0 
70 600 
3 500 
0 
833 
829 
0 
II 
0 
0 
4 833 
8 400 
0 
0 
­ 2 6 779 
477 025 
­ 2 0 719 
II 
u 
0 
0 
140 
26 573 
260 
0 
007 
­27 440 
­ 26 573 
1975 
276 577 
71 800 
12 800 
0 
0 
77 300 
1 700 
0 
577 
1 696 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
10 700 
197 
0 
453 360 
336 1.31 
34 200 
21 500 
0 
0 
67 400 
3 800 
0 
929 
976 
0 
0 
0 
0 
7 105 
10 200 
0 
0 
­28 881 
453 360 
­ 2 8 88I 
II 
0 
II 
0 
91 
­ 2 8 790 
185 
0 
1 110 
­30 085 
­ 2 8 790 
1976 1977 
313 077 
89 900 
12 300 
0 
0 
79 700 
1 000 
0 
751 
2 698 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
10 300 
22 
0 
510 393 
420 122 
41 100 
21 600 
0 
0 
64 400 
4 400 
0 
1 057 
1 077 
0 
0 
0 
0 
7 503 
1 2 900 
0 
0 
­ 6 9 766 
510 393 
­ 69 706 
0 
0 
II 
0 
334 
­69 432 
909 
0 
488 
­ 70 829 
­ 6 9 432 
L DUC 
P51 
P52 
P33 
RI2 
R.30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
ROI 
R02 
R03 
R04 
R00 
R07 
ROS 
R09 
1­911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R02 
R03 
R04 
R67 
R68 
R69 
F9II 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des CE 
S92 Institutions des CE. 
S93 Pays tiers et organisat. internationales 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (lob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non­résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résul­
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs («) 
Revenus de la terre cl des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des sociélés(a) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés(a) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages' 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, el à l'import. 
Intérêts imputés sur les engagements résul­
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs (a) 
Revenus de la terre cl des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des socièlés(i/) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés (a) 
Benefices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Soldedes opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capila! 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité { + ) ou besoin ( ­ ) de tinance­
ment de la nation 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio BFR 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
I. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
c) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks (a) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases ol' land and intangible 
assets 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (SIO) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
l. Net national saving 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
c) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
e) privale non­profil institutions (S70) 
d) eredi! institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( ­ ) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
e) privale non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S4.0) 
e) insurance enterprises (S50) 
I) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N 5 
1970 
306 704 
286 177 
142 795 
1 89 032 
3 935 
I 650 
48 765 
20 527 
18 581 
1 946 
0 
0 
0 
1 455 
\­11 454 
167 
10 
9 822 
306 704 
217 066 
30 248 
| 157 939 
2 061 
1 699 
25 119 
124 569 
73 265 
| 44 344 
2 545 
1008 
3 407 
­ 2 003 
4 014 
\ ­3641 
0 
0 
­2 376 
­ 32 928 
+ 55 304 
Y 119 118 
­504 
­ 1 047 
+ 32 437 
1973 
398 640 
376 906 
181667 
120 232 
7 198 
2 700 
65 109 
21 734 
19 335 
2 399 
0 
0 
0 
1 850 
­13 625 
97 
­16 
II 699 
398 640 
278 092 
45 087 
219 329 
6 124 
1 069 
6 483 
163 476 
93 986 
58 954 
4 513 
1 370 
4 653 
­ 1 563 
6417 
­ 1 454 
0 
0 
­ 6 526 
­ 4 1 365 
1­57 362 
­ 167 823 
­ 3 347 
+ 245 
+ 72 198 
1974 
514 314 
468 603 
228 100 
160 163 
6 032 
3 526 
70 782 
45 711 
45 496 
215 
0 
0 
0 
2 014 
­14 265 
934 
17 
11 300 
514 314 
338 631 
44 436 
265 702 
3 608 
¡236 
23 649 
195 162 
112 015 
70 713 
5 313 
1 561 
5 560 
­ 2 155 
/ / 137 
­2 306 
0 
0 
­10 986 
­ 17 324 
1 108 022 
­ 1 8 7 996 
­ 1 955 
+ 746 
+ 63 859 
1975 
498 762 
512 326 
251 785 
165 791 
7 704 
2 535 
84 511 
­ 13 564 
­ 1 2 307 
­1 257 
0 
0 
0 
1 561 
­12 989 
145 
4 
lì 279 
498 762 
299 021 
22 885 
301 315 
­3 664 
I 126 
­22 641 
214 183 
120 622 
79 030 
6 094 
1 856 
6 581 
­ 2 382 
12 748 
­4 270 
0 
0 
­ 10 860 
­ 12 000 
+ 84 784 
­ 224 530 
+ 5 419 
­443 
+ 122 710 
1976 
577 146 
569 785 
248 145 
211 197 
9 915 
2 645 
97 883 
7 361 
7 /72 
189 
0 
0 
0 
/ 766 
­ 13 996 
152 
57 
12 021 
577 146 
351 986 
33 557 
355 699 
3 179 
2 847 
­43 296 
232 280 
128 644 
86 047 
7 871 
2 149 
7 569 
­ 2 680 
14 523 
­4 776 
0 
0 
­ 12 427 
­ 4 440 
+ 80 359 
­239 580 
­ 983 
­2 294 
+158 058 
1977 
608 340 
602 306 
;l 
104 184 
6 034 
0 
0 
;l 
10 841 
608 340 
352 586 
;{ 
­57 452 
252 588 
;l 
9 231 
­ 3 456 
;( 
­13 812 
+ 0 022 
;< 
+ 177 058 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S 10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks (a) 
a) soeièléset quasi­société* non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
Il Financement de l'accumula ι ion brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés el quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S10) 
d) institutions de credit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) .vin /: ii s el quasi­socii ¡: :; non finança 
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
il) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S00) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( ­ ) de finance­
ment 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
h) ménages (S80) 
c) administrations privées (S10) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
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11. Compensat ion 
of employees 
and its components Mio BFR 
1 1 . Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
l. 
2 
3. 
4. 
Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( l to 
3) 
Code 
RIDI 
RI 02 
R103 
RIA 
1970 
514 970 
474 007 
40 963 
7.Î 219 
17 744 
93 779 
29 483 
64 296 
28 500 
20 945 
7 555 
637 249 
197.3 
766 884 
706 667 
60 217 
37 414 
22 803 
145 509 
46 24.3 
958 636 
1974 
926 799 
854 271 
72 528 
45 725 
26 803 
171 249 
55 183 
1 153 231 
1975 
1 053 556 
967 806 
85 750 
54 420 
31 330 
207 372 
66 002 
1 326 930 
1970 
1 208 095 
1 111 727 
96 368 
61 625 
34 743 
234 781 
74 940 
1 517 816 
1977 
1 318 842 
1 212 300 
106 542 
67 711 
38 831 
256 908 
81 632 
1 657 382 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a ) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite el de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) aunes cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
(1 à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio BFR 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
I. E m p l o y e r s ' ac tua l social c o n t r i b u t i o n s 
A. t o i n su rance en te rp r i ses (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o genera l g o v e r n m e n t (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. E m p l o y e e s ' social c o n t r i b u t i o n s 
A. to i n su rance en te rp r i ses (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o genera l g o v e r n m e n t (S00) 
a) central government (SOI) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social c o n t r i b u t i o n s by n o n ­ e m p l o y e d 
A. to i n su rance en te rp r i ses (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to genera l g o v e r n m e n t (S60) 
a) central government (S61) 
■ b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. e m p l o y e e s ' c o n t r i b u t i o n s 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. e m p l o y e e s ' c o n t r i b u t i o n s 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I ­ II + III) 
C o d e 
R62 
R621 
R622 
R 0 2 3 
R02 
R621 
R 6 2 2 
R62 
R621 
R622 
R02 
1970 
93 779 
5 253 
88 526 
0 
0 
88 526 
40 963 
0 
0 
0 
40 963 
4 144 
1 261 
35 558 
10 191 
0 
0 
0 
10 191 
0 
0 
10 191 
144 933 
1973 
145 509 
7 831 
137 678 
I) 
0 
137 678 
60 217 
0 
0 
0 
60 217 
6 830 
1 976 
51 411 
1 5 965 
0 
0 
0 
15 965 
0 
0 
15 965 
221 691 
1974 
171 249 
8 187 
163 062 
0 
0 
163 062 
72 528 
0 
0 
0 
72 528 
7 902 
2 403 
62 223 
18 463 
0 
0 
0 
18 463 
0 
0 
18 463 
262 240 
1975 
207 372 
11 044 
196 328 
0 
0 
196 328 
85 750 
0 
0 
0 
85 750 
9 875 
2 997 
72 878 
25 387 
0 
0 
0 
25 387 
0 
0 
25 387 
318 509 
1976 
234 781 
I *> m 
222 559 
0 
0 
222 559 
96 308 
0 
0 
0 
96 368 
/ / 090 
3 429 
81 849 
29 026 
0 
0 
0 
29 020 
I) 
0 
29 026 
360 175 
1977 
256 908 
13 300 
243 608 
0 
0 
243 608 
106 542 
0 
0 
0 
106 542 
12 469 
3 884 
90 189 
30 509 
0 
0 
0 
30 509 
0 
0 
30 569 
394 019 
1. Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
1. C o t i s a t i o n s sociales à c h a r g e des em­
p loyeu r s 
A. aux en t repr i ses d ' a s s u r a n c e (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s (S60 ' 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S03) 
2. C o t i s a t i o n s sociales à c h a r g e d e s sala­
riés 
A. aux en t repr i ses d ' a s s u r a n c e (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s (S60) 
a) administration temíale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S03) 
3. C o t i s a t i o n s sociales des non­ sa l a r i é s 
A. aux en t repr i ses d ' a s s u r a n c e (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux a d m i n i s t r a t i o n s pub l iques (S60) 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S02) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S63) 
II. Cotisations sociales effectives en provenan­
ce du reste du monde 
1. à c h a r g e des e m p l o y e u r s 
2. à c h a r g e des salar iés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à c h a r g e des e m p l o y e u r s 
2. à c h a r g e des salar iés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I — Il + III) 
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13 Social benef i ts 
by type and by 
prov id ing sector Mio BFR 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1973 1974 I975 1970 1977 
I Social benefits by resident sectors 
1. Social bcncfils linked lo actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
al autonomous pension funds 
b) oilier insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) centra! government (SOI) 
b) Iota! lÌovernmeiil (S62) 
c) social security funds (S0.3) 
2. Social benefits corresponding io imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
h) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) centra! government (SOI) 
b) local government (S02) 
c) social security funds (S03) 
I·, provided by privale non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
A. provided by general government (S60) 
a) centra! government (SOI) 
b) local government (S02) 
e) social security funds (S63) 
B, provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
5. Other social benefits 
111 Social henefits provided by the rest 
of (he world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
5. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households 11 II + III) 
R64 
R041 
R04I 
R043 
R04 
R04I 
R642 
R043 
R64 
R041 
R042 
R04.3 
R64 
] 09 756 
3 789 
165 907 
4 144 
I 261 
160 562 
28 500 
II 101 
1 7 339 
12 982 
4 064 
293 
0 
19 302 
19 302 
16 249 
3 053 
0 
o 
217 558 
258 320 
5 010 
253 310 
6 830 
1976 
244 504 
40 24.3 
19 898 
9.0 
228 
25 197 
17 486 
7 192 
519 
0 
28 920 
28 926 
24 463 
4 463 
0 
0 
315 031 
5 290 
309 741 
7 902 
2 403 
299 436 
55 183 
23 754 
076 
272 
30 081 
20 829 
8 637 
615 
0 
31 274 
31 274 
26 199 
5 075 
I) 
0 
333 489 401 488 
406 197 
5 567 
400 030 
9 875 
2 997 
387 758 
06 002 
28 977 
1 481 
331 
35 213 
24 075 
If) 394 
744 
0 
43 482 
43 482 
37 312 
6 170 
0 
0 
515 681 
477 248 
6 654 
470 594 
11 090 
3 429 
456 075 
74 940 
32 481 
I 772 
388 
40 299 
27 730 
II 713 
856 
0 
40 634 
46 634 
39 438 
7 196 
0 
II 
598 822 
533 003 
7 250 
525 753 
12 469 
3 884 
509 400 
81 632 
35 171 
978 
430 
44 053 
30 286 
12 794 
973 
0 
54 489 
54 489 
45 762 
8 727 
0 
669 124 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) mures entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations île sécurité sociale (S03) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (SIO) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) cuisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S02) 
c) administrations de sécurité sociale (S03) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S00) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S02) 
c) administrations de sécurité sociale (S03) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
11. Prestations sociales versées 
au reste du inonde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictiv :s 
3. Autres prestations sociales 
III Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I II III) 
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LUXEMBOURG 
Simplified accounts 
for the nation Mio LFR 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of privale non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports ol'goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) offrivate non profil institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) lo residem employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Properly and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
33 007 
| 27 715 
5 352 
12721 
1 297 
42 705 
3 809 
33 007 
} "'« 
5 352 
12 721 
1 297 
42 705 
3 809 
53 547 
8 540 
45 007 
53 547 
8 540 
45 007 
20 159 
24 493 
1 fiori 
5 090 
5 025 
71 
23 552 
54 807 
1 200 
9 687 
0 
1 039 
54 290 
66 276 
1973 
45 306 
37 306 
8 060 
20 590 
433 
58 109 
7 201 
38 091 
32 258 
5 833 
17318 
294 
| 57 70S 
75 604 
11 120 
04 484 
65 007 
39 390 
36 300 
3 OVO 
8 492 
8 253 
239 
29 752 
77 640 
I 703 
33 025 
0 
1 015 
83 246 
119 649 
1974 
53 079 
43 042 
10 037 
23012 
1 476 
79 226 
8 382 
40 232 
34 157 
6 075 
16 971 
1 238 
62 480 
97 373 
12 700 
78 673 
68 030 
49 734 
45 298 
4 436 
9 482 
9 154 
328 
34 863 
94 079 
2 607 
07 799 
0 
1 929 
702 277 
174 606 
1975 
61 991 
49 836 
12 155 
23 775 
379 
02 252 
9 981 
41 830 
35 564 
6 272 
15 384 
764 
51 477 
84 575 
11 300 
73 215 
67 636 
55 709 
50 421 
5 288 
11 125 
10 853 
272 
21 374 
88 208 
5 421 
04 I OS 
I) 
2 5I0 
700 522 
170 621 
1970 
09 901 
56 211 
13 690 
24 043 
4 973 
07 300 
11 887 
43 257 
36 663 
6 594 
14 537 
1 871 
52 258 
98 597 
1.3 500 
85 091 
63 394 
55 189 
55 7,\7 
6 408 
12 IDS 
11 851 
27 ~ 
28 871 
103 168 
4 173 
67 200 
0 
3 000 
7 77 577 
192 076 
1977 
70 082 
60S77< 
IS 205 
20 317 
1 590 
60 420 
1 3 070 
44 105 
„:,.,{ 
6 952 
1 5 1 70 
820 
53 70.3J 
707 500 
14 200 
87 300 
64 468 
07 700 
61 158 
6 60S 
13 312 
13 048 
264 
25 974 
107 052 
5 148 
84 040 
0 
.3 9S3 
724 587 
217 758 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (lob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) îles administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (lob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
'Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production cl à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut a'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété cl de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
112 
LUXEMBOURG 
Mio LFR 
1. Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1973 1974 1975 1976 1977 Cod. ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
'Total 
b) at 1970 prices 
Output ol' goods and services 
Imports of goods (cil) 
Imports ol' services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output ol' goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output ol" goods and services 
Taxes linked to imports 
'Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
'Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus ol' the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.c.c. from the 
rest ol' the world 
Total 
38 371 
1 741 
2 575 
38 371 
1 741 
2 575 
2 575 
: 575 
53 547 
1 260 
1 260 
0 
54 807 
53 126 
2 975 
3 88.3 
48 404 
3 200 
3 883 
3 200 
75 604 
2 036 
/ 763 
273 
77 640 
69 854 
3 948 
5 100 
52 891 
3 366 
5 100 
3 366 
91 373 
2 706 
2 607 
99 
94 079 
69 746 
4117 
5 089 
47 825 
3 030 
5 089 
3 030 
84 515 
3 693 
3 421 
272 
88 208 
75 515 
4 598 
5 362 
48 529 
3 194 
5 362 
3 194 
98 591 
4 577 
4 173 
404 
77 297 
5 288 
5 643 
PIO 
P61 
P62 
R29 
49 462-
3 245 
5 643 
3 245 
101 500 
5 552 
5 148 
404 
103 168 107 052 
23 552 
25 739 
24 493 
1 246 
5 025 
11 434 
0 
526 
66 276 
29 752 
38 600 
36 300 
2 300 
8 253 
42 023 
0 
1 021 
119 649 
34 863 
48 338 
45 298 
3 040 
9 154 
80 549 
0 
1 702 
174 606 
21 374 
54 298 
50 421 
3 877 
10 853 
82 133 
0 
1 963 
170 621 
28 871 
60 307 
55 781 
4 526 
11 831 
88 781 
0 
2 286 
192 076 
25 974 
66 815 
61 158 
5 657 
13 048 
109 290 
0 
2 631 
217 758 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R00 
PIO 
P6I 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
NI 
R30 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production dc biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (cal) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importalion 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importalion 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
'Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
113 
LUXEMBOURG 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio LFR 
NATIONAL ECONOMY Codi 1970 1973 1974 197 1976 ECONOMIE NATIONALE 
( 'SES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases ol' land and intangible assets 
Capital transfers to the rest ol' the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Wei change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item ol'the 
capital account and the balancing item ol'the 
financial account (N5 ­ N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
I 00 
I K I 
F70 
ι'so 
N6 
33 069 
0 
27 227 
54 290 
I2 721 
l 297 
0 
+ 7277 
21 236 
45 
37 
83 
526 
0 
720 
246 
20 596 
433 
0 
5 
76 807 
37 835 
53 109 
0 
49 162 
102 271 
25 012 
I 470 
0 
­ 24 777 
49 272 
02 13: 
38 389 
100 522 
23 775 
379 
0 
9 
r14319 
38 482 
70 027 
0 
47 550 
117 577 
24 643 
4 973 
0 
24 
7 7 925 
47 565 
70 282 
(1 
48 305 
124 587 
26 317 
I 590 
0 
38 
­ 20 442 
48 393 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brine de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CREANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C0) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compie financier (N5 ­ N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DLJ MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest ol' the world 
Compensation ol' employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.c.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance ol current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R00 
F91I 
N7 
R70 
N5 
40 112 
1 550 
1 000 
71 
9 087 
0 
1 039 
0 
+ 7 203 
61 134 
7 
+ 7 27 7 
7 218 
50 101 
1 990 
3 090 
239 
33 025 
0 
1 015 
0 
J­76 697 
112 757 
5 
+ 16 801 
16 806 
73 802 
2 189 
4 430 
328 
07 799 
0 
1 92') 
0 
+ 24 674 
175 157 
7 
­ 24 777 
24 784 
73 803 
2 442 
5 2SS 
272 
04 108 
0 
2 510 
0 
+ 74 235 
162 778 
9 
­ 7 4 3 7 9 
14 328 
SO 115 
2 720 
0 408 
277 
07 200 
0 
3 000 
1) 
­17 934 
177 784 
24 
­ 7 7 925 
17 949 
S2 5S5 
3 020 
0 60S 
204 
84 040 
0 
3 9 S 5 
0 
+ 20 392 
200 892 
38 
­ 20 442 
20 480 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPERATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens el services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
'Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement 
de la nation 
Total 
114 
LUXEMBOURG 
Mio LFR 
1. Comptes simplifiés 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (Cl) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C 5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN f 1 ABILITIES 
(Change in assets ol' the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (CO) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1970 1973 1974 1975 1976 1977 
54290 83246 102271 100522 117577 124587 
) ) ) ) 0 0 
54 290 83 246 102 271 100 522 117 577 124 587 
21 22 
1 
2123( 
37 72 
i 11 
> 37 83! 
) 49 16 
5 IK 
5 49 27: 
I 38 389 47 550 48 305 
) 93 15 88 
! 38 482 47 565 48 393 
Code 
N.3 
F911 
N4 
R70 
E20 
F30 
F90 
F40 
F50 
EOO 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Properly and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest ol' 
the world 
Net purchases ol' land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
46 574 
1 354 
1 246 
0 
11 434 
0 
526 
0 
61 134 
+ 7 203 
0 
15 
7 218 
65 310 
1 830 
2 300 
273 
42 023 
0 
1 021 
0 
112 757 
+ 16 691 
0 
115 
16806 
87 608 
2 159 
3040 
99 
80 549 
0 
1 702 
0 
175 157 
+ 24 674 
0 
110 
24 784 
72 233 
2 300 
3 877 
272 
82 133 
0 
1 963 
0 
162 778 
+ 14 235 
0 
93 
14 328 
79 187 
2600 
4 526 
404 
88 781 
0 
2 286 
0 
177 784 
+ 17 934 
0 
15 
17949 
80 090 
2 820 
5 657 
404 
109 290 
0 
2 631 
0 
200 892 
+ 20 392 
0 
88 
20 480 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
ROO 
F 9 I I 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
115 
LUXEMBOURG 
8. Accounts of 
general government 
(S60) Mio LFR 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income ol' quasi­corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern­
ment 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
Code 
PIO 
P20 
N1 
Al 
NU 
NI 
R.30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
ROI 
R02 
R03 
R65 
R07 
R09 
1970 
6 121 
6 121 
I 317 
4 804 
505 
4 299 
6 121 
4 804 
0 
4 804 
3 924 
■yi 
857 
4 804 
857 
929 
265 
158 
0 
0 
5 025 
6 674 
5 110 
466 
2 120 
3 
30 
21 637 
1973 
9 100 
9 106 
1 849 
7 257 
659 
6 598 
9 106 
7 257 
0 
7 257 
6 101 
36 
7 720 
7 257 
1 120 
1 30S 
387 
208 
0 
0 
8 253 
10 518 
7 452 
745 
2S47 
10 
50 
32 904 
S60 
1974 
I 1 200 
11 260 
2 269 
8 997 
692 
8 299 
Il 260 
8 991 
0 
8 991 
7711 
41 
7 239 
8 991 
I 239 
1 713 
413 
180 
0 
0 
9 I 54 
14 443 
9 504 
908 
3 412 
20 
50 
41 114 
1975 
1 3 588 
13 588 
3 033 
70 555 
880 
9 075 
13 588 
10 555 
0 
10 555 
8 903 
54 
7 538 
10 555 
I 538 
2 077 
364 
291 
0 
0 
10 853 
14 OSO 
11 54S 
I 209 
4 1 50 
38 
50 
46 816 
1976 
15 558 
15 558 
3 287 
72 277 
1 023 
11 248 
15 558 
12271 
0 
12 271 
10312 
57 
7 902 
12 271 
1 902 
2 257 
429 
1 301 
0 
0 
11831 
10 920 
14 035 
1 372 
5 087 
30 
80 
55 316 
1977 
17 280 
17 286 
3 503 
73 723 
1 092 
12 631 
17 286 
13 723 
0 
13 723 
1 1 549 
57 
2 777 
13 723 
2 117 
2 498 
554 
254 
0 
I) 
1 3 048 
20 531 
15 215 
1 009 
5 705 
95 
94 
61 720 
Code 
PK) 
P20 
N1 
Al 
NU 
NI 
R.30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
ROÍ 
R62 
R03 
R05 
R07 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (CI) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marchi 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nelle aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa 
lion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C 3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporel 
Dividendes et autres revenus distribués de 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs d' 
quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa 
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri 
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administration 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
116 
LUXEMBOURG 
Mio LFR 
8. Comptas des 
administrations publiques 
(S60) 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern­
ment 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C 5| 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Nel purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital Hansiers 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
R4I 
R43 
R51 
R30 
ROI 
R04 
R05 
ROO 
R07 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
IMI 
P42 
P70 
R7I 
R79 
N5 
1970 
725 
0 
0 
1 200 
0 
7 57.3 
2 120 
0 
380 
239 
9 334 
21637 
9 334 
9 334 
5 352 
3 982 
9 334 
3 982 
205 
00 
15 
4.328 
1 788 
0 
202 
803 
0 
r 7 529 
4 328 
1973 
903 
0 
0 
1 703 
0 
Il 275 
2S47 
0 
389 
370 
75 357 
32 904 
15 357 
15 357 
S 000 
7 297 
15 357 
7 297 
001 
162 
UH 
8 170 
3 005 
0 
072 
1 242 
IS 
­ 2 635 
8 170 
S60 
1974 
945 
0 
0 
2 007 
0 
13 009 
5 412 
0 
3 5 5 
433 
20 293 
41 114 
20 293 
20 293 
10 0.37 
70 256 
20 293 
10 250 
040 
128 
l in 
11 134 
4 359 
I) 
043 
1 487 
IS 
+ 4 627 
11 134 
1975 
978 
0 
0 
3 421 
0 
1 7 030 
4 150 
0 
450 
1 009 
79 706 
46 816 
19 700 
19 706 
12 155 
7 557 
19 706 
7 551 
790 
127 
114 
8 582 
5 223 
1) 
403 
1 S95 
29 
­972 
8 582 
1976 
1 114 
0 
0 
4 173 
0 
20 406 
5 087 
0 
595 
1 427 
22 454 
55 316 
22 454 
22 454 
1 3 090 
8 764 
22 454 
S 704 
908 
119 
42 
9 833 
5 011 
0 
557 
2 055 
21 
­1 589 
9 833 
1977 
1 312 
0 
0 
5 148 
0 
22 761 
5 705 
0 
712 
998 
25 084 
61 720 
25 084 
25 084 
1 5 205 
9 879 
25 084 
9 879 
901 
189 
340 
11 369 
0 783 
0 
451 
2 028 
Τ ^ 
­2 084 
11 369 
Code 
R4I 
R43 
R51 
R30 
ROI 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
Ν 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri­
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Épargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance­
ment 
Total 
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9. Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio LFR 
590 Rest ol' the world 
591 Member countries of the E.C. 
592 Institutions of the E.C. 
593 Third countries and internal, organisations 
Code 
1970 1973 1974 1975 1970 1977 1970 1973 1974 1975 1976 I" 
CURRENT TRANSACT IONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports ol'goods (lob) 
Exports of services 
Final consumption ol' non-resident hou­
seholds on lhe economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income ol' quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth («) 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curi'. Hansiers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers (a) 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption ol' resident households 
in lhe rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linken to production and imports 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth (a) 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers (a) 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest ol' the world 
Net purchases ol' land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-) of 
the nation 
I mal 
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P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
ROI 
R02 
RO' 
R04 
ROO 
RO-
RON 
R69 
F91 I 
POI 
1Ό2 
P32 
R 1 5 
R20 
R42 
R41 
R45 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R04 
RO-
ROS 
R09 
F91I 
N7 
\7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R7') 
N5 
42 765 
3 809 
1 354 
1 240 
0 
I 1 4.34 
133 
0 
61 1.34 
38 371 
1 741 
1 356 
1 666 
71 
9 0S7 
1 59 
410 
386 
78 
0 
+ 7 203 
61 134 
- 7 20; 
7218 
7 
-7277 
7218 
58 109 
7 201 
1 830 
2 300 
273 
42 023 
0 
o 
651 
S 5 
10 
209 
0 
112 757 
53 120 
2 975 
1 990 
3 096 
239 
33 025 
782 
3 S') 
0 
16 691 
12 757 
+ 16 691 
115 
16 806 
+ 76 807 
16 806 
79 220 
8 382 
2 159 
3 040 
99 
SO 549 
O 
0 
1 153 
129 
26 
5')4 
0 
175 157 
69 854 
3 948 
2 189 
4 436 
328 
67 799 
989 
355 
0 
+ 24 674 
175 157 
+ 24 074 
0 
II 
1 1 0 
24 784 
7 
+ 24 777 
24 784 
62 252 
9 981 
2 300 
3 877 
777 
82 133 
o 
0 
1 375 
147 
38 
403 
0 
162 778 
09 746 
4 117 
2 442 
5 288 
272 
64 108 
435 
1 338 
450 
287 
0 
i-74 235 
162 778 
+ 14 235 
11 
0 
93 
14 328 
9 
-14319 
14 328 
07 300 
11 887 
2 600 
4 520 
404 
88 781 
0 
0 
002 
167 
36 
481 
0 
177 784 
75 515 
4 598 
2 726 
6 408 
277 
07 200 
498 
1 633 
595 
540 
0 
- 7 7 934 
177 784 
+ I 7 934 
0 
0 
17 949 
24 
77 925 
17 949 
66 420 
13 670 
2 820 
5 657 
404 
109 290 
0 
0 
1 052 
314 
95 
570 
0 
200 892 
77 297 
5 288 
3 020 
6 608 
204 
84 040 
I 983 
712 
623 
0 
+ 20 392 
200 892 
+ 20 392 
0 
0 
88 
20 480 
38 
+ 20 442 
20 480 
LUXEMBOURG 
Mio LFR 
9. Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
1970 
0 
0 
0 
71 
0 
II 
0 
0 
II 
0 
197.3 
273 
0 
0 
239 
II 
0 
0 
0 
II 
II 
S92 
1974 1975 1970 
99 
0 
II 
32S 
0 
0 
II 
0 
II 
II 
272 
0 
1) 
272 
0 
II 
0 
II 
0 
0 
404 
0 
II 
277 
n 
0 
0 
0 
II 
II 
1977 
404 
0 
0 
204 
0 
II 
II 
II 
II 
0 
1970 
( 
( 
( 
1 
( 
0 
( 
0 
0 
1) 
0 
1975 
( 
( 
( 
I 
( 
( 
( 
0 
0 
0 
0 
1974 
( 
( 
( 
I 
I 
I 
( 
0 
0 
0 
0 
S93 
1975 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
0 
0 
0 
0 
1970 
0 
0 
0 
0 
1) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1977 
0 
0 
0 
" 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
;{ 
Code 
P5I 
P52 
P33 
RI2 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R04 
ROO 
R07 
ROS 
R69 
F91I 
POI 
P02 
P32 
R I 3 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R67 
R68 
R69 
F91I 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
S9I) Reste du monde 
S9I Pays membres des CE. 
S92 Institutions des CE. 
S')3 Pavs tiers et organisat. internationales 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements resul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre cl des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrili, des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu cl le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers (a) 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (cal) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la produci, et a l'import. 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrais d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. cl autres rcv. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu el le patrimoinel 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers(ii) 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Soldedes opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes-d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
'Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (-) de finance-
ment de la nation 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio LFR 
10. Accumulation brutt 
et son financemem 
par secteui 
1. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
Í) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (SIO) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
1) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( — ) 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
κ 
Al 
R70 
Ν 5 
1970 
14 Oli 
12 721 
■ 70 685 
¡ 
215 
28 
1 78k 
1 297 
■ 129} 
6 
( 
( 
6 
5 
2o: 
14 OK 
12 681 
3 47', 
8 54C 
• 7 965 
6( 
Κ 
501 
c 
­46. 
­ 7 2 1 1 
­ 1 52Í 
1973 
21 02$ 
20 59Í 
16 292 
¡t 
62C 
71 
3 60. 
43: 
43Λ 
t 
C 
C 
19Í 
t 
672 
21025 
26 60( 
6 638 
11 12( 
10 28. 
17. 
; 
65i 
I1C 
­38; 
­ 1 6 801 
­2 63Ì 
1974 
24 48c 
23 oi: 
17 95. 
t 
661 
31 
4 35Í 
1 47( 
/47c 
( C 
C 
I3Í 
j 
64. 
1 24 48Í 
36 46: 
9 564 
12 70C 
/ / 77c 
2Π 
Ii 
69. 
io: 
­62; 
­ 2 4 77' 
­4 62; 
1975 
24 154 
23 775 
/ 7 6 9 J 
i 
831 
2t 
5 22i 
37Ç 
37Í 
C 
C 
C 
61 
C 
46i 
24 15< 
27 085 
6 67i 
II 30C 
10 09 f 
311 
1. 
881 
8Ί 
-89. 
- 1 4 315 
-9T. 
1976 
29 61c 
24 64: 
18 001 
4. 
96c 
2L 
5 611 
4 97." 
4 97. 
t 
L 
C 
s; 
c 
55Ί 
29 6H 
34 05( 
7 74 i 
13 50( 
12 10. 
35c 
/< 
102. 
- 5 
- / oo; 
- 1 7 925 
- / 58Í 
1977 
27 912 
26 3 1 ' 
1861/ 
It 
891 
i 
6 78 'j 
1 59« 
1 596 
t 
C 
C 
46 
t 
451 
. 27 9 i : 
34 105 
8 78; 
14 20C 
12 77. 
321 
It 
109. 
5C 
­567 
­ 2 0 44Γ 
­ 2 084 
1 Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financié 
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi­sociétés non financié 
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) institutions île crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actif 
incorporels 
a) sociétés et quasi­sociétés non financié 
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
II. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi­sociétés non financié 
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financié 
rcv (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S10) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S00) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a ) sociétés et quasi­sociétés non financié 
rcv (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S00) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( — ) de finance 
ment 
a ) sociétés el quasi­sociétés non financié· 
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S00) 
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11. Compensat ion 
of employees 
and its components Mio LFR 
11 . Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
I. Gross wages and salaries 
Λ. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri­
butions 
h) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension anil survivorship contri­
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri­
butions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers (l to 
3) 
Code 
RlOl 
RI02 
R103 
RIA 
1970 
21 853 
19 885 
l 968 
1 370 
598 
2 620 
1 261 
1 359 
1 266 
7 266 
0 
25 739 
1973 
32 968 
30 139 
2 829 
1 925 
904 
3 820 
1 839 
1981 
1 812 
1 812 
0 
38 600 
1974 
41 320 
37812 
3 508 
2 364 
I 144 
4 700 
2 243 
2 457 
2318 
2 318 
0 
48 338 
1975 
45 713 
41 626 
4 087 
2 764 
1 323 
5 742 
2 588 
3 154 
2 843 
2 843 
0 
54 298 
1976 
50 041 
45013 
5 028 
3 521 
1 507 
6 964 
3 348 
3 616 
3 302 
3 302 
0 
60 307 
1977 
55 465 
49 899 
5 566 
3 860 
1 706 
7 635 
3 666 
3 969 
3715 
3 715 
0 
66 815 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de loutcs 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des emploveurs résidents et non­résidents 
(1 ii 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio LFR 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (SOI) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
' b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
11. Actual social contributions from the resi of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R023 
R62 
R621 
R622 
R02 
R621 
R622 
R62 
1970 
5110 
2716 
2716 
0 
0 
2 716 
2 045 
2 045 
57 
0 
1988 
349 
349 
15 
0 
334 
332 
185 
147 
159 
89 
70 
4 937 
1973 
7 452 
4 034 
4 034 
0 
0 
4 034 
2 993 
2 993 
93 
0 
2 900 
425 
425 
26 
0 
399 
651 
372 
279 
273 
158 
115 
7 074 
1974 
9504 
5 181 
5 181 
0 
0 
5 181 
3 826 
3 826 
119 
0 
3 707 
497 
497 
37 
0 
460 
1 153 
665 
488 
354 
184 
170 
8 705 
1975 
11548 
6 300 
6 300 
0 
0 
6 300 
4 469 
4 469 
145 
0 
4 324 
779 
779 
45 
0 
734 
1375 
793 
582 
435 
235 
200 
10 608 
1976 
14 035 
7 581 
7 581 
0 
0 
7 581 
5510 
5510 
161 
0 
5 349 
944 
944 
52 
0 
892 
1602 
897 
705 
498 
268 
230 
12 931 
1977 
15 215 
8 242 
8 242 
0 
0 
8 242 
5 946 
5 946 
180 
0 
5 766 
1 027 
1 027 
60 
0 
967 
1652 
925 
727 
665 
317 
348 
14 228 
1. Cotisations sociales effectives reçues pai 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des cm 
ploycurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S6 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia 
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala 
ries 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (SOI 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia 
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S6( 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S02) 
c) administrations de sécurité socia 
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées ai 
reste du monde 
I. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées pai 
les ménages résidents (I — II + III) 
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LUXEMBOURG 
13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio LFR 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Social benefits bv resident sectors 
1. Social benefi ts l inked to ac tua l c o n t r i -
bu t ions 
A. p rov ided by insu rance en te rp r i ses (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. p rov ided by genera l g o v e r n m e n t (S00) 
a) central government (SOI) 
b) local government (S02) 
c) social scemile lunds (S03) 
2. Social benefits c o r r e s p o n d i n g lo i m p u t e d 
c o n t r i b u t i o n s 
A. p rov ided by non- f inanc ia l c o r p o r a t e a n d 
q u a s i - c o r p o r a t e en te rpr i ses (SKI) 
B. p rov ided by h o u s e h o l d s (S80) 
C. p rov ided by credi t ins t i tu t ions (S40) 
D. p rov ided by i n su rance en te rp r i ses (S50) 
a ) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. p rov ided by genera l g o v e r n m e n t (S00) 
a) central government (SOI) 
b) local government (S62) 
c) social security fluids (S63) 
F. p rov ided by p r iva te non-prof i t in-
s t i tu t ions (S70) 
3. O t h e r social benefits 
A. p rov ided by general g o v e r n m e n t (S00) 
a) central government (SOI) 
b) local government (S02) 
c) social security funds (S0.3) 
B. p rov ided by pr iva te non-prof i t in-
s t i tu t ions .'S70) 
II Social henefits to the rest of the world 
1. Social benefi ts l inked to a c t u a l c o n t r i -
b u t i o n s 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Oi l ier social benefits 
III Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benef i t s l inked to ac tua l c o n t r i -
bu t ions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. O t h e r social benefi ts 
IV Social benefits received 
by resident households 11 II + III) 
R04 
R041 
R042 
R043 
R04 
R04I 
R042 
R 0 4 3 
R 6 4 
R041 
R642 
R643 
R64 
8.399 
6 827 
6 827 
72 
0 
6 755 
1 292 
813 
400 
444 
0 
280 
280 
238 
42 
(I 
416 
58 
8 041 
12 421 
10 151 
10 151 
119 
0 
10 032 
1 891 
I 118 
745 
710 
0 
35 
379 
379 
323 
56 
0 
782 
85 
11 724 
14 510 
11 685 
11 685 
156 
0 
11 529 
2 409 
I 405 
968 
920 
il 
48 
410 
410 
357 
59 
0 
989 
129 
13 650 
18 774 
15 323 
15 323 
190 
0 
15 133 
2 947 
1 685 
1 209 
1 154 
0 
55 
504 
504 
427 
77 
0 
1338 
147 
17 583 
22 455 
18 546 
18 546 
213 
0 
18 333 
3 361 
1 935 
1 372 
I 301 
0 
71 
548 
548 
459 
89 
0 
1633 
167 
20 989 
24 956 
20 597 
20 597 
240 
0 
20 357 
3 772 
2 103 
1 609 
I 525 
0 
84 
587 
587 
487 
100 
0 
1983 
314 
23 287 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. P re s t a t ions sociales liées à des co t i sa t ions 
effectives 
A. fournies p a r les en t r ep r . d ' a s s u r a n c e (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies p a r les admin i s t r . pub l iques 
a) administration centrale (S6I ) 
b) administrations locales (S02) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. P r e s t a t i ons sociales c o r r e s p o n d a n t à des 
co t i s a t i ons fictives 
A. fournies p a r les sociétés et quas i - soc ié tés 
n o n financières (SIO) 
B. fournies pa r les m é n a g e s (S80) 
C . fournies pa r les ins t i tu t ions de crédi t (S40) 
D . fournies pa r les en t r ep r . d ' a s s u r a n c e (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies pa r les admin i s t r . p u b l i q u e s (S60) 
a) administration centrale ( S 6 I ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
F . fournies p a r les a d m i n i s t r a t i o n s pr ivées 
(S70) 
3. A u t r e s p r e s t a t i o n s sociales 
A. fournies pa r les admin i s t r . pub l iques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S03) 
B. fournies pa r les a d m i n i s t r a t i o n s pr ivées 
(S70) 
II. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. P r e s t a t i ons sociales liées à des c o t i s a t i o n s 
effectives 
2. P r e s t a t i ons sociales c o r r e s p o n d a n t à des 
co t i s a t i ons fictives 
3. A u t r e s p r e s t a t i o n s sociales 
III Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. P r e s t a t i ons sociales liées à des co t i s a t i ons 
effectives 
2. P r e s t a t i ons sociales c o r r e s p o n d a n t à des 
co t i s a t i ons fictives 
3. A u t r e s p re s t a t i ons sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par tes ménages résidents (I 11 + III) 
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UNITED KINGDOM 
1. Simplified accounts 
for the nation Mio UKL 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) lo non­resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers u.c.e to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
NU 
P20 
N1 
Al 
NU 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
40 454 
| 31 4SI 
8 973 
9 458 
528 
8 121 
.3 274 
40 454 
| 31 481 
8 973 
9 458 
528 
8 121 
3 274 
50 794 
4 434 
46 360 
50 794 
4 434 
46 300 
30 487 
30 404 
83 
8 150 
Λ' ISO 
0 
13 041 
51 678 
884 
736 
771 
50 930 
53 321 
1973 
58 298 
44 954 
13 344 
14 232 
1 041 
12 115 
4 705 
45 878 
35 798 
10 080 
10 348 
1 504 
9 914 
3 889 
72 437 
0 890 
05 547 
57 476 
5 021 
52 455 
43 081 
43 564 
117 
9 810 
" 642 
174 
20 382 
73 879 
1 379 
1 271 
1 200 
72 593 
76 443 
1974 
68 378 
51 707 
16 581 
10 887 
1 314 
10 538 
5 933 
45 401 
25 128 
10 231 
10 066 
812 
10 568 
3 887 
82 079 
8 492 
73 527 
56 448 
5 171 
51 258 
52 931 
52 783 
148 
11 145 
10 934 
211 
20 939 
85 015 
2 884 
1 00.3 
1 310 
82 077 
87 9.34 
1975 
86 091 
63 140 
22 951 
20 736 
­ 1 844 
19 403 
0 632 
45 613 
U 694 
10 789 
9 870 
­ 1 004 
10 134 
3 807 
102 659 
U 091 
91 508 
55 468 
5 434 
49 977 
68 402 
68 289 
173 
13 719 
13 377 
342 
24 218 
106 399 
3 399 
1809 
1 550 
102 088 
108 912 
1970 
100 479 
73 839 
26 640 
23 601 
373 
25 424 
8 432 
40 1 34 
34 965 
11 020 
9 755 
146 
11 130 
4 003 
122 263 
1 3 444 
108 819 
57 456 
5 047 
51 744 
78 405 
78 233 
232 
10 004 
15 456 
548 
31 266 
125 735 
3 204 
2 110 
1 942 
121 470 
128 786 
1977 
113 452 
84 29θ\ 
29 162 
25 387 
1 330 
32 182 
9 292 
45 91.3 
34 7.V7J 
10977 
9 387 
588 
12 054 
3 920 
740 074 
15 801 
124 273 
58117 
5 886 
52 I47 
86 084 
85 839 
245 
19 809 
19 146 
663 
37514 
143 407 
3 162 
2 910 
2 159 
738 496 
146 7.33 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (lob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital lixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importalior 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro 
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versé: 
au reste du monde 
Opérations d'assurance­dommages avec h 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. ai 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
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UNITED KINGDOM 
Mio UKL 
1. Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1973 1974 1975 1970 1977 Codi ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports ol' services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output ol' goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output ol" goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus ol' the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
8 980 
2 055 
8 980 
2 055 
50 794 
884 
884 
0 
51 678 
13 041 
30 404 
30 404 
0 
8 150 
I 487 
239 
53 321 
I 5 700 
2 854 
11 723 
2 394 
72 437 
1 442 
/ 379 
63 
73 879 
30 382 
43 504 
43 564 
0 
9 042 
510 
339 
76 443 
>3 272 
3 759 
751 
528 
82 019 
2 990 
2 884 
112 
83 015 
30 939 
52 7X3 
57 783 
II 
10 934 
2 884 
394 
87 934 
24 114 
4 305 
I 093 
! 526 
10 659 
3 740 
3 399 
341 
106 399 
24218 
68 289 
68 289 
0 
13 377 
408 
108 912 
30 709 
5 337 
11 295 
2 497 
122 263 
3 472 
3 264 
208 
31 206 
78 233 
78 233 
0 
I 5 450 
3 314 
128 786 
25 737 
5 832 
11 377 
2412 
140 074 
3 333 
3 162 
171 
25 735 143 407 
37 514 
85 839 
85 839 
0 
19 140 
613 
146 733 
l'io 
POI 
P62 
WJÌ 
PK) 
POI 
P02 
R29 
PK) 
R2'7 
PK) 
R29 
M 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
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UNITED KINGDOM 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio UKL 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases ol' land and intangible assets 
Capital transfers to the rest ol" the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
ol' the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in linancial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item ol'the 
capital account and the balancing item ofthe 
financial account (N5 ­ N6) 
Code 
P3A 
F9U 
N4 
P4I 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F00 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
1970 
40 356 
0 
10 574 
50 930 
9 458 
528 
0 
+ 588 
10 574 
103 
■} 
0 
24 
7 
274 
­ 5 1 
111 
3 000 
337 
3 863 
f567 
+ 21 
1973 
58 208 
0 
74 385 
72 593 
14 232 
1 641 
59 
­1 547 
14 385 
231 
20 
0 
17(1 
40 
229 
­ 1 
_ ­) 
13 017 
764 
14 468 
­1 433 
­ I I 4 
1974 
68 100 
0 
13 977 
82 077 
16887 
1 314 
75 
­ 4 299 
13 977 
68 
25 
0 
185 
49 
­443 
0 
37 
8 853 
813 
9 597 
­ 3 957 
­348 
1975 
85 677 
0 
16411 
102 088 
20 730 
­ 1 844 
0 
­2 481 
16 411 
­ 659 
0 
0 
­271 
16 
289 
0 
4 
S 030 
Tys 
7 631 
­ 2 376 
­ 1 0 5 
1976 
99 600 
0 
27 870 
121 470 
23 661 
373 
0 
­ 2 735 
21 899 
­ 626 
8 911 
0 
90 
­ 1 0 8 
358 
0 
­ 5 1 
4 1)40 
893 
13 513 
­1 658 
­ 4 7 7 
1977 
112 016 
0 
26 480 
138 496 
25 387 
1 330 
0 
­177 
26 540 
9 002 
6 002 
0 
30 
­ 4 0 
435 
45 
­ 5 9 
3 244 
I 105 
20 424 
+ 2 397 
­ 2 574 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
t retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire cl dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
litres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
C"redits à moyen cl long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 ­ N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest ol' the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance ol current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) ol the 
nation 
Total 
P00 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F9II 
N7 
R70 
N5 
II 041 
420 
83 
0 
736 
771 
0 
+ 588 
13 639 
0 
^588 
588 
18 014 
735 
117 
174 
1 271 
1 200 
0 
7 488 
20 62.3 
59 
­ 7 547 
­ 1 4 8 8 
27 031 
742 
148 
211 
1 00.3 
1 310 
0 
­4 224 
26 881 
75 
­ 4 299 
­ 4 224 
28 4P) 
953 
173 
342 
1 809 
1 550 
0 
­ 2 487 
30 831 
0 
­ 2 487 
­ 2 481 
30 100 
1 041 
232 
548 
2 110 
1 942 
0 
­ 2 765 
39 814 
0 
­ 2 735 
2 135 
41 509 
1 112 
245 
603 
2 910 
2 159 
0 
­237 
48 427 
0 
­177 
­177 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production cl à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Potai 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
de la nation 
'Total 
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UNITED K I N G D O M 
Mio UKL 
1. Comptes s impl i f iés 
de la nat ion (suite) 
NATIONAL ECONOMY 1976 1977 Cod . ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
U S E O F I N C O M E A C C O U N T (C4 j 
Gros s na t i ona l d i sposab le i n c o m e 
Change in the ac tua r i a l reserves for pens ions 
Total 
C A P I T A L A C C O U N T (C5) 
Gros s na t iona l saving 
Capi ta l t ransfers from the rest of the wor ld 
Intal 
CHANGE IN LIABILITIES 
( C h a n g e in assets of the rest 
of the wor ld ) 
F I N A N C I A L A C C O U N T (CO) 
Cur rency a n d t rans fe rab le sight depos i t s 
O the r depos i t s 
Insu rance technical reserves 
Hills a n d sho r t ­ t e rm b o n d s 
Long term b o n d s 
Shares­ a n d o the r equi t ies 
F inancia l gold 
Special d r a w i n g r ights ( S D K s ) 
Shor t t e rm loans 
M e d i u m and long te rm loans 
Total 
50 030 
0 
50 9.30 
10 574 
(I 
I 574 
- I 36 
.3 402 
0 
-43 
99 
166 
Π 
­ 995 
532 
3 296 
72 593 
I) 
72 593 
14 385 
0 
14 385 
I) 
I 2 894 
0 
892 
403 
420 
o 
I 70 
1 050 
15 901 
82 077 
0 
82 077 
13 977 
0 
1.3 977 
0 
9 099 
0 
1 320 
100 
578 
2 415 
13 548 
102 088 
(I 
102 088 
10 411 
16411 
0 
7 458 
0 
110 
72 
186 
198 
I 977 
10 007 
121 470 
0 
121 470 
870 
29 
21 899 
2 037 
7 980 
0 
907 
244 
395 
0 
380 
2 622 
15 171 
1.38 490 
0 
138 496 
20 480 
00 
26 540 
3 003 
5 719 
0 
3 887 
1 204 
472 
(I 
124 
2 958 
18 027 
Ν 3 
F 9 I I 
N4 
R70 
I 21) 
F30 
F90 
F40 
F 5 0 
l'Oli 
1­00 
i-io 
F 7 0 
ISO 
RESSOURCES 
C O M P T E D ' U T I L I S A T I O N D E R E V E N U 
<C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
C O M P T E D E C A P I T A L (C5) 
E p a r g n e na t i ona l e b r u t e 
Trans fe r t s en cap i ta l p r o v e n a n t du reste du 
m o n d e 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire el dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions el autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen cl long terme 
Total 
RESTO!" THF WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
C U R R E N T T R A N S A C T I O N S 
A C C O U N T (C7) 
Expor t s of g o o d s a n d services 
Final c o n s u m p t i o n of non ­ r e s iden t h o u s e h o l d s 
on the e c o n o m i c te r r i tory 
C o m p e n s a t i o n ol' employees 
Subsidies 
P rope r ly and en t r ep reneu r i a l i n c o m e 
Accident i n su rance t r a n s a c t i o n s 
U n r e q u i t e d cu r ren t t ransfe rs n.c .c . 
C h a n g e in ac tua r i a l reserves for p e n s i o n s 
Total 
C A P I T A L A C C O U N T (C5) 
Balance of c u r r e n t t r a n s a c t i o n s wi th the rest o f 
the wor ld 
Net p u r c h a s e s of land a n d in t ang ib le assets 
Capi ta l t ransfers 
Total 
1 1 395 
518 
0 
0 
1 487 
239 
0 
13 639 
+ 588 
0 
588 
10 880 
825 
0 
03 
2 510 
339 
0 
20 623 
­ 1 488 
0 
1 488 
22 471 
1 020 
0 
112 
2 884 
394 
0 
26 881 
­ 4 224 
0 
­ 4 224 
20 095 
1 307 
0 
.341 
2 020 
408 
0 
30 831 
­ 2 4 8 1 
0 
­ 2 481 
3.3 850 
1 920 
0 
207 
3 314 
517 
0 
39 8 1 4 
­ 2 105 
29 
­ 2 135 
41 474 
2 548 
0 
171 
3 021 
013 
0 
48 427 
­ 2 3 7 
60 
­ 1 7 7 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F 9 I 1 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi­
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
C O M P T E D E C A P I T A L (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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8. Sector accounts Mio UKL 
SH) Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world T T o ( a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output ol'bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
NI 
R.30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
SIO S80 S 71) S40 
42 732 
3 818 
38 914 
--
7 461 
(6)64 
1 397 
59 428 
5 807 
53 561 
— 
2 553 
(6)152 
2 401 
66 424 
7 248 
59 l 76 
— 
3 025 
(6)205 
2 820 
42 732 
557 
43 289 
23 285 
7 435 
72 569 
43 289 
1 401 
1 
1 462 
755 
1 
1 280 
-574 
1 462 
59 428 
l 069 
60 497 
32 553 
9 252 
78 692 
60 497 
2 553 
3 
2 556 
1 155 
Τ 
2 515 
- 7 776 
2 556 
66 424 
2 257 
68 681 
39 203 
10 526 
78 952 
68 681 
3 025 
4 
3 029 
1 450 
3 
3 227 
-1 657 
3 029 
S50 
1970 
-
788 
(Λ) 
1973 
— 
7 497 
(b) 
1974 
7 542 
(6) 
1970 
788 
0 
788 
5I8 
0 
270 
788 
1973 
1 497 
0 
1 497 
830 
0 
667 
1 497 
1974 
I 542 
0 
1 542 
988 
0 
554 
1 542 
SOI) 
Il 127 
I l 127 
3 627 
7 500 
552 
0 948 
Il 127 
10 391 
16 391 
5 498 
70 893 
871 
10 022 
16 391 
I 9 8 I 2 
1 9 8 1 2 
0 705 
13 107 
l 039 
12 068 
1 9 8 1 2 
7 50(1 
320 
7 826 
5 929 
714 
58 
7 725 
7 826 
10 89.3 
370 
11 263 
9 143 
502 
04 
7 494 
11 263 
13 107 
735 
13 842 
11 284 
010 
57 
7 885 
13 842 
T 
1 ll\ 
\Ul 
SVH) T 
52132 
4 434 
47 098 
75 076 
6 890 
68 I 26 
85 303 
8 492 
70 8I1 
52 I 32 
884 
5.3 016 
30 487 
8 1 50 
1 338 
73 047 
53 016 
75010 
1 442 
76 458 
43 081 
9 816 
2 579 
20 382 
76 458 
85 303 
2 990 
88 299 
52 930 
11 145 
3 284 
20 939 
88 299 
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Mio UKL 8. Comptes des secteurs 
I 
(a) 
SIO Sociétés el quasi-sociétés non financières 
SKO Ménages 
S7II Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
SOI) Administrations publiques 
S90 Reste du monde , j ¡ 
82 454 
9 455 
73 001 
98 7 76 
1 1 453 
80 723 
113 834 
l 3 500 
I00 328 
1975 
3517 
(6)288 
7 874 
(6) 
1976 
20 755 
26 755 
8 849 
17 906 
l 350 
I0 550 
26 755 
106 311 
I l 091 
95 220 
4 653 
(6)372 
4 281 
2 244 
(b) 
1977 
4 903 
(6)467 
4 430 
2 770 
(b) 
3I 259 
31 259 
10 070 
20 583 
1 019 
18 904 
31 259 
34 42.3 
34 42.3 
12 148 
22 275 
1 828 
20 447 
34 423 
726 968 
13 444 
I 1 3 524 
744 865 
15 801 
129 004 
PKI 
R29 
P20 
N1 
A l 
M l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
M l 
PKI 
R29 
P20 
N1 
A l 
M l 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens cl services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés a l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
82 454 
2 723 
85 177 
49 028 
12 974 
22 625 
85 177 
98 I 70 
2 258 
100 434 
50 744 
15 094 
28 596 
100 434 
115 834 
2021 
115 855 
02 740 
18 087 
34 428 
115 855 
3 517 
3 
3 52(1 
I 880 
5 
3 885 
7 950 
3 520 
4 O s i 
4 
4 657 
2 195 
4 040 
2 Í8J 
4 657 
4 9115 
4 
4 907 
4 755 
2 270 
4 907 
1975 
I S74 
M 
1 874 
1 2 f l 
II 
663 
1 874 
1976 
2 244 
o 
2 244 
1 494 
0 
750 
2 244 
1977 
2 770 
o 
2 770 
1 002 
o 
7 708 
2 770 
l 7 900 
1 0I4 
18 920 
I 5 743 
790 
67 
2 320 
18 920 
100 311 
3 740 
110 051 
68 462 
13 719 
.3 052 
24 278 
110 051 
20 583 
1210 
21 793 
18 034 
905 
05 
2 789 
21 793 
126 968 
3 472 
1.30 440 
78 405 
10 004 
4 705 
37 266 
130 440 
I 508 
23 58.3 
19 243 
1 I P 
58 
3 765 
23 58.3 
144 805 
148 198 
86 048 
19 809 
4 791 
37574 
148 198 
NI 
R.7I) 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
N I 
R30 
Klo 
R20 
PI3 
N 2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N 2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d 'explo i ta t ion 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et a l'importalion 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio UKL 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial; reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest ol the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
SIO 
7 347 
376 
895 
77 
— 
— 
— 
— 
— 
384 
— 
— 
— 
0 
9 079 
— 
1 974 
0 
1 613 
9 
1 641 
— 
— 
384 
— 
33 
— 
— 
0 
3 425 
9 079 
S80 S70 
5 223 
30 404 
1 703 
1 339 
1 224 
— 
— 
— 
— 
5 509 
— 
372 
— 
214 
208 
46 195 
— 
1 082 
— 
— 
— 
— 
6 289 
3 990 
876 
0 
— 
— 
231 
37 
33 690 
46 195 
S40 
- 5 7 4 
— 
2 631 
— 
161 
31 
— 
— 
— 
— 
13 
— 
— 
— 
0 
2 262 
1 530 
0 
155 
28 
322 
— 
13 
3 
— 
0 
27 7 
2 262 
S50 
1970 
270 
— 
867 
— 
373 
21 
1 080 
— 
— 
1 213 
9 
— 
— 
— 
0 
3 833 
8 
1 339 
83 
0 
1 080 
69 
— 
— 
809 
— 
— 
0 
445 
3 833 
S60 
1 125 
— 
1 242 
— 
56 
0 
8 150 
7 983 
2 777 
470 
— 
2 876 
— 
0 
— 
37 
24 716 
884 
2 424 
— 
0 
— 
— 
4 329 
2 876 
336 
151 
-
208 
-
73 508 
24 716 
Τ 
(if) 
13 041 
30 404 
6 819 
1 339 
2 709 
129 
1 080 
8 150 
7 983 
3 990 
876 
5 509 
2 876 
372 
0 
214 
245 
85 736 
884 
7018 
1 339 
1 851 
37 
1 080 
8 321 
3 990 
876 
5 535 
2 876 
372 
151 
231 
245 
50 930 
85 736 
S90 
85 
489 
0 
210 
37 
363 
0 
0 
26 
151 
231 
0 
11 041 
420 
+ 588 
13 639 
0 
290 
0 
1 008 
129 
25 
0 
0 
0 
214 
0 
11 395 
518 
II 
0 
— 
13 6.39 
Τ 
(α) 
13 041 
3(1 487 
7 508 
I 539 
2 9|9 
166 
1 0811 
8 I 50 
8 346 
3 990 
876 
5 535 
2 876 
372 
151 
445 
245 
11 041 
420 
+ 588 
99 375 
884 
7 308 
1 339 
2 919 
166 
1 080 
8 346 
3 990 
876 
5 535 
2 876 
372 
151 
445 
245 
11 395 
518 
(1 
I) 
50 930 
99 375 
1 
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Mio UKL 8. Comptes des sec teurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S 60 
(a) 
S90 Γ 
(a) 
Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
SOI) Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
8 748 
43 564 
2 56K 
1 983 
1 230 
8 355 
584 
299 
297 
67 628 
7 980 
6 482 
1 312 
0 
49 043 
67 628 
1973 
I16 
1978 
213 
45 
5 140 
3 080 
0 
186 
59 
623 
20 
567 
5 140 
667 
163 
Oîll 
I 780 
2 325 
14 
6 605 32 640 125 6 8 3 
I 983 
86 
780 
I 408 
I) 
7 720 
6 605 
494 
935 
9 042 
9 965 
4 157 
740 
4 592 
379 
357 
6 430 
4 592 
542 
194 
15 849 
32 640 
20 382 
43 504 
12 468 
I 983 
700 
163 
I 780 
9 042 
9 965 
6 482 
1 312 
8 355 
4 592 
584 
299 
352 
1 .379 
I 2 740 
1 983 
329 
I 780 
10 492 
0 482 
1 3 1 2 
8 390 
4 592 
584 
194 
398 
72 5 9 3 
125 6 8 3 
1 17 
778 
0 
416 
567 
0 
0 
41 
194 
398 
0 
1 8 6 1 4 
735 
0 
­1 488 
20 6 2 3 
63 
506 
II 
847 
I63 
40 
0 
0 
0 
299 
0 
16 880 
825 
0 
20 623 
20 382 
43 681 
13 246 
I 983 
4 170 
240 
I 780 
9 042 
10 532 
6 482 
Ι 312 
8 396 
4 592 
584 
I94 
697 
352 
I8 6 I 4 
735 
0 
­ 7 488 
146 306 
1 442 
13 246 
I 983 
4 176 
I 780 
10 532 
0 482 
1 312 
8 396 
4 592 
584 
194 
697 
352 
16 880 
825 
i l 
72 593 
146 306 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R 4 3 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R02 
R03 
R04 
R05 
R66 
R07 
R08 
R09 
POI) 
P32 
F9U 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
240 R45 
R40 
R51 
R52 
R61 
R 6 2 
R 6 3 
R64 
R65 
R66 
R 6 7 
R68 
R09 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
UNITED K I N G D O M 
8. Sector accounts (continued) Mio UKL 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income ol'quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial-reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance ol current transactions with the rest ol the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
Rill 
R4I 
R42 
R45 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R60 
R67 
R68 
R09 
P60 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9II 
N3 
SIO 
9 080 
1 137 
1 760 
106 
— 
— 
— 
688 
— 
— 
-
0 
12 777 
4 748 
0 
1 855 
10 
2 545 
— 
— 
688 
— 
37 
— 
0 
2 894 
12 777 
S80 S70 
9 872 
52 783 
3 519 
2 166 
1 254 
-
— 
— 
— 
10071 
_ 
666 
— 
333 
327 
80 991 
--
3 001 
— 
— 
— 
10 429 
8 002 
1 621 
0 
— 
— 
454 
59 
57 425 
80 991 
S40 
- 1 657 
8 173 
210 
34 
— 
— 
25 
— 
0 
• 6 785 
-
5 141 
0 
130 
95 
725 
25 
5 
— 
0 
658 
6 785 
S50 
1974 
554 
— 
I 477 
— 
450 
17 
2 238 
2 713 
17 
— 
0 
7 472 
7 
2 100 
103 
0 
2 238 
101 
1 489 
0 
0 
7 308 
7 472 
S60 
1 885 
2 405 
-
89 
0 
10 934 
13313 
5 289 
891 
5 507 
0 
59 
40 432 
2 884 
4 386 
0 
7 900 
5 507 
624 
217 
327 
78 587 
40 432 
Τ 
(α) 
20 939 
52 783 
16 771 
2 166 
3 775 
157 
2 258 
10 934 
13 313 
8 002 
1 021 
10071 
5 507 
666 
0 
333 
386 
149 662 
2 884 
17 283 
2 100 
2 094 
105 
2 238 
13 860 
8 002 
1 621 
10 102 
5 507 
666 
217 
454 
386 
82 077 
149 662 
S90 
148 
1 179 
0 
379 
105 
211 
592 
0 
0 
47 
217 
454 
0 
27 031 
742 
0 
- 4 224 
26 881 
112 
607 
II 
2 000 
157 
45 
II 
10 
0 
0 
333 
0 
22 471 
1 020 
(I 
0 
26 881 
Τ 
(α) 
20 9 
52 9, 
17 9: 
2 Κ 
4 1 
21 
-> τ. 
11 14 
13 91 
8 0(1 
ι ο : 
10 11 
5 50 
66 
21 
78 
38' 
27 03 
74: 
ι 
-4 22, 
176 54: 
2 9') 
17 95 
2 16 
4 15 
26. 
2 23! 
Ι 3 9(1. 
8 01) 
Ι 62 
10 11 
5 50 
6« 
21 
78' 
38( 
22 47 
Ι 021 
( 
( 
82 07/ 
176 54.' 
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Mio UKL 8. Comptes des sec teurs (suite) 
S80 S/0 S40 S50 1 
(a) 
S90 I 
(a) 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
I 1 807 
68 289 
3 057 
1 009 
I 288 
13 027 
831 
349 
­142 
102 279 
3 130 
15 085 
10 790 
2 145 
II 
503 
75 
70 545 
102 279 
1975 
1 950 
8 459 
221 
6817 
140 
128 
125 
430 
6817 
003 
I 760 
507 
8 921 
2 009 
116 
354 
167 
7 896 
8 921 
320 
058 
70 
1) 
24218 
08 289 
1 7 992 
2 009 
5 420 
198 
13 377 
17 450 
7 275 
I 202 
8 800 
0 
75 
53 693 186 444 
3 399 
18 573 
2 009 
10 372 
8 800 
789 
329 
24 247 
53 693 
2 354 
13.377 
17 450 
10 790 
2 145 
13 027 
8 800 
831 
0 
349 
517 
142 
2 354 
18071 
10 790 
2 145 
13 071 
8 800 
831 
329 
503 
517 
102 088 
186 444 
424 
0 
342 
661 
0 
0 
329 
503 
0 
28 419 
953 
­2 481 
30 8.31 
341 
843 
1 579 
40 
0 
0 
n 
349 
0 
26 095 
I 307 
0 
0 
30 831 
24218 
ON 402 
19 410 
2 009 
348 
2 354 
13 719 
18 111 
10 796 
2 145 
I 3 090 
8 800 
831 
329 
852 
517 
28 419 
953 
-2 487 
217 275 
3 740 
19 410 
2 009 
348 
2 354 
18 111 
10 790 
2 145 
13 090 
8 800 
831 
329 
852 
517 
26 095 
1 307 
I) 
0 
102 088 
217 275 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
ROI 
R62 
R03 
R04 
R05 
R06 
R67 
R68 
R09 
poo 
P32 
1-91 I 
N7 
R.30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91 I 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes cl autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production el à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non­
residents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
.33 
UNITED K I N G D O M 
8. Sector accounts (continued) Mio UKL 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income ol'quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest ol'the world 
Change in the actuarial; reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income ol" quasi-corporate 
enterprises(c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident instilutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
14 427 
— 
1 452 
— 
1 682 
169 
— 
— 
— 
— 
— 
1 028 
— 
— 
— 
0 
18 758 
-
5 964 
0 
2 148 
26 
— 
1 679 
— 
— 
1 028 
— 
37 
0 
7 876 
18 758 
S80 S70 
14 169 
78 233 
4 265 
3 141 
1 323 
— 
— 
— 
--
16 140 
— 
1009 
— 
456 
582 
119 318 
-
3 745 
— 
-
.-
— 
— 
17 439 
13 208 
2 549 
— 
— 
509 
122 
87 746 
119318 
S40 
- 2 181 
-
10212 
— 
244 
62 
--
— 
— 
— 
— 
37 
0 
8 374 
-
5 891 
0 
143 
154 
1 228 
— 
— 
37 
— 
5 
-
_ 
0 
976 
8 374 
S50 
1976 
750 
-
2 123 
740 
92 
2 450 
— 
— 
4 307 
25 
0 
10 487 
7 
3 141 
133 
0 
2 450 
123 
2 249 
— 
0 
0 
2 384 
10 487 
S60 
2 789 
-
3 732 
— 
64 
0 
— 
15 456 
19 655 
8 901 
1459 
-
10 659 
0 
122 
62 837 
3 265 
6 745 
0 
_ 
--
12 897 
10 653 
967 
487 
582 
^ 
27 235 
62 837 
Τ 
(α) 
31 266 
78 233 
21 784 
3 141 
4 053 
323 
2 450 
1 5 450 
19 655 
13 208 
2 549 
16 140 
10 659 
1 009 
0 
456 
704 
221 086 
3 265 
22 352 
3 141 
2 424 
180 
2 450 
20 469 
13 208 
2 549 
16211 
10 659 
I 009 
487 
509 
704 
727 469 
221086 
S90 
232 
1 584 
0 
346 
180 
548 
864 
0 
0 
82 
487 
509 
0 
36 106 
1 041 
0 
- 2 765 
39 814 
207 
1 016 
0 
1 975 
323 
50 
0 
11 
0 
0 
456 
I) 
33 856 
1 920 
0 
0 
— 
39 814 
Τ 
(α) 
31 26ι 
78 46: 
23 36! 
3 141 
4 39« 
50] 
2 451 
16 (XV 
20 5K 
13 201 
254' 
16 22: 
10 651 
1 009 
48; 
965 
704 
36 1 Of 
1 OU 
0 
- 2 765 
260 90(1 
3 472 
23 368 
3 141 
4 399 
503 
2 450 
20 519 
13 208 
2 549 
16 222 
10 659 
I 009 
487 
965 
704 
33 856 
1 920 
0 
0 
727 469 
260 900 
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Mio UKL 8. Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S-IO S50 SOI) I 
(a) 
SOI) Γ 
(a) 
Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
SOI) Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
15 847 
85 8.39 
5 482 
3 744 
I 282 
18 930 
I 000 
50(1 
752 
1.3.3 4.36 
4 I 53 
I 7 995 
14 009 
2 891 
614 
140 
93 034 
13.3 436 
2 270 
10 038 
268 
76 
8 153 
5 783 
0 
171 
150 
I 377 
626 
8 153 
1977 
Ι I08 
2 071 
Ι 102 
69 
2 000 
4 00I 
28 
11 6.39 
8 
3 744 
2 00(1 
150 
2 489 
0 
2 476 
11 639 
3 165 
4 204 
19 140 
21 345 
10 008 
I 094 
10 955 
140 
3 162 
8 056 
15 325 
10 955 
1 017 
558 
30 991 
70 816 
37 514 
85 839 
23 184 
3 744 
4 703 
318 
2 600 
19 140 
21 345 
14 609 
2 891 
18 930 
10 955 
1 060 
0 
500 
892 
70 816 248 290 
3 102 
24 008 
3 744 
3 312 
2 000 
22 166 
14 609 
2 891 
' 18 983 
10 955 
1 060 
558 
614 
892 
738 496 
248 290 
245 
860 
0 
876 
180 
663 
WO 
o 
ι ο ί 
558 
614 
0 
41 569 
1 112 
-237 
48 427 
171 
976 
0 
2 327 
318 
65 
0 
48 
0 
0 
500 
0 
41 474 
2 548 
0 
0 
48 427 
37 514 
80 084 
25 044 
3 744 
5 039 
498 
2 600 
19 809 
22 231 
14 609 
2 891 
19 031 
10 955 
I 060 
558 
I 114 
892 
41 509 
1 112 
-237 
296 717 
3 333 
25 044 
3 744 
5 639 
498 
2 000 
22 231 
14 609 
2 891 
19 031 
10 955 
1 060 
558 
1 114 
892 
41 474 
2 548 
0 
0 
738 496 
296 717 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R20 
R01 
R02 
R03 
R04 
R05 
R66 
R07 
ROS 
R09 
poo 
P32 
F9U 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
R01 
R62 
R63 
R04 
R65 
R66 
R67 
Ros 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
Ν 3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retrai te 'de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre el des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio UKL 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO S80 S70 S40 S50 SOI) I 
(a) 
S90 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N 3 
F911 
P3A 
F9U 
N4 
N 3 
F911 
P3A 
F9U 
N4 
3 425 
3 425 
0 
3 425 
3 425 
5 369 
5 369 
5 369 
5 369 
2 894 
2 894 
0 
2 894 
2 894 
33 690 
482 
34 172 
31 383 
2 789 
34 172 
49 043 
1 091 
50 134 
44 864 
5 270 
50 134 
57 425 
1 471 
58 896 
51 519 
7 377 
58 8% 
658 
658 
0 
658 
658 
1970 
211 
211 
0 
277 
211 
445 
445 
406 
39 
445 
13 508 
13 508 
8 973 
76 
4 459 
13 508 
50 930 
482 
51412 
40 356 
482 
70 574 
51412 
1973 
567 
567 
0 
567 
567 
1 120 
1 120 
939 
787 
1 120 
15 849 
15 849 
13 344 
152 
2 353 
15 849 
72 593 
1 091 
73 684 
58 208 
1 091 
74 385 
73 684 
1974 
1 308 
1 308 
1 236 
72 
1308 
18 587 
18 587 
16581 
235 
7 777 
18 587 
82 077 
1 471 
8.3 548 
68 100 
1 471 
13 977 
83 548 
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Mio UKL 8. Comptes des secteurs (suite) 
SSO S 70 S40 S50 S60 Τ 
(a) 
S90 Code 
SIO Sociétés el quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
70 545 
2 109 
72 654 
02 727 
9 927 
72 654 
81 740 
2 421 
84 167 
72 960 
7 7 207 
84 167 
93 034 
2 407 
95 441 
82 854 
72 587 
95 441 
430 
43(1 
0 
430 
430 
910 
910 
(I 
976 
916 
020 
I) 
Ô2Õ 
020 
1975 
I 890 
1 896 
1 751 
745 
1 896 
1976 
384 
2.384 
2 092 
292 
2.384 
1977 
! 476 
2 476 
2 099 
377 
2 476 
24 24I 
24 241 
22 950 
358 
933 
24 241 
27 235 
27 235 
20 040 
329 
266 
27 235 
30 991 
30 991 
29 162 
308 
7 527 
30 991 
102 088 
2 109 
104 197 
85 077 
2 109 
16411 
104 197 
121 409 
2 421 
123 890 
99 600 
2 421 
27 869 
123 890 
1 38 496 
2 407 
140 903 
112016 
2 407 
26 480 
140 903 
Ν 3 
F911 
P3A 
F9U 
N4 
Ν.3 
F91I 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
! d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
, d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
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8. Sector accounts (continued) Mio UKL 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing ( — ) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (d) 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) vis­à­vis the rest ol 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (d) 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing ( — ) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (il) 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
'N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO S80 S70 
3 425 
577 
— 
279 
—­
4 281 
— 
5 024 
485 
Uf) 
— 
0 
22 
­ 7 250 
4 281 
2 789 
207 
— 
1 
— 
2 997 
— 
1 301 
35 
(d) 
— 
383 
2 
+ 7 276 
2 997 
5 369 
502 
— 
567 
— 
6 438 
— 
6 947 
1 506 
(</) 
— 
0 
14 
­ 2 029 
6 438 
5 270 
415 
— 
0 
— 
5 685 
— 
2 258 
158 
(d) 
— 
421 
10 
+ 2 838 
5 685 
2 894 
548 
30 
— 
3 472 
— 
8 903 
1 261 
(d) 
— 
0 
18 
­ 6 770 
3 472 
7 377 
465 
— 
0 
— 
7 842 
2 133 
34 
(d) 
— 
380 
12 
+ 5 283 
7 842 
S40 
211 
11 
— 
0 
— 
222 
— 
400 
­ 3 7 
(d) 
— 
0 
0 
­747 
222 
567 
5 
— 
0 
— 
572 
— 
811 
­ 5 8 
UD 
— 
0 
0 
­787 
572 
658 
4 
— 
0 
— 
662 
— 
765 
­ 1 3 
Uf) 
— 
0 
0 
­90 
662 
S50 
1970 
39 
0 
— 
0 
— 
39 
— 
302 
0 
UD 
— 
0 
0 
­ 2 6 3 
39 
1973 
181 
0 
— 
0 
— 
181 
.— 
555 
0 
UD 
— 
Q 
0 
­374 
181 
1974 
72 
0 
— 
0 
— 
72 
— 
710 
0 
(d) 
— 
0 
0 
­ 6 3 8 
72 
S60 
4 459 
155 
383 
0 
— 
4 997 
— 
2 431 
45 
UD 
950 
0 
256 
+ 7 375 
4 997 
2 353 
237 
421 
0 
— 
3 011 
3 661 
35 
UD 
I 159 
0 
602 
­ 2 446 
3 011 
I 771 
249 
380 
0 
— 
2 400 
— 
4 376 
s ­ l 
UD 
1 266 
0 
75 
­3 349 
2400 
T 
(α) 
10 574 
950 
383 
280 
— 
12 187 
— 
9 458 
528 
UD 
950 
383 
280 
+ 588 
12 187 
14 385 
1 159 
421 
567 
— 
16 532 
— 
14 232 
1 641 
UD 
1 159 
421 
626 
­ 7 547 
16 532 
13 977 
1 266 
380 
30 
­— 
15 653 
­
16 887 
1 314 
UD 
1 266 
380 
105 
­4 299 
15 653 
S90 
— 
0 
0 
0 
+ 588 
588 
+ 588 
­
UD 
0 
0 
0 
— 
588 
0 
0 
59 
­ 7 547 
­ 1 4 8 8 
­ 1 488 
— 
UD 
0 
0 
0 
— 
­ 1 4 8 8 
— 
0 
0 
75 
­4 299 
­ 4 224 
­ 4 224 
— 
UD 
0 
0 
0 
— 
­ 4 224 
T 
(„) 
10 5 
9 
3: 
1[ 
+ 51 
12 7' 
+ 5i 
9 4. 
5: 
— 
9. 
3Í 
21 
+ 5f 
12 7' 
14 3 
1 1 
4 
6 
­ 7 5 
15 0­
­ 1 4 
142 
1 6· 
— 
1 1 
4 
6 
­ 7 5 
150 
13 9 
1 2 
3 
K 
­4 2'. 
1141 
­ 4 2 : 
16 81 
1 3 
— 
1 2( 
3Í 
K 
­4 2S 
1142 
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Mio UKL 8. Comptes des secteurs (suite) 
SIO SSO S70 S40 S50 S60 Τ 
(a) 
S90 Γ 
(a) 
Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1927 
423 
10 350 
3 048 
-243 
UD 
307 
19 
¡7 279 
10 350 
11 207 
699 
I 906 
3 488 
-31 
(</) 
390 
25 
+ 8 034 
Il 906 
12 587 
845 
13 4.32 
.3 948 
300 
UD 
393 
26 
i-8 699 
13 432 
430 
90 
52(1 
910 
45 
o/i 
0 
0 
­435 
520 
1975 
I4s 
0 
931 
044 
24 
UD 
137 
931 
02 ' 
44 
0711 
I 470 
40 
,/) 
­766 
670 
145 
745 
0 
(d) 
0 
0 
600 
145 
1976 
292 
0 
292 
970 
0 
UD 
­678 
292 
1977 
5 " 
0 
377 
945 
0 
UD 
o 
0 
568 
377 
933 
202 
307 
0 
442 
4 974 
20 
UD 
1 396 
0 
227 
­5 175 
1 442 
260 
188 
390 
0 
844 
5 406 
43 
UD 
1 578 
0 
3 
-6 786 
844 
I 521 
187 
393 
0 
2 101 
4 806 
83 
UD 
1 680 
0 
263 
­ 4 737 
2 101 
10 411 
1 390 
307 
208 
18 382 
20 730 
-1 844 
UD 
1 396 
307 
208 
­2 481 
18 382 
21 869 
1 607 
390 
50 
23 922 
23 601 
373 
UD 
1 578 
390 
56 
-2 736 
23 922 
26 480 
1 740 
595 
326 
28 938 
25 387 
I 330 
UD 
1 680 
393 
326 
- 7 7 7 
28 938 
0 
0 
0 
- 2 487 
2 481 
­ 2 4 8 1 
UD 
o 
o 
0 
2 481 
0 
0 
0 
-2 736 
-2 136 
-2 165 
UD 
29 
0 
0 
-2 136 
0 
0 
0 
777 
­177 
-237 
UD 
60 
o 
II 
­177 
16 411 
I 396 
307 
268 
­2 481 
15 901 
­2481 
20 736 
­1 844 
1 396 
307 
268 
- 2 487 
15901 
21 869 
1 607 
390 
56 
­ 2 736 
21786 
­ 2 165 
23 661 
373 
I 607 
390 
56 
­2 136 
21 786 
26 480 
I 740 
393 
326 
- 7 77 
28 761 
­ 2 3 7 
25 387 
1 330 
I 740 
393 
326 
­177 
28 761 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
Ν 7 
IMI 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
Ν 7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Ν 4 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
Ν"7 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ71 
Ρ72 
R71 
R~2 
R79 
Ν 5 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe(r/) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­ ) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (d) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de ¡inancement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de linancement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (d) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité { + ) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
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10. Gross accumula t ion 
and its f inanc ing 
by sector Mio UKL 
10. Accumulation brut« 
et son f inancemen-
par secteui 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation (o) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
1) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets (u) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
II. Financing of gros.-; accumulation 
1. Net national saving (/>) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40)(c) 
e) insurance enterprises (S50) (c) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40)(c) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—)(/> 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S4.0) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N 5 
1970 
9 98f 
9 458 
5 02<, 
| / 301 
40t 
30. 
2 431 
52* 
48: 
3; 
-3' 
4: 
9 98Í 
6 14( 
511 
j / 881 
14; 
3Í 
3 90; 
4 43 ' 
2 91. 
\ 90. 
01 
«') 
55. 
1 
83-, 
1 
} -17, 
1 
I 
-66, 
- 5 8 ! 
+ / 25t 
\ - 1 27t 
+ 14 
+ 26. 
-1 31. 
1973 
15 872 
14 23: 
6 94; 
2 25," 
811 
555 
3 661 
1 641 
/ 50t 
I5t 
-5c 
3! 
15 87." 
749; 
1 04. 
372; 
41. 
181 
1 48. 
6 89( 
i 4 32< 
1 54. 
15. 
(c) 
87i 
- 5 9 
/ 05. 
-It 
( 
-1 10. 
+ 1 54" 
) + 2 02'. 
-2 83, 
+ 18 
+ 37< 
+ 2 441 
1974 
18 201 
16 88" 
8 90.1 
2 13. 
7(5.-
7/( 
4 37t 
1 314 
1 261 
34 
-1. 
3. 
18 201 
5 485 
- 2 5.5-
.5 .575 
4.5. 
7. 
73. 
8 49: 
5 44t 
1 80. 
20! 
(c) 
1 03<, 
- 7 5 
S6( 
7. 
1 
I 
-71. 
+ 4 29Í 
> +6 711 
-5 28. 
+ 91 
I +631 
+ 3 34Í 
1975 
18 897. 
20 73i 
/ / OS', 
3 04c 
91( 
74! 
4 974 
- 1 844 
-1 66t 
-24. 
4! 
2i 
18 892 
5 32C 
- 2 73Í 
7 634 
14. 
14! 
-4i; 
11 09 
7 161 
2 29. 
28! 
(<) 
/ 351 
0 
92; 
9Ί 
9( 
( 
-1 11', 
+ 2 48 
+ 404. 
-7 21Í 
+ 43! 
+ 60C 
+ 5 17. 
1976 
24 034 
23 661 
12 753 
3 488 
1044 
970 
5 406 
373 
337 
-31 
24 
43 
24 034 
8 425 
-901 
8 531 
544 
292 
- 1 353 
13 444 
8 777 
2 676 
372 
(c) 
I 619 
29 
73.? 
284 
15 
0 
-1 003 
+ 2 136 
+ 4 481 
-8 034 
+ 137 
+ 678 
+ 6 186 
1977 
26 717 
25 38" 
14 21 : 
3 94! 
1 47c 
94! 
4 80f 
1 33C 
921 
36f 
-4( 
8. 
26 71" 
10 67' 
-141 
9 50! 
15', 
37; 
-3o; 
15 801 
io 42; 
3 07i 
46; 
(c) 
1 82! 
60 
95. 
42f 
44 
( 
-1 36. 
+ 17" 
+ 3 894 
-8 69Í 
+ 76t 
+ 56! 
+ 4 73i 
1 Accumulation brute 
1. Formation brulé de capital lixe (o) 
a) sociétés el quasi-sociétés non Iinana, 
res (SIO) 
1 b) ménages (S80) 
1 c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) soi iétés et quasi-sociétés non financié 
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actif 
incorporels (il) 
a) sociétés el quasi-sociétés non financié 
rcv (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
II. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette (h) 
a) sociétés et quasi-sociétés non /¡nantie 
res (S10) 
J b) ménages (S80) 
1 c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40)(<) 
c) entreprises d'assurance (S50)(f) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financié 
res (SIO) 
I b) ménages (S80) 
1 c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40)(<) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi-sociétés non financié 
rcv (S10) 
J b) ménages (S80) 
\ c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( — ) de finance 
ment (b) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financié· 
res (SIO) 
1 b) ménages (S80) 
| c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
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11 . Compensat ion 
of employees 
and its components Mio UKL 
11. Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
l. 
1 
3. 
4. 
Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( 1 to 
3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
RIA 
1970 
27 264 
25 652 
I 612 
2 264 
876 
430 
446 
30 404 
1973 
38 374 
35 939 
2 435 
3 878 
1 312 
646 
666 
43 564 
1974 
46 229 
43 353 
2 876 
4 933 
1 621 
754 
867 
52 783 
1975 
59 276 
55 543 
3 733 
6 868 
2 145 
989 
1 156 
68 289 
1976 
67 257 
62 723 
4 534 
8 427 
2 549 
/ 204 
1 345 
78 233 
1977 
73 731 
68 646 
5 085 
9 217 
2 891 
1 403 
1 488 
85 839 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales a charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
(1 à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio UKL 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I Actual social contributions to resident 
sectors 
l. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non­employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
■ b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I ­ II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
3990 
2 264 
910 
633 
271 
1 354 
114 
0 
1 240 
1 612 
303 
777 
126 
1 309 
193 
60 
I 056 
114 
114 
16 
0 
98 
3990 
1973 
6 482 
3 878 
1 824 
1 125 
699 
2 054 
144 
0 
1 910 
2 435 
501 
313 
188 
1 934 
237 
113 
1 584 
169 
169 
17 
0 
152 
6 482 
1974 
8 002 
4 933 
2 142 
1 464 
678 
2 791 
142 
0 
2 649 
2 876 
571 
377 
194 
2 305 
282 
136 
1 887 
193 
193 
16 
0 
177 
8 002 
1975 
10 796 
6 868 
2 792 
2 095 
697 
4 076 
337 
0 
3 739 
3 733 
729 
523 
206 
3 004 
422 
196 
2 386 
195 
195 
15 
0 
180 
10 796 
1976 
13 208 
8 427 
3 357 
2 540 
817 
5 070 
465 
0 
4 605 
4 534 
950 
709 
241 
3 584 
496 
221 
2 867 
247 
247 
19 
0 
228 
13 208 
1977 
14 609 
9217 
3 542 
2 614 
928 
5 675 
542 
0 
5 133 
5 085 
1 059 
784 
275 
4 026 
582 
232 
3 212 
307 
307 
24 
0 
283 
14 609 
1 Cotisations sociales effectives reçues pai 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em­
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S6i 
a) administration centrale (SOI) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations ¡le sécurité socia 
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala 
ries 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S6I 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia 
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non­salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S6I 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia 
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan 
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. ;i charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées ai 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées pa 
les ménages résidents (I — II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
I Social benefits by resident sectors 
I. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
H. provided by general government (S60) 
a) central government (SOI) 
b) local government (S62) 
c) social security flintis (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
I'. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
A. provided by general government (S60) 
a) central government (SOI) 
h) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
IÎ. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
I. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III Social benefits provided by the rest 
of the world 
!. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I 11 + 111 ) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R04 
R641 
R642 
R643 
R64 
R04I 
R642 
R043 
R04 
1970 
5 535 
3 570 
800 
542 
258 
2 770 
39 
0 
2 737 
916 
384 
0 
I 3 
9 
0 
9 
5 IO 
315 
195 
0 
1 043 
1 04.3 
/ 043 
0 
0 
26 
19 
7 
0 
11 
5 509 
1973 
8 396 
5 397 
1 394 
853 
541 
4 003 
35 
I) 
3 968 
1 371 
538 
0 
20 
14 
0 
14 
799 
492 
307 
0 
1 028 
1 028 
/ 583 
45 
0 
41 
32 
9 
0 
0 
8 355 
1974 
10 102 
0 481 
1 472 
983 
489 
5 009 
39 
0 
4 970 
1 063 
688 
0 
25 
17 
0 
17 
933 
559 
374 
0 
1 958 
1 958 
/ 884 
74 
0 
47 
36 
1 1 
16 
lo 
10 071 
1975 
13 071 
8 290 
1 756 
1 264 
492 
6 534 
94 
0 
6 440 
2 205 
890 
0 
32 
21 
0 
21 
1 202 
775 
487 
0 
2 570 
2 576 
2 478 
98 
I) 
6.3 
49 
14 
19 
19 
13 027 
1970 
16211 
10 328 
2 224 
1 594 
630 
8 104 
103 
0 
8 001 
2 685 
1 028 
0 
37 
25 
0 
25 
1 595 
965 
630 
0 
3 198 
3 198 
3 058 
140 
0 
82 
66 
10 
11 
11 
16 140 
1977 
18 98.3 
11 866 
2 461 
/ 776 
685 
9 405 
97 
0 
9 308 
3 118 
1 128 
0 
41 
28 
0 
28 
1 921 
/ 185 
736 
0 
3 999 
3 999 
.? ,S'27 
172 
0 
101 
85 
10 
48 
48 
18 930 
1 Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestalions sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (Sî 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S6 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (SIO) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S-
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S5 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S( 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S6 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S( 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S6 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
11. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I — Il — III) 
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Simpl i f ied accounts 
fo r the nat ion Mio IRL 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance tran, actions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
NU 
P20 
N1 
Al 
NU 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
l 387.5 
[ / 147.9 
239.6 
368.5 
28.0 
455.0 
69.6 
1 387.5 
[ / 147.9 
239.6 
368.5 
28.0 
455.0 
69.6 
7 620,2 
134.9 
1 485.3 
7 620,2 
134.9 
1 485.3 
844.8 
844.8 
0.0 
314.7 
314.7 
0.0 
539,8 
1 699,3 
79.1 
40.9 
0.0 
2.6 
7 684,5 
1 807,1 
1973 
2 160.7 
/ 732.6 
428.1 
681.6 
47.9 
852.8 
88.8 
1 599.5 
/ 298.5 
301.0 
499.3 
26.2 
585.3 
72.3 
2 687,7 
215.9 
2 465.2 
: 
7 864,4 
1 376.8 
/ 376.8 
0.0 
494.2 
488.4 
5.8 
930,7 
2 801,7 
83.5 
93.3 
0.0 
4.7 
2 783,4 
2 964,9 
1974 
2 559.2 
2 044.6 
514.6 
734.9 
106.9 
1 066.2 
98.0 
1 645.6 
1 324.2 
321.4 
436.2 
57.5 
597.3 
65.8 
2 929,6 
257.4 
2 672.2 
7 903,6 
1 657.8 
/ 657.8 
0.0 
532.1 
524.4 
7.7 
903,5 
3 093,4 
98.0 
115.7 
0.0 
5.3 
3 097,3 
3 310,3 
1975 
3 104.0 
2 407.8 
696.2 
821.4 
-40 .2 
1 382.6 
115.6 
1 620.5 
/ 280.9 
339.6 
406.5 
- 33.4 
657.2 
56.6 
3 663,6 
283.7 
3 379.9 
7 926,3 
2 115.7 
2 115.7 
0.0 
645.8 
618.2 
27.6 
1 758,5 
3 920,0 
137.4 
142.4 
0.0 
6.7 
3 857,2 
4 143,7 
1976 
3 786 
2 931 
855 
1 040 
18 
1 850 
154 
1 673 
/ 315 
358 
432 
10 
707 
70 
4 492 
354 
4 138 
7 982 
2 505 
2 505 
0 
889 
835 
54 
1 405 
4 799 
166 
183 
0 
9 
4 678 
5 036 
1977 
4 530 
3 532\ 
998 
l 328 
41 
2 435 
157 
1 757 
/ 393¡ 
364 
465 
34 
806 
63 
5 380 
445 
4 935 
2 091 
2 977 
7 977 
0 
l 026 
7 877 
5 874 
5 730 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale stir le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
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Mio IRL 
Comptes s impl i f iés 
de la nat ion 
NATIONAL ECONOMY 1970 1973 1974 1975 1976 1977 Codi ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cil) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
667.0 
21.4 
667,0 
21,4 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output ol' goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from genend government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation ol' employees 
a) from resident employers 
b) from the res! of lhe world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
1 620.2 
79,1 
79./ 
0.0 
539.8 
846.6 
844.8 
1.8 
314.7 
67,4 
0.0 
38.6 
1807,1 
1 121.5 
29.2 
894.3 
23.9 
2681,1 
120,6 
83.5 
37.1 
1 601.5 
34.1 
876,1 
22.7 
2 929.6 
163.8 
98.0 
65,8 
699,3 2 801,7 3 093,4 3 920,0 
930.7 
1 379.3 
/ 376.8 
2.5 
488,4 
114,3 
0.0 
52.2 
2 964,9 
903,5 
1 661.1 
/ 657.« 
3.3 
524.4 
151.3 
0.0 
70,0 
3 310,3 
1 672,1 
47.7 
755.6 
25,5 
3 663.6 
256.4 
137.4 
119.0 
1 158.5 
2 120.4 
2 115.7 
4.7 
618.2 
161.6 
0.0 
85.0 
4 143,7 
2 300 
56 
24 
3 042 
69 
Pill 
POI 
P02 
R29 
I 006 
28 
PK) 
POI 
P02 
R29 
PK) 
R29 
4 492 
307 
166 
141 
4 799 
1 405 
2 509 
2 505 
4 
835 
198 
0 
89 
5 036 
5 380 
494 
5 874 
1 871 
2 982 
2 977 
5 
PK) 
R29 
NI 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R00 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à ia production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
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1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio IRL 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short lerm loans 
Medium and long term loans 
Total 
Λ/eí change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item ol'the 
capital account and the balancing item ol'the 
financial account (N5 ­ N6) 
Code 
P3A 
F9U 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
1970 
l 353.: 
0.( 
337,2 
1 684,! 
368.: 
28.C 
0.( 
0,( 
­ 6 5 , : 
331,2 
1973 
2 130.: 
o.c 
647,2 
2 783,4 
68I.É 
47Λ 
O.C 
o.c 
­ 8 2 , : 
647,2 
1974 
2 529." 
0,( 
56 7,e 
3 091.3 
734Λ 
106.« 
O.C 
O.C 
­ 2 8 0 , 2 
561.Í 
1975 
3 oso. : 
O.C 
777,C 
3 857.2 
821. ' 
­ 4 0 . : 
0.( 
O.C 
­ 4 , 2 
nix 
1976 
3 75S 
C 
92C 
4 61Í 
1 04( 
l i 
C 
c 
­73£ 
92C 
1977 
4 481 
C 
7 24Í 
5 73C 
1 32Í 
4 
C 
C 
­72C 
1 24S 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité { + ) ou besoin (­) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 ­ N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (CI) 
Imports of goods and services 
Final consumption ol' resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
088.4 
40.1 
0.0 
0.0 
40.9 
0.0 
2.6 
0.0 
­ 65,3 
706.7 
0.0 
­65 ,3 
­65.3 
1 150.7 
00.3 
0.0 
5.8 
93.3 
0.0 
4.7 
0.0 
­82 ,3 
1 232.5 
0.0 
­82 ,3 
­82 .3 
1 635.0 
72.8 
0.0 
7.7 
115.7 
0.0 
5.3 
0.0 
­280,2 
1 556.9 
0.0 
­280,2 
­280.2 
1 719.8 
94.2 
0.0 
27.6 
142.4 
0.0 
0.7 
0.0 
­4 ,2 
1 986,5 
0.0 
­4,2 
­ 4 , 2 
2 356 
109 
0 
54 
183 
0 
9 
0 
­ 738 
2 573 
0 
­ 7 3 8 
138 
3 111 
130 
0 
0 
0 
­ 7 2 0 
0 
­720 
­120 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPERATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations dc biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production cl à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
de la nation 
Total 
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Mio IRL 
1. Comptes simplifiés 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves lor pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
ol' the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1970 
I 084. 
1973 1974 
5 2 783.4 3 091.3 
0.0 0.0 0.0 
I 684,5 2 783.4 3 091.3 
331. 
0.1 
331.: 
\ 047. 
) ().( 
647.; 
! 561.0 
) 0.0 
561.6 
1975 
3 857. 
1970 1977 
: 4 078 5 730 
o.o o o 
3 857. : 4 678 5 7.30 
777.0 920 1 249 
0.0 0 0 
777,0 920 1 249 
Code 
N 3 
F9II 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire el dépôts à vue transférables 
Auttes dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households 
on the economic territory 
Compensation ol' employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases ol' land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
524.0 
74.3 
1.8 
0.0 
07.4 
0.0 
38.0 
0.0 
706.7 
­05.3 
0.0 
0.0 
65.3 
941.0 
84.8 
2.5 
37.1 
114.3 
0.0 
52.2 
0.0 
1 232.5 
­82.3 
11.11 
0.0 
­ 82.3 
1 104.2 
102.3 
3.3 
05.8 
151.3 
0.0 
70.0 
0.0 
1 556.9 
­ 280.2 
0.0 
0.0 
280.2 
1 498.2 
118.0 
4.7 
119.0 
101.ó 
0.0 
85.0 
Oj) 
1 986.5 
­4 .2 
0.0 
0.0 
­4 .2 
2 004 
137 
4 
141 
198 
0 
89 
0 
2 573 
­ 138 
0 
0 
1.38 
2 592 
185 
5 
0 
0 
­120 
0 
I) 
­ 120 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F91I 
N7 
Ρ 70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi­
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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8. Accounts of 
general government 
(S60) 1000 IRL 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income ol'quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern-
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
Code 
PIO 
P20 
N1 
Al 
NU 
NI 
R.30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R4.3 
R44 
R45 
R52 
R20 
ROÍ 
R02 
R63 
R65 
R07 
R69 
1970 
176711 
11 400 
165 311 
176 711 
9 668 
186 379 
162 880 
0 
23 499 
186 379 
23 499 
1 38 433 
6 507 
0 
314 659 
146 059 
46 955 
24 930 
102 701 
1 484 
0 
705 227 
1973 
300 780 
18 500 
282 280 
300 780 
15 507 
316 287 
281 909 
0 
34 378 
316 287 
34 378 
62 025 
8 368 
0 
488 390 
257 945 
93 227 
40 780 
199 361 
445 
0 
1 184 919 
S60 
1974 
356 7 70 
24 400 
331 710 
356 110 
20 469 
376 579 
334 789 
0 
47 790 
376 579 
41 790 
76 342 
1 1 457 
0 
524 309 
292 999 
127 299 
46 910 
250 657 
2 041 
0 
1 37.3 864 
1975 
486 070 
31 400 
454 670 
480 070 
26 940 
513 010 
456 620 
0 
56 390 
513 010 
50 390 
98 250 
12 950 
0 
018 220 
377 900 
18.3 220 
60 730 
362 950 
2 050 
0 
1 772 660 
1976 1977 
579 300 
38 100 
541 200 
579 300 
31 100 
610 400 
544 400 
0 
66 000 
610 400 
66 000 
125 300 
13 700 
0 
835 000 
519 000 
237 800 
75 200 
448 800 
4 500 
0 
2 325 900 
;{ 
Code 
PIO 
P20 
N1 
Al 
NU 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
ROÍ 
R62 
R63 
R65 
R07 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (CI) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production cl à l'importa-
lion 
Excèdent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (( 3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production el à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu el le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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1 000 IRL 
8. Comptas des 
admin is t ra t ions publ iques 
(S60) 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cornili 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern­
ment 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C 4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C 5| 
Resources 
Gross saving 
Investment granis 
t'apilal taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Wet lending ( ι­ ) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
R41 
R43 
R51 
R30 
ROI 
R64 
R65 
ROO 
R07 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R7I 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R7I 
R79 
N5 
1970 
77 503 
0 
79 10.3 
0 
148 438 
102 701 
25 137 
1 548 
I 089 
269 708 
705 227 
269 108 
269 108 
239 040 
29 468 
269 108 
29 408 
1 I 239 
6 307 
6 506 
53 520 
■ 00 171 
52 50.3 
0 
­59 750 
53 520 
1973 
124 831 
0 
83 493 
0 
271 153 
199 301 
40 873 
2 890 
3 290 
453 016 
1 184 919 
453 016 
453 016 
428 050 
24 966 
45.3 016 
24 900 
19 459 
14 032 
13 835 
72 292 
105 982 
09 427 
0 
­103 117 
72 292 
S60 
1974 
I49 055 
0 
98 002 
0 
337 31 I 
250 657 
55 319 
3 524 
.3 819 
475 577 
1 373 864 
475 577 
475 577 
514 500 
­38 983 
475 577 
­ 38 983 
23 345 
1 5 780 
18 135 
18 277 
148 379 
81 704 
0 
­27 7 866 
18 277 
1975 
215 730 
0 
137 410 
0 
470 080 
302 950 
75 570 
4 480 
5 400 
494 980 
1 772 600 
49¿ 980 
494 980 
090 210 
­201 230 
494 980 
­ 2 0 ! 2.30 
20 780 
1 3 540 
20 210 
­ 146 700 
1 70 320 
90 580 
0 
­413 600 
­ 1 4 6 700 
1976 1977 
298 300 
0 
105 400 
0 
581 800 
448 800 
92 100 
0 300 
0 800 
726 400 
2 325 900 
720 400 
726 400 
854 800 
­128 400 
726 400 
998 000 
­128 400 
22 800 
9 200 
22 500 
­ 7.3 900 
181 300 
109 500 
0 
­364 700 
­ 7 3 900 
f : 
Code 
R4I 
R43 
R51 
R30 
R6I 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri­
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administtations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides á l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance­
ment 
Total 
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Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio IRL 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. S92 Institutions ol' the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident hou­
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curi', transfers to priv. non­profit inst. 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual ¡merest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance ol" current transactions with the 
rest ol' the world 
Net purchases of land 
Net purchases ol' intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing ( — ) of 
the nation 
Total 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R40 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
RI 3 
R20 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F91I 
N7 
N7 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
455.0 
69.6 
74.3 
1.8 
0.0 
■ 67.4 
0.0 
0.0 
■ 38.6 
0.0 
706,7 
667.0 
21,4 
40.1 
0,0 
0.0 
• 40.9 
0.0 
0.0 
2.6 
0.0 
­65 ,3 
706,7 
­65 .3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
­ 6 5 , 3 
0.0 
0.0 
0.0 
­65 ,3 
65,3 
1973 
852.8 
88.8 
84.8 
2.5 
37.1 
114.3 
0.0 
0.0 
52.2 
0.0 
1 232,5 
1 121.5 
29.2 
60.3 
0.0 
5.8 
93.3 
0.0 
0.0 
4.7 
0.0 
­ 8 2 , 3 
1 232,5 
­ 8 2 . 3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
­ 8 2 , 3 
0.0 
0.0 
0.0 
­ 8 2 , 3 
­82 ,3 
S90 
1974 
1 066.2 
98.0 
102.3 
3.3 
65.8 
151.3 
0.0 
0.0 
70.0 
0.0 
1556,9 
1 601.5 
34.1 
72.8 
0.0 
7.7 
115.7 
0.0 
0.0 
5.3 
0.0 
­280,2 
1 556,9 
­280.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
­280,2 
0.0 
0.0 
0.0 
­280,2 
­ 280,2 
1975 
1 382.6 
115.6 
118.0 
4.7 
119.0 
161.6 
0.0 
0.0 
85.0 
0.0 
1 986,5 
1 672.1 
47.7 
94.2 
0.0 
27.6 
142.4 
0.0 
0.0 
6.7 
0,0 
­ 4 , 2 
1 986,5 
­ 4 , 2 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
­ 4 , 2 
0.0 
0.0 
0.0 
­4,2 
­ 4 , 2 
1976 
1 850 
154 
137 
4 
141 
198 
0 
0 
89 
0 
2 573 
2 300 
56 
109 
0 
54 
183 
0 
0 
9 
0 
­ 7 3 8 
2 573 
­ 1 3 8 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 3 8 
0 
0 
0 
­ 7 3 8 
­ 1 3 8 
1977 
S91 
1970 1973 1974 1975 1976 1977 
2 435 
157 
185 
5 
0 
0 
0 
3 042 
69 
136 
0 
I) 
0 
0 
­ 7 2 0 
­ 1 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 2 0 
0 
0 
0 
­ 7 2 0 
­ 1 2 0 
— 
— 
— 
— 
— — 
— ­
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Mio IRL 
9. Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S'72 
1970 197.3 1974 1975 1970 1977 
S93 
1970 1973 1974 1975 1970 1977 
37.1 
5,8 
05.8 
7,7 
1 19.( 
27,6 
141 
54 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
RÓ1 
R62 
R63 
R04 
R00 
R07 
R68 
R09 
1 911 
POI 
P02 
P32 
Rl 3 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R40 
R5I 
R52 
ROI 
R62 
R03 
R64 
R67 
R68 
R69 
1-91 I 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
S90 Reste du monde 
S9I Pays membres des CE. 
S92 Institutions des CE. * 
S9.3 Pays tiers et organisat. internationales 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (lob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves malli, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (cal) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, et à l'import. 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu cl le pairimqine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio IRL 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
1. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60)(a) 
2. Change in stocks 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
e) privale non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profil institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
I) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( ­ ) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S4.0) 
e) insurance enterprises (S50) 
() general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 1973 
396,5 729.Í 
368.Í 681.( 
60.2 106. L 
28.( 
(a) 
O.C 
(«) 
396,; 
196.: 
18.1 
1.34.Ç 
11.4 
O.C 
­28.. 
4­65.: 
+ 59.. 
47.Ç 
(a) 
O.C 
(a) 
729,5 
431.." 
6.. 
215Λ 
18.! 
O.C 
­22.1 
+ 82..' 
+ 103.1 
1974 
8 4 U 
734.Ç 
Ι48λ 
106.Í 
(a) 
O.C 
(a) 
841,1 
304,: 
­63.^ 
257.4 
24.4 
0,C 
­24.! 
+ 280.: 
+ 21I.Í 
1975 
1 781,; 
821 / 
176.. 
­ 4 0 . : 
(") 
0.( 
(a) 
781,; 
493.." 
­232.t 
28.3." 
31.4 
O.C 
­36.1 
­1­4.: 
+ 413.t 
1976 
1058 
1 1 040 
181 
18 
(a) 
0 
(a) 
1058 
566 
­167 
354 
38 
0 
­55 
+ 138 
+ 365 
1977 
1369 
1 328 
41 
0 
1369 
804 
445 
0 
+ 120 
I Accumulation brute 
1. Formation brulé dc capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60)(u) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) inslitujions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
II. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S00) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
h) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de credit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S10) 
d) institutions de erédil (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( — ) de finance­
ment 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
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IRELAND 
11. Compensat ion 
of employees 
and its components Mio IRL 
11 . Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
I. 
2. 
3, 
4. 
Gross wages and salaries 
Λ. Wages and salaries net of all soeial 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri­
butions 
b) other contributions 
Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri­
butions 
b) other contributions 
Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri­
butions 
b) other contributions 
Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers (l to 
3) 
Code 
RIOI 
R102 
RI 03 
RIA 
1970 
846,6 
I973 
1 379,3 
1974 
1661,1 
1975 
2 120,4 
1976 
2509 
1977 
2 982 
1. Salaires el traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non­résidents 
(1 à 3) 
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Simplified accounts 
for the nation Mio DKR 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profil institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P5I 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P5I 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
83 39.3 
92 439 
j 68 638 
23 801 
29 376 
1 242 
25 323 
5 478 
237 251 
83 393 
92 439 
} 68 638 
23 801 
29 376 
1 242 
25 323 
5 478 
237 251 
83 393 
7 79 067 
8 161 
110 906 
202 460 
83 393 
119 067 
8 161 
110 906 
202 460 
64 223 
64 154 
69 
20 482 
20 482 
0 
37490 
122 195 
3 128 
982 
650 
7 78 622 
123 382 
1973 
121 481 
132 027 
95 385 
36 642 
44 394 
2 452 
37 741 
7 826 
345 921 
94 156 
102 019 
75 ¡40 
26 879 
35 095 
1 934 
31 038 
6 340 
270 582 
121 481 
174 634 
12 169 
162 465 
296115 
94 156 
735 306 
9 899 
125 407 
229 462 
93 243 
93 143 
100 
29 097 
28 826 
271 
57 583 
179 923 
3 070 
2 022 
3 093 
175 457 
183 642 
1974 
134 901 
151 061 
106 538 
44 523 
47 874 
1 958 
46 965 
10315 
393 074 
94 86! 
102 766 
74 647 
28119 
31490 
1471 
32 774 
6 976 
270 338 
134 901 
793 969 
15 341 
178 628 
328 870 
94 861 
136 078 
10448 
125 630 
230 939 
110 790 
110 666 
124 
30 854 
30 487 
367 
58 885 
200 529 
4 408 
3 183 
3 299 
794 332 
205 222 
1975 
150 08.3 
174 053 
120 738 
53 315 
47 627 
- 3 207 
50 068 
10 463 
429 087 
93 719 
106 723 
77 110 
29 613 
28 133 
- 2 234 
31 951 
6 834 
265 126 
150 08.3 
275 666 
17 752 
197914 
365 749 
93 719 
134 445 
10716 
123 729 
228164 
125 711 
125 562 
149 
33 599 
33 107 
492 
62 156 
221466 
3 479 
3 358 
4 232 
214 720 
225 789 
1976 
173 239 
199 705 
139 913 
59 792 
60 223 
1416 
55 082 
11 937 
501602 
99 751 
112 257 
81 145 
31 112 
Ì32 803 
833 
32 779 
7 587 
286 010 
173 239 
248 982 
19 851 
229 131 
422 221 
99 751 
142 924 
11 086 
131 838 
242 675 
141919 
141 728 
191 
40 843 
40 072 
771 
73 520 
256 282 
4 060 
3 805 
4 975 
249 150 
261990 
1977 
192 308 
221 611 
155 184¡ 
66 427 
64 427 
468 
60 460 
13 784 
553 058 
101 433 
113 729 
81 758¡ 
31 971 
32 214 
246 
33 348 
8 284 
289 254 
192 308 
276 243 
22 552 
253 691 
468 551 
101433 
745 546 
11 438 
134 108 
246 979 
213 
48 766 
47 797 
969 
285 428 
4 468 
5 385 
6 39F 
276 008 
292 252 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sûr le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et a l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versé; 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec k 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. ai 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
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DANMARK 
Mio DKR 
Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1973 1974 1975 1970 1977 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CD) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cil) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output ol' goods and services 
Imports of goods (cil) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked lo imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited curren', transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
201 731 
33 089 
I 702 
729 
2.37 251 
201 731 
33 089 
I 702 
729 
202 460 
201 731 
729 
202 460 
19 007 
3 128 
3 128 
0 
122 195 
77 490 
04 297 
64 154 
143 
20 482 
648 
123 382 
295 195 
47 017 
2 789 
920 
345 921 
228 500 
38 614 
2 500 
896 
237 251 270 582 
201 731 
729 
295 195 
920 
296 115 
228 560 
896 
229 462 
I 74 634 
5 289 
3 070 
2 219 
179 923 
583 
286 
143 
143 
826 
183 
1 000 
2 881 
042 
327 986 
60 480 
3 724 
884 
393 074 
230 154 
36 842 
2 557 
785 
270 338 
327 986 
884 
328 870 
230 I 54 
785 
230 939 
193 909 
6 500 
4 408 
2 152 
200 529 
58 885 
110 802 
110 666 
196 
30 487 
1 720 
3 208 
205 222 
364 899 
59 707 
3 031 
850 
429 087 
227 383 
34 750 
2212 
781 
265 126 
364 899 
850 
365 749 
227 383 
781 
228 164 
21 5 666 
5 800 
3 479 
2 321 
221 466 
62 I 56 
125 782 
125 562 
220 
33 107 
I 49: 
225 789 
421 198 
75 011 
4 370 
1 023 
501 602 
241 770 
40 812 
2 523 
905 
286 010 
421 198 
1 023 
422 221 
241 770 
905 
242 675 
248 982 
7 300 
4 060 
3 240 
256 282 
73 520 
142 000 
141 728 
40 072 
1 626 
4 772 
261 990 
467 561 
79 573 
4 934 
990 
553 058 
246 098 
39 735 
2 540 
881 
289 254 
467 561 
990 
468 551 
246 098 
881 
246 979 
276 243 
9 185 
4 468 
4 717 
285 428 
[· 236 743-1 
294 
47 797 
2 145 
5 507· 
292 252 
PIO 
POI 
P62 
R29 
PIO 
POI 
P02 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
NI 
R.30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (cui) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
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DENMARK 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio DKR 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1973 1974 1975 1976 1977 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in slocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest ol' the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item ol'the 
capital account and the balancing item ol'the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
I-.30 
F90 
F40 
F50 
1-00 
1-Ό0 
FIO 
F70 
F80 
N6 
92 126 
0 
26 496 
118 622 
29 376 
1 242 
0 
282 
-4 404 
26 496 
131 535 
0 
43 922 
175 457 
44 394 
2 452 
0 
277 
- 3 207 
43 922 
150 389 
0 
43 943 
194 332 
47 874 
1 958 
0 
348 
-6 237 
43 943 
173 532 
0 
41 188 
214 720 
47 627 
- 3 207 
0 
343 
- 3 574 
41 189 
199 455 
0 
49695 
249 150 
60 223 
1 416 
0 
363 
-72 307 
49 695 
21 647 
0 
54 367 
276 008 
64 427 
468 
0 
393 
- 70 927 
54 361 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (-) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CREANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres a court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-) ol the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F91I 
N7 
R70 
N5 
34 791 
2 444 
69 
0 
982 
1 650 
0 
- 4 722 
34 814 
282 
-4 404 
- 4 122 
49 806 
3 504 
100 
271 
2 022 
3 093 
0 
- 2 924 
55 872 
277 
- 3 20 J 
- 2 924 
64 204 
3 765 
124 
367 
3 183 
3 299 
0 
- 5 889 
69 053 
348 
- 6 237 
- 5 889 
63 338 
4 389 
149 
492 
3 358 
4 232 
0 
- 3 232 
72 726 
343 
- 3 574 
- 3 231 
79 381 
5 209 
191 
771 
3 805 
4 975 
0 
- 7 7 9 4 4 
82 388 
363 
-12 307 
- 1 1 944 
84 507 
6 328 
213 
969 
5 385 
6 39lj 
0 
- 7 0 534 
93 259 
393 
- 1 0 927 
- 10 534 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin {-) de financement 
de la nation 
Total 
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DANMARK 
Mio DKR 
1. Comptes simplifiés 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
(hange in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of' the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long term bonds 
Shares­ and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long :erm loans 
Total 
197(1 
1 18 022 
0 
118 622 
26 496 
0 
26 496 
1973 1974 
175 457 194 33 
) 
197.5 
2 21472 
3 
1970 1977 
1 249 150 276 008 
1 1 0 
175 457 194 332 214 720 249 150 276 008 
43 92 
43 92: 
! 43 94 
1 
! 43 94. 
3 41 188 49 695 54 361 
) 0 0 
1 41 189 49 695 54 361 
Code 
N 3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts a vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
RESI OF ΓΗ E WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
l'inai consumption of non­resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves lor pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
30 801 
2 757 
14.3 
0 
048 
1 405 J 0 
34 814 
­ 4 122 
0 
0 
­ 4 122 
45 507 
3 990 
143 
2 219 
1 066 
2 881 
0 
55 872 
­ 2 924 
0 
0 
­ 2 924 
57 280 
4 4.37 
190 
2 152 
1 720 
3 208 
0 
69 053 
­ 5 889 
0 
0 
­ 5 889 
00 531 
4 910 
220 
2 321 
1 492 
3 252 
0 
72 726 
­ 3 232 
0 
1 
­ 3 231 
07 019 
5 459 
272 
3 240 
1 020 
4 772 
0 
82 388 
­ 11 944 
0 
0 
­ 1 1 944 
74 244 
0 292 
294 
4717 
2 145 
5 567­1 1 0 
93 259 
­ 1 0 534 
0 
0 
­ 1 0 534 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F9I1 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi­
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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8. Accounts of 
general government 
(S60) Mio DKR 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3)(o) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income ol'quasi-corporate cnterpriscs(ft) 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern­
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
'Total 
Code 
PIO 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
ROI 
R02 
R63 
R65 
R07 
R09 
1970 
76 38) 
554 
15 827 
16 381 
16 381 
15 827 
554 
16 381 
554 
. 
20 482 
25 374 
I 911 
— 
1973 
39 387 
39 387 
12 801 
26 586 
939 
25 647 
39 387 
26 586 
26 586 
25 047 
939 
26 586 
939 
2 441 
Ή 
1 017 
0 
28 826 
43 054 
1 458 
1 470 
--
- 7 1 
284 
79 986 
S60 
1974 
47 826 
47 826 
15 249 
32 577 
1 150 
31 427 
47 826 
32 577 
32 577 
31 427 
1 150 
32 577 
I 150 
3 318 
27 
Ι 427 
0 
30 487 
54 029 
l 105 
l 834 
— 
108 
Ι 016 
94 561 
1975 1976 1977 
57 266 
57 266 
18 452 
38 874 
1 370 
37 444 
57 266 
38 814 
38 814 
37 444 
) 370 
38 814 
1 370 
4 077 
33 
2018 
0 
33 107 
52 746 
1 201 
2 184 
-
78 
1 205 
98 079 
40 072 
62 000 
I 304 
í 
: 
[ 
47 797 
Code 
PK) 
P20 
N1 
Al 
NU 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
ROI 
R02 
R63 
R65 
R07 
R09 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe-
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa 
lion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (("-)((/) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés (ft) 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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Mio DKR 
8. Comptes des 
administrations publiques 
(S60) 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3| (conni ι 
l/l I ya} 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits (c) 
Current transfers within general govern­
ment 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5)(rt) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes (</) 
Other capital transíeis 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
R41 
R43 
R51 
R30 
R01 
R64 
R05 
ROO 
R67 
R09 
N3 
Ν 3 
P.3A 
N4 
N4 
R7I 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
1970 1973 
3 128 
2 450 
0 
0 
3 070 
0 
19 820 
(c) 
1 546 
( f ) 
53 094 
79 986 
23 801 
53 094 
53 094 
36 642 
76 452 
53 094 
170 
1 ; 
16 452 
1 
273 
49 
16 775 
6 670 
6 
­ 549 
1 710 
+ 8 938 
16 775 
SOO 
1974 
2 037 
0 
0 
4 408 
0 
24 043 
(c) 
1 705 
(c) 
67 Í08 
94 561 
61 108 
61 108 
44 523 
76 585 
61 108 
16 585 
1 
295 
68 
16 949 
7 468 
7 
­ 6 0 
2 082 
­ 7 458 
16 949 
1975 1976 1977 
2 925 
0 
0 
3 479 
0 
29 734 
( i l 
2 328 
U') 
59 613 
98 079 
4 060 4 468 
59 613 
59 613 
53 315 
6 298 
59 613 
59 792 66 427 
6 298 
61 
336 
60 
6 755 
7 991 
308 
­ 9 9 
2 662 
­ 4 707 
6 755 
417 
;{ 
Code 
R41 
R43 
R5I 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
Ν 3 
P3A 
N4 
N4 
R7I 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENT (C3)(«) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri­
moine 
Prestations sociales (c) 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL <C5)(«) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital (d) 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance­
ment 
Total 
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9 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio DKR 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
592 Institutions of the E.C. 
593 Third countries and internal, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports ol'goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident hou-
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti", by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports ol'goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption ol' resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income disti', by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income ol' quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance ol' current transactions with the 
rest ol" the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-) of 
the nation 
total 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F9II 
P61 
P62 
P32 
R1.7 
R20 
R42 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F9II 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
25 323 
5 478 
2 757 
143 
0 
648 
465 
0 
34 814 
33 089 
1 702 
2444 
69 
0 
982 
650 
0 
- 4 722 
34 814 
- 4 122 
0 
0 
0 
- 4 1 2 2 
282 
-4 404 
- 4 122 
1973 
37 741 
7 826 
3 996 
143 
2219 
1 066 
2 881 
0 
55 872 
47017 
2 789 
3 504 
100 
271 
2 022 
3 093 
0 
- 2 924 
55 872 
- 2 924 
0 
0 
0 
- 2 924 
277 
- 3 207 
- 2 924 
S90 
1974 
46 965 
10315 
4 437 
196 
2 152 
1 720 
3 268 
0 
69 053 
60 480 
3 724 
3 765 
124 
367 
3 183 
3 299 
0 
- 5 889 
69 053 
- 5 889 
0 
0 
0 
- 5 889 
348 
- 6 237 
- 5 889 
1975 
50 068 
10 463 
4910 
220 
2 321 
1 492 
3 252 
0 
72 726 
59 707 
3 631 
4 389 
149 
492 
3 358 
4 232 
0 
- 3 232 
72 726 
- 3 232 
0 
0 
1 
- 3 2 3 1 
34.3 
- 3 574 
- 3 231 
1976 
55 082 
11 937 
5 459 
272 
3 240 
1 626 
4 772 
0 
82 388 
75 011 
4 370 
5 209 
191 
771 
3805 
4 975 
0 
- 7 7 944 
82 388 
- 11 944 
0 
0 
0 
- 1 1 944 
363 
-12 307 
- 1 1 944 
1977 1970 1973 
60 460 
13 784 
6 292 
294 
4717 
2 145 
5 567 
0 
93 259 
79 573 
4 934 
6 328 
213 
969 
5 385 
6 391 
0 
- 7 0 534 
93 259 
- 1 0 534 
0 
0 
0 
- 1 0 534 
393 
-10 927 
10 534 
— 
17 131 
2415 
1 596 
44 
434 
820 
0 
22 440 
21 532 
641 
1 289 
23 
959 
439 
0 
- 2 543 
22 440 
- 2 543 
0 
0 
0 
- 2 543 
0 
- 2 543 
- 2 543 
S91 
1974 
20 183 
3 072 
1 762 
58 
— 
774 
954 
0 
26 803 
27 507 
1 254 
1 560 
42 
1 595 
749 
0 
- 5 904 
26 803 
- 5 904 
0 
0 
0 
- 5 9 0 4 
0 
- 5 904 
- 5 9 0 4 
1975 
22 424 
3 036 
' 1 959 
64 
— 
733 
953 
0 
29 169 
27 365 
1 411 
1 932 
58 
1 764 
1 002 
0 
-4 363 
29 169 
- 4 363 
0 
0 
0 
- 4 363 
0 
- 4 363 
- 4 363 
1976 19' 
25 030 
3 481 
2 110 
79 
757 
1 301 
0 
32 758 
35 385 
1 698 
2 424 
74 
1 868 
1 375 
0 
- 70 066 
32 758 
- 1 0 066 
0 
0 
0 
- 1 0 066 
0 
- 7 0 066 
10 066 
-
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D A N M A R K 
Mio DKR 
9. Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
1970 197.3 
— 
-
— 
" 
-
-
0 
0 
0 
2 219 
0 
223 
0 
2 442 
0 
0 
271 
0 
151 
0 
+ 2 020 
2 442 
f 2 020 
0 
II 
II 
2 020 
0 
+ 2 020 
2 020 
S92 
1974 
0 
0 
0 
2 152 
0 
64 
II 
2 216 
0 
0 
307 
0 
83 
0 
+ 7 766 
2 216 
+ 1 700 
0 
0 
II 
1 766 
II 
+ 7 766 
1 766 
1975 
0 
0 
0 
2 321 
0 
- 3 3 
0 
2 288 
0 
0 
492 
0 
368 
0 
+ 7 428 
2 288 
+ 1 428 
0 
0 
0 
1428 
0 
^ 7 428 
1 428 
1970 1977 1970 197.3 
0 
0 
0 
3 240 
0 
311 
0 
3 551 
0 
o 
771 
0 
277 
0 
+ 2 503 
3 551 
+ 2 503 
0 
0 
0 
2 503 
0 
+ 2 503 
2 503 
4717 
909 
20 010 
5 411 
2 400 
99 
632 
1 838 
0 
30 990 
25 485 
2 148 
2 115 
77 
I 063 
2 503 
0 
- 2 407 
30 990 
- 2 401 
0 
0 
0 
- 2 4 0 1 
277 
- 2 678 
- 2 4 0 1 
S93 
1974 
26 782 
7 243 
2 675 
138 
946 
2 250 
0 
40 034 
32 973 
2 470 
2 205 
82 
1 588 
2 407 
0 
-1 751 
40 034 
- I 751 
0 
0 
0 
- 1 751 
348 
- 2 099 
- 1 751 
1975 
27 044 
7 427 
2 951 
150 
759 
2 332 
0 
41 269 
32 342 
2 220 
2 457 
91 
1 594 
2 862 
0 
-297 
41 269 
- 2 9 7 
0 
0 
1 
- 2 9 6 
343 
- 6 3 9 
- 2 9 6 
1976 1977 
30 052 
8 456 
3 349 
193 
869 
3 160 
0 
46 079 
39 626 
2 672 
2 785 
117 
1 937 
3 323 
0 
-4 381 
46 079 
- 4 381 
II 
0 
0 
- 4 381 
363 
-4744 
- 4 381 
I 
C o d e 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R42 
R41 
R4.3 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R03 
R04 
R00 
R07 
R68 
R09 
F91 1 
POI 
P62 
P32 
R13 
R20 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F91I 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisai, internationales 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (lob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre cl des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribues aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu el le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, et à l'import. 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes licites d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes-d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferis en capital 
Capacité { + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DKR 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
30 618 
29 376 
1 242 
0 
30 618 
18 335 
8 161 
5.54 
- 2 8 2 
+ 4 404 
1973 
46 84c 
44 394 
6 67Í 
2 452 
t 
C 
-545 
46 84t 
31 75." 
15 51. 
12 16? 
93i 
- 2 7 " 
- / 38, 
+ 3 20 
-8 93! 
1974 
49 832 
47 874 
7 46! 
1 95E 
/ 
C 
-6C 
49 832 
28 6o: 
15 43. 
15 341 
/ ist 
- 3 4 Í 
-171, 
+ 6 23' 
ί -7 45! 
1975 
44 420 
47 627 
7 99/ 
- 3 207 
308 
0 
- 9 9 
44 420 
23 436 
4 928 
17 752 
1 370 
- 3 4 2 
ì -2 205 
+ 3 574 
ί +4 107 
1976 
61639 
60 223 
1 416 
0 
61639 
29 844 
19 851 
- 3 6 3 
+ 12 307 
1977 
64 895 
64 427 
468 
0 
64 895 
31 809 
22 552 
- 393 
+ 10 927 
I. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés el quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains cl d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
II. Financement de l'accumulation brute 
1. Épargne nationale nette 
a ) socie lés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe-
il) sociétés el quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de finance-
ment 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
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basis for the occupied population and wage and salary earners) as well as financial 
transactions (change in assets and liabilities) 
— The second volume presents the distributive transactions such as compensation of 
employees, property income, social contributions etc. between the institutional sectors 
(eg. households, companies, government). Supplementary tables analyse com-
pensation of employees and social benefits and contributions in more detail. 
Résultats détaillés des comptes nationaux des pays membres établis selon le SEC 
(Système européen de comptes économiques intégrés). 
— Le premier volume présente les données relatives aux opérations sur biens et 
services (valeur ajoutée, consommation finale des ménages, formation brute de 
capital fixe, et dans un cadre comparable, les données sur l'emploi total et l'emploi 
salarié), et les opérations financières (variations des créances et engagements). 
— Le deuxième volume comprend les opérations de répartition telles que rémunération 
des salariés, revenus de la propriété et de l'entreprise, cotisations et prestations 
sociales entre les secteurs institutionnels de l'économie (ménages, sociétés, 
administrations publiques, e tc . ) . Des tableaux complémentaires reprennent de façon 
plus détaillée la rémunération des salariés, les cotisations et prestations sociales. 
Gedetailleerde resultaten van de nationale rekeningen der Lid-Staten overeenkomstig 
het ESER (Europees Stelsel van Economische Rekeningen). 
— Het eerste deel bevat de gegevens omtrent transacties van goederen en diensten 
(toegevoegde waarde, finaal gezinsverbruik, bruto investeringen in vaste activa en in 
een gelijksoortig kader de gegevens omtrent de totale arbeidskrachten en de 
arbeidskrachten in loondienst, en de financiële transacties (verandering der 
vorderingen en schulden). 
— Het tweede deel bevat de verdelingstransacties zoals beloning van werknemers, 
inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit, sociale verzekeringspremies en 
sociale uitkeringen tussen de institutionele sectoren van de economie (gezinnen, 
ondernemingen, overheid, enz.). Complementaire tabellen bevatten in meer 
gedetailleerde vorm de beloning van werknemers, sociale verzekeringspremies en 
uitkeringen. 
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